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GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTITITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
E[ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
2q5,713
966,641
039,056
655,q52
795,505
, 111. . 99
,E41.63
,094.39
,673. 04
,32E.29
147
?ct2
23
24
3E9
67E
7
l7
30
2000
2300
2400
27 00
3200
3400
3500
5600
3670
3700
3E00
3900
I'lFG-
9E
55
l. 0E3.
10,139.
7
E
20, ll5
177,434
400
410q20
450
481
6
0
I
7
E4
166
2,795,E61
7,377 ,q05
,46E
,650
7E{, 96 0
279
I ,576
7,t,t4,
348,011l' 645, g7E
279,05L
236, 394
3,235, 7 16q23,32L
6,02),902lr5Irrrl63
11,750,872
545, 121
15l3
t7q
24
345
E7
662
Ct
2
7
0
2E
23
4
3
4E3
490q920
TCU-
3112
2Eq6
23
304
5010
a
5020
5040
5060
22
29 5,942,200 474,26L 27 ,E56.50.
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 7
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT.IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
13E,15E.00
62,77L.37
47 ,L44.7L
59,067.27
542,513.02
,342.4E
,7 23 .67
,EE9.09
,340 .E2
,0r7.35
,065. 95
,663 . 40
,667 .97
,779.60
,E9I.0l
,E25.7E
,601.10
,462.59
32,576 .40
4,649.30
4,736.17
3E6 .42
15, E40 . 54
112,450. 99
17E,556.03
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
04-000 cHAvEs couNTY
NO. TAX
RETURNS
5070
50E0
5090
5092
t^lHSt
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES]'IACHINERY, EQUIPIIIENT AND SUPPLIES]'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI.T PRODUCTS
TOT. I.IHOLESAtE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FAR!'I EQUIP]'IENT DEAI.ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
t'IOBItE HOT'IE DEALERS
I.IISCEITANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORESEAIING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERSiOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]-lU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
196,293
L,756,697
92tt ,7 L3El6, 077
4 ,622,54E
.73
.lE
.50
.31
.66
22
42
t4E
34
314
42
251l
47
t8
106
36
6E
19(Elt3
9t
277
3E
24
I8
70I
I ,6E2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,967,E19
00,004
10,746
23, E7 3
62,E51
26,984
36 ,46 9
59,L22
96 ,7 24
I 9,763
6E,6EI
97,991
51,400
34,490
64,582
25, EEE
95,044
42, tr3l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I
9l3I
I
2
2
7I
2
355
532
740
752
373
560r
445,
705,
36(,
l,
3,
13,
3,
29,
621
79
355
23
313
1,979
Lr3
E
1r0
9,4
16r(
2r9lr4tlr2
2r7
2r4
719lrl
2r5
9
12,7
69r4
35E 11,365
101,716
54,236
47 ,E37
269,614
1617l
27q65
55
520 0
525L
5252
530 0
5310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
5613
5910
5920
5990
RETI-
6000
6I0 0
2
1
10,
5E,
,612
,449
,551
,343
,264
,046
,755
,832
, 610
,57E
,006
,36E
,654
r093
,0EI
,553
,434
,23I
79r
62
39
6
60
160
154
435
64
137
53
632
3 , c+29
,3
,0
8
,0
,2
,5
,0
6I
,0
,7
,3
,4
,l
,3
5?-
68
05
06
5/r
27
67
99
1l
2?
27ll
45
09
47
20
E?
39
9
E
6
I,5E()
2, 193
2, 910
19l4l0
26ct
22q
54
314q4
6I
62
63
65
65
67
7000
7?00
7300
7391
7500
7600
7900
20
00
00l0
50
00
, l(5
, 137
,3E3
,469
'572
,225
37
26
E8
E6
354
264
555,611
79,137
E0,616
6,577
269,626
I , 917,464
FIRE 207 3, 67 3,7 gE
,376
,564
,E72
3, 055,27 9
I , 190 ,231
2,09E,640
2,0E4,874
69,E73.40
t22,t66.34
L21,q62.96
, 0E0 .66
,33E.61
,409.E5
,052.57
,97 9 .45
E 010
E06 0
3, 3E5,4E2
1,991, ggl
4E1,064
7 ,949,753
1,261,199
2,7 9E ,7 44L,229,L37
466,661
7 ,927 ,357
953 
'(+2+
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEI^I l'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: I92.O(l
REPORTED
TAX DUE
163,95E.71
4,563.79
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUT'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l4.O(lO CHAVES COUNTY
NO. TAX
RETURNS
E100
6200
8600
890 0
8 910
SERV
LEGAL SERVICE5
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAT GOVERNI'IENT - I'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNI'IENT
E2
19
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4, EE3, E3O
312, (82
29,E88, ll3
l7E, lf05, E56
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
cr 
' 
538 ,942
293,59E
26,502, l8E
12q,q59,96q
2,790,7E6
77,77L
2,79L,2L7
77 , E90
6lE
22
2,360
5,E95
264 ,7 05 .06
17,2L2.94
1,5q7,771.90
9393
GOVT
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 ,22E,260 .E2
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET,I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE 9
0L/09/90
I92.00
RUN DATE:
RUN NUMBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
33-(lOO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
1000
t096
13E I
138 9
]'II NE
010 0
0700
AGRI
1500
16 I0
1620
1700
c0N5
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T.IETAL T.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, t'IOLYBDENUT'I
URAN IUI.l
OI L AND GAS I,IEL L DRI L L INGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.TAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISIIING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY METAL INDUST., FABRICATED ]'TEIAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
7
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
42,057
579,396
1,31E,E04
l,106,54r2,5r0,3lg
,717
,EIE
26E, 143
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4l ,666
559,346
1r121,992
REPORTED
TAX DUE
2,3E1 . (5
29,0E0.0E
63, r77. !.1
3(1,4q6.47
9E,449.EL
3,26 9 . E4
153. 1E
22,704.E5
E,366 .43
4E,511.9(
E(l4r
16
q7
l0
E
229
339
640,357
1,779,403
175,lI6, 3t+2133 10,301. t46 , E06 .51
2000
2q00
2700
320 0
5400
3500
3700
3900
IIFG- 51,69EI , E(4, 907
410 0
4200
4El0
4E30
4900
4920
TCU.
5020
5040
5070
50E0
LOCAT AN
t'IOTOR FR
TEL EPHON
RADIO AN
DH
EIG
EA
DT
IGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
l05t
1E
43
602,96(
930 ,556
9
28l5
t20
4,192,650
670,516
6 ,77 3 ,656
62,907
2,739
396,9EE
I 58, E57
929,651
3,6(3,331
572, 157
5,659, 950
lSfr,705
186,780
704,134l r4E?- r5E2
,q74.64
, lE0 .24
,2L9.79
195
32
305
7l0
40
E2
t5(
720
L,q74
3,317
50 90
5092
l.lHS L
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGs, CHEMICALS AND A[LIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIP$IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS NHOt ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDT^IARE STORES
,025
,715
,485
,6E7
5200
5251
l(
74
22
123
,32E.57
,E7E.95
, E46 .46
,57E.41
REPORT NO. OEO
STATE O
COI.IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett t'lExlc0
ENUE SYSIE].I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE IO
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
L4E,226.79
2E4 ,7 06 .t4
11,274.E7
L7 ,455.2E
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
FN
REVYSX QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
33-OOO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5910
5920
5990
RETL
I
5300
5310
5400
551 0
s54 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
600
6I0
630
651
655
670
FIR
720
730
750
760
7E0
790
801
E06
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBITE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEt LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
I:OLDING AND OTHER INVESTT.IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
46l2
47
200
666
El6
,530
,29E
,909
,534
, l6l
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E 2,937,16E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,596,252
336,386
193,530
293,560
I ,67 5, g7E
758,E57
700,610
tE4,E(t
12,530
365,993
40 5, 339
5E ?, 94E
432,2E5
r28,94E
5E9,294
E8, 719
5,744,677
109q2
4l
6, 950,5E2l9l,9l3
304, 136
7 r92
32lr03
8'i,337
12,32E
lr5
14,7
23
95
7,E75
6,769
4,116
23,734
95,909
193
1,605
1,904
772
769
3
6
7
?
5
2
425, S93 19 ,7 q2.7 +
11,569. 92l6, 960 .64
,599. 05
,240.13
,545.75
,5EE. 97
,69E.90
,160.E5
E9, 91E.47
E47,307 .E9
10,E47.67
675.56
20,732.31
55,32E.24
r6 ,262.5395,897. l5
19,E14.92
11,cr92.42
22,9t5.E7
t3
2, 050, 3E7
21, 071,204
219,502
,734
,909
1,394. 5(
4,957. l5
L2
417
7
56
r54
35
693
, E92
,E16
7000 47
r03
E(l9l
60
1r022,6q0
277,7(tl
2,093,227
393,24325l,3lE
,172
,508
,525
, 94E
701,164
EE , 7I96,424,422
943,62E
277,741
I ,7 05, 12r
34+,834
212,603
38
37
28
15
4lE
593
437
l2E
3q
25
7E10820
890
8 9I0
SERV
5232 17 (lE
65
t95, 046 .32E,524.
I
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,E7I 42,9E1,+64 30r740,933 1,736,97E.7E
REPORT NO. OEO
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULTURE
IIETAT MINING, EXCEPT COPPER,
olt AND GAS IIELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URAN IUt'l' l,l0LYBDENUt'l
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2t2,ql'
I,41q r622
937,454
I ,295, 150
E74,929
344,077
43 9, E76
2,(0E,394
r ,636,5935,7l3,lgE
250,651
7 lE, E97l. 060,230
2,329,255
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
205, 76E
I ,343,5(r3
612,51(
970,211
PAGE I.I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER8 192.00
REPORTED
TAX DUE
13, 374 . EE
73, lt7. l9
52,194.3E
50,973.45
,6E4. 3E
,L97 .46
,556 .73
,355.E0
,7 94 .37
3, 350 .25
16,6EE.99
9r..t3
6E1.06
22,6E5.96
10,7E9.75
6,363.62
47 ,73q.92
I 18,6E0 .25
3E, 995. I 9
2(0,64E.E3
E, 57E . 05
17,5E0.01
20 ,044 .69q7 ,qEs.96
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE],I NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'IT.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : ()9.(l(lO COLFAX COUNTY
N0.
RETU
TAX
RNS
src
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
390 0
t'lFG-
1l
25
1000
13E I
I3E 9
I'II N E
1500
l6l.0
162 0
1700
CONS
2000
2010
2400
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
tUl'lBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST., FABRICATED I:ETAL PRODUCTS
ELECTRICAL [',IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
MISCELLANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
FlOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AHD RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS ]^IHO L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ].IHOTESALE TRADE
123
IE
34
t72
347
2,357,631
1,721 ,5461,6I7,12I
990,667
6,696,966
1r975,354
1,574,772Lr44,501
707,298
5 rq01,924
L2
20
9t8
9
1t
q4
106
E3
604l
29L
27 00
320 0
3400
3600
3700
63
266
ll,ll0
371,E07
,395
,7 53
4000
4r00
4200
4EIO
4E3 0
4900
4920
TCU-
5010
5040
5070
50E0
5090
5092
l.IHSL
l26I ll,Ell1,957,749
20
IE
63
203,
2EE,
E64 r
lE3,275
10c,602
E77,435
37l5
166
9(E
5r0
112
I ,402
29f,, 905
33E , E33
TEtt 0495
2,054 ,E946lE,599(r117,E01
131, 970
2I2E
IREPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 12
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: I92.O(l
REPORTED
TAX DUE
59, l4(. l6
11,535.40
95, 975. 30
223,94E.12
14,546 .49
60,969.063E,E70.lI
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 coLFAx couNTY
NO. TAX
RETURNS
520 0
s25 I
5300
5310
5400
55I0
55q 0
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5 910
5 920
59 90
RET L
BUILDING I,IATERIALS
HARDHARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SER
275
685
29
49
E
46
t0
55
22
18l3
92
46l5
25
51
76
t2
25
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
l, gg5, 036
rg0,54g
I , 4E5,45E
4,046,E10
r,347,031
I ,214, r55
737 ,975
137 ,659
213,94El,El9,E39
340,740
Ezt, 9E3
2, 325, 37 g
l6 , 937 ,56 9
256,754
lEE, 35t
1,347 r 340
r,711,547
343, 14E
372,285
676,545
1E8,226
31., 956
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
955, 933
182,05r
1,476,543
3,509,154
237,406
961, ll4
6 02, 555
137,659
l6?,243l' 7 ga, E55
540,740
7 5{+ ,7 4E
, I 18,646
'47 9,zEL
206,463
175,392
L,274,624
618,659
I 18, 3r7
31,936
l, 031,sEE
386,700
2 9J, E36
E73,519
123,570
5,977 ,EEi
El0
114
22
I .50
5.76
?.7L
4.07
5. 994E
,17
,54
,22
,04
,0(
2
13
120,673. 3t
644,015.21
13, 039.74
10,126.45
75,764.70
, 596 .65
,372.01
,q01.44
35,445.76
7,201.EE
2,020 .29
2E.3E
55.52
63.72
52,294.t7
7,171.17
372,66q.46
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 510
6550
FIRE
El00
E600
E900
891 0
SERV
SERV.
ICES
,
V
7000
7?00
7300
7391
7500
7600
7800
7900
E 010
8060
REAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
COFI].IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
At.lUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAT SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
t'llSCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - COUNTIES
LOCAL GOVERN]'IENT . IIUNICIPALITIES
t22
77ll6
I
95
E1
7t
E
105
2L
2t
66r3
25 rL
19, 0
6,210
?,2L7
0,091
66
34
34
r, 036,736
387,6 97
2 95, E54
1 ,024 ,7 E4
127, lE06,345,529
I
9300
9593
t9El2
613
IREPORT NO. O8(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N ! 09-000
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 13
RUN DATE! OL/09/90
RUN NU]'IBER! I92.(l(l
REPORTED
TAX DUE
r0,17E.39
2,029,326.52
QUARTERLY SUT.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COLFAX COUNTY
NO. TAX
RETURNS
95 95
GOVT
LOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t7 0 ,617
44,lgE,rg6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
15E,064
33,E79,633
13
2,312
IREPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl ['1EXIC0
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE I(
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
346,250 .51
139,91E.52
50 9, El 0 .27
2,272.99
2,E74.tE
29,5L9 .02
2,E31.E5
4, 930 . l5
X QUARTERTY XX EDITED X
TOCATION :
src
CODE
QUARTERTY SU],II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l5.(lllO CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0t00 AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NON]'IETALtIC ]'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHTOT. l.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER ]'!EAT PRODUCTS
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
!,IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I{AREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
ll
35
7
4
3
5
,2L7
,76E
,249
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6, Egg,7 0 r
f,,732,63(
13,127,012
41,972
1, oEE, (gl
1,491,462
4, gE0 , 933
377,316
57E,424
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6, lEE,645
2,530,499
9, 16g,5l8
39,531
E5, 931.
131 , 961I , 044,696
25{,436
2El,E66
2E9,649
4l , 141
21,547
304,774
77 9 ,39E
595,705
2, 56E, 5 16
0700
AGRI
1400
t.II NE
1500l6t0
I620
I700
CONS
166
2E7
46E
7
l5
20
42
2000
2010
2400
27 00
3200
3400
3500
5700
5900
NFG-
72,E7
759,45
427,32
50
513q?
377,316
73,751
44l3r 759 ,467.13,901.96
4000
410 0
420 0
4500
4E !.0
4E30
4900
4920
TCU-
70It
47
IE
215
2,650,230
673,066
5, I gl ,7E2
1,299,641
I0,268,73E
2, 935, E14
765,25L
7,465, 163I,499,257
13,622,177
l4l6
t5
2Il7
44
1,39E,325
1,371,270l,g72,g5g
314, 044
242,7 2t].7(17,344
5,112,52L
1,671,960
13,E31.,124
29
9
20
7ll
29
L?I
t40,646.26
3E,602.35
2EE, 045 . 0E
71,E94.90
56q,q79.72
2I,120.E6
4, 0 14.51
,630.50
,207 .32
,25q.69
,565.5E
,23E. 96
,406 . 04
,357 .39
34, 023.56
145,4E4.04
5010
5020
5040
5060
5070
5 0E0
5090
5092
tlHS L
}IOTOR VEHICL ES
DRUGS, CHEf'IICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
HARDIIARE, PLUI'IB]'IACHINERY, EQUI].IISCELLANEOUS I,I
PETROLEUI.I AND PT0T. t,tHoLESAIE
AND AS AND
ELATE5 AND
ING A
PT.IENT
UTO]'IOTIVE EQUIPMENT
ALLIED PRODUCTS
D PRODUCTS
HOUSEHOLD APPTIANCES
ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
ALERS
EUN PRODUCTS
HOL ES
ETRO L
TRADE
27
259
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E?
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E5, E45
4I ,6EI
94,693
25,6E9
41,293
04,EE5
4,777 ,17l
45, 395, (95
539, 939
98,350
2,2E7,9q4
1,90E,319
1,194,291
637,291
3,522,552].476,gg3
536, 935
15,204
2, 3EE,4IE
E7,179
15,123,264
PAGE 15
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
q2,4EE.02
l3E,2E0 . 91
271,956 .92
2,597,09E.23
30,929.09
5,651 .6 r
130,591.35
17.37
97.9E33.EI
46.78
65.24
73.76
60.80
132,79E.71
5,005.35
E57 ,2E4.L4
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 05.(l(l(l CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNs
SIC
CODE
5200
5251.
5252
5300
5310
540 0
s510
554 0
5592
BUILDING ['IATERIATS
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTITIENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
52,467.E9
r9,004.70
E9,750.60
52
324
t67
4I
9l3II
I
2I
5
1,307, 956
1,030,0L1
r,090,014
3,
5t
3,
r,076,176
1,015,942
912,456
61,729.53
57 ,276.9t
51,E51.34
59
E6
32I]
590
1r458
?ct
l9
2 ,264,E71q24,27E
,115r 050
,310r536
,4E2 r22E
, 9E7 , E86
,454r630
,021 r 233
,E7
76
2 r60
6,755,5E4
56,08E,519
2,q64,57E
2, 6 33,21 1
r00,706
16,E34,960
9L7 ,769
330,516
619,754
011,172
334,57 9
1E0,616
118,295
79;rr60E
33. t7
3E .27
6E.20
01.92
29. 16
6E,
133,
97,
32E r
0.90
4.84
2. 35
9.73
30
75
23ll(
30
57
05
76
29
06
57 ,7
536 ,7
639,6
64,3
45, I
7
7
47
l,l,
9,ll,
Lr
lrl
213
lr6
5r7
7
2r4
740
030
752
E02
470
624
AND
AND
EA
.0
ATE
AND
ANC
599
600
700
E00
El3
910
920
6000
610 0
6 120
620 0
6300
65t0
7000
720 0
7300
7391
7500
7600
7900
8010
E060
E100
E200
8600
E900
89t 0
SERV
,430,
c392 t
5990
RET L
6550
6700
FI RE
90
179
3E
25
E
9
a2
33
4Etl
9EE
9E
564 t 406
350
SAV INGS
SECUTY.
INSURANC
REAL EsT
REAL EST
HOLDING
TOT. FIN
tOAN ASSOCIATIONS
COIIDTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVEST]'IENT CO].IPANIE5
ET INSURANCE AND REAL ESTATE
150,99E
125,132
E95,507
156,(51
125,132
E36,276
, E45. 94
,195.11
,265.59
155
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIiAL SERVICES
TIIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIT.IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEI.lEI{T AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I'IE}IBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
215
l.93
6E
158
2,51 5,4 14
1,560,653
E37,552
5,542, lEg
r,5l0,E3l
107,5
65, r
4E, 0
202,5
E4,7
30,E
8
537,709
15,204
431
10
T,72I
REPORT NO. OE()
X QUARTERX EDITED
LOCATION :
sIc
CODE
LY
x
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 16
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUI'IB ER: I92 . O (l
REPORTED
TAX DUE
4, 909,259.53
QUARTERLY SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5.O()(l CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION q,4q9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L22,293,052
TAXAEL E
GROSS RECEIPTS
E6,652,25E
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 17
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU],IBER: I92. O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED I(
LOCATION:
src
CODE
l3E 9
1400
]'II N E
1500
16l0
I700
CONS
20t 0
2400
27 00
350 0
3900
t'lFG-
QUARTERLY SUI-I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
27.OO(l DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONI'IETALLIC T.IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, t,!OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL]'IISCEL L ANEOUS T'IAHU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING 15
tl9
472
44
56
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
9I,5E5
346,543
44, 9E9
E,432
169,005
236,602
4E4,316
1,E56
2? r765
,09E
,153
5
1E
,075. 12
,470.69
410 0
4200
4E l0
4900
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
IIISCE[ TANEOUS I.IHOLESAt ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI. AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
1(
IE
t6
205,562
1E3, 910
29t,664
76,645
756, r((
I,E56
34, 96 9
94,L67
lzct 
'765EE,544
422,975
1,662,02E
2,607.32
459.7E
9,372.1E
13,324.54
26,92E.56
109.02
1,631 . lE
4, l2l .7E
6E3.E0
34,743. 50
6,700.69
7,130.13
4,439.E0
E,E77.69
73,274.79
5020
5040
q920
TCU. 5E
E
I7
50E 0
5090
5092
NHSL
5200
5300
5400
5510
554 0
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
9
7l3
13
,347
, 114
,379
,364
,391
70
L2
59r
l2t
78
95,903
L2,27 967t,725
E0, 012
l6l0
153, 1E2
I ,252-,920
5990
RETL
30
112
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,923
105, 610
3,7 06 ,7 96
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
5, 923
105,610
97,3E1
549, 906
2,757,246
02
22
41.
77
I ,545.232,256.72
5,919.67| ,452 .09
PAGE lE
RUN DATE. 0t/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
347.99
6,204.60
4
X QUARTERTY XX EDITED X
QUARTERTY SUT.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : 27.(l()O DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
6000
6 510
FI RE
7000
7200
7300
BANKS
REAL EST. OPER-tE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEIIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
15l6
23l3
37, 056
ct3 
' 
947
102, lE0
27,820
26, 3
41 ,8101,r
27 ,6
l0l3
E600
E900
SERV
33
I 34.
97,3E1
563,969 3423
5rS
3l ,5
E0
q
406 t57 ,t66.24
a
IREPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].IANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE 19ATE! 0l/09/90
ut-tBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
,EEz.73
,3E6 .91
,269.64
E,6(E. 37
50,411.40
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SU].IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7-(tO(l DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
16
2E
45
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAI. PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, MOLYBDENU].I
URANIUI'I
COALOIL ANDOIL AND
TOT. FIIN
36
53
E9
6,201,416
617,513
6 , Elg, g2g
302, E25
512, 166El4,99l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
295,4?3
1,046,601
2q,125 1507
,040 r 3E7
,0E5rE07
,8E7 ,656
, I 37 ,55E
4,E33,E03
I ,537, 3gg
354,226
,El9
,7 46
, 114
IE,I()7
10,3(5,535
6, 305, 054
2E,E04,615
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16 0 ,5{(
90 3,832
19,910,099
3,371,597
L,27 g ,7E4
7,355,50E
3r,916,9EE
404,q96
,012
,6E7
,6El
,900
1000
l0 94
1200
I 381
138 9
I.II NE
GAS
GAS
ING
NELI DRIttING
FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ls00
l6 10
1620
1700
CONS
4El
4E3
490
492
64E
26
45
E26
I ,545
35
4E
25
9ll7
103l7
38E
29
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE I'IILL PRODUCTS
tUI.IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINIARY NETAL I}IDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL t ANEOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAN5PORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IIIUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COI'IT,TUNICATIONS AND UTITITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
4
2
14
45
l,101,749.00
lE2, 950. l9
70,603.72q04,E23.26
1,760,L26.L7
2000
2300
2400
2700
2800
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3900
66
3(
33l2
9
9l2
67
2E2
9
2
t3
2,096
359
136
243, 341
261,409
361,367
E6,614
5E,215
20,057 . E9
4 ,E72.04
3, 129. 05
22,662.62
450.65
530,EE4.51
116,E55.49
729,506.6L
I 04, 390 . 62
36,727 .E0
5,073.85
13,534. 64
14,701.66
L7,
816,
IIFG.
I
,E76
, l3E
,4E2
40(l
42q5
r+6
95,173
4E,660
3L,772
I
6,E16
3r2
14,810
E56
25,439
RADIO AN
EL ECTRIC
GAs UTIL
TOT. TRA
l9
120l0
lr9
7r0
4
1,E95,042
653,5E0
93, E0 9
,577
,949
,987
,6 3E
,643
312,467
135,74E
6 ,822, 335
40E,960
19,493,256
950 ,7 9937,45E,704
35E
384
q6
(l 0 .62
31.E.34
679.34
22L.59
E25.75TCU-
I
E0 I ,309
2,5 r 5,943 t7,56(.117,379.EE50105020 l4
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NE].I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE ?O
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUI'IB ER: I92 . () O
REPORTED
TAX DUE
193,716.53
32, 6E6 . E4
211, 996 . I0
1,157,E77.3El,3E5,7El.4E
104,409.6E
92 ,7 (t3 . 2L
110,557.64
lE7 , I 1E.27
25E ,964 .0.1
231,5 06 . 07
692,606.32
351,994.3E
192,337.01
7t6,029.t2
5,96E,E64.69
60,927 .E7
E,566 . 67
,166.54
,643.46-
,759.55
,533. 03
,417 .3r
,790.E7
,51E. 3E
I QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SU].I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7.O(l(l DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
].1I SCEL L ANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. l,lH0tESALE TRADE
5
5
5
5
5
5
tl
5200
525 I
5252
530 0
531 0
5
5
5
5
5
5
040
060
070
0E0
090
092
HSL
400
510
540
592
599
600
6000
610 0
612 0
6200
5l
3I
58
52
2616(
560
,7 05 ,49(t
, 334 r 542
,E71,651
,527 ,064
,267 
'74E
,97E,827
,002r45E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 ,270,77L
130,02E,59E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,2E6
,37(
,312
, 07E
,453
,376
,097
3,450,505
5E7,952
2E3
4E7
333
757
173
193
025
159
053
E29
190
56E
, 7E5, 937
,551 , 973
I
2t
5l3
6
14,363.21
L7 ,627 .44
17, 946 . 33
t72,339.52
93,42E.42
130,526.6447t,t77 .55
258
315
519
3,147
L,672
2,359
8,52035
BUILDING I'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICI.E DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI.IE DEATERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTOREs
l.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT-IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTI"IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
69
37
1, 320
3, 210
7 ,q26,060l, 056, 36E
4,E50,125
20,777 ,L73
2E,E99,357
3, 951 ,299
4,692r163
2,320,5q0
3, 992, 050q,Eqg 1245
4 ,7 0L,567
13,243, 932
6,511,952
3,6E3, 133
7E3l
366
54
126
49
80
239
154
425
129
39
2,0q7,2
152,2
130,5
319,2lzl,q
2r754,7
353,2
599,0
5,639, 3
qr5
3r5
lE, E
6r4
4r5lrE
5700
5E00
5E l3
59r0
5920
5990
RETL
L2
106
3
IE
6
106
6
t8
2L2
06E
575
411
633
796
720
3,772,
20,5E4,
24,6E3,l'E55,
I ,667 ,L,975,
3,330,
4 ,602,4,119,
12, 33/r,
6 , 335,3,412,
1r4I
3I
1r9I
3
3r7
3
3l5
2
3I
6300
65I0
6 550
6700
FIRE
30
22l5
37
?5
220
?6
17
392
62
96
E9
36-0l
65
04
92
73
41,714
52,296
56,351
31,439-
17 ,252
12,696
15,9E4
54,060
98,914
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
T'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LAdORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
00,167
76,094
54,562
46 ,5El
3E,052
I 9, E32
a
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
16l
64E
655
t7q29
239
, E12,
,378,
t575,
,073r
,E15,
,310,
2L4,4L6.4L
LE9,677.9q
E66, 36E .7(
112,004.95
212, 966 .50
72,659.39
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 2IATE: 0L/09/90
uI'tBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I],IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l7-OO(l DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7900
E0l0
E06 0
El00
E20 0
93 93
93 95
GOVT
A].IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
E2
650
55E,
13,093,
E30
E9
4, r17
E777t2
312
250
5, 119 ,3,655,
419,
50
207
43
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
9E6
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
519, E l0
12,9E9,390
5,03E,621
3, 595, 172
412,430
29, 040 . 90
729,LEz.53279,3r1.r0
199,551.90
23,176.E0E600
E90 0
E91 0
SERV
40 ,653, 37Eg, 952,465
113,691,0E1
34
9
96
l , E4E, l42 . l4
500,95E.26
5,307,762.zet
EE
36
9E
, 103,2
,274,7
,409,3
LOCAL GOVERNT'IE
LOCAL GOVERNI'IE
TOT. GOVERNT,IEN
.IIUNICIPALITIES
. SCHOOL DISTRICTS
NT
NT
T
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI,IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION I 0 ,644 406, tlg,6g5 269,929,124 16,059,01r.49
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,E32r796
,1E9,724
15,L72,752
22,607,0E1
630,13E
1,210,237(,755,651
29,203,0E7
PAGE 22
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU|'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
tE7,7E2.02
573,976 .E2
770,035.37
X QUARTERTY XX EDITED X
QUARTERI.Y SUIII.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : (l3-(lOO EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
IRSR
sIc
CODE
l8
3(0
s66
0I0 0
0700
0800
AGRI
2E0
1000
I310
I3E I
I3E 9
1400
I'II NE
2000
2300
2q00
27 00
4E
258
335
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICULTURE
I'IETAT ]1INING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, ]'IOLYBDENUI'I
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,TELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONf'IETALtIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREI AND TEXTIIE T.IILt PRODUCTS
LUI.IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED t'lETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIP].IENT AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
r'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ITANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
7,E56
112,097
2,375,?0(t
441.91
5,7E2.27
12E, 957 .56
,6E4. 96
,2L2.7 9
,293. 04
t22,9t2.22
11,7E6.11
617,5E4.E0
90, 967.51
1r0r4,923.50
EPORTED
ECEIPTS
3, E32, 7 9611,((6,E5E
16,5E3,334
25,540 ,625
3lt
I500
t 610
1620
1.700
CONS
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
4
5
6
7
9
2
3
3
3
3
3
3
M
t95l3
t7
IO
1E
1l
t9
7
9
9
36
148
27
77l0
,43E
,948
,78E
,798
0 .25
4.96
7.E6
3.22
6.29
17 , E97
271,315
7E3,2E6
14,734,53E
703,E55
557 ,6E5
297,261
255,05E
125,272
17,E70,0E1
796,321
4,250 rEgg
26,524
637
1,211
7,093
32, 463
2,644,693
237,201
32,26E, 3E3
L,7 64 ,57 0
42,0761157
lEl,452
l,121, 9l
35,09
59,0r
249,03
1,465, 05
36
130I
l4
226
530
32tt
265
49E
275
2, 34J, 0 lE
223,556
r2, 000,406
1,672,E10
19r596,711
123, 36 0
,E26
,277
,052
,652
,237
,590
,07E
E33. 96
12,700.30
29,Ets.42
1E,230 .21
14,45E.70
24,30E.E0
15,473.12
FG
4000
410 0
4200
4500
4600
4E 10
4E30
4900
4920
TCU-
E6
13
52
20
292
700, 7
5
5
58
2(t
32
41
24
52
: 50r0 iroroR vEHTcLES AND AuTor.rorrvE EQuTpMENT l6 6, 93E. 92
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I969
PAGE 25
RUN DATET 0l/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
,Etrs.26
,799.77
,125.46
,862.95
,7 99 .64
,097.95
,E45.63
,3r5.5E
91,E75. 07
1.6, 9t6 .E6
45, 129.6Eq97 
,715 . E5
EE7,492.25
41,735.57
16,013.97
6E,406 .37
E9,262.E4
1t2,2E2.72
276,36(t.E7
82, E5E. 15
101,504.E7
50,462.26
343,960.07
2,745,EE3.99
27,752.90
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l3-(l0(l EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
502 0
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
NHSL
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5 910
5920
5990
RETL
l,l,
2,
4,l,
2t
t2
t4
22
19
57
1r6
I6
9l5
62
153
73
372
19E
2t3
224
520 0
525 I
5252
5300
531 0
540 0
551 0
554 0
6t?
620
630
651
655
FIR
500
600
E00
900
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'TACHIHERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
IIISCELLANEOUS ]^IHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI.I EQU I PNENT DEA t ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IOBItE HONE DEALERS]IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCELTANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
42
29E
40
60
95
EE
2(t5
55
37I5
6EE
1,695
26
E,
5E,
l6
72
29
135
29
75
3,216
7,057
0,065
6 ,615
4,627
2,262
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
75,777
I ,272,6E3
3,357,275
551,665
6,375,3E6
6,4EL,E30
2,274,570
20,570,63E
2,372,97 0
E9
9 r 04
r7,67
3,4 g
70
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35, 046
147,415
2,33L,11g
298,786
5,427 ,653
1,390,617
L,729,641
11,4E2,63E
1,660,635
30 3,556
E04,4E5
E,949,282
15,E09,756
743,695
285,q75
,225,19L
,565,894
,996 r2L6
, 935, 964
,473,033
,E04r530
977 ,6E9
,43r rE05
,31?.,L22
49r,57E
32,74E
59,3E1
9L,492
4E1,06E
1,204,2E0
1,557 ,525I ,329,6E0
1,E55,73E
2,047,E51
r,E50,l96
I
7
131
t5
295
76
95
631
74
102
115
101
3E
39
91
702
1,76E, 0E6
I , 342, E2E
r,939,775
3,523,EE1
2,005,996
69
754,472
601,264
147,0249EE,0ll
541,994
042,67E
977 ,6Eg
021 ,46 1
466,45r
1II
4II
6
49
6000
610 0
7000
7 200
7300
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
,
N
EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
591,E06
,7 9't
,3EI
,492
,210
I ,529,6 g6
1,E42.0E
2,215.17
5,t46 .q2
26,99E. t0
SECUTY. AHD COI-IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
67 ,656.7E
E7 ,404.42
,42E. lE
,646.4L
,307.25
,65I.E4
2L2,?7L
7
7
7
'1 4E 210,609 Lt,266.5?
IREPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEITBER, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,407 ,E54
4,202r676
E4E, 7 06
PAGE 24
RUN DATE2 OL/09/90
RUN NUT'IB ER : I92 . (} O
REPORTED
TAX DUE
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
48
55
29
221,E75,936
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
80I0
E060
Et00
E20 0
E600
E900
E9l 0
SERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVIGES
NONPROFIT I'IET.1BERsHIP ORGANIZATIONS]'II5CEI. LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]-IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
239
304t
2
2L9
91
1,339
4l
, 107
,634
,150
(
1
24
202
107
721
tE2
4,416,g
7 ,665,7
E5g, g
2(17 ,94L.77
236,400 .53
47 ,739.75
,?Eq
, E16
,242
, E56
,05E. 9l
,754.94
, 920. (l
,765.25
20q94
34
2,005
46
5, 151 ,
1,E77,
3O , E6E,
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,525 153,319,612 E,207, 015. 05
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECETIBER, I969
PAGE 25
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
6,45E.41
ll,t40.3E
,7E4.2E
,019.0E
, 175.55
,37q.E6-
,604.03
11,016.43
645.E1
1,E36.E3
94,E09.66
,E50.07
,521.E3
,L44.64
,7E2.06
,075.50
6 93, 930 . E2
32,415.95
E56 ,653.61
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 08-000
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
].IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, MOTYBDENUT,I
COPPER
URAN I UI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONlIETAttIC I'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
hIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILt PRODUCTS
LUt'1BER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEf.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPITIENT
NISCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T1OTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOT{E AND TELEGRAPH CO].I]'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
0700
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
403,439
L,215,764
6,690,726
r,357,(79
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r05,645
190,(lE6
1000
r020
10 94
l3E 9
1400
147 4
]'IIN E
9
1500l6l0
1620
1700
CONS
26
II
203
347
2,
10,
106
11
29
l3
59
52
20
230
l5
43
10
9
72
351,769
259,521
659,495
317
6t
16l0
390
7
L2
2
6
76
,I00
r 333
,631
5, 993
1,29q
29e
246
7, 341
146
225
41
132
, El3
, E71
, E56
,651-
, EEE
2000
230 0
2400
27 00
2E00
320 0
3400
350 0
3700
390 0
NFG.
8
232,795
I I ,546
1E7,5t.9
7,921
31,677
1,750,407
,599
, 96E
34, gg0
2,222,377
4000
4100
420 0
450 0
4600
4E l0
4E30
4900
4920
TCU.
14E,739
441, 9733l(,136
331, 007
1,490,297 44EI
7
13, 95(, 029
655,567
L7,762,E53
17E, 0 92
I3,320,202
560,773
L6 ,29E,902
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5010
5020
5040
124,505 7,314.67
IREPORT NO. 08()
STATE O
COI'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^t FtExrc0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 26
RUN DATE: OI/09/90
RUN HUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
33,7lE.29
209,990.90
11,05E.656r,773.53
32q,775 .7E
56,920. 06
35E.5E
95E .67
515.72
E3l. tl
7c+4.5E
EE,395.79
10,651.02
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENTFN
REVYSX QUARTERIY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUNI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(lE.(tllO GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL IES
I'II SCEt T ANEOUS I.IHOL ESA t ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHO!ESALE TRADE
5060
5070
50E 0
5090
5092
tlHS L
t2
t1
E9
20
146
73
25
29
4E
t46
96
lr6
35
29
7E0
790
E01
806
El0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
653,491
7,E05,916
7E2,549
2,239, 30E
11,762,055
1,517,500
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
57rr , 0 01
4, 067 ,Eo4
202,E47
1,040,621
6, 025,551
972,6125200525 I
530 0
53r0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5Et3
5910
5920
5990
RET L
BUITDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIOBIIE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNIsHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIT IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAI SERVICES].IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
29
23
40
120
53l7
9
36I
E92
33,276
E1,296
6 5, 551
71,255
25, E36
7 4 ,929
68,567
20
65
I7
80
53
60
57
43
25
25
1r055,1.(,165,8
I0,354,4q90,7
1E5,7
2,327,550l8l,5l7
1,197,E36
2,023 ,7 7 5
r , 025,6362,L44,344
6E,567
3, 942, E33
30,777, 015
223,437
22,746
E31,772
EEE, 944
613, 6 01
5(0,390
672,320
292,643
1,967,341
9l 9, 980
322,q64
E67, tEo
4,r19,446g,319,76r
354,572
175,134
3,0E3,41626,EI(, IsE
50,
zql,
547 ,
20,
9,
tl6,
4,
IEO,L569,
34
29
3.rl2
1r5
I
lrl
lr6
lr0
lr9
6E,
l0 9,
5E,
360.E1
068.93
765. 16
596.57
066.41
325.52
322.2E
t2,262.E2
1,342.51
I,EEI.EI
2,L52.57
13,644.76
34,252.77
44, 934 . E6
,251 .53
, 939. 0E
,957.39
,096.87
,542.94
,373.00
,931.E9
6000
610 0
6 r20
6200
6500
6510
6550
FIRE
7000
7200
7500
7500
7600
IE
1I
100
207
22
,695
,746
7l2
44
34,67 I
36,639
269,293
52,031
36,639
232,25L
5El,E87
l, 967,341
E 91 ,455
322,2q5
769,E15
5E9,659
518,575
609,750
20 9,55E
115
52
1E
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEl^I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE 27
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E3, E29,254
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,911
,706
,184
66,E65,963
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUFI}IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IOCATION : (}E-OO(l GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
8200
8600
E90 0
891 0
SERV
225
26
EEl
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNFIENT
l,0El
273
7,420
1,395,E70
294,915
Er0g5,2gr
60,143. 9t
t5,E29 .72
429,711.75
95 93
GOVT
TOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,700 3,735,EE5.93
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, 19E9
PAGE 2E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
33,(04.57
3,E75.E2
107,417.21
656.36
l6,359.05
27 ,674.2E
50,101.E5
1E0 .26
2,6E6.4E
6,507 .62
6,E9E.79
,62E.22
,790.59
44,563.49
13,124.E7
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24.(lOO GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
l3E 9
1400
T'II NE
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIT AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALTIC T.IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHTOT. t'llNING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT1ARY NETAL INDUST., FABRICATED }IETAL PRODUCTS]'IISCEL L AN EOUS IIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
L0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN]'IOTOR FREIGHT TRANS., ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI-INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO].INUNICATIONS AND UTILITIES
l.IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPFIENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDI'IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L AN E0US t^lHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
29
E( I lE,7 962,269,091 682,090
11
24
25,92E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
732,141
320,624
6t5,E75
I , 072, lEl
l(1,040
I ,216 , lE2
1,26 9,3E7
776, lEE
232,226
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
620,260
,311
,E6E
I 2, E51
29(, 306
(9E,491
E99,773
119,995
776, IEE
232,226
1500
16 10
1620
1700
CONS
42
2400
2700
5400
3900
t'lFG-
410 0
4200
4E l0
4E3 0
4900
TCU.
5010
5040
5070
5 0E0
5090
5092
l^IHSL
t1I3
33
3,
46,
142,
2l
65
27
2l
75
3, r5546,72tll5,l76
749
72L
116
520 0
530 0
53I0
5400
554 0
5592
s599
5600
5E00
5813
BUITDING MATERI
GENERAL I'IERCHAN
DEPARTI.IENT STOR
, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
AT IONS
ALS
DISE
ES
RES
EST 1r071,795937 ,329
6l
5?
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
ESSORY STORES
RETAIT FOOD STO
GASOLINE SERVIC
IIIOBITE HOI.IE DEA
t'tIScEttANE0us v
APPAREL AND ACC
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK 3727
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1E2,236
4,071,197
6, 956
7 4 ,465
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
131, 9543,473,774
6, 956
74,q65
1, r02, r20
23,Eqz
15,322
I 93,214
20,5E5
E,755,745
PAGE 29
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI.IBER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
7 ,577 .4E
19E,262.L7
399.57
at,zEL.32
63,371.E7
1,370.E9
EsL.77
11, 109.61
L,176.25
4E7,115.43
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 24.()O(l GUADALUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5910
5920
5990
RETL
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER.tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
t'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
FIISGEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L2
35
7
190
I 92, 044
429,589
51,432
2,031,357
11,042.53
2q,675.58
2, 957 . 33
116,733.13
35
247
6000
6 5I0
6550
FI RE
l0
20
65I9
E
22
10
6s6
7000
7 200
7500
750 0
7600
780 0
7900
E0t0
E900
8 9I0
SERV
l,r5g,7l2
26,q42
15,322
203,403
193,E09
435, 077
52,6362,110,rg5
20,585
g, 956 , 737
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 30
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION !
SIC
CODE
QUARTERIY SU}II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
31-O(}O HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1500l6l0
I620
410 0q8t0
4900
l3E 9
t'II N E
010 0
AGRI
1700
CONS
530 0
5400
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHttAY C0NTRACT0RS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'1]'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUI'I AND PEIROLEU].I PRODUCTS
TOT. NHOtEsALE TRADE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSIRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
26,L66
45 ,533
12, 120
365,533
1,392.65
2,q57 .t9
594.71
19,459. 0E
7
t5
lt
l9
3E
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
227,056
1, 9EE, 921
5,172
108,690l95,16l
360,595
36 0 ,595
t4E, 502
133,592
26, 166
46,535
l3 , l4E
462,295
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
222,E50
984, 7 r6
2,160
92,LE4
172,6 0 3
I IO97
4,71
E,7 9
,E65.45
,L49.72
2700
3700
t'lFG-
5092
tIHSL
116.10
cu-T 0.303.11
9
9
7I
7,631
7,631
EO
121
I
L
,L24
,316
3E5.50
365.50
4,29E.71
6,456.E1
5 510
554 0
5E00
58I3
5990
RETL
700
't20
730
750
10
t0II
69
6000
6300
6510
FIRE
7
I
760
7E0
1,E76 1,E76 93.E0
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 3I
RUN DATEI OI/O9/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
4,691.IE
5, 049. 13
131,563. 16
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
QUARTERLY SUI,II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
3I-OO(t HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
src
CODE
7900
E900
SERV
l2
32
,04E
,491
3, 17(,741
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E7 , 715
94, 51E
2,63E,6E9
90
100
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION lEE
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 32
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
56.40
r6 .7453.El
2E.95
l. 991.266,360.92
5,125.96
,E99.04
,096.I0
tE5,r94.55
11,603.6E
27,L62.93
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
1000
10 94
t'IINE
1500l6l0
1700
c0Ns
QUARTERTY SUI.I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
23.(}OO HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
T'IETAL T'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ].IOLYBDENUI'I
URANIUNIOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
26
t2
45
,962
,455
,160
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
t649
,331
,59E
,57E
146, 321
477,4L7
3,302, 064
4,099,024
2EE, E47
5E4, 973
77t,92t
E6 ,446
139,5E2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,322,326
130,E79
LE50 rE40
5, 304, 045
38,578ll8, 026
103,969
q4l,7E9
3,192,465
3, E02, 329
22q,555
567,017
534,449
75,6IE
E2,435
72
669
74q
, E4l
,735
,673
3,(9E.57
33, 314.52
36,92q.65
157,E6r2
E7 r9
252,0
2000
27 00
3200
3700
3900
t'lFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ],IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT]'IISCEL LANEOUS TIANUFACTURINGIOT. T.IANUFACTURIHG
LOCAT AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
l'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. NHOIESAtE TRADE
BUILDING T'IATERIATS
HARDNARE STORES
FARN EQUIP}IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOTIE DEALERS
I.IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
3,504
565
1,E59
5,929
102
715
E29
25
10
34
69
56,43E
149, 12l
410 0
4200
4600
4El 0
4900q920
TCU.
1t
2L
22
32
t5
E3
13
2?
154
5070
5 0E0
5090
5092
tIHSL
5200
525 I
5252
5300
531 0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
25
40
7l9
2E,496.96
4, 049. 00
4,527 .gq
rl
37 9E3, 91 9 970,711 53,224 .71
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15E,326
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
158,326
PAGE 33
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT.IBER: 192.00
REPORIED
TAX DUE
E, 053 . 33
,112.06
,569.53
,732.20
,021.62
2E4.95
107.07
E,6 02 . 04
6,569.94
E0,E(5.46
756 ,ELz.4E
X QUARTERTY XX EDITED X
QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : 23-()(lO HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNs
5E l3
5910
5920
5990
RETI.
sIc
CODE
6000
610 0
6300
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNT.IENT . ]'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
294
205
3, 461
15, E23. 17
I 0 ,562 .64
1E2,930.32
l7
E5
273
10
20
35
204
1l
725
,049
,065
,E05
295, 309
220,4E6
3, 946, 0 05
147l
6 510
FI RE , E9Et4L7
I(,E9E7l,ql7 El9 .4 03 ,927 .gct
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
3E
40
223ll0
629,24E
48, 019
7 2,7 L4
109,4E4
5,533
,517
,020
,871
, E4E
,003
2,
r78,
213, ll7
2,217,1L2
23,(11,219 15, r 95, 7E5
69r
4E
593
139
8
34
2
3
6
E 010
E060
E900
SERV
9393
93 95
GOVT
7
14
5
5
17l0 2, l0E178, 105
135
1,52J ,E?5,691
tREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 34
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,597 . 07
11,249.43
12, E(6 . 50
3lE,480.32
1,734,270.97
2,056,239.42
9E.4(
12.E5
69. 09
76.E6
57 .24
,151.96
,691 .05
,7E4. 06
,349.31
,995.75
,4E0.60
,552.E9445.t2
22,995.50
228,E4q .05
30,E31.97
E4,900.46
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
06.0OO LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
1310
l3E I
l3E 9l(00
].IINE
3,130,432
4,531 , 302I,295,422
6, 165,766
L5,12A,922
010 0
0700
AGRI
1500
l6 I0
l6 20
t700
c0N5
95
207
660
576,313
,349, 999
90,473
, 0 93, E5L
,90Er432
,09Er039
4
3
7
19
ItII
2
2I
32I
42
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUITURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALtIC FIINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
I OT. I,IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL t ANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHE]'lICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOID APPLIANCES
I6
E
24
672
55
595
tRSR
6
36
,222,497
,564 rL92
EPORTED
ECEIPTS
136,156
21 9, 7E5355,94I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
42,879,70E
3,701,772
,66E r 4E0
,205,422
,506,202
,0EI,876
,334
,7 97
t92E
r 0E7 ,625
, 0EE, 27 g
7E9 r 1034
722,397
E,2EI,
6E0,473
7,694,3r 0
2
,074r561
,562 rEEz
,754 r55L
30,2492t2,762
245,011
575,313
I,595,997
6,207,084
32,532,740
36,805,336
21,432
E67,3E9
9.5, 337
,0r5r052
427,3LE
665, 341
610,72E
8,2E1
431,5E1qr273,694
2000
20r0
2q00
27 00
2E00
2900
3200
3400
350 0
3700
3E00
5900
l.lFG-
ts(
36
23
377
590
II
50
7
20
20
25
9
7
165, I
237,5
67,6
52E,6
799,2
I
Iq6
4
5q
22
35
32
410 0
4200
4500
4600
481 0
4E30
4900
4920
TCU.
l4
E7l3
I7
96
40,
92?,
2, 513,
1,060,
17,507,E9l,
25,109,
65
22E
63
2E
334
2,0E2.7 3
4E,779.0q
132,6 l6 .26
56 ,7 5E .q4
913,q(19 .20
47 ,290.2E
1, 516,7 08 . 3E
639
E70
761
56E
740
307
195
l6
5 010
5020
5040
5060
9, 3E5
r,364,260
37q,214
3E1,609
!
12
41.2t
26
56, IEE
3,302,E59
3r521,32E
1,392,352
504.46
72,392.39
20,107. t8
20,511 .91
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 35
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . (l O
REPORTED
rAX DUE
X QUARTERIY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
06.0(lO LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5070
5 0E0
50 90
5092
1^lHSt
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 5I0
6 550
7000
7200
7300
7500
7600
7900
HARDI^IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
lIISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING ]-IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI.I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOTIE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT CO}IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENIAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
61
3t
153
24
110
,030rEEl
'254 r274
,024 ,196
94E,622
26
l0L
219
66
518
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
456,63E
7 ,44ct ,47 9
5,017,363
4,976,671
26,r67,95E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,293,592
676, E0E
1,257 ,5E3
1,774, 0(l
38,26 9
48, q7 3
99,250
26,5E0
79,015
93,122
7 4 ,027
49,30 I
497
541
50
67
3
2Il4
50
298,140
5,350 , 9762,q97,L56(,32?r710
14,599,450
I
9l0
5II
5II
2l6
6t
15,
286,
r30,
229 t
775 t
6.El
L.24
E.56
9 .55
2.30
96
27
17
07
01
5200
525 I
5252
5300
5 310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
50
33
37
E4
206
,426
,66E
1,716
9ctz
69,1E5.10
36,E25.91
1,075,62E
9,363,991II,674,374
1,250, 0 16
I,67E,E9(l
2,376,570
,5E6.75
,059.62
,9EE.q2
,566.60
,462.9555
7,216
I ,886l, 98E
5,716
1,561I,696
3,064
25,L54
76,500
5700
5E00
5615
5910
5920
5990
RETt
1,015
70
6E
23
277
95E
622
,665
,549
,020
,56E
394
44
45
E53
2,091
102tl9
76
274
100
13
t2
14
,054
,531
,724
,E7 4
,502
,56 9
,987
,585
,066
,E481223
,EEo,725
,5E7,019
, 347 ,253
, 55 9, 3E7
,54.3,601
,E35r399
,628,344
,950,726
315,056.EE
101,122.40
E5,359. 17
287,60t .36
E?,925.4L
E3,397 . 39
t52,274.76
E76,E93.55
3, 315, 076 . 0E
45, 36E.35
95,499.99
36 r 51(
,431
,141
,564'
,6E6
,6 05
E4l ,423
70,431
40, r50
23,564-
27 o ,460
565,q02
,7E5.69
,156.97
,266.60-
,567 .43
,363.56
6700
FIRE
69
465
351
343
33q
65
t74
50
E2
NISCELLANEOUS REPAIR SER
AI'IUSET'IENT AND RECREATION
THYSICIANS, DENTISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEAL
LEGAL SERVICES
VI
S
0
TH
CES
ERVICES
THERS
SERVICES
I
9
4
3
'5EZ
,00E
,306
,972
,104
,565
4lr6
Er9
3r53rl
3
3r3
7r0
L12
23,570.73
EE, 527 .56
4E3,079.36
189, 246. E6
16E,E03.02
21, 194.50
1E1,497 .64
37E,961.76
69,501.0693,729
E0l0
E06 0
El00
3, 4E5, 20 3
9,369,163
I , 344, 920
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COl-lBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
PAGE 36
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . () O
REPORTED
TAX DUE
q,40L.92
427,058.69
2,065,5E6 .24
10,6E6,097.52
X QUARIERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUT'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
06-O()O LEA COUNTY
E200
E600
E900
8 910
SERV
92E2
93 9l
GOVT
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII ]'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
39
E47
2,EzE
7,499
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
EI , E26
9,936,260
44, 956 , gg0
263, 149, 02t
TAXABL E
GROSS RECEIPTs
6l ,626
E, 027 ,394
3E,565,434
200,E32,012
STATE GOVERNT.IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
TREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CO],IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E?
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTs
64, 346
171,306
665,E50
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57,646
2,261,E24lr47g,16l
E2,291
837,607
4,659,EE4
209,L92
I 6E,220
33, I g0
ct25 
' 
9E9
1r70/r,E74q95,329
2,750,54E
367,753
5,549,4E2
PAGE 37
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUmBER3 192.00
REPORTED
TAX DUE
1, 930 . 34
153,70E.43
7 0 ,2L2.67
4,236 .E4
47 ,739.t4
255,E97.0E
13,435. 03
10,155.04
26
5,2E3.506,E3(.36
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 26.(lOO LINCOTN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
r3El
1.3E 9
].IINE
106 9
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I-IOLYBDENUI.ICIL AND GAS t,IEtL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPARET AND TEXTILE ]'IIIL PRODUCTS
LUTIBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPIIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
1'II SCEL LANEOUS I.IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'1OTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESGAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.II SCEt LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT'I PRODUCTSTOT. ],IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
933t
4E
42
257
, 96E. l6
,2c+3.E4
,342.EE
, 9E4 .84
,75E.37
l6(6
23
101
'L72
,293
,324
,24E
,953
,303
'324
,325
3, 051 .59l, 931.90
15,13E.37
22,qE6.42
1500l6t0
1620
1700
CONS
8
42E
204
1l
7
206
2,36E,E00
I ,599, Egl
101,640
I ,261,741.
5,332r071
r ,672
554
3, 105
566
6 ,539
2E3
707
260
I ,46E
2300
2400
2700
3200
3400
3600
3700
3900
t'lFG-
4I0 0
420 0
4500
4600
4EIO
4830
4900
4920
TCU.
r!.t3
40
77
2Ll3 , E3E,2I9
270,739
194,3E0
157
201
,299.01
,779.25
2
106,E96
121,32E
,437
,620
,4E5
'E29
,123
l0r
30
161
22
32E
5020
5040
5070
50 90
5092
tIHSL
520 0
46
34
26C
3E4
2E 1,613,935 Et0,970 49,975.20
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 3E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUt'tBERs r92.00
REPORTED
TAX DUE
14,261 . 00
zEE,20L.42
26,496.25
32,917.75
304.r+2
19,555.59
56, I47.0E
14,1E2.63
1E9,721 .67
67,133.65
23,622.56
52,I36.E4
139,303.35
L,L42,57 9.55
L4,277 .26
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
sIc
CODE
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
26-00(l LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
525 I
5300
53r0
5400
5510
55q 0
s592
5599
5600
5700
5E00
5813
591 0
592 0
5990
RETL
7900
E0l0
E060
Et00
E20 0
E600
E900
E 910
SERV
HARDLIARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBITE HOI.IE DEALERS
I'IISCEILANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIISCEttANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AN:,,TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT CONPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, ]'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI-IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iTISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IE}TBERSHIP ORGANIZATIONS
T4ISCELLANEOUS SERVICES
FNGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES.TOT. SERVICES
tOCAI GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
65,EIE.26lE,l5E.60
22,E63 .7 6
16,306 .77
20,909.22
166,E26
965,772
3L9,229
46 9,6 4l
37 .1(
7E. 05
43. 15
56
57
15
56tt
16
E6
20
167
47
E
t0
400
9E6
l4
133
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
22E,601
4,903,020
4LCt 
' 
57 2
1,03E,E61
7,030
737,903
346, l3E
E56,4EE
2, 02E, E34
1,201,957
306,0E2
16E, 3E2
96E,623
319,966
5(5, 0 04
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
227,601
4 t
2,IE,
225,302
346, I3E
75L,291
I ,37 9,462
366, I t7
EE6,E4O
290 ,27 E3,150,115
1,124,r96
391,382
502,454
2,765,E90
20,719,E44
3r
1r
534,662
4t2,753
534 ,92t1
5, 950
314, 935
E70,621
253,7 94
063, 9rr
120, 923
365,967
50 r,55E
219,662l4L,7lI
6000
6 120
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
1l
92
22
4E
,(9E.96
, 044 .53
7000
7200
7300
7500
7600
7800
207
110
75
54
103
405,
323,
500 r
E50
071
519
1 , 076,217
2E5, 330
402,553
260,E72
356,920
EE,496 .43
59,E42.20
6, 157 .43
333,930.E1
29
99
t2
25
l0r3
62,1
20,2
29 r6 55.76
27E
25
1,030
l,lr0,04E
t2E,E646,0lE,glE
9395
GOVT
999
104
5,430
,303
,31.E
,05rr
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
43,6 94, 5(4
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
36,376,509
PAGE 39
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2,223,215.92
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
QUARTERTY SUI.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION I 26.O(lO TINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 3,055
t
I
REPORT NO. ()EO
LOCATION :
src
CODE
X QUARTERLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAP.D INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE 40
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI,IBER: 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
,E61.E(
,77E.36
QUARTERLY SUIII'IARY .- BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
32-000 Los ALAmos couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. l.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPARET AND TEXTILE }IILt PRODUCTS
I.UI'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL t'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
IIISCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I}IUNICATIONS AND UTILITIES
EPORTED
ECEIPTS
71,4?6
39E,010
2, 35E, 3gg
433,E13
2,960,693
257,908
760,352
763,629
1,3E0,293
TAXABLE
GROSS REC€IPTS
3,6E6 ,4EE
38,6EE
645, 20 3
lrE51rr7566,225,135
7 1,476
295,551
6 ,512
2,EE8,q92
I 389
T.II N E
1500
1610
r620
1700
c0Ns
36
7l6
t 3,929,64r
377,010
747,379
3,3E2,679
E,436,709
56 3,67557,6Il
6,L72,107
7l4
194
351
19E,14E.75
2,079.513(,679.65
99,695.16
334,601.07
2500
2400
2700
320 0
350 0
3600
3670
3E00
5900
f'lFG-
3
15
9
2t
73
6 3, El6 3,(30.13
350.01
155,252.02
420 0(500
48I0
4830q920
TCU.
62 2 r35t+
421
2,E46,623
7,E?E
60 ,947
100,126
277,25E
3E6, 174
1,37+, gg(
121,015. l3
22,636.E7
147,470.E0
420.73
3,275.92
5,3E1.75
14,902.60
20,756.EE
73, 905. 93
'425
, 151
20
40
60
70
80
90
DRUGS, CHE]'IICALS
GROCERIES AND REL
ELECTRICAL GOODS
HARDIIARE' PLUI'IBIN
IED PRODUCTS
ODUCTS
SEHOLD APPLIANCES
EATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND ALL
ATED PR
AND HOU
GANDH
10
45
E
74
]'IACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . UIHOT ESAL E TRADE
BUILDING IIATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
E
44
35,345lEl ,51 9
50 92
tIHSL
l9
26
,l
520 0
5500
53r0
5400 25 7 ,q24,012 7,322,622 393,590 . 95
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEt^l I'|EXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU}II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
32-000 L0s ALAt'tos couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE (I
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
7,q27.3t
36, f,EE. 13
15,573.14
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5El 3
5 910
5920
5990
RETL
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVEIOPMENT LABORATORIES
AUIOI'.IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'1BERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVIGES
LOCAL GOVERN]'IENT - COUNTIESIOT. GOVERNNENT
t2
7E
22
E
I3
23
E26,3Eg
332, 0 92
,359
,561
,47E
239
4Et
2, 0(E
635
737
REPORTED
RECEIPTS
t 3E, lE3
7,900,492
22,EEz,427
52E,731
15,6 93
15E,489
1r655,396
9E4, l5E
76E,205
2,230,81.6
3,635,334
E(0,107
I 99,545
3,9E9,576
r6L, 0E5
17E, 9E7
6q9,923
2t7 ,4q7
29,589,299
2,646,6q5
46,122,347
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r 38, 165
676,969
2E9, 7 53
2,027,E49
6 35,561,
7r7,03E
,2E7 1595
,45(r r367
I 92,5E6
15, 6 93
548,966
0
E21,596
9E/r r
750,
r,655,2,728,
738,
L22t
3, 967,250
.E6
.q2
.77
2
t6
10E,996
34,161
3E,540
122,9
884,5
6000
610 0
6200
6300
6 510
6550
FI RE
790
E01
E06
El0
9
9
5E.25
29 .7 (+
10,351 .47
E43.49
29,506 . 96
0.00
44, 16 0 .65
56
10
93
,121EEE
70
72
73
73
75
76
78
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
52
40
88V6
39
6
lsE
017
169
l0E
E36
647
IE
202
2E9l24t
35
,EgE.52
,313. (7
,965.46
,635.E1
,712.qq
,592.30
193 2L3,239 .7ct
E,202.29
9,620 .59
L5,E42.52
L0 ,992 .97
1, (04, 0EE. 36
L42,257.L9
2, lE1, 039.66
l0
24
30
9
tE3
35l, 0E6
152,6
178,9
29?+ t7
204,5
,122,5
,6qfi ,6
,577 ,4
26
0t
E7E20
E60
690
44
20
73
45
76
E91
SER
930 0
GOVT
2
40
I
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,232 92,6E6 , 0 97 72,659,6 16 3, E99, 915 .20
IREPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTFIENT
EN I'TEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E?
PAGE 42
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT1BER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
EE, 9E3. 66
99,447 .99
22L,94q .02
5,073.5(
11,E05. l2q,624.17
2,64L.43
25,71E.13
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I9.(l(lO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1000
I'IINE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAT t'IINING, EXCEPT COPPER,
TOT. I'IINING URANIUT'I, MOLYBDENUT'I
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
IT{ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI
ELECIRICAL T'IACHINERY,EQUIP].IENT AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
T'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].I}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COII]'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOIOR VEHICIES AND AUTOIIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS , CHEI.IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD:JARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NACIIINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
FII SCEI. LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.JIIOLESALE TRADE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I' 935,763
2,044 ,221
4,6E0,E60
62E,939
2E(, 066
IE0,370
96,399
1,649,73E
24E,790
635,007
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,636,0341500I610
162 0
1700
c0Ns
75
t0E
193
I2
t1
7
20
64
t5
1,909,730
4, r55,2gl
2000 93,742250
240
270
320
350
2t4
84
190,50E
E7,29542
E90
342
2,299
,63E
,076
FIFG-
160
370
390
5010
5020
5040
507 0
49, 923
47a,110
,E66
, 716
,27 9
6, l4g, 6 04
lE7 ,251
0
4
, sE2.59
,744.34
4000
410 0
420 0
4500q600
qEIO
4830
4900
4920
TCU-
I
t2l
22
27
7
?9
346,
2,560,
E66
467
032
E90 r 45,694.32
18, E37 . 03
t22,E67 .53
220,657 .5t
10,247 .E2
5,09E,E04
15 564,23E
7 5 ,495
416,414
1,369,704
I
5080
5090
50 92
tIHSL
3E
t9
r04
I , E22, 5E5
1r426,E00
163,794
560,395
4,Lgq,679
29,660.L4
4,109.43
22,4Et.46
73,445.71
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
664,697
PAGE 43
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IB ER ! I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
36 , 4(3 .64
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,005,527
3,506,513
r,E30,100
3,230 ,729
299,21q
EEE,56I
750,99E
316,213
660,567
1,E54,475
I,3E4,55E
l,25E,g0E
lE,213,391
10,0(2
236,634
42E, 050
L 33E,253
3l7,E8E
70r,891
450,346
2r9,E18
24,E3E
601,172
157,76E
43tt,204
571,460
q,912,047
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU}IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 19-(lOO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
520 0
525t
5252
530 0
551 0
5400
BUILDING T.IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FAR]I EQUIPTIENT DEAIERS
bENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'tISCEI. LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT . IIUNICIPATITIES
TOT. GOVERNT.IENT
3,054,461
1,E27,363
2, E32, I l4
241,2q5
704,EI1
167, 973.41
100,504.96
155,46E. 96
t3,266 .22
23
E6
97
EE
76
50
l,Ir
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5E I3
5 910
5920
5990
760
7E0
790
801
E06
El0
E20
E60
E90
E9l
20
11
54
t66l
27
27
29
7ct
64
3E,720
33,514
.09
.93
.01
.71
.50
.04
L7
33
E9
7q
l. 356 .29
31,6 95. I3
E, l7 9.51
23,234.79
612
315
6r3
620
569
,7 62
,0E(
,6q9
,823
,ll6
,32E
,750
,L24
, E(3
RETL
25t
677
33
51
r,036,100
16,021,5r9
10,042
235,IL0
345, EE4
41, 951
I4,()3E
94,6Ef,
76,675
L2,572
3E5, I tE
q,47E,73E
,17E.03
,227 .E5
552.32
12, EE2 . 33
lE, E6( . 92
67,9E2.Eq
L7 ,267 .27
36,432.11
20,44E .4EIt,545.E3
20,E16.41
243,550 . 7 0
56
E79
6000
610 0
6120
6300
6510
FIRE
7
7000
7200 l123
6
3
2
7300
7500
IE
50
13
22
2ri , Ef,E
576,L72
1(8, 719
422,(169
ERV
I37
656s
93 93
GOVT
I
TREPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
EW mEXICo
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 44
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,709,(96.7E
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
19.()O(l LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,EE3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40,119,E05
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
31,465,7lE
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE q5DATE: OL/09'90
NUI,IBER: 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
10,016.20
14,1E6.61
20,436 . 70
220, 945.53
2c+3 ,715 . l76,026.09
I 98,252.41
66E, 939.20
2,05E.74
333,204 . 30
E,212 . I 9
5,4E0.2E
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I].IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5.O(}(l T'ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, T'IOTYBDENUT'I
URANIUM
COAL
CRUDE PEOIL ANDOIL AND
TOT. }IIN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 99,6 9t
270,339
16,028,339
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l74,lg5
270,33E
3E8, 946
1000
10 94
1200l5l 0
1.3E t
13E 9
]'II N E
TRO
GAS
GAS
ING
1., NATURAT GAS,tlELI DRILLING
FIELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITIING
6
9
22
150 0
r6I0
1620
1700
CONS
270
290
320
340
560
719
5,2 05
200
201
230
240
367
370
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ].IILL PRODUCTS
LUI'IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY I'IETAI INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPITIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENTPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.]'IISCEL LAN EOUS T.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTIIITIES
123
I6
7
2C7
395
5,915,040
4,636,906ll4,7l7
3,572,036
12,236,599
5,009,735(, 9 02, 7El
114,717
5,731 ,653I5,758,E85
I , 132, l5glE, 042, E75
E70,746
24,597 ,930
2, r45,513
Et6,E50
6,900,761
941,q57
20,273,659
36 ,7E56,2L9,960
154,414
96,364
, 0I7
,223
4l ,341 . l2
275,01f,.15
3900
IIFG.
23
46
1E
24
(E
159
q000
4r00
4200
4500
4600
4810
30 5,611
E56,463
4l
t1
25
E
4E30 I
I
,957
,610
,290
,920
L2q2
8ct
44
. t6
.69
.40
.E9
4900
4920
TCU. 144
2, 145,513
741,055
3,510,294
7E7 ,47L
7 ,7L0,625 (13,436 .64
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, 19E9
PAGE 46
RUN DATE: (lI/09/90
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2L,547 .9E
92,763.64
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION :
src
CODE
QUARTERTY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
13-O(tO I'ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
50r0
5020
5040
5060
5070
506 0
5090
50 92
tIHSL
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
NRUGS, CHEITICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCE[ LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEU].I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUI LDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FART.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBITE HO}IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL TANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
70
54
35
22L
E]
I7
IE
558I,562
,L28
,7 9E
,363
,132
,712
,643
,015
, lEl
'294
l0
32
6r6
al ,7
1r6
20
t0
t1
2L4
549
EEl
2,79
20,69
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
565,E93
l,El2,6gl
30E,292
57,043
6 ,q40,426
9,757,106
lE, 982, 0E7
7,174,E75
3,477,560
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
374,747
115,797
82, 4l I
29 ,47 9
,4L5
,200
,E7I
,40i
,145
,555
566
,126
'357
176
E9
31
2,591
5,427
45
9E
325E
37 .6E
93. 0E
2lt
25
299
r E59
,400
,395
l8
6
28
E(
4,275,939
I2q
,43
,11
l,145
3,5E0
9,L72
4l ,5t 5. 90
331 , E29. 31
410,910.37
7 4rt
6,301
7,702
9
t5
2I
2
2t
7
3
L
2r5
Lr0lr3
1,L
4
4lr4
5200
525 I
5252
5300
5310
5400
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
6000
610 0
6t20
6300
6 510
7500
7600
7900
80I0
105
I5
t23
7E
tq2
I ,62f,291
3,E48,616
,551, 0r5
,457 r9E9
,069r 067
,L55,872
52'l ,(102I5,66 0
48,5EE
362, 37 I
994, 30 9
I 3E, 34E . 67
126,545 . E6
107,59E.02q23,496 
.(ts
11E,E99.12
65, 021. 03
,7E9.43
,449.4E
,459.19
,E5E.EE
,E76.02
30,325.60
753.79
,249.06
, lE5. 37
,211.07
3.Et
r. Is
5E,75E
0 3, 45E
46 ,392
20,762
33, E l5
49,957 , 3E5
122,354 ,612
547 ,553
13,660
I ,4E7 ,554
5510
554 0
5592
5920
5990
RET L
,2
,4
r5
,1
,6
9
3
2
2
7
3I
2r9
lrl
lr6lrs
4
6lr4
3, 461
7,375
9
E
2l
40
634l
I02
91,I3E
677,476
655 0
FIRE
7000
720 0
7300
EE
ltE
173
136
149
56, 946.4r
146,037. t7
61,259 .94
7 4 ,424 .96
6E,4E1.50
25,253 .43
2E,qq4.79
8q,247 .9q
2E,650
84,815
00,032
L0,775
E9,792
E2, E34
72,E06
q0,428
67,085
13, 345
95,329
42,645
97,139
65, lEl
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 19E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 ,377, 06 06,377,060
249,170,211
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E06, 036
505, 07E
45,2E0
17,216
1,965,015
65,550
11,925,326
434,595
434,595
L50,145,244
PAGE 47
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
46 ,L52.77
29, 042.01
2,555.09
9E6 . E6
111,409.40
3,530 . 9l
6Et,826 .77
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
QUARTERTY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I.OCATION : I3-(l()(l ].ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEIIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
E06
El0
E20
860
E9089t
41
40
7l2
36I
16
1,259
E47,109
520,033
46 ,387
l7 , 216
E00,109
72,750
975,30E
2
13,SERV
9395
GOVT
LOCAI GOVERNI'IENT - FIUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT 3434 44 250250 ,77E.43,77E.43
TOT. TOTAL FOR ATI INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3, 96E E,274,371 .04
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'TEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 48DATE: OL/09/90
NUI,IBER: 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
l,l3E.(9
E99.30
776.2t
RUN
RUNX QUARTERTY 
'(t( EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
30-000 1't0RA couNTY
NO. TAX
RETURNS
2400
3200
3900
MFG-
4100
420 0
4El 0
4900
TCU-
010 0
0700
AGRI
150 0
16 l0
1620
1700
CONS
5040
50E 0
5090
50 92
tIHSL
520 0
5300
5.r00
551 0
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS]'II SCEL L AN EOUS ].IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
['IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'{I.IUNICATION
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE U
TOT. TRAT{SPORTATION, COIII'IUNICATIONS A
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS l.IHOT ESAT ERS
PEIROT EUN AND PETROT EUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
10
I5
30
139
q2,626
73,004
196,955
756,952
42,626
73,004
E5, I 96
529,342
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,634
277
2,322
r,559,312
25,653
1,739,409
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
22,029
203,250
295,052
504,3E9
2r,103
1r,394
12r,5E0
22
40
lf,r
I I2,
IOl5
26
017
042
27t,2,200,,320,L27
ES
TITIES
ETC., AND TITLE ABSTRACT
ND REAL ESTATE
IE
20q6
239,724
340,662
5E5,493
STILITI
ND UTI
,633.22
,375. 91
,269.76
45
24
EI
34
t0
t2
20
I1,
29L,
1,975.39
1,245.55
ll
245
37
24
600
710
95,44236,1lE
,020
,844
,67 9
,276
1,139.E2
5E6 .81
6,294.29
57(l. 91
l2,671 .50
2,273.94
3,741.4Eq,472.14
27 ,q't.E5
554 0
5599
5600
5E0 0
5El 3
5990
RET L
BANKS
REAI EST. OPER-LESR.AGT.
TOT. FINANCE, INSURANCE E
a
6000
65t0
FI RE
t
A Ll ,(172 lc,E93 567 .22
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,130
61,5E6
7,1E0
,227
,655
2Eg, 16g
5,790 , 25E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
37,130
241,000
3,629 ,574
52,612
6,900
2,696.39
353.50
5,654 .17
976.62
PAGE 49
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUMBER! I92.OO
REPORTED
TAX DUE
1,902.E0
12,(E9.00
tE6 , 992 .7 0
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tocATroN : 30-000 t'loRA couNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7000
7200
7300
750 0
7600
7800
7900
E010
8900
E 910
SERV
HOTEIS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A].lUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
7
26
7
l0It
84
410
107,501
19,056
136
2E
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l l.lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 50
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUIIBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,63(,EEE
1,957,659
674,9E3
6,417,90E
2I,6E5,417
E5, 039
,429
,034
,16E
15,202, 163
962,57EL 566, 32E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,597,26E
1,417,670
50,5I1
3,015,E30
16,081,079
7I,E95
76,065
681,367
9,lr , E96
16,005
X QUARTERTY XX EDITED X
QUARTERTY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : I5-OO(l OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
0100
0700
0E00
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAT GAS LIQUIDSTOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAYSPECIAT TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
T.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUI1BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHINGSIONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
t'II SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t 310
I,IINE
NSc0
500
610
620
700
340
350
367
370
390
IIII
2000
2010
2300
2400
27 00
3200
410 0
4200
4500
4600
481 0
4E3 0
4900
4920
TCU.
5010
5040
5060
5070
5080
5090
5092
307
t9l6
3707t2
9l6
35t6t
75
29
56
2-
0
2
2
775.3lEt.7
015.6
279.6
lr6
9
4
I I,2
2,77E
1,q72
7 ,56E
612
75
2
167
E57
,167.24
,533. EE
,796.48
,266.4L
,764.01
7 (, 0(r3. 96
(, 142. 16
3E, 526 . 07
5,337.60
E25. l4
G-I'lF
30
35
El0
65,749
17,525
E7 ,57884,639
346,400
796,7r3
7L5,392
370,105
l6
77
t7
357,661
I , 055,329l3l , 210
4
20t
67,0E1-
3,339, g5E
599, 37 I
ct 
'E52,27E
335,E3E
230,526
I 08, E95
2r765,594
1,3E0,372
5,311,E27
r1,0E5,9E5
1E,066.50
12, 965.506,116.95
143,E21. l3
77 ,(169.97
291,456 .97
603,027.05
19,9E1.05
I 9,577 . 39
L2,776.0534,(06.E(
10,E41 .23
3,
171 ,
31,
253 o
I'IOTOR VEHICTES AND
GROCERIES AND RELAT
AUTONOTIVE EQUIPFIENT
ED PRODUCTS
D HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIEST AND SUPPTIES
29t
l7
19
355
351
,219
, 128ODS AN
MBING
EI ECTRICAL
HARDNARE, P
GO
LU
EQ
US
ND
]'IACH I N ERY]'IISCEt L AN U I PT,IENtlH0L ESA L ERS
PETROLEUN PRODUCTS
,
EO
PETROLEUI'I A
22l5
87
I ,256 , g3l
655,687
467 ,277
229,290
67 0 ,629
I 95, gzE
IFEPoRT N0. 0E0 TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENTSTATE OF NE].I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
PAGE 5I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
107,9E2.E4
76 , 345 .59
23,25E.57
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
l5-000 0TER0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
l.lHst T0T. IIHoLESALE TRADE 175
5200
525 I
5300
53t 0
5400
55t 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
5 920
5990
RETL
BUILDING ].IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIESI EXCEPT BANKS AND S-AND.I ASSOC.
SAVINGS AND I.OAN AsSOCIATIONS
SECUTY. AHD CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOt.iAL SERVICES]'IISCEttANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAt SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
I , 992, E93
1,361,E00(r3,7tE
l,2Eg,5l5
7 ,E05 r4279,674,563
E65,6E0
6E8,6r5
394,321I,1I5,E92
r, lE7 , 175
1 ,465 ,17 q
4,E94, I()E
1,995,624
I , I 05,641
450,773
4,E9rrr060
39,492, 0E6
5,111,062
2,765,61q
652,599
1,331,591
7,ggg, ggg
1r,003,174
4,627 ,206I , 94E, 066425,73t
r,397,496
1,194,42E
L,624,269
5, 189,473
l,EE7, g5gL 246, 131
450,773
5, 952,550
49,597, 048
l5l2
764
r,653
, 10E
,051
,024
202,77 9
I ,57 3, 72E
1t2,67 4
20lr5lt
l4l
339
43
65
lrrl7
352
27
3l
19
70
1E
l3E
29
75
IE
49
E3
52
220
60
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,59(,966
2,4lg,500l rE77 ,221
I , 0E3, 047lr50grg50
1,509,5I3
86E,201
132, l(0
2r4E9,450
r, 0gg, l4g
756,153
2L4,625
1r0,513
2,50 9,641
L5,002,244
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
2,314,6(E
2, 0 94, 0Ell,E4l,E03
945,95q
1,509,950
L ,293,997
72t+,205I3l, I15
2,4E4,555
1,0E7,573
756,153
207 ,578
109,E40
2,1E7,570l(,978,006
72,
439,
542,
4Et
38,
22,
62,
490.2t
055.25
199.23
642.975l(.20
17E. 96
630.25
793.90
093.50
450.37
66
E2
274
105
62
25
272
2,213
,364.57
,L92.29
,356.00
4,66I
E6,750
3, 159
,016 .30
,5E2. l6
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
27
l0
560,541
49, 91 I
3,517,000
146,301
5(r
.07
96
E+
1,529
59
31,474.05
2,E07.q7
I 30 ,653. 5l
119,300.37
103,026.97
,144.92
, r19.90
,5E2.52
,468. E4
,2l3.lE
,902 .Ll
, r75. 96
, 533.57
,663.4E
,760 . 02ltE,5tt.06
76E,461.IE
193
IEIl4
269
119
42
t27
51
E37l
39
7
139
61
42
1t
5
7900
E 010
E060
E100
8200
E600
E900
E9l0
I
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT'IENT . MILITARY BASES
LOCAL GOVERN]'IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 52
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER! 192.00
REPORTED
rAX DUE
L,622,E64.16
5,E23,109.70
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5.O(l(l OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1,750
TOTA
GROS
LRSR
9l l9
93 93
GOVT
EPORTED
ECEIPTS
51,570,945
I50,106,E3E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
30,352,3E1
106,7E4,550TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4, 965
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 53
RUN DATEs OL/09/90
RUN NUI'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
I 12,740 . l5
rE,067. l9
35E,214.50
4,066.5E
67E . E7
6,520 .21
X QUARTERLY XX EDITED *
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'II'TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
1(l-(lOO QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
AGRICUT T
AGR I CUL T
TOT. AGR
r 3l0
]'IINE
LPLS
LTU
URA
URA
ICU
RODUCTION
ERV I CES
RE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52 l, g5l, 905
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 , EEE, 206
67 ,776
8,lll
10E,E00
CRUDE PETROL.,
TOT. t'IINING
NATURAT GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
150 0t6l0
162 0
1700
coNs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHLIAY
THER I'IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHINGST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
IPMENT
FACTURING
109
174
303, 915
5,655,563
20t0
2400
2700
3400
5700
3900
t'lFG-
ND
UBT
IND
]'IEAT PACKING
LUNBER, tlo0D
PRINTING AND
PRI]'lARY t'IETA
TRANSPORTAT I
t'II SCEL L ANEOU
TOT. I'IANUFAC
A
A
P
L
ON
S
TU
ND 0
PI
U
U
U
G
4q9,445
5, 9E4, Iq I
67,4E5
309,705
,274 . E3
,63E.E5
,024.3r
E
EQ
t'lAN
RIN
10
29
52l7
79
136,326
712,L69
91E,003
12,226
2,E6q,556
9
24
45
9
32
E
t27
410 0
420 0
4E 10
4E 30
4900
4920
TCU.
5040
5060
5070
50E0
5090
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
T;ARDWARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPTIES]'lISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I..tHOL ESAT E IRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARt.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
47 ,95(t
28E, I 07
750,665
225,57E
1,279,532
275,967
2,E67,E04
t3,
54,
724,
2L6,
1,094,
233,
2,336,
53. r6
69.L2
79.07
69.96
25.2L
54.755t.27
6
0
3
9
5
9
5
t2,
63,
13,
133,
6
17
24
634
691
034
166
739
s27
592
3,
39,
105,795
306,371
414 , 010
264,195
5300
5 310
5400
5510
5092
l.lHSL
520 0
525 I
5252
l3 15 ,762.77
5E8,2lE
45q ,E7 61,2E(, ogE
3,946,916
2E2,263
ls
34l3
43
t0
2lq,175
45C,331
1r276,E3r
3,329,210
255,22L
12,E50.49
26,928.57
75,609.E7
19E,5E9.57
15,3r3.29
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO1-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 54
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
50 ,457 . 12
,94E.74
,952.27
,667 .20
,056.04
,E55.7L
,275.00
39, 130 .49
666, 917 .76
11,200.42
161.66
1,E42.16
L3,442.72
96,79E.79
E,901.7E
50,534.3E
2E,E55.E5
19,72E.55
l7 ,40E. 3t
272,796.E9
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION
src
CODE
QUARTERTY SUIiI]-IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
! 1(l-(l()(l QUAY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
554 0
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
592 0
599 0
RET L
FIRE
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI{ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IE["IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT . I,IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
1,731,
149,
519 r52r,
55E,
35
49
10l4
70
75
45
22
159, 50 3
643,5E5
207 ,642
105,022
67
25l5
27
89
53l0
90 3, 924
33E,150
99,400
t96,527
L,gq6,2E2
7 0q ,569
577,399
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,041,649
12, E6.g , 5(7
1E6,674
2,725
30,703
22q,2gg
29E,594
4,777 ,5E0
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
654,209
11,165,E09
186 ,674
2,725
30,703
224,2E9
292,045
4,5E2,516
E42,795
2E7,68I
99, 21 0
194 , (+7 6l,g3g,4E6
703,631
337,9r6
l6
5lt
116{1
20
151
57r
171,6
644, 3
213,5
105, 0
600
610
6L2
630
651
655
760
7E0
790
E01
806
7000
7200
7300
7500
810
E60
E90
8 910
SERV
93 93
9395
GOVT
10
7
17.
q2
123
58
70
97
80
E2
631
l,6lE,gg4
148,363
509,540
505,69E
332, 934
709
791
E69
595
EE2
,569.
,603.
9
3Et2,
6,
45E
301
96
09
53
54
a
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,672 30,E03,963 24,753,q93 1,471,163.15
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 55
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
33E,235.50
404,5E5. EE
)( QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'I].IARY -- BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
17-O(}O RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0700
0800
AGRI
1000l38l
l3E 9
lq00
T'II NE
250
3700
3800
390 0
NFG.
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICULTURE
]'lETAL I.IINING, EXCEPT COPPER,OIL AND GAS I,IELL DRITLINGOIL AND GAS FIE[D SERVICES,
NONI'IETALLIC I'IINERAI.S, EXCEPT
TOT. I'lINING
URAN I U]'I, t'IO LYBDENUT'I
EXCEPT DRILTING
FUELS AND POTASH
66
75
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 , E25,50 g
E,152,477
,904
,935
,08E
,535
r 461
92,367
118,E9E
6E, 965
355, 0E2
10,094
2,3E7,796
3,425,576
6E0,285
7,732,250
299,3E5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,76(,710
E,091,677
,646
,973
,723
,5E6
, l2E
,996
,87 9
105,419
lE5, E3l
2,253, E3E
2,727,796
591 ,545
6,297 ,E65
r4,723
74,6?3
99,295
140
20
30
242
432
1500l6r0
1620
1700
c0Ns
2000
24
27
29
32
34
35
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACIORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE l.IILL PRODUCTS
LUI.IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENTPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
FIISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0ToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AN
HARDT^IARE, PLUMBING
T.IACHINERY, EQUIP]'IEN
t'II SCEL TANEOUS I,IHOL E
22
122
764,40L
r , 535,65 I 1415E5
27 ,577
,570
3 r 46,i
2,560
2,459
2,944
11,450
4,223
2,E09
2,603
3,543I3, IE(l
!.79,646.20
t29,072.L4
t25,19t.14
t52,445 .77
5E6,355.25
,43E. 05
,649.49
,2E4 . 06
,E73. E6
7
L2
t5
42
2
2Il1
q2,400
52,990
25,645
209,026
E,699
4100
4200
4600
4810
4E3 0
4900
4920
TCU-
7
40
40
l3
36
t2
166
III
664
q34.97
7,117.E1
31,749.E5
5,493.25
9,33E. 05
121,50(.71
L4t,2q0.26
3L,427 .4E
332,092.26
757 .44
3,747 .2E
5, 36E . El
D HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIEST AND SUPPLIES
SA t ERS
5020
5040
5060
5070
50E 0
5090 106E
96
255
,26L
,657
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REYENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
3, 130,662
87,174
322,1q9
3,6q4,207q39,206
6,396 , 04(
571,447
57 g ,667
1,796
199,E7(
I74, 99E
287,2072,zgE,gl4
I , 045,652
2, 144,693
168, 1332,267,419
23, 759,4 r I
323, 913
36 5, E46
2, 056 ,5gg
l,(40,561
L,437,q74
737,E404El,27l
E5,I2E
E
3
429,659
630,725
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
6l0,Egl
78, 0 97
174,537
2'927,990(137 
,57 9
5,570,290
523,391
2E9,117
L,7 96
lct? ,7 29
16 9,264
221 ,390
2, l7E, lEll' 045,E52
l,E5/t,989
1.53,264L 967 ,651IE,352, 9EE
31 0 ,559
342,776
1,7E0,E52
I , 368,57.0
t Ia,466
E, E()4, E76
PAGE 56
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
24,705 .36
35,2E7.19
05.57
97 .62
12. r6
56 .54
60.79
60.E995.0t
25.87
94 .4E
4E.33
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SU['I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
PETROLEU].I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
src
CODE
5092
tlHS L
14
ll?r 1r 156,101,E24r01
520 0
52 51
s252
5300
5310
5(00
551 0
554 0
5592
l6l2
E
95
7
102
t5
65
E
23
1E
L2q
75
t7
20
333
952
BUITDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FAR]'I EQUIPT,IENI DEALERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE STATIONSI'lOBItE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.t ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTI.IENT COT'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
T'OTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
l, 356 ,533
1,436 , 956
673,3E6
455,119
74,5E5
20
l3E
252l
r2,346
2,265,626
677,010
146,51 0
12,2cr9
31,416
7rtt796qq,094
35, 0(r3
9r7
l6 3,4
25,1
316,7
30, 0
16 ,5
5599
5600
5700
5E00
6000
610 0
6300
65r0
0
0I
2
6
9
9
0
0
0
0
0
0
0
v
719
9r7
13, 0
123,5
57 ,0
106,6
E rct
108, 7
r,036,4
t6
zct.24
10.75
44. r6
47.10
61.E6
5Ell
5910
5920
5990
RET L
6700
FI RE
90.56
67. (1
03.34
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
t5
4l
67
EE
139
96
l3E3t
17,E57. l3
L8,545 .22
101,220.06
9E. 14
49.51
49. E0
54. t5
41 .66
71,2
74,E
3q rz
25 rl4rl
675.52
t27,772.32
50,22q.27
E,285.40
E
E
E
8
8
8
E
S
212
EI
!l
ER
232
6
950
1,766,925
r65,766
9,476, l6l
7t,97t .72
5, 923.2E
477 ,720.2L
IREPORT NO. (l8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 57
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT.IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
3,012 ,526.56
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUt'It'lARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17.OO(l RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
9300
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - CO
LOCAL GOVERN]-1ENT - MUTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
ES
UNT I ES
NICIPALITI
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,129,q322,E95 67,EE6,619
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE 5E
RUN DATEI OL/09'90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
12, 39 9. 5t
3, 023.49
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SUFIT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I1-(l(}O ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
l3E I
138 9
I'IIN E
010 0
0700
AGRI
CONS
2000
2010
240 0
27 00
3200
3400
3500
3700
3900
t'lFG-
4100
4200
4El0
4E30
4900
4920
TCU-
OIL
OIL
TOT.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GAS IIELL DRILTING
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
ING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHl^lAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
LUI.IBERI T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL L AN EOUS ].IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TEIEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFIT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEMICATS AND ATIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
1'lI SCEL L ANE0US 1.1H0[ ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROTEUT.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDNARE STORES
05, 129
27,956
57 ,2E2
72,437
274,L70
727,990
4, 130 . E7
15,333.70(1,394. l3
l6
AN
AN
tl
D
D
IN
21
l0
7
4E
25
25
60
36
t66
7
1(
50
15
9E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
506,916
59;950
I ,205, r 163,070,(70
13r421,717
3,7 g0
13,93E,252
4,219,973
7,9Elrlg4
135,7E3
5, E74, 4lE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
247,265
59, 930
1500
t 610
1620
1700 lt0
190
7
7
E42
2,660
46
4E
,E05.34
,606.16
,537
'7 4E I
30,20E
264,tq.E
20,900
2,29E
36 3, E37
2q4,956
E5,4E4
920,991
2 rE2?- rl04
4, 949, 936
73,356
294,6E0
1,69E.65
371 , 7 3tl94,494
261,140
1,596,150
97E,386
15,lEE.52l,160.77
5010
5020
50q0
5070
50E0
5090
5092
l.lHSt
I
9
7r0
132. 16
20,606.24
12,E14.36
4,751 . 09(7 ,594. 95
151,44E.71
264,L53.92
4,216 . E5
16,944.09
5200
525L 15 35E,2lE L79,697 10,552.57
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 59
RUN DATE: (lI/09/90
RUN NUMBERs 192.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
II.(l()(} ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5252
5300
FARI.I EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBITE HOI'IE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELTANEOUS RETAITERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I.IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
15
26
2E
77
l, 0E0,E64
299,5L2
440,930
1,E31,134
,042
,512
,105
,272
39. 9l
21.96
32.22
33.61
2l5l
23
50
1E
26
(E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
592,222
EEE, O6E
2E2,85E
4, 57 5, 411
393,503
1,71E,700
EE 9, 010
l3E, l0 9
l5(, lE3
2E3,649
265,200
1E2,007
495,05E
23E,2gg
71,072
7 38,926
2L7 ,cr94
97 9 
' 
04ct
5,277 ,425
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
426,462
E02,E5I
281,3774,029,465
3E4,606
765,67L
24,L7L.52
46,077.35
E
35l2
32
531 0
5400
551 0
554 0
5592
, 179.20
,595.76
,0E9.31
, 958.05
45,240 .26
t6
231
22
43
52,0
L7 ,2
23, 3
E4 r2
14
15
9
27
t2
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RET L
6000
6t00
612 0
6300
6510
6550
FIRE
905
299
406
1,465
7E6,787
207
55E
2
16
,0E7 r 301
t274,369
773,
12,317,
5
0
43
705
,409.09
,73E.E3
32
?7
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
E010
606 0
E100
8600
E900
E 910
SERV
20
E7
49
7t
55
l3{,551
t7E,220
7 0 ,sql
713,230
217 ,494
779,329
4,931 , 6 16
7,73f,.11
10,014. 07
4,056 . 0E
41,010.67
t2,505. 90
41,247 .9E
273, 123. E5
254 c
265,
L77 t
4E6,
223 t
,650 .51
,239.32
,637 . 9l
,E5E.60
,421.(0
993
066
525
171
E74
25
156
54E
: Tor- ToTAL FoR ALL TNDUsTRTES rN THrs LocATroN 1r695 54,320r019 26,332r57I I r479,060.20
FEPoRT N0. 0E0 TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'TBER, 19E9
PAGE 60
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT.IBER: 192. (l O
REPORTED
TAX DUE
9,26 9 . 34
10,6E4.76
I,6(5.79
10,501.55
375,247 .01
227,467.76
4,5E0 .55
1E9,4rE.14
796,713.44
* QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29-OO(l SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0t00
0700
0800
AGRI
l0 94
l3E I
13E 9
1400
]'II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'IOIL AND GAS NETT DRITTINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONFIETALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
TUI.IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]-IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI-IPONENTS AND ACCESSORIESPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS
T'II SCEL T AHEOUS ]'IANUFACTURINGTOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHO}IE AND TELEGRAPH CO]iI]'IUNICATIONS
RADIO AtID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.I.ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICTES AND AUTOIilOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
9,36E,757(,562 ,66 0
97 ,6046,29E,l?6
20 ,3r7 , l(7
6 rE6?-,026
4,2E7 ,012
79,370
3 r 405,735
14,654, 143
26
37
7
l6
344
27
20
4El
E72
9
7t
lE9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
376,37E
419,767
33,242
247 ,067
I ,512, 6I0
I 3E, 337
165,515
1,577 ,E2g2,17q,24L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
161,572
190,725
33,242
2L4,6L2
2, 0E
69,257lE4,6l5
2,660,549
lE1,733
32,295
2r49g r43g
E, E7g, 559
1,037 ,422
12,64?,E26
1500l6r0
1620
1700
c0Ns
2q
27
29
32
34
35
36
20
23
567
380
390 llr3,571
9,792
9I
13
4E
E
9
20l0
51
20
232
11
10l5
4000
4100
,77 9
,5I4
,051
, 353, 94I
,077 r 160
,271,219
20E, I 99
911722
2,526,Er9
6E.E5
E7.96
09.50
9,268.?2
1,Er6.45
135,594.00
,390 .29
,129.02
,222.55
,276.L7
,569.63
,166.(6
,5E2.57
,999.27
l4
El6lt
7
5
9
6tl7
4r0
10 ,6
161,1
505
59
711
0,705
7,630
5,5r5
0,510
9,216
t'lFG-
420 0
4500
4EIO
4E30
4900
4920
TCU.
16l7
12t
246,30E
58 , 171
L29,525
6,51E.09
I ,464 . l2
926.69
I
5010
5020
5040
lll,lt5
26 ,099
16,999
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 61
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: I92 . O (l
REPORTED
TAX DUE
813.66
10,714.20
10,76E.E0
34, 126 . (E
25,229.36
8, 0E2 . E7
73, 967 . 92
536 , 952 .80
57,572.E3
12. 43
5E.45
r.5. t6
5E.95
52.75
02.72
125,167.E9l. 2lE ,769.52
E,367.23
5,405 . 45
26,936. 03
469,597.00
,26 0 .4E
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SUFII'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29.(l()() SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
ETECTRICAT GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L ANE0US t^lH0 L ESAt ERs
PETROLEUT.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
5060
5070
508 0
5090
5092
l.lHS L
ll
I03
14
17E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,542,527
r5g, 950
I ,3E4, 935
10,070,28El,164,275
2,458
7 02,445
125,34E
293, 050
3, 487 ,20 0
1 , 715, 915
,3L2,927
,0E4 r 735
152,706
TAXABL E
GROSS RECi:IPTS
r.i,334
lE5,073
193,514
597,004
16 , E23l,149,630
243, E06
2,7q6,E06
5200
525 I
530 0
5400
554 0
5592
5599
5600
5700
sE0 0
5813
5910
5920
5990
RETL
39
9
73
90
E2
E
22
t92l
157
82
514l,l2E
l8
2E
74
l3l
27
187
291
1239l
430,
L42,
1,2E1,
9,26 3,
67 I,
't,
605,
125,
288,3,(04,
1,715,
05E
7 r.5
2L7
396
357
960
612
BUILDING 1'IATERIATS
HARDI..IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOTIE DEALERS].IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S.AND.t ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT CO]'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
E,E26 ,E29
669,667
807,644
1r36g,E0E
562, 357204,t32
,275.16
, 36E.57
, rE9.74
,5L4.12
,326.46
797
167Ir0
236
I
35, 5
712
L6,2
193, 6
96, 0
3
25
2,230,E74
21,199,E23
143, 950
,6 0E
,656
6000
610 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FIRE
137
1,231
93
496
, E36
,427
760
780
29
105
50
36
27
700
720
730
750
79080I
E06
E10
E20
E60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E,039,075
66r,0E3
625,649
1,05E,530
4E1,269
150, 926
3E
36
5E
27
E
3
46
50
14
10
56 ,493
7 E? ,9E6
E69,789
245,426
169,88E
, rE5.75
tI
156, 024
7E9,986
E75,079
246,65L
190,546
,E98.42
,217 .36
,05E.70
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECENBER, I9E9
PAGE 62
RUN DATE2 OI/09/90
RUN NUT'IBER: 192. (l(l
REPORTED
TAX DUE
I f,0 ,443 . EE
23,546 . 33q49,052.94
3, 167 . 74
3,E65,722.00
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29.(l(lO SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
890 0
89r0
SERV
T'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
47E
39
L,476
3,09(,506
507 ,q529,503,759
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l37,E9l
90,347 ,27L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,259,2r3
4t3,q24
7,E30,5E4
57,q7i
6E,266 , E23
910 0
93 93
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT . ALL OTHER
LOCAL GOVERNTIENT . MUNICIPATITIESTOT. GOVERNTIENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS IOCATION
E
q,267
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I T.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI"IBER, I9E9
PAGE 63
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
25,246.09
9, 975. g3
298, 94E.50
756,096.41
5,365,430.57
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
16.(l(lO SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0t 0
070
GRA
0
0I
1500l6r0
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAt t'IINING, EXCEPT COPPER,
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NELL DRILLINGOIt AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETAILIC T.IINERALS, EXCEPT
TOT. ]'IINING
URAN IU]'I, ]'IOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51 2,40 I
254,7456rgl2,55E
16,453, 902
106,152,101
I4l4
3, EE6
I 3 ,259
270,445
6,0rE,642
4,504, lr2
713,992
5,720,591
2,3E7,297
23, E42, 50E
E46,
3, 176,
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q67,924
1000
I200I3I O
1381
1 389
1400
MINE
75
9
27
298
3(6
EI
60
263
5t
14,
116
39
69
30
1E2, 04t
546, 077
066, 925
E,659,6E0
1,670,921
2,E7t,642
7,710, L21
20,9L2,365
2,16E
7lE
1,301
551
I
7I
6
7
,7 L4
,522
,067
2, l6 g, 561
1,735,476
2,176,E66
1,095,459
t2,
1,
3r
11,
r520
t700
CONS
2900
3200
3400
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGH],IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUttBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI],IARY ]'IETAt INDUST. , FABRICATED NETAI PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COT'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
MISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS., tIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEI.INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I['IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIT'IUNICATIONS AND UTITITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND AttIED PRODUCTS
325
I3
63
49E
E99
32
t5l7
75, 0 17
93,E14
l2
27
37
2L9,227
436,199
1,470,6E2
219,227
E8, 067
I , 154, E62
40
I3
38
12
,7 94
,24E
,162
,499
2E
101,712,510
1E7, g4g
5,r90,771
4,476,279
498, 307
3,065,149
2 , A?q ,429
16,803, lEs
402,205
1,307,224
464 ,293 .7 6
EE,106.97
152,050.05
414,201.5(
1r11E,652.32
2000
2400
2700
2E00
3500
s670
3700
3E00
3900
,3E0
,7 69
,394
,L57
13,0(5
10 , 97I
2,214, 136
E r44?,229
11,913.82
4,E03.27
63,540.37
,E84.55
,(32.33
,241.16
, 352.44
749.33
595.59
I lE, E42 . 35
456 ,457 . lE]'IFG
410 0
420 0
4500
4600
4810
4E30
4900q920
TCU-
l5
165
l0
270
2t
70
,296 .33
,326 . E5
27,
16 3,lllr
E90 r
620.q4
406.9036r.95
77L.9765r.25
76
25
41
19
353
235,
667
532
I
5010
5020
22
3I ,E70.94,77L.E7
REPORT NO. OEO
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI.IENT CO]'1PANI ES
INSURANCE AND REAL ESTATE
EN I'IEXICO
ENUE SYSTETI
TANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, 19E9
PAGE 64
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
FN
REVYSX QUARTERLY XX ED:TED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU['I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I6.(l()O SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LAtIEOUS t^ltl0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
40
60
70
80
90
92
5
5
5
5
5
5
49l9
25
113
23t
50
5(0
2L
177
49
55
34t3l
225
103
501
395
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
'7E2
, 064
,099
,7 08
, E59
,126
,65E
,398, 967
3, 786
,2L6
'L25
,7 6E
,359
'502
,755
,569
,123
,090
,7E9
,7EI
, 196
,134
,327
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
419,IE0
952,362
499,564
,62'l ,069
,297,E76
,30,ir692
,gl0,172
2,457,749
751,231
248, I 9E
2,529,433
16, 149,235
24,012,735
1,E17,135
7 L2,290
785,655
,08(,989
,I28,L73
290,327
16 ,912,2?7g3,E3g, I13
2,435, 140
2,139,475
5,449,15E
(, 064,621
4,415,712
3, 613
2,E22
r,575l.r, 032
9, 502
13, 7 96
49,163
2q
E5
974l
04
60
23
97
5II
6
3
3
t0
2
3
22,939.53
52,379.12
27,476.L5
528, 93(.73
1E0,754. l3
297 ,394.69
1,202,521 . 16bIHS L
65
65
09
20
9
3
52t
5
3
2
0
?
3
5200
525 I
5252
BUILDING t'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FARI'l EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART!'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEATERS
NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
125
7E
369
52
34l6
1,110
2,47 4
,19
r55
,79
,50
,32
,30
29
,4
,9
,2
,3
,726
,336
,q29
, 196
{6
24l4
1.4 I
5I
.77
.01
.25
.61
.L2
.24
.02
5rE
1r9
3r0
Er58rz
0r5
0r7
9r6
3r7
9r6
0r6
3r0lr9
Er0
3r36rl
7r6
2r7
13
4I
13
5
q
27l9
16
56l2
t7I
92
5 rL7
I
4I
101
6
71
243
14. 9(
06.02
97 .48
93.31
07.93
59. 3t
57 .4E
15.45
97 .37
11.54
L2.7 4
19.0E
46 .3r
Et .20
77.01
14. l(t
75.70
87.01
56, 364 . 04
'275
,345
t67 5
,134
,E42
,47 L
, l0E
I
,082
5300
531 0
5(0 0
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5E 13
5910
5920
5990
RET L
1,019,547
23,472
79,000
29,290
1,E35,203
13c,227
L,299,477
4,416,217
l,1E0,637
23,472
97,234
29,290
2,153,065
157,E53
r,497,596
5, I 39, 927
El5
130
10I5
2o
16,
30,
EEl, 35
10
9
4
2
9
2
9
5
5
5
0
2
0
4
0I
3
6000
610 0
6200
6300
65I0
655 0
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
33
t6
22,32
116 , 01 ,566
2,696 ,E77
2 ,269 ,915
6 ,22E 1306
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
OPE
ES
DO
CEr
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'4I,IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPT,IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A['IUSEI-lENT AND RECREATION SERVICES
3(
33
34
23,6 t5 . 09
40,950 . 91
359
26E
20,639
66 ,66 9
5
5
6r
6t
134,053.
117,511.
296,391 .
137 1,271,66E I ,25E, 955
2
2
6E,403.41
IREPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE]II NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,340,165
2,32L,352
I,E7O,42E
186 , E53
10,207 ,535
761,6E5
42,957,06L
9,516, 0gr
E,516 , 0 91
3 I 9, E76 ,867
PAGE 65
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
405,575. 0E
12E,909.0E
I 02, E27 . 55
9, 953 . 99
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : 16-0O(l SAN JUAN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
E0l0
E060
810 0
93 93
GOVT
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
lI9
66
r17
46
7 ,456,012
2, 349,7E6
r,8E2,717
206,304E200
E600
E900
E9t0
SERV
651
75
3,253
22,533,04rE3l,7lE
6r,339,106
414,558,044
550 ,291 .67qL,707.72
2t347 ,77q.51
LOCAL GOVERNMENT - ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t5
15
r0,439
I0 ,43 9
,575
,375
463,744.00
463,744.00
17 ,2E6,372.11E,443
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 66
RUN DATE! OI/09/90
RUN NU]'IBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
6EE.37
E5,9E9.63
1IE,E75.0964,55(.41
13,522.33
33L 562. 34
526,514.17
4I4. 0l
4, E39 .6(
(21 ,7E5. 06
432,269.92
3,039.EE
2E4,62t.04
1,434.26
1,609.17
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2.(lll() SAN ]'IIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0800
AGRI
138 9
1400
MINE
1500
1610
16 20
1700
CONS
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRII.IING
NONHETALTIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUTIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
t.IISCEL L AN EOUS T'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T'IISCELLANEOUS NHOt ESALERS
PETROLEUT,I AND PETROTEUFI PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
I , 323, 517
421,715
3,295,175
70,392.32
24,775.62lEl ,567 .37
9
22
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
14, 946
4,22L,L54
2r592,957
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
I 3,431
I ,676 , EEl.
,E04
,E27
,105
,722
,457
4,407
E2,377
56, 151
5, 1gl, 121
2/rr4l3
27,slct
77l6l6
2t9
s2E
3l
7
lrE
2
Er6
, 
(3E
, 
(31
,37?
7E
38
E6
2, lEzl,l2E
23t
6,024
9,56'l
2000
2400
27 00
2E00
3200
3700
3900
I'lFG-
4000(I00
420 0
4500
4810
4E3 0
55
r06
22
13,396 ,202
5,69E,47684rE4l
E, 314, 313
15,50E, r92
73,160
l. 359,206qEz,049
3, 95E,514
6,200,5E4
E9,5(E
77E,202
154,639
740,749
1,2r3,6E6
2r9E7,5E6
E, 314, 5l I
E, 493, E06
4
4
T
900
920
cu-
44l9
31
l4l
II
22
5010
50 20
5040
5060
5070
5080
50 90
50 92
tIHSL
7
51
26
126
91,093
245,671
7 ct? ,3E91,I35,135
5, 351 .7 0
14,404.6E
43,607 .72
66,641.09
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
ANAtysrs oF GRoss REcETF?!BIXIor$tliXHS^i;tlFIr.r*ror. cLASSrFrcArr0N
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 67DATE: OL/09/90
NUI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
5,266 . 0 9
, 96E. E5
,269.4E
,722.73
,E45.7E
,790.E5
,281 . 36
,115.11
,5E7 . 90
,997.1,5
,371.33
,553. 99
,665. 93
,632 . EE
,342.86
10,006.57
5,9E1.67
20 .zrt
4E,29E.05
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUiII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2.O(l(l SAN ]'IIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSRTOTAGROS EPORTEDECEIPTS
501,096
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E9,6355200
s25 I
5252
5300
531 0
5400
55r 0
554 0
5592
5599
BUILDING T'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI.I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'lOBILE HOHE DEALERS].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACEs
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCEI.TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
t2
73
20
70
9
50l0l6l9
33
106
EE
t4
4l
7
75
I9
365,
235,
577 o
1, 9EE,
I ,53E,
L,059,
99E,
2r390,6,645,
202,
327,
E9,
9E5
759
291
720
7qE
942
4L2
404
059
E45
613
310
85E
775
710
927 ,444
2, 355,523
5, 3Eg,2g5
I 33, 545
,43l.ll
53
13E
315
7
17
5
1El5
31lr5
E7
45
30
47
976
39
22
22
20
9
2
E5
25ll
5
062
624
692
L97
393
5E l3
5 910
5 920
5 990
RET L
DL
AGE
OPE
ES
DO
CE,
5600
5700
5E00
6000
6t 00
612 0
6300
6 510
E06 0
El00
E20 0
8600
55E,
1r003,
I 9, 343,
2t7,q20
295, 231
344
1,2L5,272
7EL,429
3E6,36E
94 9,880
385, 5E5
176 ,555
43,3E3
1r466,64Eq4t,072
198,371
106,007
591
132
5,E52
307,
E9r
308,
23'1 ,
535,
I , 9E2,1,50r,
E07,
52L,
E15,
16,704,EEl
170,324
I 04,553
544
E24, E3l
691r
3E{ r
59q,
354 r
164 r
43,5E3
1,465,10E(36, 146
19E,090
9L,462
005
942
342
281
064
204
335
523
973
560
6 550
6700
FI RE
SAVINGS AN
INSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
OAN ASSOCIATIONS
NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-[ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTNENT CONPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
2ct
13
tE2
735
t 00
106
79
72
4I
15It4
24
7000
7 200
7300
750 0
7600
7800
7900
E010
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t'IEI.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
,124.99
,526.29
,866.49
,6 02. 97
,320.79
3E
,543.6E
,947.11
,622.31
,637 . E3
,202.39
,553
,316
,910
q9
I
E900
6 910
SERV
L22
24
77L
L2
5, 03
2,772(t,761
6,161
2E,574 .05
7 ,445.4t
291,990.57
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F HEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
PAGE 6E
RUN DATE! OI/09/9O
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2,722,205.E0
X QUARTERLY XX EDITED 
'(
LOCATION 3
src
CODE
QUARTERLY SUII]'IARY .. BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2-O(lO SAN T'IIGUEt COUNTY
NO. TAX
RETURNS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALt INDU5TRIES IN THIS TOCATION 2,3r0
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E, E5(,E7(
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4E r7(+9 r2E5
I
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COIIIBINED REVENUE SYSTET'IANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E'
PAGE 69
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
112,134.29
l(3,092.El
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU].IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(}I-OO(l SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
0E00
AGRI
1000
131 0
13E I
I38 9
1400
].IIN E
150 0
l6 l0
1620
1700
c0Ns
280
290
320
340
350
145
162
972
52
E9l, l2E
2,2q1
,E4E.E5
,677.E6
,79E.04
,720.6E
,245.q3
6
7
4
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL TIINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, ]'TOLYBDENUT'T
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTITE FIILL PRODUCTS
LUNBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIPT.IENTPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
FII SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COII}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI,IENT
EPORTED
ECEIPTS
2,L75,062
2,E62,569
34, 994 r 4E(
4,917,400
4,491,666
19 ,27 g ,7 0463,673,254
t2E4
, E5l
,653
, E90
4, 141,566
3,525,519
5E3, 0 9E
27E,330
7 , 96E,450
3, 36E , E23
32,21 I ,662
L,4q6,672
4, Eg4, 54E
7,165
9,051,943l,lg6,2gg
15,594,5E6
4,554, 065
36,725,277
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2, 063, E55
2,597,077
29 r172,591
429, 353
136,E85
960,15E
2,7 Eg, 926
EIE, 027
6E2,424
4, 396
21,636
128,406
,560rEE0
,665,666
3
3
7
44
,E95r 093
,509,216
,54Er205
, 125, I 05
1,
2,
l6 .52
33.19
69.85
6t2
2t3t9(
ct20
442
7t
53,
156 r
1, 329, l4(t
709,995
7, 165
E,749,236l' 164,41 g
12, 5I5, 0 rE
5, 055,773
27 ,525,750
92
?2l0
t00
I9
4,261
5473,lg3
4, 194
200
230
2q0
270
360
367
370
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
46ll4
176
24 ,022.32
E(l
44
44,9t9.72
3E,072.67
10
7
22
169
719
I
7
2q5.E7
I ,329. 55
7,222.E3
E6 ,292.75q27 ,270.L2
3900
t'lFG-
4900
4920
TCU.
- 5010
4r00
420 0
4500
4Et0
4E30
72, 170 .61
39, E4E. 77
395.37(64,5E0.69
65, 350 . l5
6 95, 9(8 . 35
170,493.44
1,50E,567.3E
38
t2
343
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 70
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT.IBER: T92.OO
REPORTED
TAX DUE
49,251.39
9,890. ll
7E,25E.27
150, 939.49
128,770.06
45,369.37
465,546.04
,4LE.24
,191.16
262,34E. 0E
I , 02E, 33E . 35
1,798,816.E2l(1,79E.73
56,E72.73
156,981 .30
225, 990 . 90
913,025.6E
329,275 .5E
I ,205, (E3. E6
30E,568.51
295,997.57
l. 6E0 ,576 .(10
E, E59, E23.73
, l6(r.7E
, 049 .50
,317 . E6
,632.26
,305.31
,205.49
, 033. l0
,422.22
,130.52
1,1EE,7E3.67
326,063.22
1,060,046.29
9,297 .06
26E,411.51
79,22E.77
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SUI.II-IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Ol.O(l(l SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING
iIACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPL
T.IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
66
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
502 0
5040
5060
5070
508 0
5090
5092
t^IHSL
6,214, 140
EE6, 0 92
10r3E2,136
6, 057 ,656
10,(7E,858
L,6g0r5g2
35, E2E, 4gE
IE
66
56
357
33
59E
73
97
74
93
5300
53I 0
5400
5510
554 0
5592
55 99
2rll
17
2
56
6000
61,0 0
6r20
APP
EQU
IES
LIANCESIP. AND SUPPTIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,E65,2E4
2, 054, l5r
,595,
,929,
,186'
r 595,
'074,
,60E,
'549,
, 7EE,
57 ,734,652
203,450,732
2,726,63E
334, 915
23,429
722,303
333,019
10,719,306
6 r2gl ,259
757 ,4262l , E98 ,295
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
E75,714
I75,E65l, (00,133
2,68.i, 074
2 ,29'?- , 0ltr
E20,78E
E, 304, 026
5200
525 I
5252
BUILDING ].IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FAR]'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS]'IISCEI.LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.I ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI-IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
E6
33
1,910
3,E15
319
79
5,70L(0 4,660E,37 9
95
22
176
36
E5
40
,l
,4
,9
,7
5
IE
35
3
2
2
5
IE
E2t
5
5
E(l
391
l6E
526
r20
25
958
984
07q
166
509
259
815
089
004
775
924
763
0I
5I
8
5
9I
(1
I
7
2
6E
2E
95
52
0t
64
00
25
64
44
51
26
4,IE,
31,
2,
1,
2,
4,
16,
5,
21 ,
5r
5r
,717
,571
,605
,373
, 713
,337
,624
, 016
, 113
,374
,458
It9
10t
31
17
4E(
230
23
9t7
9,251
E,658
5,429
2,351
7,650
5,E10
5, 104
6,595g r 6?rE
5600
5700
5E00
5813
5 910
5 920
5990
RET L
EE, I
29,951,E0
157,739,07
21
5
IE
(t
4
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
24
37
E
36
27
402
46
t6
596
30E,6l
4,09
41l6r3l
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTII.IERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
,221 r669
,E16 r 652
, 904 r 541
165,2E1
21 , 9E2, lEE6,204,723
22,469,592
I 93, EE9
5,435,955
1,726,651
I
7000
7200
7300
7 391
750 0
7600
223
797
1,212l3
370
237
(,7E7,603
I ,415,437
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGEDATE! 0t/09/
NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
7t
90RUN
RUNX QUARTERLY XX EDIIED X
TOCATION !
sIc
CODE
QUARTERTY SU]iI]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OI.()()(l SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
733
143
770
652
E59
1E6
520
65q
28ct
599
|,q29
E200
7E00
7900
E 010
8060
Et00
E600
8900
E9l 0
SERV
910 0
920 0
GOVT
].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT'IENT . ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT{ENT
22
73
686I2I
533
85
3E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
345,
I ,6lE ,Lq,265,
9,181,l4,r5l,
492,
4EI,
14,46E,
4,L23,
117 , 141 ,
513r 97E,864
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1E7,054I,IE6,EI1
14,119,793
5,746,599
13,7 92,77 6
447,403
394,660
E,969,L563,5lg,lgE
100,675,624
365,000,230
I
6
79
32
77
?
2
50
0,516 .30
5,506 .02
1,37f,.47
1,6E4.40
5 ,272.t6
5, 068 . I2
1,715.39
0,732.39
7,270.67
2,969.q4
244
6, 0E3
l9
5r 64
TOT. TOTAL FOR A[t INDUSTRIES IN THIS LOCATION 14,5E0 20 ,q09, 620 . E6
REPORT NO. 060
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER,OII AND GAS tlELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ].IINING
URANIUT'I, ]'IOTYBDENU]'I
EXCEPT DRILTING
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,669
639,2E0
1,799,029
3,234,251
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4, 1E6
603,672
41,590l2a, 914
l7 , 015
,7 35
,775
,553
,176
,888
446 ,253E9I,5El
2,97'l ,09L
PAGE 72
RUN DATE. 0l/09/90
RUN NUI'IBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
22t.99
32,2q4.7t
E2, 306 .23
133, 159. t6
2, 236 . E3
6,80E.69
E57.0I
41,E29. 07
Lq,229.7432,224.t6
19,770.34
109,r4E.02
25, 101 .71
49, 940 . 95
166 ,7E6 .30
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, 19E9
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 2I.O(l(t SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1000
1381
13E 9
MINE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
162 0
1700
CONS
50 20
5060
5090
50 92
tIHSL
9
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAL TRADE CONIRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GI.ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
TII SCEL I. ANEOUS T.IANUFACTURINGTOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II.IUNICATIONS
RADIO AND IETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORIATION, COIII'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART].,IENT STORES
REIAIL FOOD SIORES
I'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
120,9E5
135,060
256,674
6 ,506 .51
7 ,q22.93
13,964.E1
ll0
190
L2
30
67
I2
49
,092
,7 60
1,576,006
2,51 9,507
2000
2700
3200
3700
3900
t'lFG-
4000
4I0 0(200
4600
4810
4830q900
4920
TCU-
53
L74
35
25
27
I2t2l
r 523
,478
,q77
,168
,300
E43
270
669
390
2,262
2E, E29
7E5, 6E5
163,354
955,092
692,04E
909,504
5r404,403
77t
254
62E
368
2,044
2E
13
4E
1t
45
520 0
530 0
5 310
5400
55r0
5540 26 I 33, E39 133,291 7 , 32E.21
17000
7200
7300
REPORT NO. OEO
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5990
RET L
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE
RUN DATE: OL/
RUN NU]'IBER: L92
73
09/90
.00X QUARTERIY *X EDITED X
QUARTERLY SUT'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : 2I.()OO SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
]'IOBILE HOT.IE DEATERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCELLANEOUS RETAITERSTOI. RETAIL TRADE
E3,764
47 4 ,L02
55,252
E3,407
3qq,6E2
5C,177
E
21l(
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9q4,262
945,711
63E,900
9,100,492
273,972
464, 337
43E,440
3,026,161
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
940,67E
93t+ o 967
545,313g, 1(c,500
l2'1,752
277,201
502,569
229,E37
39n,6E3
L72,q66
16/r, I l3
r 95, 4E4
245,786
f,3E,760
2EE,964
2,6E7 , 16 I
REPORTED
TAX DUE
4,6E9. 93
19,58E.36
2,822.44
52,06?.77
50,920.91
50,296.10
453, 942. 03
6,77E.q5
15,tE2.02
L5,497.77
t47 ,5q4.EE
6000
610 0
6 120
6300
6 510
6 550
6700
FI RE
7500
7600
7900
E0l0
E060
BANKS
CREDIT AGENCIE
SAVINGS AND LO
INSURANCE AGENTS, CARRIERS,
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ET
EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
Sr
AN
646t
169
492
3l
57
tl5
576
BROKERS AND SERVICES
C. T AND TITTE ABSTRACT
EIOO
E20 0
8600
E900
E 910
SERV
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI.IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'TENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT-IENT
t2E
55
60
49
69
23
45
IE
5E7,541
232r726(07, 9E0l9t,E4E
215,7El
20E,800
245 ,7 E6
33E,76 0
27,561.51
t2,E9E.27
20,69E.93
9,54E.27
9, 1E5. 04
10,572.06
I 3, E25 .45
19,055.22
9393
GOVT
I rB
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION l. 539 20 , 065, 076 16,7(0, 926 9tE,q27.t2
4
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE}IBER, I9E9
PAGE 74
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'TBER! I92.(l(l
REPORTED
TAX DUE
2,559. 05
2,647 .q2
39,540 .40
86, 376 . 97
131,714.E7
I ,sEE. EE
t5,694.44
22,613.65
2,676 .39
14,12E.53
1t4,265.49
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SU].II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1000
138 9
FII NE
2400
27 00
3400
3700
5900
MFG.
l0
24
13l0
59
27
lt6
53
25lltl6
205
1500
l6 10
1620
1700
CONS
4900q920
TCU.
5090
5092
tlHS L
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
T'IETAT MINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I'IOLYBDEHUT'IOIL AND GAS FIELD 5ERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LU]'IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
T'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPI,RTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
1.II SCEL L ANEOUS I^IHO t ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
,6I6
,775
,336
,315
,043
74? ,721
6, 023,400l,22rt r2i0I ,595, 359
9,390,770
24.
69.
23.
36.
54.
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,766,E54
1,917,701
72, I lE
10{,975
790,9E3
2,32q,354
3, 325, E6 I
154, 966
391,212
Ell,949
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
776,220
1,644,60E
2,532, 931
25,252
2E5 
'ECtz
4t 2,366
39, E
301 ,26l ,2
71,3
473,6
1,066
E, 029
1,391
2,192
12,67E
E7l0
97
96
90
26
35
50
5C
,642
,7 sct
1,421.67
1,E07 .45
,696
,66 0
410 0
4200
4600
48I0
4E30
5020
50(0
5060
5070
50E0
t0
43
69
BUITDING ]'IATERIATS
HARDT.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE,
DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EXCEPT DEPART}IENT STORES
l0l6
57 2
5, 351
6,990
5,906
L2
32
3E
4E,
258t
2,07 ? ,
662
965
lE0
520 0
525 I
530 0
53r0
5400 3( 2r451,607 2,0E9,22E I 14, lEs. E3
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 75
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
2E,7E3. 96
5,55E. 0E
7,193.11
846.33
9+, EE7 . t64I,029. 09
t4,575.67
30,250 .60
4E3,591 . 9l
E,4E6 .57
,95L.44
,822.27
65.30
65.6E
6(l.EE
IE. IE
73. t4
42,49q .77
4,641 .67
76.E4
43.53
43. 3l
4E,405.E2(8, 405 . E2
X QUARTERIY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERTY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
55 99
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RET L
801
E06
El0
E20
E60
890
891
6000
510 0
6r20
6300
651 0
FIRE
551 0
554 0
5592
9393
GOVT
AT I ONS
LE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
RY STORES
NISHINGS AND APPLIANCE STORES
P L ACES
BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
DANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
TOCAT GOVERN}IENT . I'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERN]'IENT
39
72
75
64
35
72E,384
153, 905
L,046,279
4lE, 219
t72,542
663,33E
t29,277
978,103
297,205
1I9,476
GASOTINE SERVICE SI
I'IOBILE HO]'IE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHIC
APPAREL AND ACCESSO
FURNITURE, HOME FUR
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS .
l0
20
8
E7
41
9
66
175
548
13
23
45
50
l7
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
91E, 06 I
q22,066
132,4r6
16,53E
2, 056 ,956
76 3, 5E3
349,136
649,764
10,95E,213
16E,352
774,0E9
E4,7EI
1,294,014
r53,6 04
5,022,224
lrl47,47E
1,147 ,47E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
53rr,517
101,454l3t ,766
16,044
L r7 35 ,297
763,5E3
265,0L2
2
1t
663
765
170
345
,292
,73q
53r2t5,
561,362
E,E65,013
155,037
772,8?2
64 r 7E1
1,21'1,036
153,423
4,579, 097
EE0,l06
EEo, 106
7000
720 0
7300
7500
7600
780 0
7900
35,3
7,0
49,2
16,2
6,tt
Ir6
E12
Lr4SERV
L24I2
510
6
24
7
7
I
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,534 36 ,244,595 26,91? r 715 1,415,516.00
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IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3f,6 , E(5lrl00,7l3
4,420 ,657
7,E72,343
383,165
I , E43,269
2,674
656 ,430
2,035,505
500,E2(
4,283,317
I ,7 02, 966
502, E94
7,E63,96E
36,636,370
285, E 5E
129, 153
EE0,5l4
lE3, 7 95
1,530,649
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 77
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
t5,626.73
50,EE4.95
264,4L0.95
431,321.59
22,19E.33
42,q45.46
93.55
31,64E.57
96,030.E6
2t,7qL.q2
250, lt6 .El
100,25(.E9
26,365.EE
301,433.94
1,756,076.00
16, l74.Et
7,910.66q9,976 
.52
9,E77.03
E7,0E4.12
22t,97E.04
55,642.97
52,649.26
22,746.39
245. 06695.(9
402.10
747 .20
96E.22006.(6
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT,IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 2O.OO(l TAOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
525t
5300
s3t 0
5400
551 0
55q 0
5592
t2
E6l4
82l7
55
HARDT.IARE STORES
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'TOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
OUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
t706l
t5
?4
100
5,7 q4
r,941
9,3E0
5,715
0,103
, f,31.06
, 545 .53
,350 .73
,449.5E
259,203
E5q,792
4,316,91f,
5 990
RETL
5599
5600
5700
5800
5813
5 9I0
780
790
EOI
E06
810
E20
E60
E90
El3
8E
43
t7s
66
10
664
lr37E
t7
r 450
,q22
,241
,67 9
, 711
,763
,157
,657
r 966
,3E(
,286
, E66
264, 156
3,6E9,263
955,453
E9$,027
381, lE(r
231,536
3'r,030
331 ,332
1,215, E20
129, 153
829,E57
lE3, 7 95
1,458,311
7,055
36?
773I
516I,609
358
4,132
1,702
431
5, 011
29,093
56r
94
170
1,5E8
22?
I 0 ,574
6000
610 0
612 0
6300
6510
6 550
FI RE
7000
7200
7300
7 391
7500
7600
t4
6rt
9
113
202
lE5l9r
3 ,7 69 ,256I,042,026
96 0 ,666
45
27
5
OUS BUSINESS SERVICEST.IISCEL IANE
col'lt'tERcI AL
AUTOI.IOBILE
I'IISCEL L AN E]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
34
1,26
l3
2
IE
74
34
6
5,
10,
E9,I3,
571
204
190
2,351
230ll,E89
E 910
SERV
70
2L
24
36Eit
1,479
,914
,973
r 394
, 561
,079
,736
,66 0
,5Lz
,047
,23ct
,7E9
r 485
9300
9391
95 96
LOCA L
TOCAL
L OCAL
GOVERNT.IENT - COUNTIES
GOVERNMENT - ]'IUNICIPALITIES
GOVERNI'IENT . SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
Ii
27
rl
REPoRT N0. 0E0 TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
. COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 7E
RUN DATE: OI/09/9O
RUN NUT'IBER: 192. () (l
REPORTED
TAX DUE
3, 520 ,40 0 . 59
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
sIc
CODE
GOVT TOT.
QUARTERTY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
20-000 TAos c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4, l3g
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
76,966,5(l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
59,E57,638
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 79
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
904.8s
63,304.60
19,674.EE1E0,llE.1E
3,763.00
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
22.OO(l TORRANCE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
l3E I
1400
I.IINE
1500
16l0
1620
1700
CONS
010 0
0800
AGRI
2010
2400
27 00
2800
290 0
3700
390 0
t'lFG-
4000
4r00
4200
4600
4El0
4900
TCU-
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIT AND GAS LIELL DRILLING
NONI'IETALtIC ]'IINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NoN-BUItDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
T.IISCEt tANEOUS MANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS.PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EP]IONE AND TEI. EGRAPH COT.I].IUNICATIONS
ELECIRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, COIIT,IUNICATIONS AND UT
SERVICES
T.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCELLANEoUS t,lHotESAtERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FART.I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONs
146
22L
,602
,531
l0
6l
l0
26
54
30
30
26
24
72q5
169
57
I ,23
2, 31
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E2, 952
lr424,94l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L7 ,275
l, r62,390
370,444
3,42E,2L7
67, 9El
27 ,994
161,257
330,124
64E
6, 049
EE,26E
97 ,330
27E,629 1,515.66E,E51.79
IES
ITITIES
335, 929
575,4EE
1,4r5,463
2,5E0,694
26,421
zEq,402
54,E77
2 1323,474
2,009,171
22,786
275,5L7
53, 656
2, 04E,26E
l, 957, 120
16,934.E6
2E,641.41
65,q24.42
120,431 . 94
I ,260 . 03
15,476 . l4
2, E97 . 53
114,139.E5
106,012.25
0,071
7,095
6,019
3E
5E
508 0
5090
5092
tIHSL
30
3t
405l
5q
5200
525 I
525?
I
5
5
5
5
5
tREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l l'lEXIC0
COl'lBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE EO
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
,372.7E
,78E . 34
39
09
05
3E
59
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUT.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
22.(lOO TORRANCE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
559 9
5600
5800
5El3
5 910
5990
RETL
T.IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERsTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.:ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT'IENT . ]'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l4
t3
33 ,776.
,791 .
,q49.
,410 .
,705.
3
5
28
25
18
22
535
I5II
135
319
713
125
390
320
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l4(,36E
153,2E7
52E,566
657,002
404, E0 g585,3(9
7, 063, 147
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
62,573
102,904
525,20E
484,981
331, 057
419,945
6,129,601
6000
65r0
FIRE
E
22
30
3E,23E
52,24E
90,486
38,23Eq(,56E
E2,EO6
2, 150 . 90
2,471 .17
4,622.07
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0t0
8060
E100
6900
SERV
23
40 E3,
164,
16E,
490,195
1,519,E57
17,610r731
92, 6 53
83, 125
1 r6 ,265I36,273
2q5,307
17,08(
76,493
(t,E02.E2
4, 513 . 53
6 ,280 .56
7,203. 35
13,11t.61
944.77
4, 140 .20
20 ,21E. lE
65,73E. E5
796,796.59
97t
q0
52
52
14
20
340 ,8E417,08(
76,493
130
379
9393
GOVT
370,325l r2l7 ,92E
14, E93, 6 12I,249
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEII I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
335, E6E
L 16 ,420
77,1,6E2
145,314l' r43 r 4E4
16,673
206, 916
46l,E6E
725,50L
4,449,266
5,601,(16
PAGE EI
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT,IBER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
16 , E7E .59
6, 054. 3l
3E,764.51
E,660.63
59, r21.9E
,000.37
,qlrr.96
X QUARTERIY XX EDITED X
QUARTERTY SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : I8.O(l() UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE I6
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
340 , EIE
357 ,697
1,2E0, 956
l70, g5E
1,E10,097
16,673
279,063
6E2,216
I , 302,6E0
7E , 014lEl,533
416,646
4, 523, E7 0
5, E67 ,533
24,575.32
40, 060. 96
,234.37
,2E5 .63
,513. 12
l3E 9t(00
NINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
HIGH],IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCIS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
T.IISCELLANEOUS IIANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
1500l6l0
I620
1700
c0Ns
2010
27 00
3200
340 0
3700
3900
t'lFG-
9
14
t2
49
22l9
35
DH
EIG
EA
DT
25
64
2ct
lt7
ll
20
I
L2
4
4
20
410 0
4200
4810
4E30
4900q920
TCU.
LOCAL AN
I'IOTOR FR
TEL EPHON
RADIO AN
NOTOR VEHICLES
DRUGS, CHE]'IICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
IGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TELEGRAPH COTIITIUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
73,3E4
74,229
36+, E59
ELECTRIC 1^!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AHD UTILITIES
224,976.67
2E7,E33.53
5010
5020
50q0
5060
5070
50E0
5090
5092
l.lHSL
ANDSA
ELASA
AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIESIIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l-lISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU].l PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUI LDING I,IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FAR]'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
l6l6
44
, E4l
,'l 94
,054
6,722
tt"t,762
234, 0 9l
401.6E6,211.05
t2,4E6.76
l2
252
502
5200
525 I
5252
530 0 42 291,973 2E4,5E6 t6 ,zEE.92
REPORT NO. OE(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN }IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE A2ATE: 0L/09/90
UMBER:192.00
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TE.O(lO UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
5 310
5400
554 0
5599
5600
5700
5E00
5813
5 9I0
5920
5990
RET L
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS].IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
INSURANCE AGENT
REAL EST. OPER-
HOLDING AND OTHTOT. FINANCE, I
HOTELS, ]'IOTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I"IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT - T.IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNF1ENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNTIENT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,365,66(
26E,21 3
ETrl
368,2
560,3
69,5
178, 6
1,315,526
4,750,L26
14, E04
l0I,2E5
303,569
145, 975
9(,E73
10E,200
2E5, 0 93
260,31E
1,599,1E6
64,612
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,ll8,3
239, E
E7, I29
E21,715
3,E43,600
14,203
94, 0 02
302,443
Lqz,97L
55,852
99,557
234 , EEE
251, 02E
E5,3gl
E6,676
L,q45,920
56,204
730t
REPORTEDIAX DUE
67, 0(0 . 94
1(,24E.63
3q0
376
E9
r5r
29
59
32
02
56
20
36
9l0
24
9
9
,004
,7E5
,502
,305
5,227 .
20,375.
22,30E.
5,251.
9, 07E .
76
E4
2?
47
20
lI4
293
44
223
E(9. 16
5,594 .74
1E,099.06
,560 .31
,062.0E
,7lE.E6
1.96
7 .50
1.07
6000
610 0
612 0
6300
6510
6700
FI RE
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.N ASSOCIATIONSS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ER INVESTI.IENT COMPANIES
NSURANCE AND REAL ESTATE
t3
25
7000
7200 3151
38
23
29
I5
57
06
E
3
5
t3
E060
EIOO
8900
E 910
SERV
9393
93 95
GOVT
l6
9
7]
2E1
E5,391
126,651
15,061.66
5, 123.46
4,734.0E
E4,532.6E
3,35E. 057
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 907 16,696,21E 13,596,507 759,640 . (6
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
CO],IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE E3
RUN DATE. OI/O9/9O
RUN NU]'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
4.75
3. 0E
7.E5
1lE,660.03
1E,502 .43
179,124.0E
4E,7E5.55
37L,44t .25
5,7r9.12
E9E.75
22,220 .94
50E.45
19{. t3
1,5E3.01
* QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SU]IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I4.OO(l VALENCIA COUNTY
NO. IAX
RETURNS
010 0
0700
0800
AGRI
1000
10 94
I3E 9
]'II N E
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
T'IETAt I'IINING, EXCEPT COPPER,
URANIU]'IOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
URANIUI'I, ]'IOLYBDENUT'I
EXCEPT DRIILING
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,509,294
596,sEE
5E4,496
4,911,147
r3,60r,325
0
q07 ,4q6
425,EE?
3, 172,641
79,401
2E0,035
2,2EE,535
316,771
3, 91E,655
I , 066 ,275
7,995,E05
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,2E6,506
308,37(
3 r34{: ,94E
89? ,597
6r943,3E1
l, 9E5
5,L77
4, r30
0,250
3,622
5,057
1500
t 6l0
1620
r700
CONS
97
7lll7
7
9
9
5040
506 0
5070
5 0E0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OIHER ]'IEAT PRODUCTS
LUNBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY }IETAL INDUST. , FABRICATED I"IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COT'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
I'II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOTI
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND AL t I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
21El5
2E
495
756
6, l2g
561
547
2,355
9,592
6Iq4
L
2
639
963
670
265
429
195
1,116,
10,I3r
'426
,677
,L22
,604
, E50
344,46 5 .26
31,053.27
2E,67L.59
L25,473.25
529,661.37
2010
2400
27 00
320 0
3400
3500
3670
3700
l5l,(80,
1 ,6 05,
2t
2L
t6
10
I4
EE 4, 19
23,30
57
71,473
391,347
9,698
72
34
709
000
390 0
HFG-
9
65
145
E3l5
27
19
176
105,864
E8, EEE
740,456
5,591 . l0
5 ,07 2 .06(2, 356 . 16
,574
,432
q,292.67
L,976 .57
4000q100
4200
4500
4600
4610
4E30
4900q920
TCU-
5010
5020
121,
I a
56
I I
REPORT NO. 08O STAIE O
COHBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN I'IEXICO
ENUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, T9E9
PAGE E(
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: I92.(lO
REPORTED
TAX DUE
31,457 .40
E, 067 .61
6E,469.61
44,507.3E
L26 ,2L2.qq
670,741 .31
19,E30.48
22,q6L.07
9, 506 .86
31,143.46
15, 950 . l6
17,696.07
191,355.47
66,012.E2
59 ,7 4E .7E
144,910.46
L,457,160.E0
2E,5L4 .7 0
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
FN
REVYSX QUARTERTY )(X EDITED X
LOCATION !
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'I].IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
14.(l(l(l VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5090
5092
l.lHSL
T'IISCEt LANEOUS I.IHOI ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDI,.IARE STORES
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
t42lt
213
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,E4E,702
512, 0E93,776,952
2, 365, 6 5E
2,r79,317
12,666 ,5E2
57,754
27,906
71,351
E9,947
EO,2OEq2,220
54,443
09,364
12,lE9
32
1r60
66
E96,252
5?i3 r 263
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
54t,qEz
148,526
I ,249,230
7q7 ,460
2,r13,E65
11,248,326
35, l7 0
92,7 E5
71 , 351
22,L7E
7?_,362
95,73E
46,514
57 ,765
20,537
2,575,ll?
24,753,679
475,564
4
6I
6
2
3
3r3lr2lrl
sr0
ED
VIC
DEASV
5200
52 51
5252
530 0
5510
540 0
5510
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
720
750
739
750
760
27
75
554 0
s592
5599
5600
5700
5800
5E 15
591 0
5920
5990
RETL
69
34
74
72l
39
20
199
62
17
RETAIL FOOD
I.lOTOR VEHICL
GASOLINE SER
I'IOBII.E HOME
T'IISCEL I.ANEOU
RES
EA L ERS
E STATIONS
L ERS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
3
3
1
5
2
23rz
lrI
1r0
6000
6200
6300
6 510
655 0
6700
FIRE
780
790
801
E06
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
f'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS , DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.IFIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOI,IOBIIE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE}IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
535lrl92 3,70329, 905 ,591,77 4
l7 573,t24
II
144
32, 120
7E0,327
1E0 l, ggE, 037 1,691,294
233,155
I ,77 2, E30
77$,511
94 ,902 .96
6
2
I 3,629 . 99
93,4E5.52
44, 0E3. 14
16
159
L77
l5t
12E
,EE0
t27 6
,176
,2 01
0,550
L,494
E,001
739. I
35, E91 . 1
l2
663
36
27
679
4E5
,E02.27
,166.96
44.11
2l .7656.(9
29. 15
15.95
95. t9
El0
E20
860
59,902
1,676,010
1,097,525
617,EE7
9L,930
3l , E50
3r5
95r6
64,E
36 ,3
216
lr5
ra
20
L26
474l
20
9
59,537
I ,651 ,221
1,097,525
6 08, 946
47,134
3I,E5(l
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I96?
PAGE E5
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
174, 9E(.53
599, 343.66
3,L72, 116 . 96
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
QUARTERLY SU].IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I(-(l(lO VATENCIA COUNTY
SIC
CODE
E900
8910
SERV
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
461
1,369
4, 073
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,7 97 ,835
11,E97,296
72,662,7Et
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,111,015
10,642,309
55,771,934IOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN T,IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTETI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E?
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
522,543
605, 15(t
753, 236
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
231 , E44
3lar, (55
460,172
PAGE E6
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . ll O
REPORTED
TAX DUE
11,012.59
14, 956 .59
21,E5E.16
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
77-000 R&DSERVTCES
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t'tI SCEt tANEoUS tlH0L ESAL ERS
TOT. I{HOLESALE TRADE
T'IISCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO].IIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5TATE GOVERNTIENT - SCIENTIFIC RESEARCH
TOT. GOVERNFIENT
TOT. TOTAT FOR ALI INDUSTRIES IN THIS TOCATION
50 90
NHSL
5990
RETL
928 9
GOVT
7300
7391
8600
691 0
t0
IE
29
ERVS
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NEI,I }IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I969
PAGE E7
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92 . (t O
REPORTED
TAX DUE
E,401..60
E57. lE
172,343.05
216,550 .39
14, Esl . 45
92,016.32
L25,737 .47
3,q35.29
19t.65
27 ,256.7L
52,5E0.34
11,90E. 97
4,070. l(
19,063.r73,513.07-
5,557.94
1,503.E4
lE, 516 .6 9
57, tE7 . l6
.56
.09
.E3
.E9
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU].IT.TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EE.(l(l(} OUT.OF.STATE
NO. TAX
RETURNs
010 0
0700
AGRI
131 0
l36 t
13E 9
140 0
L474
t'II NE
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSOIL AND GAS T.IEIt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONIIETALLIC MINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. T,IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
TUHBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.lICALS AND AILIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAT INDUST. , FABRICATED F1ETAL PRODUCTS]-lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EIECTRICAL T.IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
T'II SCEt L AN EOUS T.IANUFACTURINGIOT. I'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
IOCAI AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIITIUNICATIONS AND UTITITIES
ll
92
137,559q,629,122
146
196
l(
llE
40
l6
E
50
38
t5
t2
46
26
2L
L2
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
361,162
7,3E7,E23
2,330,360
1,563,031
514,910
I ,229, 96 0
4,1L4 r260
57 4 ,925
EEz,544
E,730,E70
6E9,789
575, gll
1,569,607
2,7 92,007
6 , 929,40E
32,E09,952
390,764
351,2E5,677
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
176 , E76
lE, 045
3,62E,27q
4,559, 954
31 2,24 I
I,937,1E5
2,647,103
1700
c0N5
1500
1610
1620
2000
2010
2500
2400
27 00
3,E57,005
6,597,344
32
05
E2
1,345,674
2, r35,445
6,232r600
7?
4
573l, 106
250
E5
40r
73ll7
31
2
5
52E00
2900
3200
3400
3500
3600
5670
3700
3E0 0
390 0
t''lFG-
,954
,715
'6E7
,329
,959-
,009
,660
t3
185
454
22
46
63,919.53
101,433.69
296,04E.62
39, 067q52,7 94q0,624
76, lE0
4000
4r00q200
4500
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
22
43
I2l0
6,119,993
9r726,g3g
664,5333,23r,E00
3E 9, E25
7E2,EE7
E22,q75
9,53.1 ,795
E55,26 0
1,605,E0E
I
168 376,737 ,206 15,920 ,576 ?56,L66.22
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTE]'t
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,407 ,716
21,761,060
21,2r7,630
13,9E0,6.tE
6,425,9r1
29,956 ,gg4292,9L4,12q
2l , 1E7 ,6 964l2,E5l,772
3,032,373
L69 ,7 47
397 ,586
1,34E,390
1,555, 065
5, 933,6E3
5,633,7zf,
2, 933,
E()E,
4,00E,
2,471,
EEE,
108,975,
139,0E3,
I ,2E4,2E3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE EEDATE: 0t/09/90
NUt'IBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
42,35L.q6
90,090.37q7,322.24
254,561 . E924,qt+.72
755,749.90
543, 1E1.28
3E,257.13
I ,7 95 ,94E .99
37.E6
97 .99
42.36
43.00
65.59
09.90
?136 
. 00
134,759.19
35,264. EE
25,355.77
16,139. rE
3,756 .40
1,320,3E0.32
1,70E,996.06
60,E25.20
E3,621 . 39
7 , lE2.5l
14, 147 . 0E
16E,107.09
,656. 06
,299.66
,502.2E
I 3(, 5E9 . 77
56 ,453. 021,151.97
3(,466.E6
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : E8.O(lO OUT.OF-STATE
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
l.lHSL
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES]'II SCEL LANEOUS l.IHOt ESAL ER5
PETROLEUI"I AI{D PETROLEUIII PRODUCTSTOT. I.IHOTESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE SIORES
FART,I EQUIPNENT DEAI.ERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAI I. FOOD STORES]'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'lOBILE HOI'IE DEALERS].IISGELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.iIiERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT TABORATORIES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
23r
764
61
1,512
E91,610
l,Eg6,639
996,25E
5,359,619
513, 994
15,910,525
L1,437,2E5
E05,413
37,81 1, 340
5ct
152
7E
92
80
586
232
E92
37I
226
t24
649
(tz
17
t7
2I
7
37
520 0
525 t
5252
5300
5310
5q00
5510
554 0
358, 6 92
39, 95E
285,102
L,L4g ,27 4
1,555,065
139, 156
17,0
lrE
13, 5
54,5
7 3,8
6r6
5E0 0
591 0
5990
RET L
5592
5599
5600
5700
6000
6r00
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
32
37
69
29l7
I ,533I,EEI
16
50
4El7
36
164
9,179
2,E37,035
7 42, (tlg
533, E0 6
339,773
7 9 ,0E2
27 ,79? ,475
55, 978, E5E
1,2E0,531
,451
,210
, E33
,097
2, E33, (6El' lEB,4Eq
24,252
725,66L
1,231,Eq4
6 99, 364
297,833
3,562,396
1,760l5l
297
3,539
7000
7200
730 0
7391
750 0
7600
7800
7900
l5
56
540
5E6,3E5
696,170
25,467,592
5, 022, I 0E
2,756,05E
29,327
725,773
2E7,496
658,940
I7,021 ,334
133l
60E
1((
95
E
22
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE E9
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: 192. O O
REPORTED
TAX DUE
10,120 .05
5, 9E6 . l6
10,E24.34
7 ,156,32L.62
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
5rc
CODE
QUARTERTY SU}II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
E8.OO() OUT-OF.STATE
NO. TAX
RETURNS
E06 0
8100
E200
E600
E90 0
E 910
SERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
25E, I 93
24,554,0503,1lE,l5E6I,9I0,591
23E,321
6,457 1,041,540,216
258, 17E
17,4EE,646
2 ,67 q ,45q
43, 56 9,508
263.
710 .
036.
540.
t7
9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
216,260
351,454
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21 3, 053
126,024
22? , EEI
150,662,794
t2,
E30,
127 ,2,069,
22
942
62l,9qz
ct5
E4
5E
E4
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
E
REPORT NO. 08()
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N : 02-100
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICUTTURE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALBUQUERQUE
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN TIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 90
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
160,291.34
212,000.35
672.75
4,94?.63
2,195.06
(3,26E.6E
5,745,05E.34
277 ,?E0.07
2E7 ,L69.62
2,095 ,7 4q .65E,405,232.6E
SIC
CODE
T.IETAL T'IINING,
URAN IUT'I
COAL
CRUDE PETROL.,OIL AND GAS t.IEOIL AND GAs FI
NONI.IETAL L IC ]'II
TOT. I.IINING
NATURAL GAS,Lt DRILLING
EI.D SERVICES,
NERALS, EXCEPT
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRItIING
FUELS AND POTASH
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,609,366
5 ,643,977
12,250
11,5r7,635
40,016
12,661,044
132, 77E, 57 0
9,555,633
5,529,75E1II, 116, 943
25E,97E,905
17,61r,060
,88 0 ,67 9
,4r6r6E9
,57 4 ,536
,E2r r 002
,043,622
,434 r274
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,948,467
3, EE8,765
12,250
E9,E66
39,910
7E6,744
I 04, 51 9, 5l(
5, 0E3,slE
5,221,266
3E,205, 9E0
153, 030,278
,60r
,326
,576
,298
,429
,436
,521
,112r000
'E26,969
,629,440
,24r,7E0
010 0
0700
080 0
AGRI
l9E
2L4
El0t0l2l3l3
r500
t6r0
1620
1700
CONS
2900
3200
5400
1500
3600
567 0
3700
4000
410 0q200
4500
00 EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I'IOLYBDENUT'I
l3E 9
1(00
]'.IIN E
94
00l0
EI
2000
2010
2300
2400
27 00
2800
l3
t6
(9
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE ]'IITL PRODUCTS
LUFIBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.]'II SCEL TAN EOUS I.IANU FACTURING
TOT. I'lANUFACIURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
t ,7 665t'
52
,8( I
,690
2
4
4q
9
5t
165
33(
20
23
67
155
54
54
60
23
53
926
2,016
1 713
067
707
E77
266
470lI0
54r.
E53
277
79
0E2
E(,
6
29q6
1,004
4
5E
61
100
E9
68
195
102
47
422
2,517
.39
.9I
.46
.7E
.75
L ,7 55 ,247
4,E36, 144
14,586,704
31,6E0,69r
r,E66,612
1,092,4r0
l2,7EE,6gg
13,046,406
4, ggl,E04
5,236,009
10,762,211
7r009,073
93,509,54961,005,I11
28L,775,920
I E
IItII
3I
2
4I
37
2
47
,36E . 97
,EZE.55
,L55.77
,479.33
,546 r27
,E60r60
E56,56
3
9
6
5
0
610 . 16
297.EE
045. 03
533.52
221. t(
566.95
542.57
,
,
,
,
,
,
,
5E00
590 0
I'lFG- 7r705,3l42,195,94
3
40
4
3El2
69
, 96E, f,25
,404 r162
,601r4E3
, 916,290
,2E8,688
,921 r471
160,906.E5
2{1, 1(3.76
E3
2, 016
L25
2,635
I
4E l0
4E30(900
94
266
44
106
54
26
,962.55
,7L3.22
,655.74
,5E2.67
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE],I TIEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 91
RUN DATE. OI/09/90
RUN NU}IB ER : 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
5, 95 9, 953 . E3
,004.69
,37E.23
, 02E.65
, 1E3.57
,295.73
,E79.43
, 306.46
,557 . 4l
,773.91
,595.07
,357.76
,219.09
,731.14
,216 . 06I , 439, 949 .65
22E,507 .64
6,2L2,790.19
31,705,756.6E
516,950.94
180, lE7 .39
67 ,276.2E
159, 127 . 96
246,546 . 30
1,259,q57.20
184,650 .46
37,460.E2
2,653,657.35
1,653,554. (l
I ,215, 96 0 . 57
X QUARTERLY XX EDITED X
5rc
CODE
LocATI0N:02-100
UTITITIES
TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT.TOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND AL t I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T"IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALBUQUERQUE
N0.
RETU
TAX
RNS
4920
TCU-
GAS
TOT.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
203,r13,949
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
L09,754,764
5,012,955
3, 162,526].792,715
6,442,105
4,632,E25
35, 7Eg, 4 IE
5 010
5020
5040
5060
5070
5400
551 0
554 0
5592
5s99
606l6I
62
63
65
65
67
256
90
165
l,95
145
415
1,694
69
3, 029
266,E91.97
174,702.E0
9E,599. 33
354,374 .26
254,053.50
1,96E,61E.93
2,76E,773.42
122,19E.73
6 , 0 0E ,2L2.7 4
597
14E
97
E
176
7t
566
200
29E
501
3,232
,360,9E3
,221,963
,4L4,q67
41,969,rr1
12,596,026
6E,705,E90
4E,IE2,963
29,166,050
92, 3E2,533
224,19E,565
7 ,727 ,lgE
52q,92E,326
37,273,305
5,654, 334lll,322
tE20,217
, 540 ,20E
,929 ,47 0
,942,Lqo
, 375 r 76E
, l3(, I65
6l ,509
6 1 ,586
14,760
52,467
27,064
18,539
60,045
10,34(t
55,2E2,206
23,293,613 , 
068,469
,167,2E1
50
2
109
50E0
5090
5092
]^IHSL
520 0
5251
5252
5300
5310
5600
5700
5E0058tl
5910
5920
5990
RETL
00
00
20
00
00
10
50
00
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI{ARE STORES
FARN EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOl.IE DEALERS].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEt TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND COI.1DTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COT,IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
22,17E,955
40,75E,701
42,094,137
77 ,521,175
16 , 38(,504
,105,219
,3E6,506
, rt96 ,229
,706r355
, I L4, 37536
74
23
105
t42
20,476
9I,E9O
23,205
6 9, 56E
67 ,zgl
54,3E6
3,426 ,423
681, 105(E,434, 345
1,025
200
2
352
4 ,8376,220
659
3E0
t27
900
2, 195
1,E43
4,17E
E99
IE,642, 12(
3,659, 174
36 , E026,4L5,952
E7 ,949,250
115,11E,645
11,9E1,215
6 , 924, 088
2 ,326 ,197
16, 375, 056
39,924,205
33,526,012
76, 034, l7g
16, 342,65E
26,191,450
4,L57 ,475
rl3, 0E6,772
57 6 ,692,254
64
329
739
510
1,770
25EIll
49
5,539
10,975
,5
,9
,4
,1
,7
,0
rE
,6
6
90
131
79
t6
3
40
4
182
797
lt
4
2
3
5
37
9
2
76
9rq
3rz
lr2
2rE
4r5
22 r91,193
129
94
1,796FIRE
7000
720 0
30
22
t
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY *X EDITED X
L0cATI0N:02-100
..II SCET L
col'tt'tERc
AUTOl\IOB
I'II SCEL L
t'l0TI0N
AFIUS EI'IE
PHYS ICI
HOSP I TA
IEGAT SERVICES
SDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT - AtT OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNFIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET-IBER, I9E9
PAGE 92
RUN DATEI OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . () (l
REPORTED
TAX DUE
16. t6
06 .53
60.E4
59.35
06.03
17.41
91 .69
50.62
46 .95
24. 39
43.2E
31.99
27.4L
97.E5
497,E50.46
E3,454,753 . 17
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALBUQUERQUE
NO. TAX
RETURNS
7300
7591
7500
7600
7800
7900
8010
6060
6r00
E200
E600
8900
E91 0
SERV
ANEOUS BUSINESS SERVICESIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT TABORATORIESIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES
PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
ANSI DENTISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALTH SERVICES
4, 711
97
1,373
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
156 ,592,667
25,641,394q2 
,7 E2 , 0679,922,937
E, lE5, 350
6,505,129
6 3, 5E5 , gEE42,LEz,269
qE 
,422 , 55(t
6 , 040,7(3
2, E6E, 96E
101,038,E91
30, 955, 349
602,99E,114
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
10E,063,013
,064,3L5
,922,836
,22q r247
,0E9,2q5
, 461 , 7El.
,565 r752
,4l6rE0E
,6E1,775
, l4l ,0E9
, 046,563
,940 r 056
,E0lr6E2
,654,915
1.,519,9lI,lgl
l2
55
6
7
5
62
40q7
5
2
59
2t(166
5, 93E, I
663,7l,97l,l
336,9
3gg, g
2gg,g
3, 440, 0
21222,5
2,6L4 ,7
292,5
r12,53,292,5
1,199,0
25,633,2
1,096
69
322
2,377
673I,766
379
t27
6, 049
665
23,459
910 0
9200
93 93
GOVT 9, 059,7 0 I
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
13 g, 976 ,76E
46,E36 2,774,393,701
a
IREPORT NO. OE(t TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO]''IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 93
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
35, 506 .65
42,294.62
5,6E6 . 0E
20,233.24
E,3(0 .52
16, 976 . 35
27 ,345.69
35,7 90 . 54
50, 991 . 92
L70,097 .62
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N:02-200
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. I'IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LU[.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAI PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL LAHEOUS T'IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COHI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI,IENT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIP]-IENT AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS l,IHO L ESAL ERS
TOT . I{HOL ESAL E TRADE
QUARTERLY SU].II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
l5E 9
]'IIN E
2400
320 0
340 0
3500
5900
mFG-
0I0 0
0700
AGRI
420 0(El0
4900
4920
TCU.
520 0
5500
5400
55
55
56
57
5E
58
1500
I6 10
1700
CONS
5010
5060
50E0
5090
]llHSL
l0
99
00
00
00l3
q2
7t
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
EoE,l3l
1,413'357
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
708,536
E4E,295
I 15,76 7
406,710
166,Et0
339,527
546,914
7t5,Ell
,019,638
,402r249
l5
24
,171
,264
3
37
l3
199
,677
, 301
IE3.E3
1,E65. 04
27
l6
20
t2
ll5,E76
411,426
2E6,309
37E,4(4
622,14E
716, 167
1,227 ,699
3, EES, 930
I
3
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t3
l9
5 9I0
5920
5990
RETL
E?r
149
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl^t I'|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE 94
RUN DATE2 OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N ! 02-200
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU]'l]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
651 0
FIRE
l0l0
56
lE5
s01
31
3I
49,633
49,633
2
3
55
32
t0
610.
197 .
551 .
123.
649.
I
6
9lqI
9
5
2
3
3
EI
,260
,26 0
1,563.02
1,563.02
7000
7200
7500
7500
7600
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
].IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7
32
I6E,82
150,039
2, El9, 05.r
9,299 r78E
32,205
125,959
187 ,5E1
2E2,637
32, 9E5
I8E,E2l
14t,5Et
l,l.27, gg4t
6,259,E54
,4(1.06
7 ,079.07
56,563.67
312,719.(6
32
2E
88
57
33
0I 2599
65t3
26
33
22l3
8
II
1r9
801
E06
El0
820
690
E9l
ERs
9393
GOVT
LOCAL GOVERNT.IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
IREPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE],I IIEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 95
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER : I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
,EE6 .3(
,693.r2
216.68
2,559.49
35, 452 . EE
658 .88
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 02-318
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'1I SCEL I ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
l'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS.
TETEPHONE AND TETEGRAPH CO[',II-IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITTOT. TRANSPORTATION, COMI"IUNICATIONS AND UT
SERVICES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP],IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCEt LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUT'IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TI J ERAS
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
2300
27 00
3900
MFG.
TCU-
1.50 0
16 10
1700
CONS
4200
4E 10
4900
56
97
IE
36
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E5, 991
762,405
6,305
51,516
702,650
36,315
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
207,35E
603,677
(, 166
q9,722
676,253
12, 17 0
, 210
, l2E
'729
{23, E7 0
772,953
22,174
l0
31
E
IES
ILITIES
5200
5300
5400
5599
5600
5700
5800
5E I3
5 990
RETL
5 010
5040
5070
50E0
5090
l.lHS L
6I0 0
6 t20
6 510
FI RE
22
25
,249
, 311
,071
tl1
6
26
2€t
94
115
6
7E
II
E
E
6
62
101
5, E3E . 53
321.70
1,403.30
49E,364
92E,227
22,174
22,253.22
40,5E0.06
l, 164 . l6
I ,2E5. 064,959.92
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I
7000
7200
7300
750 0
20
32
24,477
131,032
,477
,475
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:02.31E
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 96
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! I.92.(lO
REPORTED
TAX DUE
954.40
10,507.35
20,554.99
I 30 , 302.77
QUARTERLY SU}II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIJERAS
7600
E060
6900
89r 0
SERV
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES].IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
7
E3
156
(45
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,559
406,039
652,092
4, rl0,165
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
18,179
200,139
391 ,522
2,4E2,925
I
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 97
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
7,710.32
6,LzE.7?
3,536. 56
9,667.06
l, 512.49
164. 07
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:02-417
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
]'.II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IT'IUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUNI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAT ES
NO. TAX
RETURNS
T
TA
010 0
070 0
AGRI
27 00
3500
3900
I'lFG-
612 0
6 510
FIRE
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36.r,942
TAXABTE
GRO5S RECEIPTS
134,095
106,5E6
61,537
168, r23
22,E26
2,85tt
I1.,4E1
L12,626
1500
1700
CONS
lll
10922t
l5
2ct
39
,7 30
,537
,268
4Et 0q920
TCU.
5 080
5090
1.,lHS L
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANEOUS NHOT ESALERS
T0T . 1.lH0L ESAL E TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
t'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
10
l2
l5
2E
22, E30
E,6E6
37, 950
276,995
520 0
5300
5600
5E0 0
5990
RET L
20, 30E
l2E, 052
660. l(6,476.02
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC.I AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
PERSONAL SERVICES]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
]'.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
ITLE ABSTRACT
TE
7200
7300
7600
7800
E0l0
E060
8900
E9l 0
SERV
IE
9
IE,035
7E,2OE
Il4 ,306,309 535. 2tE?2.7 9
2, 167 . 1.9
11,39(.65
57,690
I 98, 166
t5
53
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:02-417
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NET^I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 9EATE: 0L/09/90
ut'tBER3 t92.00
REPORTED
TAX DUE
3E, 221 . 52
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAL ES
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION t5E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,059,E14
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
664,722
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1989
PAGE 99
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT.IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,776.11
E6,777 .71
7 ,920.90
100,794.71
7,E4E.53
13,20E.79
54,017.E5
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N:02-555
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'II SCEL T ANEOUS TIANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUT'IIIIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
STATE FAIRGROUNDS
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33, E30
I ,652, g0g
150,E74l, 920,052
153,976
256,074
1,042r420
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
53, E30
1500
1700
CONS
4920
TCU.
3900
l''lFG-
5040
5090
l.lHSI
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS NHOt ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
9
5E00
5990
RETL
530 0
5400
5540
5600
7300
7600
7900
E0t0
6200
8600
E900
SERV
l0
24
45
30
40
1,652,
I50 rl. 919,
909
E7q
E99
FIISCEL L ANEOU
I'II SCEL L ANEOU
AI'IUSE]'IENT AN
PHYSICIANS,
EDUCAT I ONAL
USINESS SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
VICES
SBSR
DR
DEN
SER
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'llSCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
149,496
251,596
l4 1r028,911
,l
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION r15 3,306 r 505 3,261,937 L7L,25t.67
tREPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I ITEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
239, 76 0
327, 956
567 ,69E
PAGE l(l(l
RUTI DATE: OL/09/90
RUN NUmBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,31E r 307
,823, 37 9
4,670,624
1 3, 5 93, 433
34,421 , 907
7,413,212
9, E5E, 353
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUI,II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION: O2.OO2 RI'IDR BERNATILTO CNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
src
CODE
L2
17
29
010 0
0700
AGRI
1500I6t0
162 0
I700
CONS
24
36
60
4,15E,739(t14,971
4,573,710
,5E7 . rrl
,2r6 .73
,604. l4
l0 94
r 381
l5E 9
1400
l47q
t.IINE
2000
2010
230 0
2q00
27 00
2900
3200
3(0 0
3500
3600
3670
3700
3800
3900
MFG-
4t00
4200q500
481 0(90 0
4920
TCU.
URANIU]'IOIL AND GAS [,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NON]'IETA[ [ IC I.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. MINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
IIEAT PACKIHG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUltlBER, t^tO0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUFI REFINITIG AND RELATED INDUSTRIES
STOTIE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL }4ACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COFIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.]'II SCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. ],IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
260
33
2E
422
743
40
3E
33
24
22
1,62(r,655
E(5,395
2,E75,365
271,690
72,729
E7,649
r 5 ,655, 52E
E73,167
2,37 q ,7 54
11,162,279
30 , 065,727
595,156.0E
lE,740.49
6E,724.67
2q6,t9t.EE
92E,E13.12
95
54
6,(r4,
272,
7
35
I ,436 ,432
12,215,41 I
2
9
11,336,307
356,962l. 30 9, 041
4,6E9, 36E
17 ,6 9l , 67E
257,951
L25,753
1,13E,E63
1,235, 017
I , 120 ,412I,7L5,744
r 66 5, 016
'609,27E
17,459,60E
6 18, 2E4
13,5(2.6E
6,516 .50
14,263.73
3,EIE.27
4,6 01 . 59
59,790.3E
64 ,7 52 .7 r+
5E, E2t .65
EE, 0 16 .54
237 ,E29.5E
399,4E7.11
907 ,4E5.63
32,(159 .91
159
34E
l5
70
40
2E
161
l2
4
7
5010
50 20
5040 25 556,726 29,22E.t2
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTE]-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE I O !.
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUT'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
642 . E0
4,66E .2E
1t6,200.91
163,799.65
394,572.57
15, 0E7 .66
39,E2E.60
32, 941 .66
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l2-(l(l2 RI.IDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNS
5060
5070
5080
50 90
5092
tIHSL
ETECTRICAL GOODS A
HARDIIARE, PLUI'IB ING
1'IACHINERY, EQUIPI,IE
T'IISCELLANEOUS NHOL
PETROLEU]'I AND PETR
TOT. ]^IHOLESALE TRA
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NT AND SUPPLIES
ESAL ERS
OLEUI'I PRODUCTS
DE
I6
12
26
156
376,0E4
231. , 4156,055,659
55, 962, I 05
,244
, 919
,35I
,994
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
E2, 126 , E53
59
247
735,211
10,500, 023
3,459
4,00E
7,690
3, 010
7 ,E57
5,777
5, E54
6,6qE
5,697
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7,5r5,66E
287,384
7 58 ,640
627 ,460
2,037,090
127 ,597
52q ,7 9E
, l0E
, 710
,EZCI
, 087
,122
,003
,522
,063
t2
EE
2,213
3,119
5200
525t
5252
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
BUILDING IIATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARN EQUIPI-1ENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAI EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI.TPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,1USEl'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
26,026L,22l,qql
420,267
26,026
665,q29
74,473
2L
35
q r(t
25,2
,650
,571
25E
25
415
93(
2,
lr
5r65
1,46
96
3,27 0 ,
E06,
27l3
9
72
7
6
E,E2C,E(l3
69,004
605,257
1I9,049
675,319
5E4, 355
520 ,67 L
5,57E, EEz
I r 466,307
695,024
6
35
20
27
?92
76
36
23
23
t9
t8
3E
52
9
15,435
L79,7E4
1,72E
E05
93
7lB
553
E9
76
I2
47
9
4El8
29
147
42II
463,092.19
3,622.74
31,67 I . 03
5920
5990
RETL
6
6
6
6
6
5600
5700
5E00
5Et 3
5910
00l0
30
5t
55
000
200
300
391
6,E52,360
35,296 ,261
3,0E4,696
202,12E
59E,67E
14,759,93E
1E5,6 90, 375
2,4qL rgE7
1,062,046
107,145
7 69 ,4L5
591,956
103,E70
,250.09
,454.2E
, 17E.64
, 335.25
,E91.30
,9Er.09
,qEE.77
232, t30.32
L,324,756.35
I ,366 . 3E
34, 9E7 .5E
3,909.E5
106,947.30
6 ,6 9E. E2
27,342.00
705,237.29
43E,697.27
90,607.2Eq2,267.t\
4, E8E . E737,695.rE
29, 059. 90
4,675.79
670
FIRE
7
7
7
7
98
l6
169
269
IO
20r
144
t0
30q9
17
7500
7600
7E00
7900
E 010
E06 0
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 102
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
12,31t.9E
2,496 .300,19(.09
3, 46E . 76
5,640 .64
1.1,46 9,595. 25
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l2.(t(l2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNS
23
20
46t4l
I ,4E0
ll
4
8900
8 910
SERV
El0 0
E20 0
9100
93 93
GOVT
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23q,5lrt
47,54E
2,L12,296
E27,976
201r076,16E
275,E03,59E
234,716
61,349
2,734 ,434
1,205,33E
210,561,375 10,55
FEDERAL GOVERN].IENT . ALL OTHER
LOCAL GOVERN].IENT - I'IUNICIPAIITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6, ll5 (66 , Eg0 ,624
REPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION:2E.I3(l
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
GOI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE}IBER, I9E9
PAGE IO3
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT.IBER: I92 . O (l
REPORTED
TAX DUE
413. (3
29,526 .32
6,E70.37
7 ,6L5.97
5,463.53
l, l59.El
20,967 .25
722.44
QUARTERLY SUI'IT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
NO. TAX
RETURNS
1500
1620
1700
c0Ns
4El0
4630
4900
TCU-
5070
5090
NHSL
7000
720 0
750 0
7600
GENERA
NON.BU
SPECI A
TOT. C
LB
ILDLT
ONT
UITDING CONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
RADE CONTRACTORS
RACT CONSIRUCTION
13
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E, 034
609,024
1(7,504
163,377
I t4, 751
2f,, 9l I(144 
,409
16, 0 97
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E, 067
576,t24
134, 056
14E,604
106,602
2000
2700
MFG.
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDNARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
DEPART],IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
MISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
5300
53t 0
554 0
5599
5E00
5813
5990
RETL
9
E
13
t3q4 22409 ,630,ll7
610 0
6 510
FI RE
7900
EOIO
6900
E 910
SERV
9 14,097
I
30 I 0E, 657 106,066 5,455 . E0
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N ! 2E-130
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COt-lBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 340 ,597
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,252,4?E
PAGE I04
RUN DATEI OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
64, tE9 . 47
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t25
a
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^I I'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE I05
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
(0,353.69
,E57.09
,633.23
1,337.69
l. 944. 03
1,E03.03
10,E95.29
2E, 141 . 07
1,009.E6
4El . E9
11,903.E9
I ,515. 06
3,317.25
13,359. r5
37,002.(3
X QUARTERLY IX EDITED X
LOCATION:2E-(l2E
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. I'IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUNBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
EI.ECTRICAI. MACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T'IANU FACIURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0TOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU].I],IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
r500l6r0
1620
1700
CONS
sIc
CODE
0E00
AGRI
I 389
T'TINE
2000
2400
27 00
3600
5900
NFG-
410 0
4200
4E 10
4E3 0
4900
TCU-
16
30
5E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,137,E47
1,403,399
2,796,526
27,440
4l ,630
36,986
257,97E
667,046
,07E
,046
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E27,t6E
l,30g,EEg
2,392,477
27 rctq0
39, E7E
36, 9E6
223,496
577,256
20,7I5
9, EE5
244 ttE2
65
116
E
l5
t5
IE
4E
5090
t^lHS L
I'IISCEL IANEOUS NHOL ESATERS
TOT. I.IHOtESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERA[ I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LEsR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
520 0
525 I
5500
5400
554 0
55 99
5600
5700
5800
5E 13
5920
5990
RETI
- 6510
l2
E
23
9l2
20 
'76cr15,329
324, 0 06
347
931
3l
6E
31,07E
68, 046
I
6t
142
,925
'920
27 ci
759
,034
,024
REPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:2E.O2E
REAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANGE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I06
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
3, 12E.51
2, 021 . 00
1,E66.73
20 ,730 .36
2E,L62.23
216,315.30
SIC
CODE
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
6550
FIRE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
64,174
qt,457
45,113
427,772
603r 061
5, l5l, 106
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6q ,17 4
41,q57
38,292
425,237
577 ,6E5
4,437,239
7000
7200
7300
7500
7600
E0l0
E200
E900
SERV
l2
7
l3
3E
7E
360TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()E()
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION:04-101
AGRICULTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IINE
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONT.IETA L t I
TOT. I'IININ
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH l.lExrC0
ENUE SYSTE].I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE I07
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU!'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
12, (73. l7
30 ,206.41
60i.,746 .9E
229,756.Et
22,352.4L
1,153. r0
350,716.19
605,976.51
E,000.23
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
FN
REVYS
QUARTERLY SUT.IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROSHEL t
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
0700
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E0, 125
551, lE5
1,275 r 334
4,722,0E2
502,737
2,856 , 931
182, 376
1,075,154
141,027
2,053,3566,5r(,0r9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
212, 30 9
5l4,llE
l,102,077
3,910,753
380,467
19,627
5,969,637
10,2E0,4E4
136,174
5E, 97 I
764,050
120,495
3,464.54
44,EE7 .92
OL
S
s
c
G
l3l 0
1381
I38 9
1400
., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
I.IELL DRIttING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
l3
3t
59
1500l6t 0
l6 20
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI.IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT'IARY T'IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPTIES
ELECTROHIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT,ITS.
NISCELLANEOUs MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI'IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
201
7
L2
3r0
530
67,166
E,2(9,17E
13,5(1,163
2000
230 0
2400
27 00
3400
550 0
3600
3670
3700
3E00
3900
I'lFG-
4000
4100
4200
4500(El0
4E30
4900
4920
TCU-
10
29
7
7
E
37
36,
951 r
69l3t
1,327,319
L0,750,762
7 3 9,710
5,940,941
1,29L,7q0
l' 216,3(6
E ,47 5 ,569
326,0E1
475,002
129,6 9E
7,079.05
L7,7?7 .EO
Et ,463.66
2,142.11
E,179.01
146 , 9El .5923,511.(3
71,460.36
4E5,E22.92
L9,157 .27
27 ,7EE.E7
501,749
1,3E6,615
7,515
0,195
E7E
t4E
2,710,065
943,514
36 ,46 I
139,761
2,70
40RADI
EL EC
GAS
TOT.
34
22
7
117
l6
?6
l9
D TELEVISION BROADCASTING
NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
ITIES
NSPORTATION, CO]'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI,TBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
OAN
TRI C
UTI L
TRA
5010
5020
5040
5060
5070 7 ,6t9 .7 6
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF NEI^I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE l(lE
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI.IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
134,E96.69
62,771.37
45, 196 .7 0
57 ,464.L5
542,5L3.02
737,02E.94
62,665.45
22,535.61
4,015.E2
59,L77.57
150 ,357 . (7
122,467.25
4tq ,0E2 .99
5E,165.E6
137,E91.01
51,066. l7
563,392.49
3,225,6E4.5E
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
tocATI0N:04-t0l
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES]'IISCEL LANEOUS HHOLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . tlHot ESAL E TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].1OTOR VEHICI.E DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HONE DEALERS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE I.IQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COTIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.IESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIlENT COT,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUT.IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R0SHELt
NO. TAX
RETURNS
50E 0
5090
5092
l.lHSL
6700
FIRE
79
E()
55
I20
27
259
l4
14l0
37
26
E7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,030,5E0
13, (06 ,506
3,526,02E
2E,503,433
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,29(, ,Ll4l r 06g,44g
769,272
978,113
9,23+,264
12,545, 173
1,066,646
3E5,551
66, 355
1r007,27E
2 r55? ,27 6
2,0E4,5q9
7 ,04E,220
990, 057
2,347,091E69,2tt
9,593,655
54,909,245
504,9E3
7 9, 157
E0,616
6,577
269,626
1,E77 ,q64
2, E50 , g5E
l, l7 9,537
1, g0E, 906l,Egl,244
2, 151 ,1r0
1,004,230
,077
,665
, E5l
,243
, E20
,67 6
,251
,220
,3E6
74,240 .96
52,419.73
41,372.E9
22E,97L.39
1,263
E92
704
3,E97
5200
525 I
5252
530 0
5 3I0
5400
551 0
554 0
5592
5599
36
25
E
29l6
74
5 910
5920
5990
RETL
232
24
24
t5
592
1,39E
3I
9
14
2I
,7
,3
7
9
,4
,3
,9
,lI
,2
,5
t1
R
r0
,5
E
,l
,0
46,10E
00,004
69,272
94,E67
6 2, E5L
46,92E
09,640
18,142
46,16E
0 3,853
90,528
44,30 r
51,428
15, 454
64,5E2
7 4 ,546
79,700
lE,37 I
3(
56l3
43
103
72
5600
5700
5E0 0
5813
600
610
612
620
630
651
655
70
72
73
75
76
I
2
2
7I
2
I
4
I
6
569,L2E
7 9, I37
335,383
23 , (169
313,572
I , 939, 225
3,467,006
29,667 .76(,649. 30
4,736.1.7
3E6 .42
15,E40.54
110,300.99
I:OTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
l9E
E1
333
226
207
153
4E
311
4t
EI
t3
1,564,309
I ,732,595
2,060 ,042
2,506,496
1,7J9,117
4E0,4E0
7, 930 , E36
1,247 ,6262,790,674
74,E20
46 6,
, 908
939
,7 9C
74
167 , (93. 90
69 ,297 .7 9
112,14E.32
11t,016.75
126,261.E4
58, 99E. 51
27 ,376.29
463, 954 . 5E
55,216 .2E
163,926.E0(,395.66
tl
8060
Et 00
E200
7
2
REPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N : 04-t0I
NONPROFIT ].IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLAS5IFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E?
PAGE 109
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'TBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2,014.1E
242,L49.25
16,E07 .62
1,453,563.6E
6,3E3,736.50
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROS].IEL L
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
E600
E900
E9t0
SERV
l0
511
IE
2,033
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
50 , E56
4,460,533
304, 972
26, 91r3, 144
157,061,706
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
34,2E4
4,122,240
2E6, 0E7
24,757 ,295
I0E,E9l,0l9
9393
GOVT
TOCAT GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERN]1ENT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 4,75I
I
REPORT NO. OEll
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:04-201
CRUDE PETROT., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORSSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRINARY ].IETAT INDUST., FABRICATED IIETAT PRODUCTS
t'II SCET TANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
IOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORIATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'TUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII.IUNICATIONS AND UTILITIES
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I969
PAGE IIO
RUN DATE! OL/09/90
RUll NUt'tBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,414.L2
2,4E6.qq
r2,319.5(
19,132.t5
17, (5(.29
1 , 9l 9.23
22,301 .20
SIC
CODE
QUARTERTY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
NO. TAX
RETURNS
l3l 0]'IINE
1'lFG-
1500
1700
CONS
2400
2700
3400
3900
26
20
10
3E
IE
37
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
252,979
47, 3E6
233, 039
35E,752
362, 959
52,66E
421,5E7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r25,lgE
47,142
209,694
330,474
296,754
32, 66E
379,595
410 0
481 0
4830
4900
4920
TCU.
50E0
50 90
5092
t^IHSL
5200
530 0
5400
s54 0
5600
5700
5E00
581 3
5990
RETL
6000
FI RE
T.IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
FIISCET LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOIESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTEtS, I.IOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
7
7000
7200
7300
750 0
t
REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 04-201
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E'
PAGE lII
RUN DATE2 OI/09/90
RUN NU],IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,25E.03
2,001.90
i ,zqg.zs
E5, 1E3.52
7600
7900
E010
11
l2
(3
r76
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21, (tl3
3E, 5E2
t2E, 754
l r 73g,3gg
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
21,4r3
34, 075
123,391
1,45(,753
El00
E200
E900
E9t 0
SERV
RV I CES
NAI. SERVICES
NEOUS SERVICES
ING AND ARCHITECTURAI. SERVICES
VICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
LEGAL SE
EDUCAT I O
NI SCEL L A
ENGINEER
TOT. SER
,l
REPORT NO. OE(l
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE I12
RUN DATE: (}I/09/90
RUN NUT'IB ER : I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
4,237 .E4
2, 663 . 07
10,576. ll
23,077.19
392.54
6,401.2E
E,546 . 02
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 04-500
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGH],IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MI SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEI.EPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'TUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDIIARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. NHOTESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HAGERMAN
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
3900
t'lFG-
410 0
4E l0
4E5 0
4900
4920
TCU-
1500l6l 0
1700
c0Ns
7200
7300
7600
7900
E060
14
t7
34
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75,46ct
52, 312
210,491
463,16E
23,7 07
10,325
676,7E2
6,979
1t7,163
79E,203
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
75, 339
52,142
I 92, EIE
410,261
6,979
116,09E
154,227
,7 07
,325
, 7I6
L 333.53
5E0 .7E
33,677 . 75
5070
5 080
50 90
tIHSL
530 0
5400
554 0
55 99
5E00
5990
RET L
6000
FI RE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E
l3l1
44
23l0
59E
E900
SERV
9
29
52
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 156 2,517,256 l,LL7 ,277 62,447.65
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
s
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
5,725
33,739
25,299
158,502
PAGE 1I3
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
301.92
1,E07.67
I ,359. E3
E,513.66
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
tocATI0N:04-400
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4920
TCU-
t'loToR FREIGHT TRANS., iIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
LAKE ARTHUR
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
TRSR
420 0
4810
4900
t6l0
I700
CONS
5090
t,IHSL
5300
5400
5990
RETL
7200
730 0
E20 0
SERV
l7
t1
52
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6, 02E
53,272
25,642
17 9,7E4
2E
].II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAI ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES].IIsCEI. LANEOUS BUSINESS SERVICES
EDUCATIONAL SERVICESIOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ATI INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-004
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERTY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I-IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I16
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
97.El
11.99
74,E76.13
4 ,362.49
65,091.03
27 ,145.57
t7L,475.22
9E4.63
12,435. rE
5, 113 . 40
21,67E.97
95,3EE.70
t44,9E9.44
7E7 .42
19, 0E6 .44
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
1.31 0
l3E I
I3E 9
MINE
CRUDE PEOIL ANDOIL AND
TOT. I'IIN
OL., NATURAL GAS,S tIELL DRIttINGS FIELD SERVICES,
G
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
96 9,41(
1,9E3,775
614,(73
429,923
1r 931.,976
3,422,02E
21,0E3
ct24 ,67 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
gcrE 
'7 96I , 963, 157
96, 063
423, I 94
L,774,67q
2,719,272
14,650
355, 0 97
53
85
r500
1610
1620
1700
c0Ns
0
0
0
0
0
2
L
I
2
q
E
9
9
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
sTONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
T'IISCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]II,IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPI.IENT
lrRUGS, CHEt'lICALS AND ALLIED PR0DUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'lISCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I^IHOT ESAI E TRADE
BUILDING }IATERIATS
FARI'l EQUIP}lENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,lOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
8
23
49,160
360,595
IE,
231 r
50, 9
105,5
TR
GA
GA
IN
1,393, 04f0
El,162
1,211,055
505,034
3,190,295
l2
06
55
99
72
2400
3200
3(00
350 0
3900
!IFG-
410 0
4200
4500
4EIO
4900
4920
TCU-
33l4
t2
44
103
1,42E,7
192,7I,2ll,0
62E,3
3,460,E
32
24
2t
E7
319
352
tlHS
9
26
s200
5252
530 0
5(00
551 0
554 0
IE 1,492,E41 447 , E36 2(r,071.17
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COl.lBINED REVENUE SYSTEM
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE I15
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
1,565.E4
12,141.60
IE,332.22(, 0El .52
,490.76
,439.23
X QUARTERLY IX EDITED X
LocATI0N:04-004
I'IOBI I E HOT'IE DEAL ERS
I'IISCELTANEOUS VEHICI.E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R}IDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5592
559 9
5600
5700
5E00
5813
5920
5990
RET L
TOTAL
GROSS
451,731t9l,lE1l027
89
192
7l6
25Ll
543l
9t
226
,600
,049
39, 555
252,56E
343,597
75, 935
REPORTED
RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
29,132
225, E90
341,059
75, 935
1,276,120
?,726,37E
180 ,4E6
t77 ,266
5E0, 039
1, (64,730
12,EsE,413
6E
146
1,602
4,300
6000
6 5I0
6 550
FI RE
7000
720 0
6 910
SERV
7300
7 391
7500
7600
Ee60
E600
E900
HOTELS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COITIMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT TABORATORIES
AUTOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION
9,493.33
9,52E.07
E35, 175
I 14, 2gE
3E2, r27
2,015r46E
16 ,6{7 ,7 0E
,253. 03
,6E0.79
32q605,960E,7,396
75E
20,40E.34
7E,276.IE
6EE,379.(9
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
t0cATI0N:33-t3l
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI.IOIL AND GAS NEtt DRITLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NIRACToRS, EXCEPT HIGHiIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I-1ETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAI PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE I16
RUN DATEI OL/09/90
RUN NU]'|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
5 ,7 EE.92
92E.22
5, 45E . El
26, (07 . 05
QUARTERLY SUI'IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'lrLAN (c. )
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
2700
5400
010 0
0700
AGRI
10 94
1381
T'TI N E
1500
1620
1700
c0Ns
3900
I'lFG-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15E,972
51,367
104,136
527,6?7
323,529
1,421,176
125,635
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 02, 914
16,502
r04,136
476, 905
,20E
,569
, E36
L 0 99,71 r
2,2L7,346
59, 951
4E 10
4900q920
TCU.
T EL EPHON E
ETECTRIC
GAS UTITI
TOT. IRAN
A
tlA
TI
SP
ND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES 2ot
l6
8
ll
l4
507
508
509
509
UIHSL
0
0
0
2
5990
RETL
HARDT^IARE, PLU['IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPT I ES
I'II SCEt I. ANEOUS I.IHO L ESA T ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. htHOLESAIE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
l.IIsCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
l3
L7
Il.l ,400
125,635
1.72l.9E
2. 03
9l
11,73
17,57
16,
208
308
310
960
1,653
1,610
4,962
I
1
3
r 0E2
,7 47
,434
18l9 ,40E,003
530 0
5400
5510
554 0
5599
5700
5E00
5813
61,E5E.76
L24,725.69
3, 372. 26
6 ,435. 03
7 ,066.97
6,E59.75
210,956.96
6000
6 510
FIRE
24
t15
258,047
E,536 , 365
12r,951
3,750,346
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:33-131
HOTELS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}iUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAI SERVICES
t'IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE II7
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI,IBER: I92 . (l O
REPORTED
TAX DUE
633.70
913. 15
4,554 . 33(, 026 . 37
3,51.7 .53
9,117.0E
27 ,E14.53
291,36E.15
QUARTERLY SUIII.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
l.llLAN (C. )
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7000
7200
7300
750 0
7600
7800
7900
E06 0
EIOO
6900
8 910
SERV
t0
25l7
1.6,313
E9,625
93,73E
I1.266
16 ,253
60,966
7 1 ,5E0
ll
30E
t7
101
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,605
6q,72L
202,2E2
5E3, 342
11,564,456
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
62,534
162,0E1
494,4E0
5, lE7 , 324
9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t I \
REPORT NO. (lE()
X QUARTERLY *X EDITED X
L0cATr0N:33-227
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
].IETAL I.IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, lIOLYBDENUT.I
URAN I UT.I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT E[ECTRICAI
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
t'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COI-INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
RUN DATE!
RUN NUT.IBER:
E IlE/09/90
2.00
PAG
01
19
src
CODE
QUARTERTY SUI.II,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
0700
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
40E,6lE
L,2q4,E95
229, 381
1,169,055
347,E17
192 , 015
577 ,E25
1,226,E59
2,102,EEz
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l5/r , 0l I
905,612
175,267
30f,,563
I,017 ,7q7
2,255,E23
163,392
6 7.r, 5E8
I , 269, 375
REPORTED
TAX DUE
9,04E.10
53,20q .69
10,296.92
17,E34.34
19,I99.0E
I ,762 .53
30,E25.36
59 ,7 92.66
129,336 .53
9,599.28
39,575.29
75,750 -77
,699. 90
,274.E7
,286.92
1000
10 94
t'IIN E
1500
1610
r620
1700
NSc0
46
75
54
(E
64
9
2000
27 00
320 0
350 0
3700
3900
T,IFG-
410 0
420 0
4E 10
4E3 0
4900
4 920
TCU-
9
24
5040
508 0
5090
50 92
tlHS L
520 0
5251
530 0
5310
540 0
551 0
554 0
5592
5599
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
T.IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
NISCET LANEOUS ],IHOL ESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOIESALE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
HARDI.IARE 5TOREs
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HONE DEALERS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
32E, 91 0
30,000
576,92L
l0l0
IE
1551l
t2
2,653,615
191,915
209,159
221,967
956,405
2E
9
L,297 r656
2L
9
30
2,EE2,609
302,553
675,541
\
(r7,43r 328,424 19,29(t.90
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]IENT
STATE OF NET,I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E?
PAGE 1I9
RUN DATEr 0t/09/90
RUN NUT'IB ER : 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : 33-227
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5I. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT CONPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SUI.I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5600
5700
5800
5E I5
59I0
5990
RETL
36
24
75
22l2
131
4t4
5IE ,
769,
1,256 ,
11,345,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 93, 530
lE4, 122
1,753,504
2t2,E26
9, l8l.
23,734
30E,49E
22,sEE1229
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
256,76E
lE,632,9E2
lEc, 156?,IEI
23,734
10,5E4.16
559.36
1,394.34
193,530
17 9, 159
L r72?- r5gl
505,406
70a,610
1,067,E45
9, g3g, g0(
0t
00
t3
990
274I,490
273
33
523t6l
590
75E
1ll0
101
29(l
62
5E5
,369.92
,525.61
,202.2?
,692.63
,160.E5
,735.93
,969.42
6000
610 0
6300
651 0
655 0
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7s00
7600
7E00
I 0
7
E
39 L5,202.57
15,r54.31
34, rE6 .25
21,7t6 .72
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUC f ION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. sERVICES
33
96
60
55
t9
,140
,906
r E5(
'7?l
,993
1,123,E
235,5
31 rE
92L,467
27 rt ,906
26E ,45(r
582,7 07
36 9,646
257,605
5E1,E94
36 9, 646
300, 11E
60,23(t
4,766,603
229,373
60,234(r 
,223 ,067
54,136.17
16, I06 .03
66,023.27
13,E06 .72
I,E6E.9E
7900
E 010
E06 0
El00
t6
33
24
E200
E900
891 0
SERV
99
26
4E0
l, l5E
13,(75.69
3,53E.E1
24E,325 .cr4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,091,421.r4
Irl
I a
REPORT NO. (l8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE I2(l
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
20,075.E5
39,456 .20
2,910.6ct
3,942.29
Ltt9'476.21
367 . 95
25,633.09
10,617.26
.7E
.61
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:33-033
T'IETAL MINING,
URANI UI'IOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. FIINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LUI.IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL]'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. l.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IACHIHERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS T^IHOL ESAL ERS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REALESI.0PER-tESR-AGT.,EIC:t-ANDTTTLEABSTRACT
\i\1'[t-tLt.1' l[t.il[E:' IF$' -Eli' i! + [? .
QUARTERLY SUI,II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR CIBOLA CNTY
NO. TAX
RETURNS
EXCEPT COPPER, URANIUT'T, I.IOLYBDENUT,I
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
260,763
6 24, +E5
550,979
1, 106, (53 391769
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
,724
oETl
56,793
76,923
2,926,?22
7,1E0
500, l5E
20 7, 166
25,752
250,061
396,54rl, 022, 076
1000
l0 94}3EI
l5E 9
T'II NE
2400
320 0
3500
5900
I'tFG-
1500
l6 I0
1620
1700
CONS
410 0
420 0
qE l0
4900
72
50
8
t9
6
14
t3
q2
I6
29
22
25
30
410,949
24E,594
2,706,051
128,857
243,594
2,40L,qL4
6l2
123
I,319
12, E 15
,603. 90
,2(t7 .77
,072.464920
ICU.
502 0
5040
5080
5090
tlHS L
3,543, 0 96
lEE,666
7 07, E(8
229,toq
25 ,77 0
250,622
555,75Il. lEg, (lEl
5300
5400
5540
5E00
5E I3
5920
599 0
RETL
20 ,322 .7 9
52,3E1.51
a
65r0
t] $0
FIRE
\
45
r37
REPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
[0cATr0N:33-033
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOU5 REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l.lEXICo
COFIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET{BER, I9E?
PAGE I2I
RUN DATE2 OI/09/90
RUN NU}IB ER : I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
2E,960.73
I ,455. E7
5,597 . 07
4,264 . 03
10,139.31
52,3Eq.22
354, 1E9.49
src
CODE
QUARTERLY SUT.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR CIBOLA CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19E,764
1,054,477
E,E2E ,77 9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
,067
,36E
, 211
,20 0
197,E40
1,022,131
6,920 1626
059
900
5E6
99E
750
760
790
E0r
E90
E9t
10ll
24I3
576,
29,
123,
E4'
565
2E
r09
E.l
ERVS
3E
tI2
405TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
T a
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E?
PAGE I22
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IBER! I92.(lO
REPORTED
TAX DUE
9,716.96
12,E42.452E,zql.99
ll,4E0 . 349I. 13
2t7.2E
15,6E5.2E
37,E23.03
9. 07
5.30
2 .8E
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
010 0
0700
AGRI
LOCATION ! O9.IO2
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILTING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS]-TEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t'II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICAIIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTIIITIE5
TOT. TRANSPORTATION, COTIT'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SU}II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
RETURNS
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
172, 591
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
149,q92
r3E1
]'II N E
1500l6l0
1620
1700
c0Ns 73t0( ,9llr 453 197434303674
2000
2010
2700
3400
5600
3700
390 0
NFG.
4000
4t00
420 0
481 0
4630
4900
4920
TCU.
E
9
7
36
9
,576
,492
176 ,621
1,402
221,946
459,87 6
3,343
91,I ,4 97
1E0,665
44E,342
l,35E,4ll
2,9E0,406
250,651
9
I ,204, El5
14E,643
I ,4E5,45E
3, 346, 965
3, 343
2L0,5L2
77,199
448,342
375, E55
1,795,653
15t,,970
5El,E95
l2
50
l5
tl
l6
5,017.9625,7I0.73
5010
5040
507 0
50E0
5090
50 92
l.lH S L
2q,430.5E
1t3,07E.12
E,57E. 05
5200
525 I
5300
53r0
5400
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS ].IHO L ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIAI-S
HARDt..IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE,
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
26
t2
5E
345
E4l
1,736
,530
, 194
154,327
162,700
468, 391
10,031 .26
10,575.51
30,445.4545
EXCEPT DEPARTI'IENT STORES 14
E
26
142, 6 0l
I , (7/r ,5432,966,lgE
9,26
95,97
192,E0
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl ['IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE I23
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
4E,367.55
37 ,627 .L4
r QUARTERLY XX EDITED X
LocArI0N:09-102
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DE[RS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI.IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
RETURNS
551 0
554 0
55 99
5600
5700
5E0 0
5E I3
5910
5990
RETL
sIc
CODE
6000
610 0
6 120
27
t6
13
53
9
137
370
3E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7Eq,7L9
7t0,000
213,94E
r,33E,720
32E,703
664,890
7 3E, 52E
12,441,099
lE2, 5E9
75,32E
4l 3,723
I 
'21(r,624265,665
2E5,599
940,8f,E
3E7,6 97
2E9,104
44E,556
4,3E9, gl4
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
74,i,116
578,E79
162,243
1r33?r045
328,703
619,466
635,E32
9,926,E32
14E,456
60,36E
565,609
10,545.76
66 ,5E2 . 952t,365.72q0,265.2E
41,529. 14
6+5, 374 . 15
6200
6300
65r0
6550
FI RE
1I
25
5t
4, 152, EEI
9,649.60
3, 923. 94
23,634.59
13, 340 . 93
4, E(1 . E9
60,E19.66
25,155.52
1E,791 .74
22,9t0.20
269,937 .q0
7000
7200
7500
739r
7500
7600
7E00
8010
E060
EI()O
890 0
HOTEI.S, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI. SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONTIERCIAL RESEARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
hOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT . I.IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERN]'IEHT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IEHT
62
59
75
60
t2
22
94
5
5
E
1r194r19
264,75
254,26
77 ,622.76
17,20E. 99
l6 ,527 . 39
44q9 219 ,65c1L42,406
205,2q5
74,q9L
935, 6 90
386,700
289,104
352,q65
E 910
S ERV
9393
9595
GOVT
4E7
\ !
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION l,175 23,gl(t 
'62L 17,7 02,330 l, r47,015.65
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY X
x EDTTED x
LOCATION: (l9.3(lI
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORIATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS.
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE],I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE L25
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRINGER
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
0
0
0
27 00
t'tFG-
c0Ns
164, 945
453,751
49.59
45. l5
519.46
1,345.66
3, 957 . 01
9r0l5r6
6
t07
76
7
9ll
r50
161
170
5090
5092
].lH 5 L
5600
5E0 0
5813
591 0
2t
42
REPORTED
RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
157,3E4
237,307
5, E9l
23, (0f,
7 6 ,46t
315,533
45,372
20,39E
33, 347
4100
420 0
4E 10
4E30
4900
TCU-
5300
540 0
55t 0
554 0
5 920
5990
RET L
SERVICES
IES
ILITIES
, 910
, E45
,461
36 (76,354
E5,900
22,5t7
33,595
126, 934
67 q ,949
107,763
609,016
L7 ,6E4.42
2,6 0E. E7
1,172.EE
1, 917 .43
6,196.37
55,0IE.(7
2,042.06
263.E6
E79.36
1,51r2.E4
I'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAI E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES}IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEIS, IIOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES}IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
35,514(t,594
I 5,296
24,439
35 , 514
4,589
15,293
25, 354
lt
lt
10
34
77
6000
6 510
FIRE
7
Et2l4
9
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
E010 7 9 ,L45 7 9,145 4,550.E2
REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-301
SERV
LEGAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRINGER
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE I26
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
L,L27 .90
10,E29.61
El,603.E(
SIC
CODE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
19, 616
16E,341
1,q27 ,l7ct
El00
6900 0
7
I
6
19,616
IE9,435
93 95
GOVT
TOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION ?ct5 r, 936 ,552
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-401
OIL AND GAS l..tELT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI.IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
LocAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TELEPHOHE AND TETEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE L27
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
1,152.704,501.0r
2,674.6E
33, E23 . EL
16, 991. 37
,529.72
,525. 9E
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CI],IARRON
NO. TAX
RETURNS
l5E I
]'IIN E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
41,125
I 74,4 t5
51,057
623, 1E7
297,532
E,940
459,Lqz
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
1610
1620
1700
CONS
2400
3900
I'lFG-
410 0
4El0
4E3 0
4900q920
TCU.
l9
75
9l9 ,2L2, 017
25
10 5 0 ,616
56 9, 76E
2E3,223
75,553
425,49L
5090
tIHSL
520 0
550 0
554 0
5990
RETL
6000
6510
FI RE
].IISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. ]^IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
5600
5E00
5E l5
7000
7200
7500
750 0
APPAREL AND ACCESSOR
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS - E
YS
PLA
BY
TORES
CES
THE DRINK
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-I.ESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IIISCEL LANEOUS SERVICES
4
25
3T
59
I
7600
8010
8900
t2 22q,944 220,575 13,234.4E
IREPORT NO. 08O
I( QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 09-401
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAT GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NU]'IBER !
E IzE/ 09/90
2.00
PAG
0L
19
QUARTERLY SU}II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CIl.IARRON
NO. TAX
RETURNS
31
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
93 95
GOVT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
247,646
2, 36 9,259
TAXABT S
GROSS RECEIPTS
24?-,416
1, 365,477
REPORTED
TAX DUE
14,54(.95
El ,562 . EETOT. TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 153
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE I29
RUN DATE! OI/O9/90
RUN NUI'IBER! I92.O(l
REPORTED
TAX DUE
3,220 .55
2,E22.44
5,216 .66
912. l3
11,5E0.69
9,601.72
,367 .5E
, 0(0.5E
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N:09-509
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
TIISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUNICATIONS AND UIILITIES
]'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FATING AND DRINKING PIACES
I'lISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EAGLE NEST
NO. TAX
RETURNS
1500
I620
1700
c0N5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
64,247
q9 
,q7 9
l6 3,6 64
94 , E34
276,353
53, 6l I
15,202
293,606
53,61I
L5,202
193,012
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55,676
47 ,94L
160,029
7 2,7 93
25C ,676
2700
3900
MFG.
4El0
4900
TCU. 9
10
l3
E
35
IE
50 90
NHSt
6000
6510
FI RE
5200
5300
5400
554 0
5E00
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
E90 0
SERV
HOTELS, [.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
t'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 2656
(l
15
9393
GOVT
LOCAI GOVERNI-IENT - T.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT'IENT
'l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 126 721,9E5 5E3, 130 34, 933.77
IREPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E?
PAGE I30
RUN DATES OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
13,952.76
244.7E
23,E27.El
6, r5(.71
3,536 . 02
53, 934 . 97
2,52E . EE
46,021 . l5
I , E53. 67
2,96E.95
I , 97(t.59
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N:09-600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LU]1BER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'TENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC. I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ANGET FIRE
NO. TAX
RETURNS
1500
r6t0
I620
1700
c0Ns
2400
27 00
I'TFG-
4El.0
4900
TCU.
50E0
tIHSL
6000
6 510
655 0
FI RE
7
3
I
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
129,010
23(,6E9
249,263
4,257
553,262
107,036
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
92, I 9E
166 ,3E5
247,9E5
5,301.39
9,567 . l5
9
5200
5300
5400
554 0
5600
5E00
5910
5990
RETL
7
7
l4
52
L2
13
22
9
ll
E
,496
,945
q,257
414,396
6 I ,496
937,999
6tl,5lE
107,03E
43, 980
E00,36E
32,23E
51,634
34,341
7000
7200
7300
7500
7E00
7900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
Al-lUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS].lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
43, 960
E1,4,234
49, OEE
51,634
46, 9(E
rt
EOI()
E600
8900
E 910
32 307 ,354 2E0,E52 16,149.00
REPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N:09-600
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'TBER, I9E9
PAGE I3I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'TBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
26,553. 95
t54,2t7 .02
QUARTERLY SUMT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ANGEL FIRE
NO. TAX
RETURNS
78
930 0
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . COUNTIESTOT. GOVERNT'4ENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
521 ,57E
3,427 rqL6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
461,EoE
2,6E7,364205
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERTY XI( EDITED X
LocATI0N:09-009
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL IIINING, EXCEPT COPPER,
AND GAS I,IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
I'IINI NG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
QUARTERLY SU]'II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR COTFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE I32
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUHBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
59,695. l6
31,E95.20
50,674.27
,65E.5r
,160.37
,535. r6
,E35.26
22E,169.30
9,E05.E5
56,539.31
12,67 9 .t6
SIC
CODE
010 0
0E00
AGRI
1000
1381
I3E 9
T.II NE
2400
3200
3900
T'IFG.
qE l0
4900
TCU-
5090
s092
l.lHSL
OIL
OIL
TOT.
URANIUI'I, MOLYBDENUl'T
EXCEPT DRILLING
l3
l0
IE
61
E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,20 I ,4E2
932,46?
I ,290, I64
1,750,274I,505,5L1l,q26,L7q
297,895
4,979,E54
196,307
1,261,640
477,6?2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,137,050
6 07 ,52E
965,224
I ,631 ,590
1r451,626
l,0g5,g0E
1.67, 33E
4,346 ,462
195,756
l' 085, 955
241,50E
1500l6l 0
t 620
1700
CONS
200
300
400
510
599
600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURINGTOT. MANUFACTURING
LOCAT AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I ELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECIRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IISCEL TANEOUS NHOt ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . N]IOL ESAL E TRADE
BUITDING ],IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSIRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
E5
75
57
9
20
43
132
410 0
E
IO
2L
5
5
5
5
5
5
5800
5Et3
5990
RETL 7905
610 0
6510
FI RE
45
73
1,369
1,506
,E16
, l(l 1,2201,341 ,337,313 64 ,00.6 .70,39E.
IREPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-009
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES].lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOITIOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 133
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
t,242.16
1,E32.56
7 ,295.25
35, 066 .57
519,9(5.E7
SIC
CODE
QUARTERTY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR COLFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7 200
7500
750 0
7600
7900
E010
E90 0
14
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,7L2
J6,900
t44 ,7 07
705,684
11,591,331
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,660
34, 906
138,957
667, 93(
g r g13, 142
E 910
SERV
14
30
82
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 359
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E'
PAGE 13(
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUT'IBER! 192. (lO
REPORTED
TAX DUE
2Er,5t9.15
104,543.3(
395, 053.64
2,272.99
2,E74.IE
29,519. 02
2, E3l . E5
4, 930 . l5
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:05-103
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NON].IETALTIC MINERAL5, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACIORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKIHG AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT E[ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
T.II SCEL I ANEOUS ]'IANU FACTURINGTOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIINUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ct 0vr s
NO. TAX
RETURNS
GRA
0
0I
010
070
1500
l6 10
24
27
32
54
35
37
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,97l,767
3,007,201
10,1E0,639
4l ,97 2
I,oEE, (91
1,447 ,7464,937,196
374,437
2, 2E5, I 3g
752,063
4,zEL,672
E , 955,9E 0
l' sgE,325
1r371,270
I,746,gE6
,044
,721
,862
, 080
,9E5
,L7ct
TAXABL €
GROSS RECEIPTS
(,E96,70E
39,531
E5, 931
ll5,E67l,02g,5gl
43,592
2,057,621
659,E77
3,769,790
7 ,736,007
565,062
2,259, 37E
2,506 . 53
111,r92.62
37 , 942. 932t6,762.94
1400
]'IIN E
1620
I700
CONS
2000
2010
3900
NFG.
243
374
l2l
7
t5
92
r,E23,016
6,E76,094
l1
35
7
,E74
,453
,325
0,217
5,76E
9,249
55l
4
72
759
427
6 
'66?59, 0 97
31llE .3E.21
4000
4I0 0
4200
4E1 0
4E30
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
50E 0
50 90
5092
t^lHS L
I-IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDIIARE, PLUt'lBIllG AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES].lISCEt TANEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI-I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
22
37
Ell
L7
922l
199
29
9l3
7ll
25q,436
2E1.,866
102,963
41 , 141
2L,5q7
288,f,E1
702,9E2
l4
l6
5
2I
16
40
32
t29
437 ,699.q4
,630.50
,207 .32
, 920.3E
,365 .5E
,23E. 96
,5El.E7
,419.5E
,491. 0E
,E55.27
314
242
400
3,490
r,463
10,428
52(l(l BUILDING ].IATERIALS 26 2,225,3E3 E78,296 50,493.4E
REPORT NO. OEO
STATE O
COITIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
OAN ASSOCIATIONS
ONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVETOPERS
THER INVEST]'IENT COI.IPANI E5
EN T'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 135
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
LocATI0N:05-103
HARDI{ARE STORES
FARN EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'1E DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ct0vr s
NO. TAX
RETURNS
525 r
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
t3
20
46
23
93
30
37
E3
E5
I60
3E
25
45
3t0
150
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
546,916
97 , EE6
2, 337 , 074
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
424,27E
2,3E0 , 0(7
1,276,091
9 ,482,22E
13,473,270
1,454,630
93E, E5l
330,516
1, 1E4,577
976,8949,33(,579
10,719,691
1,119,295
712,315
19,004.70
67,991.73
55,992.6'l
536,73E.27
616,177.34
64,301.92
40, 95E. rl
599
600
700
800
El3
910
7000
7200
7300
7391
56 I
2I
5
2
1,397,197
2,274,457
r,992,304
5,6 g0 ,557
765,470
2r603,624
,305
,107
,301
,424
,293
, EE5
,451
,132
,727
52
24
92
42
4l
04
7
7(1
6t
54
46
202
E3
30
36
25
26
II
7
150
125
7E5
I
2
6
5
7
4
66,2E9. 93
127,EE6.t7
97, 17 I .59
31E,6E9.3Eq2,qEE 
.02
13E,2E0 . 9t920
990
ETL
496
L,245
2L
t7
6,042,090
52,60E,173
572
7t6
519
4,39E,
43,607,
109
000
52q,2E3
9? ,Egq
2,162,214
1,067 ,679
950,381
E06,97E
252,99t .34
2,506,EE0.61
30 , 146 .2E
5,62E.31
,E45.94
,r95.ll
,7EE. l5
124, 307 . E0
6000
610 0
BANKS
CREDIT AGE
SAVINGS AN
SECUIY. AN
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
6120
6200
6500
6 510
6 550
6700
FI RE
7500
7600
7900
E0t0
8060
EI(}()
E20 0
6600
8900
8 910
SERV
NCIDL
DC
AGE
OPE
ES
DO
E
9
74
,99E
, I32
,95E
IOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
142
l7(
t46
4q
l5E
30(8
I 299,460
966,450
979,606
,302. l3
,0E9.65
,591 . 0l
2,07E,307
1,059,590
E22, g3E
3,542, lEg
1,499,250
537,709
53, 6 7l
1,660,960
750,32E
E2?-,677
3 r522,552L,455,412
536, 935
95,149.3E
42,9E0 .7 4
47,301.E5
,546.7E
,6E6.22
,E75.76
53,67 Il,EE5,lEs
E6, IE6
13, 715,20 4
I
E
362
9
1,497
2, 108,
99,
15, 149,
f,, 0E6 . 0E
107,670.99
4,955.7?
7E6,546.74
IREPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 05-105
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE].I I4EXICO
COt.lBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE I36
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER! I92.()O
REPORTED
TAX DUE
cl,476 ,645.E2
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ct0v r s
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,6 97
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 05, 593, 953
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7E, 02E,593
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 137
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU['!BER ! 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
2,357.92
820 .50
3, 220 . E3
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-203
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRADY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1700
CONS
410 0
4Et0
4900
TCU.
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,271
15,726
6E, E 36
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
44, 913
15,62E
61,349
s0E0
5090
l.lHSL
5300
554 0
5 990
REIL
7900
SERV
]'IACHINERY, EQUIPT.TENT AND SUPPLIES]'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCEI. LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 9
l0
26
AI-IUSET'IENT AND RECREATION SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I3E
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:05-302
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION EROADCASTING
ETECTRIC I^IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}II.IUNICATIONS AND UTITITIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOTESALE TRADE
QUARTERLY SUFII'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
NO. TAX
RETURNS
10
37
8
9
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
14E, 3E4
42, 941
142,766
406 , E2(
36, 072
13,2E9
E2,263((,600
569,16r
E5,39E
17 ,647
125, I 96
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
19,462
42, 936
L29,tEz
260,379
8,633
13,2E0
53, 126
6,459. l3
12,975.09
421 .65
664.01
973.112,r02.90
13.16
69. 15
67 .25
150 0
1700
CONS
410 0
4200
4E l0
4E30
4900q920
TCU-
5080
50 90
tIHSL
530 0
5400
554 0
5600
5E00
5990
RETL
7000
7200
7500
7600
7900
E900
SERV
6000
65r0
FI RE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
t'IISCELLANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
l6
l0
l54I
9
2E
62
12
4rl
1r9
25 rs
3
2q
26
3E
34
E?,
39,
511 ,
13,E23
E9,100
2, 656 . 53
69r.1(
4,457 .40
I
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r7l 1,170,313 900,257 q4,971.47
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COT'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
El.l t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE I.39
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUIIBER: I92 . () (t
REPORTED
TAX DUE
2, EzE . 46
7 , 035. 07
E,266 . E7
4,55E. 33
15, El2 . 37
REV
FN
REVYS,( QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-402
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTIIITIES
QUARTERTY SU[.I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
l,lEtR0SE
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
AGRI
1500
1700
CONS
q920
TCU.
50E0
5090
5092
l.lHS L
5200
530 0
4100
4El0
4900
l2
t6
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,672
164,7 tE
157 , E45
E6 , E25
304, 329
7 9,4EE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
53, E75
l3(,002
I57, E45
E6 , E25
301,lEE
74,55E 3, 91..1.30
rE. 09
355. E7
4, E62 . 35
5400
554 0
5599
5700
5E00
5990
RETT
BUILD
GENER
RETA I
GASO L
III SCE
FURN I
FIACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS IIHOL ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
EAIING AND DRINKING PLACES
l.IISCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSETIENT AND RECREATION SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
ING ]'IATERIATS
AL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STOREST FOOD STORES
INE SERVICE STATIONS
TLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
TURE, HO1.1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
9
7
3E
7200
7300
7600
7900
E900
SERV
7
1l
3E
3(4
6,597
92,615
344
6 ,43E
97,5E6
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS TOCATION r1( r rE17,502 630 , E95 33, 121 . E9
IREPORT NO. 08O
,( QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-005
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 140
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
7,360.47
,zEq.E7
,42E.51
QUARTERLY SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAT
GROSS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICESTOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
]'II SCEL L ANEOUS IIANUFACTURI NG
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION].IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I[.IUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL t ANEOUS l.lHO L ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. I^IHOLESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
l3I3 43, 7 3645,736 16,095I6,095
9
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
Lq7,209
7 05,6 97
2,228,57 0
10,697
49E, E32
1,219,794
2, 0 93,43E
1E6 ,6E6
24,62E
252,9E0
435,17E
1c,342
32E,3E6
7 22,67 9
2,EE1,467
55,603
547,236
2,941,70E
4,042,4E4
226,053
417,919
2,lEE,3g1
664,2442,5gl,Lzg
37
71
55lll
3900
I'lFG-
520 0
5252
5300
540 0
554 0
55 92
5700
sE00
5990
RET L
E0(.75
E04.75
4100
4200
4500
481 0
4E30
4900
4920
TCU.
40
80
90
9?
SL
0
0
0
0
5
5
5
5
l2
IE
t7
60
7
t7
35
534 . E7
24,6E1.EE
60,9E9.69
104,412.20
9, 33( . 31
1,23!.. (2
t2,649.02
21,75E.E7
517.09
t6 ,752. 3l
4E,017.50
1.lH
10l0 1,735,00310,342
59l0( 335, 029960,333
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
610 0
6 510
FI RE 7
- TO()() HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
104, 3(2 I 04, 342 5,217 . 09
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N : 05-005
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE]^T IIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE I41
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER3 I92.OO
REPORTED
TAX DUE
24,100.71
6r,409.9E
351,299.52
src
CODE
QUARTERLY SUI'TT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
750 0
7600
7900
806 0
E200
E90 0
E9t 0
SERV
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENI AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I-IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
39
29
E
43
142
9
441
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55, 167
436 ,651
409,251
1, r02
50 0 ,553
I ,462,51.3
13,642 r447
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55, 167
4E2,01(0
L 22E, I 9E
7,03r,166
24?,103
3E3,203
1,102
2,75E. 36
12,355.19
19,160.17
55. t2
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I969
PAGE I42
RUN DATE! OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . () (l
REPORTED
TAX DUE
5,619. 66
2,375.32
216 .65
E,5E7 . 05
16,516 .51
109.02
l,65l.tE
(93. 03
34,745.50
4,700 .69
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:27-104
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU['IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
MISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHI TRANS., NAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUT'INER
NO. TAX
RETURNS
150 0l6l 0
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
110,334
71,E72
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95,65(
40,431
5,6EE
146, 162
281,1.32
I,E56
27,765
E,392
591,379
E0,012
136, 947
I ,20E,349
2400
2700
350 0
3900
NFG.
410 0
420 0
4E 10
4900
4920
TCU.
27
lt
s 020
5040
5080
5090
5092
tlHS L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEoUS tIHoLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. I.IHOIESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IISCEtIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
t0l3
l6
7
E
7
tzq,765
56,300
121,364
56,300
2ct
9
9E,4OE
190,550
436,034
1,656
34,969
5200
530 0
5400
551 0
554 0
55 99
5600
5E00
5E I3
59r0
5 990
RETL
E
l7
26
100
E,557
67L,725
94, 167
405,05E
I ,6 05, 324
7rl
3r3
30.13
07.63
E
70
, 045.67
, 990.56
16,E619
6000
6 510
FI RE 17,991 990.61
IREPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:27-104
E900
SERV
HOTELS, I-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
NONPROFII NENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEt TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'TBER, I9E?
PAGE I43
RUN DATE. OI/09/90
RUN NU]'|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
1,5(5.
EE7.
5,766.
src
CODE
QUARTERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SUT-INER
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,733,919
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5, 923
5 ,610
347. 99
6,204.60
7300
7500
7600
780 0
7900
E010
E060
6600
l5l0
I7
37,056
15, L 10
99,195
26,302
15,110
9E, 156
5r
105 r
23
69
66
923
6r0
l0I3 10
IE
99
q5,927
457 ,395
2, I 15, 759
2,69E.23
26,L77 .07
126,300 . 9l
45,927
4rt1 ,566
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2E7
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE I44
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
,EIE.5E
,032.45
,E5r.03
3,796.E1
4,737 . 5l
10,412.05
2,2E4.23
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATr0N | 27-027
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONT.IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
T'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
i:OTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR DE BACA CNTY
NO. TAX
RETURNS
7
22
29
l5
9
l5E 9
1400
I'IIN E
1500
1700
CONS
4I0 0q200
481 0
4900
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
203, 1E4
44,570
30
5
36
E1,09510l,ll4
4, 936
6,E83
I,E19 9EE
2ll
39
250
,095
,7 95
7 4 ,106
92,439
l0
2
t2
t
2
5
2010
3900
llFG-
q9?0
TCU-
5200
5300
5700
5Et3
5990
RET L
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I,IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEI. LANEOUS REPAIR SERVICES
IIISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
El5
35
23,298
51,45(
I 06 ,575
23, I 90
51,454
104,342
, lEE.50
,635.E5
,3(6 .37
34
l2
322,110
56 ,7 04
7300
7500
7600
E900
SERV
I
rOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 119 972,E77 6(1, (8E 52,665. 53
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, 19E9
PAGE I45
RUN DATE: (lI/09/90
RUN NUI'IBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
6E6,917.E0
3E, E54 . 53
x QUARTERLY *
EDITED Xx
LocATI0N:07-105
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, }IOLYBDENUT'I
URANIUI'IOIL AND GAS T.IEI.T DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GH]^IAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORIATION EQUIPHENT
NISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-IT'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUHI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1000
10 94
13E I
]-II N E
2000
2q00
3700
3900
tlFG-
src
CODE
410 0
4200(500
4600
qE l0
4830
4900q920
TCU.
42
15
r65
26
l7
25
42
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,377
,4L2
,7E9
6, ft05, 064
E,60I,490
IE,654, 4 I I
I9, 197
I 3, 2E3
70,129
70,54E
6 3, 1E5
84,8E1
50,105
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
253,75E
r3,997
1,144,E70
57 I,47E
4, 399, 323
7 ,520,E44
13,E20,511
507,511
,35E
,207
,427
,095
, E15
20,720 .E3
10,23E.79
14,646 .21
.40
.90
.52
.5E
14,273.E9
7E7.32
41, 9E7.53
103,072.55
6E.E7
25.70
234,230 .49
(23, 047 . (E
7 63 ,E22.26
L7,297.51
4lE
3E9
E07
I5,700,050
1,099,36E
1,264,552
9,27E,732
27,332,722
7IlrElr7I,E
2r6
12,7
242,367
f,45, lE9
5E5,556
13,633.12
I 9, 304.39
32, 937 .51
12,2I1,E70
690,747
725,4L3
3,601,114
L7 
'229 'l(14
,604.
t524.
,101.
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
270
2E0
520
340
360
367
5 010
5020
5040
506 0
507 0
433
72l
524
9E5
q9
93
75
40
202
969
64, 0
32, I
I5
3E
27
5, 472, 57 3
1,295,E42
352,222
t9
E
,004
,947
5l
174
l6
79
I ,4E6
266
I,341
9, 015
36E,370
IEz, 023
260,377
E76
4t7
2116lI
I
10l5l7
45
7E
33
lE5
270
3r5
E06
1,245
3, E46
,55E
,446
7q6,441
1,E32,401
,001
,L27
T.IOTOR VEHICIES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEt'IICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PTUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPTIES]'IISCEL LANEOUS IdHOt ESAL ERS , 3E3.33,470.76
I
5080
5090
rl.
29l4
40
34
149 L 395, 036
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-105
PETROLEU]'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAL E TRADE
5813
5 910
5990
RETL
BUITDING ].IATERIALS
HARDNARE STORES
FARM EQUIPNENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HO],IE DEALERS
T'IISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE],IBER, I9E9
PAGE 166
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUT'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUMFIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
50 92
tlHS L
5200
525 I
5252
6550
6700
FI RE
7E0
790
E01
25
328
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,957,l7L
24 ,72E,49E
6,704,27E
5,E9E
7, 173
4,453
5,59E
,283r649
r, gl7, l7E
152,296t29,25t
3l 9,236-
1E7,047
2,205,9E5
143, 391
599,092
5,015,002
3, E14, 30 7
1, L51, 951
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1, 062
4,373
,355
, E04
59
246
,757 .47
,026.47
52 3,264,6E9 IE3,63E.76
,935.27
,E77.3E
,64r.95
,532.5E
,E47.91
,297 .55
,425.39
J00
310
400
510
540
592
599
600
700
800
600
6106t2
620
630
651
70
72
73
73
75
76
06
10
20
60
41
3Ll9l
50
99
37
64
213
136
356
68
53
129
574
525
42
197
40l3
4
20
24
3
2I
3
4
4
1t
4
3
13ll3
,60
'77
,96
,9I
,986
,731
,625
,630
,95E
,l4r
,517
, 841
, E7I
t32?
,0L7
,5El
,409
'923
,139
,459
t597
, 015
2q6 ,662.7 0
227 ,9EL.qE621,903.49
232,239. 0E
1E3,432.29
619,639.695't107,7(4.lE
r9El,157
1,234
105
69
94
174
3,
20,2t,
1,
l,r
1,,
3,
4t
4oI1,
4,
5,I1,
536 ,627
5E4,q87
952,7 46
E40,579
241,741
676,400
r00,6963E5,lr5
053,004
056,061
128,69426l,0lE
015,Er4
137,66E
946
2r353
305
r33
5E
600
96 t
SAVINGS AND
SECUTY. AND
INSURANCE A
REAL EST. O
REAL ESTATE
HOLDING AND
IOAN ASSOCIATIONS
COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV .
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
r,3r1,629
152,296
55,065
331,439-
, 76 3,6 04
,165,955
,457,13E
2llr
l7E,
700r
73,7
E,5
3r0lE,6
10 ,2
E3,3
5r5
1E,7
1E4, E
I82, E9El r4E2,6?4
99, 66 9
334, 06 03,2E6,glg
IE
22
t2
37
22
197l9l7
3(4
436
12,4 05
3, 394
2,77 6
403
54
79.14
66 .67
97 .29
43 .46-
EE.Ol
97 .62
41 .41
90.E7
l7 .55TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
COMNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOMOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICEs
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
7 02.78
134.49
709.25
3
3
L2
q,qlg,737
3,345,673
15,59E,979
3, 145, 6 gE
674,663
r76
49
,944.00
,L99.77
I
E
6
E
E
449,019
L2,50E,272
3,474,7E4
2,7E9,260
411,020
70,099
,56E
,7 9E
,093
,70E
,464
,034
24,556 . 93
697 ,Et4.q2
190,9L7 .74
r55,305.70
22,694.E5
3, 039 .42
REPORT NO. 08() TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
El,l I'|EXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE I47
RUN DATE: ()I/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . (l O
REPORTED
TAX DUE
REVFN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:07-105
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
E900
E 910
SERV
93 93
93 95
GOVT
584
74
3,295
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,545,901
L,02E,424
56 ,429,550
25E,747 ,054
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5, EEs, 922
EE7,94E
50,322, 150
I 90 , 472, E35 10,699,504.70
330,
49,2,829,
970.76
947 .07
713 . 42
LOCAL GOVERNIIENT . }lUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI,IENT
TOT. TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS IOCATION 7,6E9
'!
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEUI }IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I4E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU}IBER! I92.OO
REPORTED
TAX DUE
7,t42.73
4,195.1E
20,917.00
26t.79
11,311.59
25, 4E8 . 06
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N ! 07-204
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
]'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. ]iIANUFACTURING
RAILROAD IRANSPORTATION
]'.IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
22
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,35,46 9
79,E79
409,013
lll,E62
16,704
2,467 ,556
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
121,5?9
79,E79
364,506
4,456
1 92, 53E
43 3, E39
0I0 0
AGRI
1500
1700
c0Ns
3700
3900
I'lFG-
4000q200
4Et^0
4900
TCU.
t0
25
5040
507 0
5 0E0
5090
5092
l.lHSL
520 0
5252
530 0
540 0
5510
554 0
5599
5600
5800
5 910
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PtUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
!'II SCEL L ANEOUS I^IHO I ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
FARFI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
2L
27
7
13
30
9I(
4 r456
431, 937
1,106,161
76,507
7EE, 043
4
46
76 ,546
1,635,1E9
,494.E2
,297 .56
t6
20
ll1,E62 6 ,551 . 99
92q.5t
E9,12E.49
1,277. 0ll,5E9.(ct
5920
5990
RETL 5E
15, 996
1,517 ,677
6000
FI RE
7000
7200 16t3 31, lE627,054 ,736, 054
IREPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-007
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL I,IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT,I, I.IOTYBDENU]'I
COA LOIL ANOIL AN
TOT. N
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I54
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUNBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500l6l0
16 20
1700
c0Ns
2000
2300
2400
l6
26
42
34
41
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 76 (, E7E
215,824
5,9E0,702
2E7,E20
306,596
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50,45E
156,701
217,159
152,E92
171,66E
6 ,322,97q
2r679,729
555,646
2,9r2,600
12,468, 950
20,267
3,249
E,422
11,672
.61
.65
.26
1000
1200
l.3E!.
l3E 9
T'II NE
D
D
IN
GA5 T.IELT DRILLING
GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
ING
1,365,571
207,135
2,004
90,957l36,ll4
6,722,324
lE, 904,477
2,079,97E
9,723,573
775,505
17,02E,E05
36,346
5E,215
2,079,960
6,255,472
705,939
10,023,49E
61,313
1,032
E, 217 . 93
9,227 .15
339,659.E9
144, 035. (6
29,75E.50
t56 ,552.26
670,206 .11
I , 0E9. 37
3,295.57
55.q7
r,953.60
3,129. 05
,074.05
,E37.Eg
,976. 07
,362.76
3,7(3 .20
2,4L5.92
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE I'IILt PRODUCTS
LUt'IBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEf'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
T.IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
046,376
934, E7 9
ElE,531q5E,2L7
25E, 0 04
7
2
l9tl7
23
23E(69 4,I5,
27 00
2800
3200
350 0
7
26
7
l0
9
l2
EE
22
1{7
3600
367 0
3700
3900
t'lFG- I , 37E, 12211,476,054
410 0
420 0
4500
4600
4E 1.0
483 0
4900q920
TCU-
29
9
3, l3g,3rl
407,9E7
36 ,764
E1,167
74
616
1
Ct
106,591.24
336,231.59
37 ,944.22
533,556 .39
67
7
305, 990-
563,994
I
5010
5020
5040
5060
5070
l9l7 6 9, 64144,947
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1969
PAGE I55
RUN DATE: OI/O9/90
RUN NUI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
52.2(t
5E. ()E
37.96
72.57
E,370.E1
8,287 .39
6 ,E12.77
E2,534 . I 9
22,562.5E
t9.5(
65.59
93. 32
00.E5
96.EE
5l .32
99.94
1,312.46
9, 0E2 . 3E
165,330 . 31
99,6 93 . 97
34,065.33
23, 042.50
4,345.7q
26,E23.10
44,046.20
1,4E0,922.(50 
, E6E .
2,426,407 .
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LoCATI0N:07-007
I.IACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES]'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUT.I PRODUCTSTOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIATS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPT,IENT DEAI.ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IOBILE HOHE DEAI.ERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]-lISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICESREAt E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
MISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIIIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPTIENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
QUARTERLY SU]'I].IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNs
5080
5090
5092
l.lHSL
tl
EE
22
I73
, l5E
,499
,E92
,978
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, 312, 10 5
476,574
3,496,456g, 006,591
30 I ,2EE
203, E65
I 3(t,720
I , E32, 136
2,5(6,lll
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,105
235l, 06.i
3,632
920
1,135
5,559
E,57 0
0,661
0,160
6,757
4, EE5
0,771
6,774
l5I
lt
113, 1
12,6
57 12
195,2
7r4
5l rE
31,3
49,4
60,9
29E,7
520 0
5251.
5252
530 0
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
ll
9
22
l5
126
155,736
r54, 18(t
126 r7(19
1,555,520
419,769
tt
8l3
30
40
247
547
5Elr08
2,72
10,01
,E72
,977
,067
l0 , 541
35 ,22c1
582,342
l3E , 410
24,
6000
6 120
6300
6 5I0
6550
FIRE
7000 l25t
I07l0
103
194l4
654
7200
7300
739I
7500
7600
7900 8Et9
35
2E,E75
IE0,996
3,176,26E6,077,174
687,962
656,023
107,466
500,E82
E65, 990
32,063,026
E,90l,4gE
5{,E99 r 655
l6E ,
3, 039,
I r 854,
633,
428,
E(l,
4gg,
El 9, 464
27,552,039
E, 396,247
45,142,7 66
6lE
975
000
77t
773
699
E5l
054EOI(lE060
El0 0
E20 0
8900
89t 0
SERV
IO
22
29
E1
REPORT NO. O8(t
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATIoN:07-007
src
CODE
9999
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RU
RU
ND
NN
PAGE 156ATE! 0l/09/90
UmBER! 192.00
QUARTERLY sUI,II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2, l9E
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
132,003,563
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E9,176,057
REPORTED
TAX DUE
4,7E7,EEz.0E
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATr0N:33-13t
HOTELS, ]'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T,IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOl'tOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
t'IISCE[ LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE II7
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
633.70
3,517 .53
9,I17.0E
27,6t4.53
291,36E. t5
src
CODE
QUARTERTY SUI.I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'lrtAN ( c. )
NO. TAX
RETURNS
0
0
0
0
0
0
0
0
75
76
78
79
EO
70
72
73
E100
6900
E9l 0
SERV
lt
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,605
64,721
202,2E2
5E3,342
11,564,456
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 1 ,266
62,534
162, 08I
q94,4E0
5, 1E7,324
l0
23
t7
16
E9
93
,313
,623
,738
16 ,253
E0,966
71,580
9lt. 15
4,554 . 55
4, 026 . 57
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
9
t7
l0l
30E
\
/l
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:09-202
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.I]'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE I24DATE: 0l/09/90
NUI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
4,429.22
2,7q7.97
2,1E0.90
691.(0
10,049.49
RUN
RUN
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
l'lAXl^lEL L
NO. TAX
RETURNS
LRSR
SIC
CODE
4t00
4E l0
4900
TCU-
530 0
5q00
554 0
5813
5990
RETL
1500
t6r0
1700
CONS
7200
7300
E900
891 0
SERV
7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
t 05, 556
72,E69
43,6EE
14, 920
237,036
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
EE,5E4
5rr, 9E5
43,6IE
I3, E2E
201,0r6
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCEL TANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
l3
19
l2
5l
PERSONAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
\
IREPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 03-106
AGRICULTURAL sERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERTY SUII].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARI.SBAD
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NET.I FIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 157
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'!BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
49,772.39
56,764.51
SIC
CODE
mFG-
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
916,556
r,071,373
96,696
75, 567
13,35E
626,975
5E2,t26
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
0700
0E00
AGRI
1000l3r0
13E I
I38 9
I'II NE
1500
I6L0
1620
1700
CONS
35
36
37
39
METAL
CRUDEOIL AOIT A
TOT.
I.IINING, EXCEPT COPPER,
PETROL., NATURAI GAS,
ND GAS I.IEL L DRI L L ING
ND GAS FIELD SERVICES,
t'IINI NG
URANIUI.I, I.IOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 3t(l EE4, E651,00E,792
20
23
24
27
32
4000
4I0 0
4200
4E 10
5010
5020
5040
506 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NoN-BUItDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILI PRODUCTS
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAT ]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
T'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
IGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
GAs UT
TOT. T
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAI. GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PTUMBING AND HEATINC EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU].I PRODUCTS
t42
246
6
2
I , 252,50 g2,214,674
I 0 ,2E7
8,
961 r
,574
,9lE
,476
,899
,057
q,746,026
76,3E3
70
t24 ,453.67,575.47
l0
l4
t3
t2
6E
l2
19
I9
7
8
72
1l
,039
,039
411,275
214,643
46ct
755
I
3
l0I,EIE
57A.62
23,13(.10
12,073.67
476.07
56,09E.71
10,0{4.76
36,107.92
45, E66 . 15
3, 9EE. OE
120, (90.69
266,903.34
4,296 .56
126,(0E.96
9,652. 0El(0 ,302.41
54, 3E2.32
63, 16(.45
4E30
4900
4920
TCU-
t7E
64r
E16
70
2,142
17E,574
779,919
lr0g7,6gE
78,62E
2,590,511
ND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIES
ES
ORTATION, CO]'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
AND H
FREIG
ONE A
AND TIC WAILITI
RANSP
TOCA L
t'loT0R
2,2q7
I71
2,494
966I,122
5, 67E, 076
L24,40q
2, E55, 6EE
2L(,130
3,290 ,521(,370,132
1,249,639
5070
50E0
5090
5092
13
9
32
51l2
,27 0
,593
,265
,7 96
r 925
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:03-106
SIC
CODE
I..IHSI TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDNARE STOREs
FARI'I EQUIP]'lENT DEATERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I f'IEXICO
COt.lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE}IBER, I9E9
PAGE I5E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
403,62E.27
5E,529 . 96
,960.76
,2E6 .55
,792.5E
, 154 .56
,2lE.01
59,243.62
59,27E.67
9L,256 .74
17E,561.94
19,455.05
3,641 .77
1,7E3.19
5,000.74
t7 ,294.70
49, I 95 .4(l
QUARTERTY SUI'I],IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARLSBAD
NO. TAX
RETURNS
l4l
27
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
13,366 ,627
I,4EE,5IO
,507,970
1,136,160
I ,232,530
977 ,437l,3l7 r 1g02,905,32E
773,134Il6,l49
3,650,361
7,565,3lE
627,94E
525, 35E
7EE,23g
505,8E1
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
7,175,613
1,040,532
1,053,220
I , 055,842
1,622,341
3, I7rt,434
I , 302,390
1,02?,477
37L,622
2r26(t r65932,253,046
E8, 902
307 ,46 I
E74,7E3
l. , 10 g, 927g7? 
,30 g
1,302,296
I ,4E4, 56 I
5200
525 I
5252
530 0
s3l 0
5(00
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
2l
20
E2
I7
47
40 0 ,231
7,633,E32
11,7E7,954
3r06E,626
292,37E
319,302
7 ,453, gE5
10,6E0,757
429,4L4
11.0 , 542
t7
419
600
24
6
73
57
20
L27
1,E14
5E l3
5910
5 920
5990
RETL
3E6l
62
153
3E
20
9
3q2
952
,259.45
,514.3E
,90f,.72
,532. l6
,179.09
062, lE4
764,334
224 ,7 4?
371,351
r6E,l72
371,622
613,901
r49, 07 I
III
3II
2
36
89
30
t79
23
30
6000
610 0
6120
6200
6300
700
720
730
750
760
790
E0t
15
9
13
l2
42
379,701
64,743
37 ,747
,512
,743
,7 0l
345
643t
667,31E
I 14, 4EE
3,644,5E4(, I I 0,5246t6,726
6 5I0
655 0
FI RE
SAVINGS AND
SECUTY. AND
IN5URANCE A
REAT EST. O
REAL ESTATE
LOAN ASSOCIATIONS
COT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
GENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
PER-LESR-AGT.I ETC.' AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
EE
526
,902
,603
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
II
22
98
42
2qL
r07
t22
62
54
75
E3
37
6
205
231
34
,433.43
,77q.76
.3E
.59
.64
.95
.E7
.00
.E3
73,520 .23
EE,524. E0
952,540.54
251
506
536
439
007
2t7
690
!
E06 0
El00
8200
E600
E900
E9t0
SERV
176
24
1,079
l' 307,026
1,573,774
16, 937,633
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ITEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE I59
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT.IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,745,021.45
src
CODE
QUARTERLY SUMT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARTSBAD
NO. TAX
RETURNS
9395
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E7r460,149
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
66,5E3, 990TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,7 04
!l
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROI., NATURAL GAS,OIL AND GAS UIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
QUARTERI.Y SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTESIA
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECE]'IBER, 19E9
PAGE 16O
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IBER! I92.OO
REPORTED
TAX DUE
163,E10.(r
170,963.00
5E,066.E1
152,065.61
255.34
lE, 025.75
, 905.59
,496.66
I lE, 327 . 65
L94 ,992.21
4,716 .50
95,709.04
7,862.47
23,643.44
I 32,853 . 65
src
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
0I
1.1,730, r(4
36,E09
15,257,2E9
434,92E
726,160
2,326,139
4,042,156
50 I ,5E7
7E0,E02
293,130
737,zEE
365,554
679,701
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12, lE4
39,6 97
4,540
320,45E
170,5E1
722,096
2,103,603
3,51E,225
E5,E49
I ,665, g3E
139,777
420,32E
2,361,E42
l3t 0
I381.
l3E 9
T'II NE
1500l6l0
1700
c0Ns
NATURAL GAS IIQUIDS
EXCEPT DRIttING E6
107
93
143
33
60
3
3
,269
,7EI
2r9
3r0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COHSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE T.IItL PRODUCTS
LUNBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAT PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
MISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAI. GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDNARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L ANEOUS t^lH0 L ESAL ERS
F ETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'lATERIALS
HARDNARE STORES
1,031,943
2, 7 05, 3EE
1,603,500
3,323,E63
4,5q050
40
70
80
90
20
40
50
70
410 0
420 0
4E 10(830
4900
4920
TCU-
390
I'lFG-
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5 010
5020
5060
5070
5080
7
9
65
l7 33,E77
79r,091
I
4tr
26
?6
t0
72
9,595.19
37,709.97
15
47l550905092
l,lHSL
9
9E
9
l,
3 t
I
520 052sl 415,344 23,363.14
TREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, 19E9
PAGE 16I
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IBER: 192. ()O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
L0cATI0N:03-205
FART'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEI TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTESIA
NO. TAX
RETURNS
5252
5300
5 510
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E I3
59r0
5 920
5990
RET L
,364. r5
, 94E. E5
,509.86
,E43.73
, 984. 17
, 996 .73
,4l7.EE
,9(2. r6
,990.(9
623q76
1,406
5, 385
413
404
154
539
382
I ,593
123
874
9
33
9
35
9
25
7
34
23
68l4l7
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
, E67
,97 4
,233
,20E
,032
, 015
,039
,080
,090
,639
,416
,505
50t,244
345, 085
389,170
27E,43E
E54,792
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
169,
1O3,EEE
535, 052
373,275
1,591.,905
123,416
762, 055
1E
26q6
1r 59
4,69
30
9t
5,
4,
2,
Ir
15, l(3.36
26,19E.43
7E,429. 30
215
750
299
029
313
064
263
16
9
5
29
20
69
6
43
2L5
st5 I13, I26,E062,6q5I5, EsE ,E92 '3, 667766 I 05, 741 . 77740,759.33
1,045. l3
42, 933.90
5, 1E3.53
13,04E.92
6000
6I20
6200
6300
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
E060
EIO(l
E200
E600
E900
E9l 0
SERV
HOTELS, ['IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
tEGAt SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
26tl4
70
52
66
420,077
333,414
521,741
254,0r3
E25, E56
23,629.32
1E,754.54
1E,097.96
14,2EE.23
46,q54.42
70,3
3r3
259,L
t1
60
7lt
EE
37
81
IEr5
766,5
100,4
231,9
E(l IE,5EO
763,26992,t5223l,9El
167
7
604
2,037,
E8r
51647,
72.62
5E.q4
21 .89
405
726
197
1,251,06E
59,706
4,606,609
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,632 51, 054 r 7(7 30,559,697 1,715,239.10
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N:03-304
;ELEPHONE AND TELEGRAPH COT'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'1].1UNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIT TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI^I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE L62ATE! 0l/09/90
ul,lBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
67 0 .27
5, l3l . 6l
RU
RU
ND
NN
TRSR
src
CODE
QUARTERLY SUT.II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOPE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
481 0
4900
TCU-
EPORTED
ECEIPTS
12,97E
93,2?6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
11,927
9?,176
0
0
L
0
9
T
3
9
E
5
5
R
t3
27
7300
750 0
7600
E90 0
SERV
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCELTANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE I63
RUN DATE2 OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY *X EDITED X
LocATI0N:03-403
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEIEPHONE AND TELEGRAPH COI.1I'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOVING
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0700
AGRI
l0l0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
692,901
l, 126,421
1, 302,7 0E
504,694
5, 127
22, El 0
70,5r0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2EE,0l0
2E8,010
754
734
4000
410 0
420 0
4810
4900
4920
TCU.
5070
50 90
l.lHSL
1500
1700
CONS
6000
FI RE
E
20
2E
23
60?,737
E, 173
165, 37 9
27L,7E2
3, 127
22,152
65, 0 96
4l .30
41.50
l,2cr6 .07
3,661.70
33,903.96
459.72
9 ,293.72
t5,2E7 .72
175. 90
5300
540 0
5800
5E l3
5990
RETL
HARDI.IARE, PTUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NISCEL LANEOUS T^IHOL ESAL ERS
TOT. l^.IHOLESATE IRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOHOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
77200
7500
7600
7900
E900
SERV
7
24
It3TOT- TOTAT FOR Att INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,660,979 1,107 r 695 62,299. 05
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 1969
PAGE I64
RUN DATET 0l/09/90
RUN NU],IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
790.7Eq,277 
.27
5, 06E. 05
lE0,7E2.60
360,394.02
542, 307 . E6
973,297.6E
X QUARTERTY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N ! 03-003
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS UIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONI.IETALLIC }IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
CHE].IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PEIROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I"IOTOR FREIGHT TRANS . I T.IAREHOUSING 
' 
TRANS . SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU}II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
1500l6t0
1620
1700
CONS
410 0(1200
4500
4600
481 0
5 010
50 20
5040
5070
9
t6
25
91
157
EPORTED
ECEIPTS
3E9, E94
161,330
55t,224
12,351, l7g
20 ,230, 145
3, 6 gg, 5E3
25, I9L 466
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L6,221
E7 ,739
10f,,960
l3r0
1381
138 9
1400
].II N E
37
141
tE7
46
, 059.70
,511.23
3
7
2
23
3r70E,562
7 ,497 ,034
, 7 0E, 362
,392r697
11,124,263
19,965,0E1
,462 ,7 69
,6E2,2EE
364,159
1,737,E6E
26,524
776,776
7,659,405
I r, 155, 154
120l, 154
2400
2800
2900
3200
3400
3900
MFG.
9
24l0
2A
22
107
q59,74E
1r909,631
26,524
t7,752.74
E4, 049.96
I ,293. 04
4E30
4900
4920
TCU.
50E0
50 90
50 92
tIHSL
7E7,631
27,242,790
31,040 r 259
37,7E9.11
37 3, 347 .23
543,063.96
,7EE.l9
,E0E.29
,037 .74
,7EE.79
T'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEU].I PRODUCTS
T0T . lllH0L ESAI E TRADE
61l3
9
94
1,304
I,E17
2E7
3,637
: 52oo BUTLDTNG I'TATERTALS
t0l4
15
5{
,063
,77 0
,643
,6E9
1,267 ,450
2E3,247
185, 390l, 94(,3E5
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 1969
PAGE I65
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUI'IB ER: } 92 . O O
REPORTED
TAX DUE
796.79
I I ,742. 31
3,319.02
7 ,516 .47
110,E46.56
175,633.96
1,711.49
7 3, 506 .56
120 , 023.85
2,679,321.E6
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATIoH : 05-003
FARI'I EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
NETAIL FOOD STORES
1.1OTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT.I ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
src
CODE
5252
530 0
5(00
55t 0
554 0
5599
5700
5800
5920
5990
RETL
LRSR
l6
2q0
t6
263
9
14
,650
,552
,34(t
,86E
l5
1E
125
200
92,463
l54,lE(
2,761,730
4,173,100
17,179
233,11(
2E2,q7 0
333, EE3
,026
,E10
2,565,125
E0,606,E35
63, 0E2
154,1E4
2,273,776
3,6 0e,74E
2,462, 04E
54, 975, E54
7000
7200
7300
750 0
7600
7900
E600
6000
65r0
FI RE
890 0
E9t 0
SERV
9395
GOVT
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Al.lUSENENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT }lE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT'IENT
l0l9
33
62
722.9E
11,2E0.19
L2,24E.44
15,403.60
14, E3I
231,3E9
251,2513l5,g7I
35, I 08
1 r507,E46
t0
143
40
r,545
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2E9
1,049
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART].TENT
STATE OF NEUI MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE 166
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
+,361.40
55,234.71
25, E9r . 06
92,395.30
10,994.92
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:08-107
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
FIETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, T'IOLYBDENUI.I
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPII1ENT]'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING' IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGRI
16 10
1620
1700
c0Ns
2000
27 00
3200
3400
3500
3700
3900
I'tFG-
410 0
4200
4500
4600
4EIO
4E30
4900
4920
TCU.
7
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
74,237
995,442
737 ,726
1,931, gg7
224,60E
3l ,622
669,077
E6,532
6E4,647
3,036,219
935, 139(, 165, E57
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7q,237
9(0,166
440 ,6 9E
1,572,6E6
lE7, l4E
2E,455
47 3, 165
17,223
6E4,647
2,532,057
,zEs
,347
, 6I0
,596
749,EI04,Llg,q46
I'671.73
27 ,799.60
1000
TiII N E
150 0 .t2
EE
142
10
II
40
17
24
6l
t,0ll.E4
36, 944.39
1q5,479 .69
50I0
5020
5040
5060
5070
5090
50 92
t^IHSL
FIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDNARE, PLUIT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS t{HOL ESAL ERs
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
Eq0
9
70
649,972
54E, E6 0
1r244,603
2,724,?Eq
572
62
733
1,507
33,621 .74
3, 662 . EE
43,099.61
EE,57t .43
44, 051 . 36
24L,95E.67
a
520 0
5300
531 0
2El7
REPORT NO. ()8O
I
l9
22
37
E3
22
I4
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE]^I I1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 167
RUN DATEz OI/O9/90
RUN NUI'IBER! T92. OO
REPORTED
TAX DUE
2.E9
r.1l
3.55
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : (lE.1(l7
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU]'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SILVER CITY
NO. TAX
RETURNS
5400
5510
554 0
5592
559 9
5600
5700
6000
6r00
612 0
620 0
6300
6 510
6 550
FI RE
7000
7200
7300
750 0
3t
25
17
, 906
,7 25
,7 96
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,992,742
lE1,432
1, rE4, 040
Lr72g,57g
7 15,305
r,E99,127
2,5E2,759
26,6L4,79E
36,102
26 9,293
6r(,923
E34, 037
47E t
454 t
496 r2r1,
619,E66
274,532
6,913rf,43
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
, E37
,572
,52E
,92E
,213
,735
,E95
,305
,132
lEs, 050
20,279
36,102
232,25t
55(,23E
73,7E5 .75
10,646 .24
6E,134.45
95,464 . 97
42,024 .L6
I 02,643 . 99
9,274
490
106
E,301
354
102
,664
,136
2,1r0
23,27',7
qE? 
,73
20,E3
6,02
124,00I' 367,53
5E0 0
5813
5 910
592 0
5990
RETL
760
780
790
E0t
806
El0
E20
890
1,255IEI
1,159
I ,590
715
1,747
2q0
567
9l0
t0
44
E6
33ll0
l. .50
I .73
I 95, E9f,
20,279
10,75(t.lEI,19t .39
2,121.01
15,644. 76
32,56 I . 45
114,262. 04
52,373.00
tE, 951 . E9
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}lUSEIIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTIIER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
IOE
35
29
132
20
645
69
61
29
1,945 ,225
919,980
322,464
1,945,225
E91 ,455
322,245
750,912q69,q66
439,492
45?,251
147 ,602
,941.
,579.
,E20.
,569.
,67L.
590 ,76E255,2t7
6,400,629
34
14
375
42
27
25
26
E
,707.67
,EE1.93
,922.90
477
470
694
600
07
06
IE
74
60
891 0
SERV
9393
GOVT
: TOT- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES IN THIS LOcATIoN
I
1r625 43, 0E6 , 77E 36,619, 070 2,147,977 .6E
Iheponr xo. oEo TAXATION AND
STATE O
COMBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE 16E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
24,363.0E
1, 166 . 3E
25,529.46
REV
FN
REVYSX QUARTERI.Y XX EDITED X
LOCATION: OE.2(l6
AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
I.IIN ING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE MILL PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING' TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTITITIES
I.IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPTIES
r'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
l3E 9
T'II N E
src
CODE
q200
4600
4El0
4900
4920
TCU.
0rt
TOT.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39E,252
L57,2E2
555, 534
667,562
967,613l, 1E0,254
100,141
97 5,495
2,260,9L6
29, E4l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1500
1700
c0Ns
2000
2300
3200
508 0
5090
50 92
tIHSL
l0
22
32
397,765
I 9, 043
416 ,60E
mFG-
ll
8
29
9
24
ll
123, 166
262,t49 123,166215, 56 9
494,E64
2E0,9t9
449,113
99,5(0
26,94L
29,579.27
12.El
03.56
t7 ,206.26
27,50E.19
E6r..35
4l ,317 .21
6rE
13r2
5251
530 0
5400
5599
6000
610 0
FI RE
HARDI.IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNIsHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
E
8
14,295
693,09( 14, 063674,567
5700
5800
5El3
5910
592 0
5990
RETL
2l
67
637, 044
1,E71,949
6,096.63
39,0IE.93
114,656.E9
1,650. ll7
7000
7200
7300
I
l( 26,526 26,526 t,624.74
REPORT NO. (l8(l
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:0E-206
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN T4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CI.ASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE 169
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
195.64
3,931.70
21E,79E.91
QUARTERLY SU]'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
750 0
7900
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,194
76,405
5, l3l , 906
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3
6rt
E 010
E900
SERV
E3t , l9(, 191
203 3,5E4, 164
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: OE.3O5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T.IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIII'IUNICATIONS
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 170
RUN DATE: OL/09/90
RUN HU]'|BER ! 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
1,614. l4
10,oEE.57
211.43
4, 16E.29
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CENTRAT
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
CONS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,140
I 93,549
27,349
77,552
351 ,314
3, 943
7t,576 3,59970,950
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
30,140
174,3E6
27,043
7q,92E
32E,452
620 0
481 0
490 0
4920
TCU- 22
11
9
20
7l6
75
5300
5400
5700
5E1 3
5990
RETL
5090
l.lHSL
6300
FIRE
T.IISCEL L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7000
7600
8010
E900
ERVS
I,sEE.7E
4,402.01
19,134.22
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l ]'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE],IBER, I9E9
PAGE 17I
RUN DATE, OL/09/90
RUN NUT'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
l(, 337 . 92
2,E49 .50
t2,486 -62
E26 .lE
14, 135.45
3,97E.63
X QUARTERLY XX EDITED X
1020
]'II NE
LOCATION ! (}E-40(
COPPER
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAILROAD TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH CO]'IIIUNICATIONS
EIECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFI]'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANE0US l.lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROL EU['I PRODUCTS
T0T . t^lHOL ESAL E TRADE
src
CODE
520 0
5300
5400
5592
5600
5700
5800
5613
5990
RETL
6000
FI RE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HURTEY
NO. TAX
RETURNS
20
20.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65E, 36 0
55, 355
241,636
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
273, 56 3
55, 355
226,6E2
l.6,6EE
25L,297
70,731
1500
1620
1700
CONS
4000
48I0
4900
4920
TCU.
5070
5090
5092
l.lHSL
7
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
NOBILE HO]'IE DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
t5
315
l5
44
, 
(E0
,325
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCE[ T ANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
7200
7300
6900
SERV 1(l t00,102
: Tor- TorAt FoR Att TNDUSTRTES rN THrs LocATroN lr3 l,796,zgl E53,721 46,707 .61
REPORT NO. 08O
QUARTERLY X
EDITED X
LOCATION : (lE-(tOE
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T.IETAL tIINING, EXCEPT COPPER,
URAN I Ut'IOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALTIC 1'IINERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. t'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I72DATE: OL/09/90
NU['IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2,147.50
,243.03
,872.E3
,756.96
45,871..39-
25E,001.43
57 ,524.5E
5,211.r9
6 ,532.77l,E4(. 99
27 ,E54.66
607 ,441.27
659,019.66
6 , 065. 07
206,E32.95
RUN
RUN
x
x
QUARTERLY SU]-II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RFIDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
SIC
CODE
0r00
0700
AGRI
EPORTED
ECEIPTS
5t7 ,749
5 ,L72,722
1,269,E63
235,2E6
E29,3EI
7 ,507 ,272
I , 177,40 I
103,E22
274,L6(t
309,035
596,9EE
12,09E,355
I 3,623,6E6
204,75(t
7 ,625, gE3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
41,905
232
61
9
10r
t27
35
1000
r094
138 9
1400
2400
27 00
2E00
3400
3900
420
450
460
4EI
4E3
490
5020
5070
50E 0
5090
t,lHS L
URAH I UI'I, ]'IOLYBDENUI,I
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
t47 4
]'IIN E
1500
1610
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHi.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEITIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRINARY I'IETAI. INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MISCELLANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
CAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAT ERST0T. tlHoIESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
It
(E
El9
66
141
13
(,531,572
L,207,275
190,3E0
E56,27E-
5,072,94E
1 , 122, 36EI'lFG-
4000
410 0
q920
TCU-
l0
22
9
o6EZ
,46E
r 000
19
29
9E
555, 322
11,E52,435
12,E70,91.4
I 18, 746(,035r7943340
5200
52s I
5300 17 E0,332 79,145 4, 056 . l7
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : (lE-(l()E
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 173
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUIIBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
12, r(9.6(
03
65
2E
07
L6,267 .4E
6E,E29.92
23,556 . 90
41,q76.q9
1.,303 t267 .5t
sIc
CODE
QUARTERTY SUI,IT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
5400
554 0
s599
5800
5813
592 0
5990
RET L
6 550
FIRE
27I2
7
202t
l3I32ll6l9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
275,452
7E, 929
279,652l(7,05E
20E,196
4 0 ,643
35, 157
74,075
Lq(,042
45, E87
529, 331
925, E7E
33,462, 966
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
236,E96
7 2,606
237, 930
I 32, E25
208, I96
317,421
L,3q2,E26
3E,903
35, 137
67 ,239
125, 914
29, 06E
(+59,24E
E0 9,7 05
25,4E0 , 555
72r.
I95 .
E07.
670.
3l2
6l0
76
19( 367, t5E1,5r6,400
REAT ESTATE SUBDIVIDERS ANTOT. FINANCE, INSURANCE AN DDDR EVETOPERSEAL ESTATE
700
720
730
750
760
790
E01
E60
E90
E9t
SER
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
NONPROFIT FIET'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
1,993.79
I ,755.393,446.00
6,453. 0E
1,493. ll
TOT- TOTAT FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS IOCATION
77
175
6E6
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1969
PAGE 17(
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'I8ER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
3, 167 .35
13,393.55
1,506 . t3
466.60
9,779.47
31,015.33
17E.01
2,603.66
5,639.66
6,757 .25
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION ! 2(.10E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
tUt'lBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRI]'IARY ]'IETAT ITIDUST., FABRICATED I-IETAI PRODUCTS]'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONFIUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUT'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
LRSR
1500
16l0
I700
CONS
t9
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
94,392
270,606
33,63E
16,4(0
lE6 , E44
645, 6 43
3
45
126
13E,560
910,6E6
E9l,27E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
55, 0E4
232,7 47
2(r,Lget
9,056
170,07E
540,336
I 17,517
77 9 ,992727,ztt
tlE2
,165
, E39
,9Ez
(4, E49 . 5l
41,E14.67
35
2400
27 00
3(00
3900
mFG-
410 0
4200
481 0
4830
4900
TCU-
5200
5300
5310
540 0
554 0
55 99
5600
5E0 0
5E1 3
5 910
5990
RETL
5010
5040
507 0
50E 0
5090
50 92
t^IHSL
31
t2
7
9
9tt
28
09
2E
08
6II
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDI.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS T,IHOLESAT ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUI'I PRODUCTSTOT. ]^IHOTESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOI.INE SERVICE STATIONS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.IESR.AGT., ETC., AND TITLE ADSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
3,
45t
98
613
155
,096
,2El
,407
613
155
9
36
24t(5
20
22
t4 ,7E2,165 00E
92
22
2
9
L24,282
3, 05E, 937
76
2,656
35 50
4,(tE.26
L52,776.46
6000
65t 0
6 550
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY *X EDITED X
LOCATION:24.I(lE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAII-ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
At'lUSEI'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 19E9
PAGE I75
RUN DATE. 0t/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
2,963.37
60,052.33
1,272.27
10,653.27
11,042.53
24,431.EE
112,303. 17
319,597.69
src
CODE
QUARTERLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
7000
720 0
7300
7500
7600
7E00
l3
54l6
I9
l2
26
146
40E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
51 ,537
6,213,205
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
51,537
1,044,3E9
22,L27
18E,753
192,
424,
r,953,099
5, 559, 97E
9
7
r,101,
24
I 93,6 15
193,E09
430 ,217
82
27
7900
E0l0
E90 0
E 910
SERV
04fr
902
2r026,437
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATIoN . 24-207
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, 19E9
PAGE 176
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IBER: }92.00
REPORTED
TAX DUE
E,560.74
E,561 .35
16 ,77E.713,603.65
E,E22.L4
3, 101 . 02
35,620 . 0 I
3, 319. 5.1
3,964.12
QUARTERLY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VAUGHN
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1500
1.700
c0Ns
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 3, E37
lE9,2E6
I 53, 42E
56,790
644,394
57,731
7q,q.ql
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
14E, EE2
I48,695
4El 0
4900
TCU.
19
l0
5040
5090
5092
tIHSL
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS]'II SCEL L ANEOUS T^IHO t ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT.I PRODUCTS
T0T . t^lHOL ESAL E TRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOTIE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
5300
5400
554 0
5592
55 99
5800
5813
5990
RET L
12
IE
29r
62
305,297
6E,415
,E0(
r672
EAT ING
L IQUOR
FII SCEL
TOT. R
AN
DI
LAN
ETA
D DRINKING PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
EOUS RETAITERSIL TRADE
13 I 53, 42E
53, 931
6L9,47E
57,731
6E,941
l0
6E
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI|IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
T.IISCE[ LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
7000
7200
7300
7500
ll
3l
7E00
7900
8900
E9I O
SERV
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 137 1,2I0,5(I 1,024, 16( 5E, EE9 . 4E
IREPORT NO. (}8(t TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l }|EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE I77
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT.IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
15, t40 . 0E
69,053.32
E5,462.92
3,742.19
10,525. t7
7,372.27
1,520 . 96
9, E65.7 0
465.Aot
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2q.02(+ RI'IDR GUADALUPE CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
5813
5920
5990
RET L
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA
NONMEIAT L I
TOT. I'IININ
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
SF
C I'l
G
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
302,E01
1,396,90(0
1,736,649
El, ll2
237,252
309,697
3 0 ,419
367 , E67
9, 317
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
302, E0 I
l r SE1, 067
1,709,256
74,EE2
210,5(tl
L47,446
30, (19
197,314
9, 317
138 9
1400
t'IINE
1500l6l0
r620
1700
c0Ns
410 0
4E 10
4900
TCU-
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO}ITiIUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COTIT.IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE IIQUOR STORES
T'IISCELTANEOUS RETAITERSIOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
T'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
t'IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
12tl
30
ll
24
2t
E
36
15
5500
554 0
5E00
6 510
FI RE
7300
7600
7800
8900
SERV
!
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION ltl 2 r 532, ggl 2,172,603 10E,62E.26
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:31-109
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACTORS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 17E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
ll6.l0
3,qt2.20
4,169.77
16,77E. (5
SIC
CODE
QUARTERTY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROY
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,172
72,501
145, 754
404, 990
63,6E6
92,32q
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,160
6 3, 6E3
77,577
312,157
1500
I620
1700
CONS
2700
3700
I'lFG-
481 0
4900
TCU.
ll
1l
32
I
530
540
551
554
580
561.
50 92
UIHSL
59 90
RETL
6000
FI RE
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
bANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9
7000
7300
7500
7600
7800
E900
SERV
4,459. 94(i,729.9579 E2,9? 6E7, 999
. TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
E7 l, 067,451 555,514 29,751 . 37
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 179
RUN DATEI OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
l. 2El .23
1,6r0.64
28 .84
3,295 . 13
X QUARTERIY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION:31-2OE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTAIION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SUI'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ll0sQuERo
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3l ,21E
32,43E
591
72,E97
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25,000
31,427
563
64,295
410 0
4810
490 0
TCU- E
5300
5400
554 0
5E00
6300
651 0
FIRE
5092
T.IHS L
5813
5990
RETL
7200
7500
7E00
E900
SERV
PERSONAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
19
43
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT PAGE IEOATE: 0l/09/90
ut'tBER! 192.00
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett t'lEXIC0
ENUE SYSTEI-I
TANDARD INDUSTRIAT C[ASSIFICATION
OCTOBER TO DECE}IBER, I9E9
RU
RU
FN
REVYS
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 3t-031
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I'IINING
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI{AY
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COIITIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR HARDING CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
I 3E9
T.II NE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,907,lll
,903
,E67
2, 034,392
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,905,451
2, 020 , EEo
REPORTED
TAX DUE
92,E90.73
1,95E.5E
2,141 . l0
4,099.68
9E,516 . 66
1610
1620
1700
c0Ns
4810
4900
TCU-
9
43q7
9l
l0
2q
l0
9
19
E
E
,651
,E05
,456
40,201
4f,, 920
E4, 121
50 92
l.lHSL
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . T.IHOT ESAL E TRADE
5300
5400
5 990
RET L
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IISCE[ [ANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I 10,9032l ,9(t9 551 .501,070.01
7300
7900
8900
SERV
5E
I
IREPORT HO. 08O
STATE O
COt.lBINED
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
SHINGS AND APPIIANCE STORES
T ACESY THE DRINK
EN T.IEXICO
ENUE SYSTE],I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE IEI
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT-IBER: I92. O O
REPORTED
TAX DUE
1,622. 0l
13,940.6E
33, 620 . 62
2E2.96
11,3E6.25
E,267 . I 0
1,64E.56
52,1E3.35
3, 907 .47
13,609.59
5, 5(1 .49
I 34 , 904 .22
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERTY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
tocATI0N:23-tt0
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
NISCELLANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEI.EPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CO].I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI.II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
1500
I700
CONS
El0
TE
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
, E36
,02E
,E64
71,E02
2E6,323
777 ,523
5, 145
252,7 43
207,031
30,479
609,93E
E6,qq6
13E,7E2
961,995
71,045
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
30 ,20 I
253,53 0
6 12, 054
5,165
207,023
l50,3ll
29 ,97 ct
'447,llE
, E04
6,391
5,507
11,E97
35t.49
30 0 .44
651.93
1E6
9
195
2000
t'lFG-
-
3
3
3
410 0
4200
4600
48I0
700
200
700
900
4900q920
TCU.
5300
531 0
5(0 0
5510
554 0
7
l3
3l
5070
5090
50 92
NHSL
5200
525 I
s59 9
5600
5700
5E00
5El 3
5 910
5920
5990
RET L
6O(l(l BANKS
MISCELTANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
FURNITURE, HOI'IE FU
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCEL TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HARDNARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS ]^IHOI. ESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
I:ARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
l6
26
9
10
27
7l6
414
73
EI
948
7t
,753
, 6lE
,636
22,Ett.q2
4,049.00q,4E9.96
,7EE
,045
CLE
ORY
RNI
GP
-B 32E
t
7
42
t73
zqE,7 07
102,692
2,E57,E45
247
9',t
2,q52
tREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:25-110
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AN
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AN
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAT
7E00
7900
E0l0
E06 0
8900
SERV
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I989
PAGE 1E2
RUN DATE: OI/09/9O
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
D
TT
E
610 0
6500
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
D- L ASSOC.
SERVICEs
E ABSTRACT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
, E9E
,417
4,656,352
l0
20
IE
148
,E9E
,417
14
7L
l4
71
15,76 Il,l2g,3(r
E19.(0
3 ,927 .9c+
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
3E,
55E,l39r
,4E0
,104
,4E4
30,966.912,tt6.44
2,040 .726,02t.62
4El
26L
64E
E3
26
l6 r 01,742,6
3(
27l5
31
62ct,444
6,107,EE9
563
38
37
109
,034
9393
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
E66 . EE
62,113.EE
256, 05(.7343tl
a
REPORT NO. OE(l
X QUARTERTY XX EDITED X
L0cATI0N : 23-209
MISCELTANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.I}TUNICATIONS
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
IIIsCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE IEs
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
E41 .69
2,EL7.25
QUARTERTY SUI'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VIRDEN
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
390 0
I'lFG-
4El 0
4900
TCU- 9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,966
56 ,569
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16,966
55,477
0
0
L
0
9
T
3
9
E
5
5
R
IE
rl
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSIE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE 1E4
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
157,506.916,216.74
E7 ,653. 37
251,377 .02
3, 503. 95
E,515. E7
150,732.24
3,215 .6 I
25,53E. (0
25,4t7.El
5,6E5 .5(t
453.09
1,691.4E
)( QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N:23-023
T'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, ].IOLYBDENUI,I
URANIUT'I
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
]'IISCEL LANEOUS T,IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAI. AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IT.IUNICATIONS AND UTItITIES
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS I.IHOT ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
QUARTERTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
1000
t094
t'II NE
1500
t 610
1700
coNs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,317 , El3
565, 531
1,E50,570
5,753,7r4
74,51 9
tEz,ll6
3, 30{,536
97 , El7
576,4t7
552,47 0
16l,gE3
E(),53E
I , 050 ,6E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,315,935
130,879
I , E45, 334
5 r2g2,lq7
3900
mFG-
l7l0
245l
15
l3
410 0
4600
4E 10q900
7 3,7 67
l7 9,2Et
3,173,310
67 ,697
537,650
4920
TCU. 43
507 0
5080
5090
5092
].lH S L
l0
l9
520 0
5252
550 0
5400
5540
5592
5599
5800
5E l5
5920
5990
RETt
BUILDING ]'IATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HO]'IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I.IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
2Il3 55I9,
46
5I ll3695
t0
3E
92
13
7
,60246 ,6 02
,492
,616
,215.5E
,34E.41
,056.E6
2
3
46
70
969
7000
7200
7300
7600
9r559
55 , 610
9,539
35 , 610
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY X
,( EDITED X
[ocATI0N:07-204
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, I9E9
PAGE 149
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU['!BER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
l, 142.7E
20 3 .80
QUARTERLY SUIII'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
BUSINESS SERVICESTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
S ERV ICES
12
7
33,079
122,316
20,909
3,469
33llr
19 , 451
3,469
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7300
7500
7600
7900
E900
SERV
FIISCEL LANEOUS
AUTOI.IOBILE REN
I'lISCELLANEOUS
AI'IUSE]'IENT AND
]'IISCELLANEOUS
TOT. SERVICES l67l ,07 9,366 l' 943.416,536 . E6
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 246 6,505,595 2,5E0,E91 t5l, 0EE.72
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE I5(l
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: I92.O(l
REPORTED
TAX DUE
3, 933.61
2L,260.q9
4, 052 . E4
22, 036 .50
5((0 . E2
2,66E.24
5, lE0 . E1
E, 055.67
32, 166 . E3
26,011.95
2E,976 .zar
102,332.37
1,097 .50
96.09
4, E35 . 96
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:07-503
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUIIBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAT PRODUCTS
T.II SCEL L AN EOUS ].IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
l'loToR FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTINUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA ].IESILLA
NO. TAX
RETURNS
2Eq2
t0
7
t5
l2l2
t6
9
67
12E
7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
TRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
1500
162 0
I700
CONS
364,472
676,334
6 9, 92E
377,965
2400
3400
390 0
t'lFG-
4200
4Et0
4E30
4900
4920
TCU. 2E
5010
5070
5090
5092
tIHSL
I.IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI.IENT
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSEIiENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
76,343
46E,350
9,457
129,6t0
125, 16 0I(E, 3EI
573,6E0(62,435
76, 3(3
39fr, 052
9r6E6
47,436
5300
5(00
5600
5700
5600
58I3
5910
5990
RETL
560,107
1, 909,347
5
EI
92, I04
l4:5,212
5
9
II
571,E5
462,43
t3
24
5
5
2
2
6 510
FI RE
720 0
E 19, 5l I
6 ,20E
90,576
19,51I
1,70E
E5, 975
7300
7500
7600
7900
890 0 l4
REPORT NO. O8O
X QUARTERTY XX EDITED X
t0cATI0N ! 07-303
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'IANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 151
RUN DATE: OI/O9/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
7,291 . l5
t62,227 .54
src
CODE
QUARTERLY SUI.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tA ].IESILLA
NO. TAX
RETURNS
E9t0
SERV
9 393
GOVT
TOCAL GOVERNT'IENT . T'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNT.IENT
42
26E
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
145,483
3,459,77E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
129,620
2,8EE, 337TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE I52DATE! 0L/09/90
NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
, 995.75
,415. 09
q,6E2.E2
9,340.E7
44, 493 .6 0
L,722.2L
4E7.53
926.97
X QUARTERLY XX EDITED X
RUN
RUN
37
92
706
1,7r927
L0cATI0N:07-416
AGRICUTTURAT SERVICESTOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, [.100D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
I'|oToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT.IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I.IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL IANEoUS tlHoLESALERs
PETROIEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
SIC
CODE
0700
AGRI
1500
1610
1700
c0Ns ,E97,35I
I'lFG-
2000
2400
3200
5070
50E 0
5090
5092
5400
5592
5599
5600
5700
5E0 05EI]
l9
E
23
l4
72t
707,576
1,735,029
570,133
l8t,07l
E96, 126
3l ,599
2E, 17 0
342,420
E7,L22
lEt,07l
E35, 076
32, 06t
4200
4600
481 0
4900
4920
TCU-
7
SLtlH
520 0
530 0
5990
RETL
65r0
6 550
FI RE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES}lCBILE HO}1E DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
t2
40
97
E23,494
131,592
r,764, 906
E23,190
103,020l, 3lE,3l g
4q,2q6 .47
5,537 . 36
70,E59.7I
27 ,675
314, 920
lr
16,
REAL EST. OPER-IESR.AGT.
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS
., AND TITLE ABSTRACT
EV ELOP ERS
EAL ESTATE
,
AN
ETC
DD
DRTOT. FINANCE, INSURANCE AN
T()OO HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:07-416
PERSONAT SERVICES
t'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl,l FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I55
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2, 93E . 65
SIC
CODE
QUARTERLY SUFTI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
7600
E010
E900
SERV
l5
22
65
E4,55EI, 920,7 95
2,094,077
t0
243
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56, 67 3
7 r 403,705
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
54,675
E4,55E
sqE,27 4
703,496
4, El 5, 024 25E,30E.65
4
29
37
,545.01
,469.77
,E15.00
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT . MUNICIPALITIESiOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
IREPORT NO. O8O
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N:23-023
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CO]-IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
TAXABLE
GROSS RECT:IPTS
PAGE IE5ATE! 0t/09/90
UI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
159, 162
197,034
47 4 ,486
17 ,246,7qL
RU
RU
ND
NN
QUARTERTY SU]'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
SIC
CODE
9395
GOVT
7,560
5,703lE,73l
7900
8010
E90 0
S ERV
El7
56
159, 162
120,064
394,349
.21
.06
.60
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 273 10,4E2,955 497 ,940.50
REPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION ! (t6.III
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 1989
PAGE 1E6
RUN DATE. OI/09/90
RUN NU]'IBER! I92. ()O
REPORTED
TAX DUE
6 
'077 .2(t
SIC
CODE
TOTAT
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
ll3, 065
46,q59
128 , E25
17,524,161
17 ,69? ,4(16
725,107
E41 ,598
545,613
3E9,143
26E,562
3, 124 , ggg
528,059
406,760
1,1E4,695
4,720,493
7,EE7,004
92E,944
37r,7lE
2E2,27 9
3,gg5,6gg70l,ll3
2, E76 , 135
0t00
0700
AGRI
1310
t 381
138 9
t'lINE
1500l6l 0
1620
I700
CONS
CRUDE PETROL. , NATURA
OI L AND GAS I.IEL L DRI LOIt AND GAS FIELD SER
TOT. I'IINING
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
T GAs,
TING
VICES,
7
10
8
256
274
2E
37
122
113,943
55, g5E
128 , E25
20 ,43E, 66 920,623,q52
1,370,42E
1,090,7EE
977,143
5,320,63E
E,75E,gg6
974,072
E7 3, 464
811,254
4El,E21
629,432
4,967,953
l, (30,373
5, 364, 3E2g, r6g,7l2
2,65(, 56E
2,49?.L5
6,92q.3794I,923.67
951,545.19
2000
2400
2700
2E00
2900
3200
3400
3500
5700
5800
390 0
I'lFG-
4r00
4200
4600
4810
4850
4900
TCU.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUMBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP],IENTPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
t'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATIOH, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
EI. ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPI.IANCES
HARDi.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
rlI SCEt LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
79
E
IO
196
29J
,394
,0r12
,376
,313
,L25
9
9
Lt
1,274
1,066
6LJ(, 165
7,117
l9l5
214
37
t54
Ir3
4
5r62rl
3r5
l9
t7
76ll3
33
6E,49E.6E
57 ,299.7732,969.00
223,77E.L6
5E2,5(5 . 6 I
3E, 974 .50
2
5
9
q5,
18,
20,
14,435.20
t67 ,962 .7 0
35. 91
76.72
t6 .43
726
443
4
5
E
50
,059
,923
26
70
3
7
17
2L
,633 .20
,E63.39
IE
l0
23
63,194.36
96
255,
423,
6
6
49,930.71
,979.E2
,172.49
,76E.EE
, 684 .8E
,592.23
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
57 ,107
40,5E0
05,7 90
67 ,596
02,656
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 06-111
]llHSL T0T. I,lH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI,I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEAIER
GASOLINE SERVICE STA
t'IISCETLANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I FIEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 1E7
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT-IB ER: I 92 . O O
REPORTED
TAX DUE
496,599.20
src
CODE
QUARTERLY SUI.IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
300
S
TION
EAN
YST
5200
525 I
5252
530 0
531 0
5(0 0
551 0
55( 0
5599
5600
5700
5E00
5813
6000
610 0
61.20
6200
6300
70
72
73
75
76
79
EO
820
E60
890
891
3l
2.1
25
13
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 9,542,7 I I
l. L 92, 721
7E2,L7g
467 ,97E
6,195,649
1,250,016
785,534
6 , q7 2,630I,727,0E3
1,E63,030
4,q04 ,75E
598,222
983,641
2,E56,153
9rE52,067
48,234 ,272
1,916,646
5E3, 5E4
1,3E9,576
7 ,92E r5222,6ll,7gg
1, 972, gE5
L45,237
2,974,2EL
9 ,25E,7 09
r,091,763
65, 186
6,049,002
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
g, 23 g, 054
EEE, E77
542, El5
448,7L4
20,601
4E,622
12,5 01
34, 0E2
22, (t4L
590, 068
70,(31
1,361,765
399,466
L,375,742
7 ,514,7EE
2,290 ,500
1,6ga,EE7
143,971
2,E6.1,5E66,g4l,674
1, 050,490
64, 9E6
4 ,663 ,7 97
24, I 1E.3E
26 9, E6E . 06
50, 9EE.42
27 ,546.93
281,331.93
92,5E1 .23
,546 .2E
, 0EE.73
,04E.99
,sEE.52
,228.90
,297 .94
,665 .7E
73,1E0.10
2l,q7t.2E
73,790.6E
403,91.9.E6
123,044.10
90,977.82
7 ,738.42
155, 917 .75
373,114.97
56,463.El
3,493.00
250,679.19
47 r7
29,L
77 .t4
76.33
s
D AUTO ACCESSORY DEATERS
ORES
63
24q6
63
E56l
173
44
61,326
99,326
96 ,26 0
66 ,76 3
27,514
26,490
93,80 0
,0
9
5
,2
,7
,4
,2
5
E
,6
,9
,7
5
5II
4
5910
5920
5990
RET L
65r0
6700
FI RE
806
810
FURNIIURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
TNSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tE5R.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT CONPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I1ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSE}IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII T'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICEs
3
2rL
,434
,431
31,716. t6
3,7E5 .6 9
25,q92-
240,100
E30,667
,492-
,215
, 047
, 370 .23-
,696.56
,229.02
2
6
40
t9
33
548
I ,258
2
I
Il2
2tt
25
236
451
7E
31
32
46ql
72
92
4I 733
70
11
2A
54
l.30
573sl
l7E
206
36
62
2E
ls0
29
129
ERVS
49E
L,722
I
36, 940,6E4 29,510, 961 I , 5E5, 97 3 .65
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:06-tll
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NET.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE I.EE
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
2L,022.0c1
6,300,E15. 07
QUARTERTY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
9282
93 93
GOVT
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAT INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPAL ITIESTOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
391, 053
14E,559,422
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
39l,l0E
I 17 ,23E r 2166,209
REPORT NO. 08O
X QUARTERTY 
'(X EDITED X
LocATI0N:06-210
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. l.llNING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, I989
PAGE 1E9
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI-TBER: 192 . () O
REPORTED
TAX DUE
157,6E4.42
369
140
616
9
7
24
7
t3ll
9
TRA
I ONS
EUT
t3t0
l3E I
I 3E9
T.II NE
1500l6r0
1700
CONS
5020
506 0
507 0
5090
l,IHST
5400
554 0
5599
5600
5800
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRItIING
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,736,6E2
130,791
369,ElE
243,702
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,447,723
,E03
, E30
l3E,02E
274,494ll5,45l
4EI,E43
11,366
18,354
659, 31 0
18,061
95,572
136,7E3
490,652
1,630,46E
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
],II SCEL L AN EOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING,
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICAT
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVIC
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'If.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS [^IHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDtIARE SToRES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSE
DRUG AND PROPRI
I'IISCEt IANEOUS R
TOT. RETAIL TRA
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5t
25
39
t0
26
Il
,666
,053
, 610
7r3
20 r7
129
36E
01.39
46 .66
2 010
27 00
320 0
3900
t'lFG-
q20 0
4El0
4900
4920
TCU.
NS. SERVICES
ILITIES
7 ,760r.09
15,4(10 .276,494.L2
27,0EE.03
639.33
1, 032.59
37,0E6.19
1,015.96
5,375.69
7,694.0E
27 ,599.L9
91,713.E2
74
16,414
525L
530 0 IE, E()6
7 63 ,624
1E,061
114,002
R5 . BY THE DRINK
ETARY STORES
ETAI L ERS
DE
5E 13
5 910
5990
RET L
136,7E3
502,723
1,7E2, 304
43
112
7
7 47
II 9292E6
6000
FIRE
36,753
36,753
33,649
33,649
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERTY XX EDITED X
tocATI0N:06-21.0
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE I.9O
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI,|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
57E. 95
26,526.42
4,791 . 03
9,766 . 1E
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
7600
1E
E
20
t5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,3E1
560,095
r47, l3t
L74,494
6,904,5E2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
60,20E
E7E, 4E7
5, gg0, 393
3
49
,3E6.75
,409.95
l0,3El
471,581
E5, 174
17J,976
7900
8060
E900
SERV
39
112
130,103L I 02,29E
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3El 356, 939. 04
I
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I969
PAGE 19IATE: 0L/09/90
ut'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
52, Ef,6 . 9E
6,3(t9.53
I 3,506 . 39
36,102.61
295.7t
2,157.69
42,620.63
2,931.19
,6E6 . E1
,27 0 .3cr
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT.IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JALL0cATI0N : 06-306
NELL DRIILING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CIAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., }IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPE[ INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'ITIUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
SIC
CODE
l3E I
I 3E9
I'II NE
c0Ns
4200
4600
481 0
4900(19?0
TCU-
502 0
5070
5090
5092
tIHSL
5251
530 0
531 0
5400
554 0
5599
5700
5800
5613
5990
RETt
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,030,E37
119,1E6
294,EE7
9lE, 9E9
26,560
62,395
E07,013
52,110
60,694lr6l7,ll1
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
959, 32{
lt2,EEl
240,114
641,900
5,257
38,359
757,700
52, I l0
29, 9EE
1,2E4,E07
OIL0rt
TOT.
GAS
GAS
NI NG
AND
AND
36NI
1500
1610
1700
2700
3200
I7
l4
7
2E
t9
27
T.IFG
9
23
DRUGS, CHE]'IICALS AI{D ALTIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS t,ItIO t ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE I7297
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
. TO(}(l HOTEIS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
6000
6500
FIRE
I
IREPORT NO. OEO
STATE O
COMBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE L92
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92. O O
REPORTED
TAX DUE
2,045.13
l. 6E6 .72
,EE1.72
,624.L0
I 99,253. E2
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
X QUARTERIY XX EDITED X
FN
REVYS
src
CODE
L0cATI0N:06-306
E20 0
E900
SERV
PERSONAL SERVICES]'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
QUARTERTY SUI'II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. T
RETUR
7200
730 0
7500
7600
7900
8 010
AX
NS
l7
2q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,712
56,979
4,107,903
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35,35E
29, 9E6
246,7E6
475,317
3,5(2,367
20
EE
246,7E6
503,723
l3
26
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2E3
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 06-605
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIT AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE].IANAIY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV I NGTON
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE I93
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER3 I92.OO
REPORTED
TAX DUE
1t1,269.3E
16,767 .5E
31,540 .63
61,662.40
17,963.02
L7 ,229.43
35,6E4.27
10E,447.00
sE,576 . 92{,031.55
5, 904 . 0E
65, 040 . 15
2E,67 9 . E3
27 ,L23.E7
145,914.1E
0700
AGRI
1310
l3E 9
MINE
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,167,07r
354,E10
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,070,r2E
312,327
5E6,603
1, 147,20E
334, I 96
323, 935
66 5,8 93
2,021,006
63
26150 0
1610
1620
I700
CONS
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LU['IBER, t^toOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY ]'IETAT INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT]'II SCEL L ANEOUS T'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND AI.LIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
67
100
7L7,q70
1,320,359
240 0
27 00
3200
3400
3700
3900
I'lFG-
4100
4200(E 10
4830(900
q920
TCU.
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
l.lHS L
ll
IE
9
5l
45L,?94
445,09E
ELECTRICAL GOODS AND
HARDIIARE, PLUIIBING A
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT
FIISCELLANEOUS t^lH0LES
PETROLEU]'I AND PETROT
TOT. }IHOTESALE TRADE
HOUSEHOLD
ND HEATING
AND SUPPLI
ALERS
NCES
AND SUPPLIES
APP L IA
EQUIP.
ES
ELz,497
2,430,9E9
57 ,8(l06,213
4E,520
7l7,l1g
75, 006
109,E43
1,2r0,049
7E6,269
377,3tEll0,4El
I ,642, 7 0E
5
5
3r0
520 0
5252
5300
5310
5400
EUN PRODUCTS
BUILDING NATERIALS
FARI.I EQUIPNENT DEATERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
16
34
7
77
,57E
,630
,6EZ
I
I2
?
39
533
504
2,'lL4
REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 06-405
GASOTINE SERVICE STATIONS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE I94
RUN DATE. OL/09/90
RUN NU}IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
67,502.E4
444,500.70
9,307.E6
5,6E7 . 90
17,0(9.3E
69.76
05.52
55.47
38.E7
21 .61
E1.60
48.00
,455.61
,2E1.El
50 , 176 .55
199,431 . l3
QUARTERLY SUI'IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOVINGTON
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
554 0
5599
5600
5700
5E00
5815
5 9I0
592 0
5990
RETL
6000
612 0
24
17
27
t2
62l3
22
,q22
, 190
,946
,593
,656
,L27
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
776,401
l9 9 ,841
123,124
l, 149,645
4,0E0,341
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
173, 170
t09,542
3l7,l9E
452,9E6
82,E95
228,q99
933, 545
3,729,596
400
t22
102
968
339
64r
632,56q
325,530l2l,025
L02,9q6
70q,404
339,656
617,E09
33,29E
212,195
6q0,279
795,141
257,145
E7,157
34,000.32
L7 ,q97 .236,505. l3
5,533. 35
37,E60.26
LE,256 .52
33,207 .26
t7
,4
,4
,7
,E
,6
,3
Ill
53
42
13
4
2ct
4
t2
ll3
357
10
l4
39
8l7
1,255,E71
E,26g,El01,77E,9029,776,1E2
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
70
72
73
75
76
?9
BANKS
SAVINGS A
SECUTY. A
I NSURANCE
REAI EST.
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANITOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEl.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICESTOT. SERVICES
ND LOAN ASSOCIATIONS
ND CONDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
RS
E5
ATE
OPER-LESR.AGT., ETC., AND 26
55
00
00
00
00
00
00
tl
E5
96
62
59
360,791
33,492214,5(l
645, 966
E96,601
27 2,7 03
87,137
453, 466
82,E95
23E,41?
80r0
8060
El00
E200
890 0
E9t0
SERV
137
536
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
a
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,2E1 22,429,45E I 9, l2l , 540 1,026 ,6LE.22
REPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CI.ASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E,)
PAGE 195
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT.IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
25,2t2.9E
25,2L2.9E
2,50 I . 93
26,669.92
6,661.90
11,659. 07
2,133.72
6,259.73
3,7 92.17
10,364.96
q25.49
2,09E.67
7.15
5.4E
* QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N : 06-500
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUM REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRII,IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T,II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T,IANUFACTURING
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIITIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATU].I
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
138 9
]'IIN E
290 0
340 0
3900
mFG-
460
4El
490
492
TCU
1500
I6 10
I700
CONS
5 010
5080
50 90
50 92
tIHSL
SIC
CODE
559 9
5600
5800
5920
5990
RETL
15
t5
470t
470,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47,05E
496,694
l40,E5t
233,E22
140, 027
74,477
226,499
E, 055
43, (3E
I , 062, 993
1,590r006
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
46 ,54E
496, lE4
126,071
2l 9, 041
39,697
115,460
7t),552
r 92, E37
7, 916
39, 045
655, 156
1, 155,637
q69 
,07 9
469 ,07 9
9
IE
129
t29
40,0067
35,1062,Ll1t41
ll
20
0
0
0
0
530 0
5400
554 0
19
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T.iISCEt TANEOUS I.IHOLESAT ERS
PETROLEUN AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
l,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
PACKAGE TIQUOR SIORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
14
22
7
E
6000
FI RE
I
7200
7300
750 0 q2 2E6,123 275, E t6 14,449 . 50
REPORT NO. O8O
X QUARTERIY XX EDITED X
tocATI0N:06-500
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI{ TiIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E?
PAGE 196
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
2,745.03
L7,969.49
161,71E.62
QUARTERLY SU]'IIIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUI'I
NO. TAX
RETURNs
7900
6900
E9IO
SERV
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t0
6l
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
51,E4E
350,393
5,536 , 1E7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
51,070
341,30(
5,017,E3620q
I
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E?
PAGE L97
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
311,0(7.71
466, 033.38
777 ,E90.47
69,753.29
133, 3El . 07
33,E72.72
64,276 .04
301,2E3. 12
1,795.15
23,351.60
30,976.03
2,0E2.73
qL,727 
.75
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N : 06-006
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSoIL AND GAS tlELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC 1'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFIHING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST., FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
I.II SCE[ t AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPT I ES
I.IISCEL TANEOUS ]^IHOL ESAL ERS
PEIROLEU]1 AND PETROLEUM PRODUCTST0T. I^IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SU]'IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
I3t 0
I3E I
l3E 9
1400
T'II N E
010 0
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
410 0
4200
450 0
4600
4t
184
6,0E4,636
9,753,099
15, E51 , 537
673,102
90,473
ElE, 909
6 04, 410
40,639
REPORTED
RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,069,224
9,091rr620
15, I79,636
1,361,040
2,602,55E660,93I
1,254, r65
5, E79,6 g4
35, 027
455,641
233
7 93, 352
7 I(, 991
209,t64
299,315
016,E23
,
t
I
2
2I
E
25
Sc0N
25,161,177
I , 047 ,543
29,q?E,224
l7
9
72
123
2E00
2900
3200
3400
3500
3900
t'lFG- t332 E2, 7111 ,7 05, 395
2Ll3
4E l0
4E3 0
4900q920
TCU-
21l0
r2l
41
, 06E
,3L5
E16,973
11,550,694
426,39E
13,960,979
404, 904
2,640
591,971 .4E
21,E65.E6
715,367.45
50 20
50 40
5070
50E0
5090
20,751 . 31
135.32
617
30
l0
E
50 92
tlHS L
17
20
66
I,756,642
l. , 334, g0E
4,677, r31
1r6
1r5
5r9
10r
06,
504
656
785
35 E3,E27.26
67,171.13
200,21.0.97
5200
5252
BUILDING IIATERIATS
FARM EQUIPl'IENT DEALERS
l6 171,093 138,204 7,082.96
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E?
PAGE I9E
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
26,310.13
2, r74. 93
9,240.E6
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N:06-006
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBILE HOI'IE DEATERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSER5 . BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS AGTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
5300
5400
554 0
5592
l6l7ll
IE
32
1, r41
7
E
15
352
52I,025
701,234
42,269
2L6,826
13
391
53
1,090
ll
13
110
24.1
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
105,459
490 ,217
,E97 r205
,700r191
77 ,61r,469
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
515, 36 9
42,43E
IE0,509
I 05, 459
490,063
,272'LEl
, E r6 ,205
,7q0
,I07
,09E
,0L9
2,071,9E7
3?,7 45
3,632,769
51,921,661
5, 384. 17
25, I 15. 75
5599
5600
5E00
5E l3
5920
5990
RETL
651 0
FI RE
372,699.62
451,E09. 96
704.IE
lE, 045.49
2,670.01
52,530.69
106,169.47
1,67E. l7
lE6, r77 . 92
2,660 t752.75
720 0
7300
750 0
7600
7900
810 0
E200
E900
E9I(l
SERV
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A].IUSE1.1ENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
13
4t
E
86
,740
,245
,66E
, 941
I43
E
309
2, 3 0E, E76
36,007
3, 97 9,550
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, 19E9
PAGE I99
RUN DATE: OI/09/9O
RUN NUT.IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
90,191.76
26,E07 .75
I 16 , 999 .51
12, 1E9.50
2,54E.2E
21,793.10
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
t0cATI0N : 26-112
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
t.IOLYBDENUT.I
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
IIISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURINGiOT. I'IANUFACTURING
I.OCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATIONAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1NUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE].IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCELTANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO
NO. TAX
RETURNS
0700
0800
AGRI
1069
T'II NE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
240,E02
6E, 074
462,450
I, 0E3,25E
401,143
309,739
3r(14,73E
r lE6
,202
r 989
,42E
9E9,043
1E2,645
(,056,011
711,96(
204, 51 9
E61,507
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l, 3E7
4L2l,E0c
1E7,531
963,444
341 , E52
27E,030
3, 0E3,63E
46 ,934
16,50 0
36,9E9
I 0E, 9tE
(7C,097
1E2,533
3,777,593
34?,519
62,607.94
22,220.4L
llE
97
215
222
26
36
325
9
26tl
54
92
2E
t0
83
1500
1700
CONS
1,47E, 936
676,9E7
2, 155, 923
,565
,4'rl
,006
230 0
2400
27 00
320 0
3700
3900
MFG.
TCU.
6
39,204
335,27E64
26
22
t5
tl
6I
(10
450
481
4E3
490
c92
2
1E, 071 . 9400,(20.56
30,556 . 32
11,66(.63
245, 5(3 . 59
22,7LE.72
12,5(0.01
54, 943. El
5020
5040
5070
5090
50 92
tIHSL
520 0
525 I
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
3, 050 .72I,072.55
2,q04 .32
7 ,079.6E
BUILDING ['IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
1t
23
26
24
3
9
l92t
E45,
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 20O
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92 . (l ()
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:26-II2
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT CO].IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
5700
5E00
5E l3
591 0
5920
5990
RETL
7
137
42
l3ll5
17
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
136,976
2, lg0,692
657,396
2,136,5E9
16,345,761
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
110,249
2,107,E86
657,396
32,155
345,138
650,155
1,229,6q6
112,766.21
9q0,620 .47
2,090.09
22,trgE.96
42,25E. E3
7 9 ,E62 .0c1
, 347 .76
,537 . 35
,8E5.15
,941.73
,E06.3E
,321 .0E
,657.E9
27,2t7.5E
1,240.71
33,03E.02
4,465.E1
253,427.54
1,650,910 .E5
,166.19
,012.57
,730.72
27t
622
1,735,404
14,471,315
63
346
755
q9q
36
79l6
77
6000
612 0
6300
6510
6550
750 0
7600
7900
E0l0
8060
E100
6700
FI RE
7000
720 0
7300
8200
E600
8900
E91 0
SERV
l0ll
7A
tl3
,730
, I38
,532
,095
,566
I,E7E,(llE
HOTEtS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A}IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITAI.S AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NE}IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCE[LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
551, rlE
6E , 910q,295,042
508,275
68, 7 05
3,909,144
129
89
52
35
7 99 ,450
271. , 0E6
139,961
252,028
565, 162
rl4,t8E
EE9,E95
774,579
254,420
50l6
El2
t4
7
57
136,663
199,525
236 ,6 34
112,632
8E7,044
22
E
29,q02,3E7
4IE,732
I 9, 08E
25,100,6E2
152l5
6E0
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES ITI THIS TOCATION I,E()6
IREPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N s 26-2ll
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICUITURE
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAPITAN
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 20I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IB ER ! I92 . (l O
REPORTED
TAX DUE
2,qE6.47
E,E09.63
t6,542.76
133.45
6,947 .22 I
5, 027 . E0
26,963. t2
2,5E6 .36
3,343.59
7,334.79
SIC
CODE
010 0
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
121,520
156,323
363, 9r(
2, 339
127,729
120,096
525, 0 17
44, 9E0
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
43, 243
l55,2tl
2E7,700
2, 321
L20,E22
E7 ,c140q6E,924
44r gE0
5E,149
127,561
1500
1700
CONS
420 0
4EI(t
483 0
4900
4920
TCU.
5070
5090
tlHS L
GENERAT
SPECIALT0T. C0
B
T
NT
UILDING CONTRACTORS
RADE CONIRACTORS
RACT CONSTRUCTIOH
3200
390 0
G.I'lF
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS T.IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
EI.ECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
IIISCELLANEoUS tIHoLESALERS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEL TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTEtS, T.IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
AUTO].IOBI L E RENTA
T.IISCELLANEOUS RE
ANUSE].IENT AND RE
PHYSICIANS, DENT
EDUCATIONAL SERV]'IISCELLANEOUS SE
TOT. SERVICES
25
22
l2
2E
64
E
7
50 20
5251
5300
5400
554 0
5E00
5920
5990
RET L
7
7000
7200
7500
7600
7900
I., REPAIR AND OTHER SERVICES
PAIR SERVICES
CREATION sERVICES
ISTS AND OTHERS
ICES
RVICES 59,309
L29,075
EOIO
620 0
E900
SERV
24
49
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 26-2tl
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE],I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I989
PAGE 202DATE: OL/09/90
NUMBER: I92. (l(l
REPORTED
TAX DUE
53,663.55
RUN
RUN
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAPITAN
NO. TAX
RETURNS
rOT. TOTAT FOR AIL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 171
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
l r225,lg2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
933, 27 9
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E?
PAGE 203
RUN DATEI OL/09/90
RUN NUI'IBER ! 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
5,757.21
E,E00.33
15,399.53
2, 005. 06
361.93
2L,942.72
7E.39
03.20
l, 907.39(t0 
,499.23
6 ,554.53
3,653. 0?t
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N:26-307
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPTIES
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
].IISCELTANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I,IHOI.ESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS]'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-TE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERI.Y SUTII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
1700
c0Ns
2700
3600
NFG.
4El 0
4E30
4900
4920
TCU.
520 0
5300
5400
5510
554 0
55 99
5E00
5813
5 9I0
5990
RETL
l6
l1
3(t
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7I,EE6
191,745
322,377
34,E71
113,992
92,7E2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
71,E72
153, 049
274,34E
3?t, E7 I
l06l
50 90
5092
tlHS L
6000
6 510
FI RE
7900
E0t0
E060
E900
E
7
I1
6t
414,
l2
t5
60,257
7 E6 ,949
41,363
Lq7,EEz
33
7 0.i
41,
147,
551
730 3E
213
Er5
6,29q
1,612
36
88
3
2
9
9
'L72
,334
115,992
67,0097000
720 0
7300
7500
7600
HOTELS, I'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
!'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : 26-307
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E?
PAGE 204
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU['|BER3 192.00
REPORTED
TAX DUE
7, 9E6 .7E
74,375.7?
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
E9t 0
SERV
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t7 3,21 3
l,(75,253
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
138,900
1r300,020TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
50
173
REPORT NO. O8(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:26-406
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAI- TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAI AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM]'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COMT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COl'lBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 205ATE: 0l/09/90
UF|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
9E9. 9{
4, 030 . 02
1,096.69
2 , L92.7 ct
9,616 .65
69E.{3
LE,542.65
RU
RU
ND
NN
QUARTERTY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORONA
NO. TAX
RETURNS
LRSR
src
CODE
150 0
1700
CONS
4900
TCU-
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
19,063
E9,294
E9, 6 15
L2,E24
43(}, E(5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,001
73,275
19,903
9, E6E
4,64E
12,699
337, 14t
410 0
4600qEl 0
7000
7200
7300
5092
tlHS L
5200
5300
5400
554 0
5E00
5990
RETL
7600
7E00
SERV
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTSIOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
T'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL IRADE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCEITANEOUS BUSINESS SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIONTOT. SERVICES
43
t2
24
7
l6
7ct
4E,214
256,40E
3
17
9
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO],IBINED REVENUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I989
PAGE 206
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU['|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:26-501
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IISCELLANEOUS UIHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUIII'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DONNS
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
IE
IE
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,934
23E,656
q2,27E
306,162
I6,6EE
565, I 0(
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I7 5, 97E
175, 97E
26, 04E
22A,544
42,27E
2L,+lE
546, 320
163,004
14,357
564,7E4
200,973l, (57 , 132
L0r0I0,0173, 97E173, 976 03.7605.76
1500
1620
1700
240 0
3200
3900
5020
5040
5090
5092
5400
551 0
55( 0
5599
5700
5600
5E I3
9I 1,497 .7E
13,141.2E
2,430 . 99
1,231 .54
31,4r3.3E
9 ,372.72
E25.50
32,475 . 06
I I ,555. 95
E3,7E5.09
NSc0
t'lFG-
35
7
l5
l0
410 0
4200
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
ll
32
22,143
629, 183
Sl.lH L
520 0
5300
592 0
5990
RET L
BUILDING IIATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7
6510
FIRE
25
77
220,
1,E50,
515
5 1.6
REPORT NO. 06(}
X QUARTERTY XX EDITED X
L0cATI0N : 26-501
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEI LANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.IISCEL LANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 207/09/90
2.00
PAG
01l9
src
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DOI.INS
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,466
32, 6 95
299,649
576 ,585
3, EE3, (lE2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E, 917
32, 6 95
2EE,4E7
545,259
3,221,716
REPORTED
TAX DUE
2,237.737000
7 200
7300
750 0
l6
tl
26q
7600
7900
EOI(l
E900
S ERV
7
7
2
7
I
163l
,E79.95
,5E7.99
,352.4r
9593
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 1E5,2(E.73
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 2(lEDATE: 0l/09/90
NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
31,750 . 9(
4, l3E.2E
15,544.61
37,5E2.5E
1,169.26
60 ,952.t2
7E0 .36
I ,526 . E6
EE5.59
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 26-026
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS t^lELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTINGTOT. NINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUItDING HEAVY CoNTRACT0RS' EXCEPT HIGHtIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED T'IETAt PRODUCTS
t'II SCET T ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0700
AGRI
l3E I
I 3E9
lII NE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E3, (lEE
429, 991
2,774,L15
7E,q67
126,061
E7,122
30 9, 764
9(6,
12E rl. 7rg,
lE, E32
l12, 97g
5,731
231,253
228,264
1E0,409
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
66E, 020
350 ,567
2,546 1235
E7,122
2E5,149
79t,2t2
24,6 16
1,2E3,202
lE,6((
41,19E
4,632
225,2E3
224,991
L22,605
9, 654-
22,970
45E.57-
1,09r. 07
2400
3200
340 0
390 0
l,lFG-
410 0q200
450 0
4600
4E 10
4E30
4900
4920
TCU.
150 0
1610
I620
1700
c0Ns
5 040
5070
5090
t^lHS L
16,651.94
120,946.r9
64
l4E
795
I54
617
I
ENERA
ETAIL
ASOL I
OBILE
70
7
1(t
l0
30
l7l(
6+
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'II SCEL L ANEOUS [.IHOT ESA I. ERS
TOT . UIHOL ESAL E TRADE
BUILDING I.IATERIALS
l1
IE
679,7L6
756,401
16,429
32,L45
5200
530 0
5400
55( 0
5592
5600
5700
G
R
G
l'l
L I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
FOOD STORES
NE SERVICE STATIONS
HONE DEATERS
9
9
7
, 956. 95
220.02APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
IE
IE
50
10,700.E9
10,687.10
5,E33.26
I
5E00
5813
5990
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
PAGE 209
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU]'IBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
4t,094.97
E,791.6E
706.E3
6,213.11
5,E64.71
92.26
9l .62
30 .66
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
tocATI0N:26-026
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT,IDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNS
12E
TOTAT
GROSS
6200
65t 0
FIRE
REPORTED
RECEI PTS
l,0l5,l94
24E,615
lE, 967
130,E02
90, 365
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E65,159
7000
7200
7300
7500
7600
7900
HOTETS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'TISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
f'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
39
9
t5
1E5l4
130
t7
,6
,l
6
t
33
1q2,995
35 , 615
697 ,qgl
, ()EE
, E61
,E02
E0l0
E060
El00
E90 0
L2
69
E
r65
567 7,275,7E6
E1,562
5,(E3,671
E910
SERV
I 9E, 56E
36,744
E32, I 7E
TOT- TOTAI FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 260,474.42
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COMBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART],IENT
EN I'IEXICO
ENUE SYSTE],I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE 2I(l
RUN DATE2 0t/09/90
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
t9E,l(E.75
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N:32-032
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTINGTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE t'IILt PRODUCTS
LUI.IBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, G[ASS, AND CONCRETE PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL FIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIESPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
T'II SCEL LAN EOUS ].IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU].I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAT,IOS
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1500
1610
1620
l3E 9
I'IINE
010 0
0700
AGRI
1700
c0Ns
136
7
t4
194
351
3, 92
37
7q
3, 3E
Er43
92l
73
563,
57,
6 ,172,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
71,476
39E,010
2, 35E, 3gg(33,E13
2,960,693
257,90E
35, 3(5
lE1,519
760,352
763
l r 3E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,6E6 , (EE
3E,6EE
645,205
1r954,756
6,225,135
71,476
295,551
63,E16
6,512
2,E8E,492
2,354,425
421, 15t
2,E46,623
7,EzE
277,25E
3E6, I74I,374,gg4
7,322,622
,079.51
,679.65
,695.r6
,601.07
3l5 ,E4l.E4,77E.36
3,430.13
350.01
L55,252.02FG.t'l
2300
2400
27 00
420 0
450 0
4EIO
4E3 0
4920
TCU.
5070
5 080
5090
5092
NHSL
7l6
26
10
2
34
99
33(
9,641
7,010
7,379
2,67 g
6,709
6756tl
107
320
350
360
567
580
390
5020
5040
5060
5200
5300
5310
5400
(5
121,015. t3
22,636.E7
147,470.E0
420 .73
3,275.92
5,3E1.75
14,902.60
20,756.EE
73, 905. 95
593,590. 95
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE' PLUt'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES]'II SCEL L AN EOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
BUILDING T'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
E
E
44
60, 947
100, 126
,629
,293
a
7q
19
26
25 7,4241012
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I ].IEXICO
COIIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 2II
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUI'|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
7,427 .31
36,3EE.13
15,57f,. l(
I 0E, 996 . E6
34,161.42
3E,540.77
L22,95E .25
EE4 ,529.74
10,351.(7
E(3.49
29,506 . 96
0.00
44,160.E5
52,EgE.52
40,313. (7
EE, 965.46
146,635.EI
39,7 r2.44
6,592.30
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:32-032
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI.IE DEALERS
TI1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT1E FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
FIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.t ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUHT,IARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAT'IO5
NO. TAX
RETURNS GROS
TOTASIC
CODE
554 0
5592
5599
5600
s700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
t5
23
E26,3Eg
332, 0 92
l2
7E
22
E
T REPORTEDS RECEIPTS
l3E,1E3
,359
, 56I
,47E
7,900,4E2
22,E82,427
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l3E,lE3
676,9E9
2E9,733
2,027,E49
635,561
717,03E
2,2E7,595
16,456, 367
5E6
695
548, 966
0
E21,596
9E4, I5E
750, 017
,655,169
,72E, l0E
7 3A, E36
L22,647
3,967,250
152,601
r78, 967
6000
610 0
6200
6300
6 510
6 550
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
EOI(l
239
481
56
10
93
r 731
,6 93
2,04E
635
7t7
2l
1956
193l0
52E
15
9
9
L92tt5,
HOTELS, ]'IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NONPROFIT [.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TOCAT GOVERNI'IENT . COUNTIES
TOT. GOVERNI'IENT
IE
202
2E9
L24l
EEE, I21
l5E,4E9
1,655,3E6
9E4, l5E
76E,205
2,23
3r63
E4
16
54
07
45
E()
EI
60
00
00
00
COI.INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAI.S AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES IIlr40
29q ,7 44
20q,520lza, 57 3
646,645
577 ,q76
I
2
26
2
40
0rE
5r30rl
9rs
E2
24
30
9
tE5
33
1, 06E
3, gEg, 576l6l,0E5
178, 987
649,923
217 ,447
29,5E9,299
2, 646 , 64546,L22,347
3,239.74
E,202.29
9,620 .59
5,Eq?.52
0 ,992.97
4, 0EE.56
2,257 .L9
1,039.66
E900
8 9I0
SERV
E6
9300
GOVT
l4
2, 1E
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,232 92,6E6,097 72,659,616 3, E99, 915 .20
REPORT NO. (tEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 2I2
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUT.IB ER : I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
92,660.15-
E,630.25
3,3(6 .23
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N: l9-Il3
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I,IETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, MOLYBDENUI'ITOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUT.IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
T'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICESPIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEI'IING
NO. TAX
RETURNS
TOTAT
GROSS
010 0
0700
src
CODE
1000]'IINE
REPORTED
R ECEI P TS
2E4, 066
rE0,370
23,2 0 0
56E,475
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
IAGR
1500t6l0
1700
CONS
2000
2300
2q00
72
L27
I,634 ,562-
227,?L(t
75,193
1,769, (73-
92, l7l
60,E41
27 00
320 0
3700
3900
T.IFG-
5010
5020
5040
5070
l5
20
9
I
7
Ct
7
6
591,969
346,467l, 062, r25
591,969
342 , 7l.E
E62, 156
,593.57
,E37.03
,41E.59
ll,E
4r6
I
450
20,530
50
18
47
E
42
74
l3
,790
,299
214,63E
E4, 076
Et
373r
,50E
,553
05. 1224.t7
52
99
10,3E2.59
3,549. 31,
119,360.73
191
307
4000
4100{200
4600
4E l0
4E30
4900
4920
TCU-
24E
595
190
64
I
5 080
50 90
5092
tIHSL
t'IOTOR VEHICI.ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
T.II SCEL LAN EOUS I.IHOL ESAL ERS
PEIROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . t^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPTIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
E3l
1.6
79
3 r072,7E9
1r476,097
2L,76Elt3,E25
391,E77
2,224,657
E9E,5(2
2,207,E7E
166 , E56
15, 066
59 ,077
247,E96
615, 201
6t8,907
9, 177 . 0E
EzE.623,2(7.51
13,63(.24
33, Esq . 3l
34,039.E620
tl
520 0
525L
5252
530 0 L2 3,497 ,7 I 3 3, 0(5, 6E2 167,512.53
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: t9-113
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICI.E DEALER
GASOLINE SERVICE STA
I.IISCEL LANEOUS VEHICL
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DET,IING
NO. TAX
RETURNS
NS
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.TBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, I9E9
PAGE 2T3
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI,IBER: 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
04. 96
97. 9E
lE. 36
65.54
t 7.13
9( .54
50 .71
57 .4E
26.E6
59,E17.46
E4E,636.36
552. 12
,E59.15
, Errl. . 74
SIC
CODE
531 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 9I0
592 0
5990
RETt
It
45
13
5q
20
s
TIO
EA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,E30, r00
3,155,51,7
29E,302
E70,757
662,569
315,575
660,567
1,E51,293
L,327 ,L26
E35, 39E
17,430,506
10,042
217,145(0E,56r
22 ,6 0I
601,172
157,766
434,204
325, E7 9
4,212,707
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l,E2rr363
2,760,2E6
240,334
6E7,006
54E,042
314,446
613, 64 9
1,617 ,642
1,311 ,703
100,515I,6I3,2
37,730rl
Ll ,2
33r7
EE,9
7l ,6
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAII. ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.T ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T,IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT - IIUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
1, 335,7513t6,El0
466,747
295 ,997
161,553
67 ,9t6.24
17,2r0 .62
25,274.60
15,2E6 .23
8,4E6 . 94
24
29
72
54
206
57E
724,469l5, 43E, E25
r0,042
215,621
32(,395
l' 2(0,6E2
312, 959(59,55E
27E, 346
r54, 30E
22,601
575,172
146,719
422,469
30(,7E6
4,003,EE0
I3l
E
23
.E4
. t3
.51
.79
6000
610 0
612 0
6500
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
E600
E90 0
891 0
SERV
7
29
47
II
L7
E3
93
75
54
4E
7900
E 01.0
E060
El00
l4
50l3
22
,23E
,695
,17 9
t234
93 93
GOVT
ll6
5E2
16,703.95
219,EoE.19
t
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,539 29, 130 , 967 23,497 ,5Eg I ,292, 949. 0 0
REPORT NO. OEO
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN I'IEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIA[ C[ASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 2I4
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: I92.(l(l
REPORTED
TAX DUE
9, lE3 . 9E
2,6 0E . 66
11,141.90
L2,tE6.27
27 ,0q6.12
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
LocATI0N: t9-212
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T,II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COM].IUNICATIONS
ELECTRIC }IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE' PLU]1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIEST0T. IIHoLESALE TRADE
QUARTERLY SU]'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COTUI'IBUS
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
SIC
CODE
4E 10
4900
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1E3,723
51 r 790
234,E(t7
405,79E
699,7E7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
174, 933
4 9, 6EE
234,E47
254,7q0
537 ,lEct
,039
,656
54.55
3,919.43
1700
CONS
CUT
3900
I'lFG-
507 0
l,lHSL
s300
5400
5510
554 0
sE00
5E 1.3
5990
RETL
l2
6
27
l4
22
66
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-IENT STORESRETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
E
I
7€t
1,039
76,779
7300
7500
7900
8900
SERV
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
A].lUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
]'.IISCEL LANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSIAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 2I5ATE: Ol/O9/90
UFIBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
I 92, 04E . t(
213,253.77
2, 175 . 39
5, l7l .62
,7E0.71
,5E5. 00
92,112.E0
L,070.74
2E,631 .52
39,6I1.(r0
3, 397 . E0
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N : t9-019
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T,IACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCELLANEOUS IIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
t'l0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR LUNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
1500l6r0
1620
170 0
c0Ns
3600
3700
390 0
t'lFG-
5 040
5080
5090
5092
]^IHSL
TOTAL
GROSS
72
E79
9l9
34
64
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,65E,060
4 ,06L ,977
41,436
9E,507
235,658
I , 325,42E
1,765,793
20,395
549,L72
754,503
64,720
45,962
31 0 ,592
506,040
2000
3500
3,677 ,6394,452,502
, EEE
,954
235,65E
1,377 ,423
l,Eqzr2gL
546 ,4EE
1,405,032
r,970,00E
EE,63O
r+5 r962q22,q7l
706,306
(200
4500
4600
4E l0
4900q920
TCU.
0I 11
69
520 0
5300
5400
554 0
5599
5600
5815
5990
RETL
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES]'IISCEL TANEOUS NHOt ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'TATERIATS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERSTOT. RETAIL TRADE
KEAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
t2
35
24
9
7
7
E
37
72
6 510
FI RE
2, (13. 0l
16,306 . 02
26 ,672.0q
REPORT NO. ()E()
X QUARTERIY XX EDITED X
LocATI0N ! 19-019
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CI.ASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 216
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
5,054. l5
3,313.63
I I ,556 .24
3E9,501 .66
src
CODE
QUARTERLY SUI,II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR LUNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
7500
7600
E200
890 0
SERV
25
IE
52
276
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
151,909
10,2E9,052
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
95, EE 9
79,307
293,5q2
63,117
220,119
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 7, (30 ,344
I
tREPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NE],I ]iIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 2I7
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
123, 3E3.50
305, E43.66
41,316 .06
19,997.93
1,0.66 .52
77,151 .93
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N ! l3-ll4
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUT'I
CRUDE PETROL., NATURALIOT. TIINING GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
CENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IIIL PRODUCTS
LUIIBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAT INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
ELECTRICAL 1'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPtIES
ELECTRONIC CO}IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION[oCAt AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
PIPE[IHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COT,ITIUNICATIONS AND UTIIITIES
IIOTOR VEHICTES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES].lACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS I,IHO L ESAL ERS
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL LUP
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
l0 94
1310
tllNE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,145,962
5,2E4,403
7lE,540
347,790
120 ,499
E5,942
2,966,q72
37q,7q7
115,797
E2 
'zlct
200
20r
230
240
270
1500t6l0
1620
1700
CONS
290
320
340
3600
5670
3700
3900
166
255
l9
23
20
1I
,612
,63I
,1ft0
,7 90
3,56 0
7,313
l,131
347
I
25,505
L,34L,772G.tlF
L 203, 147
741, 055
(000
410 0
420 0
4500
4600
48I0
4830
4920
TCU-
39
115
l52l
766,3E2
6,769,E24
271,E96
E(6,042
1,203,1(E
E16,E50
4,161,E97
565,E93
Elz , E9t
30E,094
6r43
4, 93
I .65
3. I4
5 010
5020
5040
5060
5070
5 080
5090
7E
l0
20
9
l,
6(t 
'221.6642,610.69
165,107.2E
21,5(7 . 9E
6,65E.32
4,727 .33
163 lE, 041,531 4E2, 146 27 ,723.q0
REPORT NO. ()El}
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: t3-11(
PETROTEUT'T AND PETROTEUI-I PRODUCTS
TOT . T.IHOT ESAL E TRADE
BUI LDING ],IATERIALS
HARDNARE STORES
FARTI EQUIPllENT DEATERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, 19E9
PAGE 2lEDATE: 0t/09/90
NUT'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
11,566.23
75, r46 . E0
E6,720 . 04
30,325.60
606.67
RUN
RUN
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GALLUP
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
SIC
CODE
5092
tlHSL l9235
EPORTED
ECEIPTS
3,234 ,42q
335
2r,160 ,331,212
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
01,151
06 ,899
I ,50A, 175
2,332,L7 g
2,200,'l 9E
r,E70,294
7,036, 040
2,327,999l, 555,643
34E,6E2
4,547 , E31
52, 9E6 ,443
527,q02
IO,E56
4E,sEE
335,342
960,961
,926
,5El
,004
,597
,903
,002
, lEl
,183
,07E
17,216
1,655,065
I 23
5200
525 t
5252
5300
531 0
540 0
55r0
554 0
5592
55 99
2
9l3
2
57 ,6 9002,235
2E,57E
20 ,7 62
57 ,23E
99,02E
01,134
?,4q7
9,757
r6, g5l
7,054
2,726
3
2
2
7
2I
I
2
4I
3
6
3
5
2
53
15
100
73
75
l3
EO
8,
71,
, E97
,106
,242
, l(9
,257
,439 r 330
,551, 015
, 933, S34
, 05i r 62l
917,520
,261.4E
, 1E3.37
, 166 .67
, 140.69
,757.q3
140
549
E01llE
52
133,993.E6
126,545.E6
107 ,541 . 93
404,119.15
I 33, E54 . 2289,449.4E
20,0q9.24
261,496 .E3
3, 046,157 .4E
63
94
030l
145
60
63
65
23
26
2,532
L,047
1,096
1,145
402
469
1r465
76?
505
5600
5700
5E00
5813
5 910
6000
610 0
6t 20
6300
7000
7200
7300
7500
7600
67
5(
33
194
59
t7
I2
43I
I ,206
04,6 06
17,373
5 920
5990
RET L
6 510
6550
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
9
7
547,553
I O ,85E
1,453, 943
17,216
2,LEz r69E
REAL EST. OPER-[ESR-AGT.
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
,
AN
SERVICESIR AND OTHER SERVICES
RVICES
N SERVICES
D OTHERS
LTH SERVICES
ETC., AND TITLE ABSTRACT
D DEVELOPERS
D REAL ESTATE
2l
35
91,13E
648, 184
2
19
,793.E1
, r67.13
7900
E 01.0
E060
EIO(l
E20 0
E600
E900
E9IO
SERV
109
162
r06
124
55
32
102
35
40
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCET LANEOUS BUSINESS
AUTOI"IOBILE RENTAL, REPA
I'IISCELLANEOUS REPAIR SE
AI'IUSETIENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I:ONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
2,905,53El, l60,5gg
L,277 ,7lgL,249,966
450,050
654,014
1r472,E06
797,976
520,033
55, I 95. 63
,643 . 30
,235.97
,0r4.56
,E70.54
,166 . 96
,967.
Eq,247 .4(,113.
29,0q2.
t2
257
9E6 . E6
95,149.93
a
l, 045 I2,75r,3E5 ll,l58r20l 6qL ,57 0 .45
IREPORT NO. OE(l
src
CODE
TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
E].l I'|EXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:13-ll4
LOCAT GOVERNT'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
REV
FN
REVYS
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 30 ,4 33,239
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 219
RUN DATE. OI/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
205,050 .27
205, 050 .27
4,579,506 .30
QUARTERLY SUI'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAt LUP
NO. TAX
RETURNS
939 3
GOVT
7
7
II 5,239,7E65,239,796 3,5663,566 ,092
'092
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS IOCATION 3, 040 79,750r072
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
LocATI0N: l3-013
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
].IETAL 1'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'I
COAL
CRUDE PETRO[., NATURAL GAS,
oIL AND GAS IIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
QUARTERTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR T.ICKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE 220
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
14,lE6.61
20,170.32
q3,777 
.qE
,E6E.9l
,095.32
255,0t5.22
592.22
256 ,052.31
,735.50
,290.40
24E, 329.36
13,792.50
335,76 5 . 57
6,043.60
src
CODE
010 0
AGRI
t 000
t094
120 0
t 310
1581
I36 9
T.IINE
URANIUI'I, ]'IOLYBDENUI'I
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
270,33E
15,E36,999
1, 375, E46
2, 171,04r
E,445,254
17,695,085
l0 4,
I7,E2E,
16,111,762
799,61(
6,956,961
l, 041 ,515
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
270,33E
384,313
E33, E571500l6 !.0
1620
1700
c0Ns
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NoN-BUItDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE ]'IILt PRODUCTS
LUI'IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIESPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUTITS.
1'II SCEL L AN EOUS T'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIMUNICATIONS AND UTILITIES
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPL IES
T'II SCEL TANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROTEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
9
19
EI
13E
3E
66
4E
64
l9
1,426,074
6,954,196
74
365
3900
NFG-
4EIO
4900
4920
ICU.
23
9
ct4
230 0
2400
27 00
2900
3E0 0
4000
410 0
4200
4500
4600
5090
5092
tlHS L
364
106
11
4,E77
4 , E57 ,433
,2E0
,lEE
4,744 , I53
262,714
6 ,395,496
l.15 , 116
2l
25
942,365
6,900,761
942,365
3,510,294
4E
lE4
5060
5070
50E0
5200
5251
REPORT NO. (tEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I ].IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 22I
RUN DATE. 0t/09/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
73,9E7.5E
E0,044.40
12,263.60
19,377.30
42,935.21
2,130,362.05
2,3E1,71E.54
595. E7
1,023.97
11,(10.40
2, 610 . 96
2, 0E6 .45
L,477.L6
xQ
x
UARTERLY X
EDITED X
LOCATION: I3.OI5
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEATERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI.I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR T'ICKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
530 0
5400
551 0
50
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,992,529
2, 0 30 ,945
751,303
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l. 40 9,2E6
1,524,655
2f,E, 352
369,0
EI7,E
,57E r 350
,370,E51
'l 
,502
I 9,504
217,3(I
49,733
39,742
28, 136
309,949
46 ,667
767,L25
E68,50f,
E66, 50 3
70,395,173
5
5
5
5
5
5
540
592
s99
700
800
813
610 0
6 5I0
655 0
FIRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760
790
E06
E20
E90
E91
67
27
24
27
56
91l
30
25
E
9
92
13
5920
5990
RETL
700
720
730
750
401
EI7
(0
45
ql ,251,II5 5E,35753, (76
,223
,EI3
, 411
,667
,923
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - I'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI.IENT
l6
2
40
ll3
216
313
E09
742
820
23,
24t
322,
60,
39,
617
46
l r22L
2E
1, r37,274
1,137,27(
104lt2t4
7
7
,?59 47l7
32SERV
9393
GOVT
,445
,256
It
928
45,72E.16
45,72E.t6
3,694,E6q.74TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION 1IE,736,972
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERTY XX EDITED X
tocATI0N : 30-ll5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COITIBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 222
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
4, E93 . E0
7t 3. t6
3,749.73
11,467.93
QUARTERLY SUI.I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tlAG0N t'loUND
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1700
sIc
CODE
c0N5
410 0
4EI(l
4900
TCU-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 0E, 53E
14,2E5
E2,640
243,522
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E7,003
12,67E
66,662
203,E76
5040
5080
50 90
tIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS].IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCELLANEoUS tlHoLESALERST0T. tlHolESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELtANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERSTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
E
l6
22
55
5300
5(00
554 0
559 9
5800
5990
RET L
6000
FIRE
7500
EOI(l
SERV
IREPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF HEI^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E?
PAGE 223
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER! I.92.OO
REPORTED
TAX DUE
E45.33
E,026 .40
13,0E9.5r
21,375. 96
X QUARTERTY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATr0N ! 30-030
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
TUI.IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
T'II SCEt L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON]'1UNICATIONS
ETECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. IRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUT.IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Rt'IDR I'IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
2400
s20 0
5900
MFG.
1500I6t0
1620
1700
c0Ns
00
00
I(l
5040
50 90
5092
2L
37
273,960
2,315,900
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69, lEo
l82,3Eg
289,491
47 6 ,955
1,546,036
23, 085
156,005I,725,L24
9, 375
27 4 ,506
E5, 051
35, E3 9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
267,657
2, r 93, Els
16,494E
0.30
5.94
15,71
LLz,q2
3
3
23
4l
42
48
4900
TCU-
5200
530 0
5400
5510
554 0
5599
t4
9
30
4et
IElt
75
E
17
156,907
255,405(17,3E6
Ll.lHS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. I.IH0LESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEtIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
9,434
10,E27
EE,64(l
10E,901
27,28E
23,997
,004
,497
,6E0
483.44
55(. E9
4,542.E0
5,5Er.13
9
423
EI
7l
63
462
95
4E
q60.97
11,E61.70
29
E
I ,390 . E9
1,229.E4
5600
5E00
5E 13
5990
RET L
t5
26
117
73,004
162, 0E5
674, 312
,741.4E
,251.57
,7 02.12
6510
FI RE
77000
7200 37,130 37,130 1,902.E0
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:30-030
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 224
RUN DATE! OI/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUI'IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR I'IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7300
7500
7600
780 0
7900
E0t0
E900
E9l 0
SERV
26
7
E
t1
60
355
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
6 1 ,sEE
7, lE0
107,27E
2E,855
260,176
5r536,736
TAXADTE
GROSS RECEIPTS
78,552
19,056
21t,9E7
5r425,69E
1.0,E57.06
175,524 .77
52, 6 12
6,900
2 ,696 .39
353.50
25.78
76.62
4r0
9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OE(l
X QUARI EDI
SIC
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
2000
20r0
230 0
2400
27 00
320 0
3400
3500
567 0
3700
3900
mFG-
410 0
4200
4500
4600
4E l0
4830
4900
4920
TCU-
TERLY
TED X
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, T9E9
PAGE 225
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IB ER : I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
127,073.10
292,7E2.E0
4, 043 . 96
2,594.25
3E,317.71
3,773.32-
, f,05. E6
,522.87
419,E6E.62
19,9E1.05
16,644 . 95
L0cATI0N : 15-116
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'tILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
t.II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURINGIOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH]^IAY PASSENGER TRANSP0RTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IT.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALAI'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1620
t700
CONS
177
352
, 130
,351
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,259,077
5 ,205 ,027
71,E93
46,
6El r
67,0E1-
7 , 559, Eg3
7
3,25E
7, 089
r,566,640
916,E40
E5,039
346,400
E5,95E
r5,030,307
9,330,401
962,57El,3gl,l0E
IE
33
120
204
I4
103
7
53l4
,957
, 17E
,536
170,957
20 5, 567
L07,22L
9,616.35
11,5r0.E46,03r.I9
1,635,169
1,230 ,6393,400,064
40, 993
EE2, IE4
69,
191 ,
2q9
E6 655.23
223.q4
253.62
9
136
5010
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
l.lHS L
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI{ARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
T'IISCEL LANEOUS l,IHOI ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
170
970
r29
I ,6 36, 356
r,311,707
3,970,610
2El4
13
2t9
910
l7l2
t0
9
38
355,
295,
1,10E,420
E,407-
333,54E
204,55E
7,4L9
146, 956
11,506.36
417 .30
E,266 .26
94 3, 940 , 936 l,l55,96l 65,022.77
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENTSTAIE OF NEI,I TIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 226
RUN DATE! OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
73,EE7.05
66,343.2E
439, 055 .25
470,907.92
47,003.49
2E, 0 02 .5022,t62.q06L209.11
66 ,022.52
7E,425.33
243,ct17 .04
95, 15E. 02
60,0E7.77
206, EsE .36
1, 996,035 . E3
29,E91.31
2,E07.47
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l5-ll6
BUITDING T'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
CENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
t'IOBITE HOI'IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COTIDTY. BROKERS, DELRS.I EXCGS.' SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITIE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU]'I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALAT.IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
5rc
CODE
5200
525 I
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5Et 3
5910
5920
5990
RET L
19
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,700,321
II,E62
99, 999
46,376
88,5E1
49,2?g
20,zEE
5E,7 42
E0, 966
53,2E2
2I,E87
94, 033
92,475
3,4E6 , gE6
146,301
202,779
1,220,093
5,167 ,722
I,6E5,3E5
r,767,El5
655,315
l, 055, gE6
606,286
l' 335,5lE
IE5,345
12, 990, 956
,057
,23E
3r
35,
5
5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,313,567
,436
,427
,696
,617
,E22
,99E
,162
,733
t228
,4E6
,69E
,227
531,401
4 9, 911
l,r7g
7,605
E,371
835
49?
395
1,0E8I,173
1,394
4,327
1,691
1, 06E
L12
7rE
9r4qr5
1,5
4
1r3lrIlr5
4r6lr6Irl
472
91
2,373l, 0E7
756
205
91,066
2,377,741
I , 0Eg, 14E
756,153
2L2,065
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 510
6 550
6700
FI RE
7391
7500
7600
7900
E010
E06 0
El00
E200
E600
36l8
E5
24
44l4
39
6Eq4
165q2
t2
452
1r0E0
17
l0
617 ,65
4E5,32
4,379
44,626
l0E
621
20
E2
E4,
1, 176 ,
4
66
79
97
29
,661.54
,lE4.E9
,153.46
,326 .51
,47 9 .05
7000
7200
7300
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT TABORATORIES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEt'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
l4s
90
285
r34
tE5
74
271t(
43
65l3
l6
1,295
1,E99,603
1,407,173
1,732,395
524,072
9E5 ,77 6
,E52
,066
,123
,573
,153
, 0lE
1, 146,55r
L67 ,677L2,124,566
106,7E3. 12
55r4
26,55rl
133,46l,Iq2,5
llr5
3E. E2
97 .96
22.46
EE.19
75.96
33 .57
32.2E
64,606.05
9,(31.E4
6Er,E75.03
234
t
E900
E9I(l
SERV
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N : 15-lt6
LOCAL GOVERN]'IENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERN],IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 227
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: 192 . O ()
REPORTED
TAX DUE
3, 640 , (t51 . E7
QUARTERLY SUT'I].IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALA]'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
95 93
GOVT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
9E,994 ,225
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
64, ElE, 529TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3r220
I
IREPORT NO. ()EO
X QUARTERTY 
'(X EDITED 
'(
L0cATI0N: t5-213
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, 1.IOOD AND PAPER PRODUCTS
T,II SCEL TANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
E[ECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITI
TOT . TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTI
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN T-IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 22E
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
4,2EE. l5
15, 193. t9
1E,3E6.76(1,705 
. 93
19,5E2.23
3E,71E.93
419. 97
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
1500l6r0
1620
1700
c0Ns
4200
4810
4830
4900
q6
69
ll
24
25
2El3
,042
,7 01
,65E
,1.t9
EPORTED
ECEIPTS
431,3E2l , lEE, 90E
7E,761
264, 950
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
90 ,755
624,731
5,331.EE
4E,452. 93
2300
2400
3900
T'IFG.
507 0
5090
NHSI
525 1
5300
5400
554 0
5600
5800
5E1 3
5990
RET L
HARDtI
GENER
REIAI
GASOL
APPAR
EATIN
L IQUO
ES
LITIEScu-T
7000
7200
7300
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS T.IHO t ESAL ERS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
78,76 I
26q,379
315, 000
7(l9,EEE
333,3r4
ARE S
AL MEL FOO
INE S
EL AN
G AND
R DIS
TORES
RCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
D SIORES
ERVICE STATIONS
D ACCESSORY STORES
DRINKING PtACES
PENSERS . BY THE DRINK
10l1
l3
t2
59
l17
55
163
54,699
163,70t
3
9
,225.34
,6 17 .46
,995
,661
646.006,266.7t10, 995106,667 l0106
659, 0(5
7, l(9
6000
6 510
6 550
FI RE
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
339,981
738,749
35(,539
6E5
7
750 0
7600
7900 t0 q,E75 ct,E75 2E6.39
REPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
L0cATI0N: l5-213
SIC
CODE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I,IISCELtANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
T
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 229DATE: 0l/O9/90
NUI'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
5,507.54
2,337 .2E
49,07E.49
175,191.00
RUN
RUN
QUARTERTY SUI'II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CI.OUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
E 010
E90 0
SERV
?
t5
E4
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 435, 505
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,745
9,7E3
5,37E
93, 7 45
40,496
E64,364
9
3
E3
333 2,gE7,lqq
I
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]-IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 230
RUN DATE:. 0l/09/90
RUN NU]'IB ER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
,255.99
,799.EE
6, 359. 99
26,E6?.q4
176 .20
37,050. (7
7, t2l. r7
13, (31 .6E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I5.3OE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU]'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS]'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
5070
50 90
tIHSL
T'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. NHOI.ESATE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORESRETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR 5TORES
I'IISCEt IANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
525 I
5300
5400
55I0
554 0
5700
5600
5 910
592 0
5990
RET L
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I ANDTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES ITLE ABSTRACTTE
QUARTERLY SUMI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TULAROSA
NO. TAX
RETURNS
El5
1500l6l 0
1700
CONS
240 0
320 0
3900
SIC
CODE
420 0
48I0
4E30
4900
4920
TCU-
203I
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
t6E,E22
312,206
121,622
575,301
9,59E
756,EE9
297,952
239,L47
L26,290
1,776,344
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
146 ,773
280,EE7
LzL,622
qE6,1l0
3, 132
658,319
126,599
25E,7E6
l09,0EE
1,390,276
1'lFG-
E
11
31
t2
9
15
36 6rl
7E,209
36.22
03.02
T
TA
6000
65r0
FIRE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI.IEHT AND RECREATION SERVICES
7200
7300
750 0
7600
7900
27 L29,773 52,196 l,Ell.02
IREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l5-308
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE],IBER, I9E9
PAGE 231
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192. (l (l
REPORTED
TAX DUE
sIc
CODE
QUARTERLY SUMI,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TULAROSA
NO. TAX
RETURNS
E900
SERV
T,IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
15
56
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
71,3E6
210,962
2,921,026
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 l, 3E6
113,3E6
4, 015
6,377
.47
.92
235 2,311,El6 129, 55E . 36
tREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: I5-015
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAT GAS LIQUIDSTOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtal t'lEXIC0
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E?
PAGE 232
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: I92.(}O
REPORTED
TAX DUE
429,q96 .53
43,550 . 13I,076 .30
26,605.(14
500,72E.40
769.97
l7l, 0El .65
27 , 98E. 90
201,E62.E5
QUARTERTY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR OTERO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
SIC
CODE
0t00
0700
0800
AGRI
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
15, 024
3
l64,EEl
3,240
930,042
1,539,7E2
E6 , (E72,775,603
24,449
5t, 135
3fr ,44E
4E0,E(6
l.310]'IINE
1500
t 6l0
1620
1700
c0Ns
110Il
t2
t27
260
,42t
,759
,032
,223
, 
(34
,EI 731,956160,47(
6q2,949
559,574
094,952
E,3EO
E49
2t
519
9,770
2t
13,
2400
2700
320 0
340 0
3500
3700
390 0
I,IFG.
L UT'IB ER ,
PRINTING
STONE, C
l.l00D
AND
I AY,
AND PAPER PRODUCTS
PUBL IsHING
GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED }IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPFIENT
T-IISCEL L ANEOUS T,TANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANEOUS NHOt ESAtERS
PEIROLEUT'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIAIS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
39,23Eq?,7 99
E26,915
,010.95
,193.43
,379.39
10
t4qq
E2
25
EE
2
2
42
7
63
7
9
L2
t2
,703
,76E
55,E22
4, 48 9,43 g
615,20 0
5, 302,495
338
546
9383
II
7
410 0
420 0
450 0
4600
4810
4E3 0
4900
4920
TCU-
5 0q0
507 0
50E0
5090
5092
tIHSL
r66
24
E,450 . 15
166 .04
34
7
100
25
8
35
941,690
3,157,034
646,3925,0lr,5rl
t46,269
117,530
4E,572l, 151,6E5
69,252
45, E45
636 ,20E
46,5L7 .76
7E,E62.63q,432.46
141,102.E0
1,253.03
2,620 .67
1,E67.95
24,643 . 36
5200
525 I
5300
5400 l63(
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NE].I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, 19E9
PAGE 233DATE: 0l/09/90
NUIIB ER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
2,602.E2
t,42l.lq
.97
.9q
.5E
.96
.3E
5,169.41
,427 .9E
,633 .7 7
,316.75
12,E72.6E
12,765.12
4,2E9.4E
c+7 ,552.26
759, 029.34
EE5,532.70
1,E77,90E.47
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I5.(lI5
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDER5 AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR OTERO CNTY
NO. TAX
RETURNS
5599
5600
5700
5E00
6000
6I0 0
6 510
750
760
790
E01
E20
5510
554 0
55 92
5813
5990
RET L
6 550
FIRE
7000
7200
7300
7391
E60
890
691
2E
16
2L7
366
l6
IO
7
l6
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E7,034
3E,754
62,251
qE,257
94, 317
42t,7 E6
297,243
260,394
(6,750, 081
64,54E
22L,772l5E,2t6
L,L07 ,222
2,455,7LE
158 ,
794,l, 906,
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
50,7E7
27 ,729
64,507
22L,169
6l,E(2
3,305
11,334
E,I()Eq0,632
97,637
I
4
2L
216
317
597
E3, 6 97
927 ,Eqg14,EI0,329
l7 ,27 9 ,052
t70
240
E99
662
HOTELS, ].IOTELS,
PERSONAL SERVIC
NISCELLANEOUS B
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
23
33
42
52
39
27,E63
94 , 317
415, 936
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELI.ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT.IENT . I,tILITARY BASESi OT. GOVERNI.IENT
11
8Elt
315
I,177
E4
251 
' 
l7 ct
249, E32
36 ,666 , 66 r
1,062,l4,El6,
17,504,SERV
9l l9
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAI CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 23cr
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
l0(,E21.66
11,75E.57
520,941.07
4,066.5E
6 , 143. 9E
652.49
554.76
25,530.72
93, 196 .66
4,729.21
L7 ,L92.t2
15, l(0 . t6
12,E50.49
24,t02.E6
76,609.E7
175,4(5.5E
X QUARTERLY 
'(* EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: l0-ll7
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. T'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHhIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUl'lBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PRI]'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
T,II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION}IOTOR FREIGHT TRANS., ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI,IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUI-ICARI
NO. TAX
RETURNS
37
69
rl6
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
1,E05,326
325,32E
5,655, r g6
87,4E5
2,EsE,156
I 
' 
966 ,297
10E,204
557,503
297,E45
5EE,2IE
405,396
1 ,2E4, OEE
3,317,965
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,7q7,027
I 95,6 6f,
5,349,017
67,776
102,400
010 0
0700
AGRI
l3l0
I.II NE
r500l6t0
1620
1700
CONS
20r0
2400
2700
3400
3700
3900
t'lFG-
410 0
420 0(81 0
4830
4900
4920
TCU-
E.
7l4
17
47,E73
I61,049
47 L,329
13,620
9,246q71,322
506 0
5080
5090
5092
tIHSL
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROIEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
FAR]'I EQUIPI',IENT DEALERS
GEIIERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPART}IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
5t
34
49
1,601,E3(t
76,E20
2E6,535
,536
,175
, 714
, E31
,093
549,q29
19E,205
99, l6E
520 0
5252
s300
53r0
5400
551 0
554 0
5599
5600
l0
t3
t2l3
25
252
2t4
401
L,276
2,924
q5
I()
t2
610,55E
230,E60
99, 55E
32 ,965 .7 4
11,676.33
5, 950 . 06
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I IIEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE 235
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
t0,6l6.Et
109,609.96
35, 139.44
20 ,275.00
29 ,892.02
5E1,0E2.73
I , E42. 16
L2,t42.46
9,54t.72
3E,504.00
1,290,76E. 02
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:10-tl7
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-t ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SUI'IT.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCU]'ICARI
NO. TAX
RETURNS
5700
5E00
5E l3
5 910
176
1,E30
565
337
1,576,324
132,015
50{,581
291,158
207,95L
6,301.3(
15,363.49
246 ,351 .66
105
256
4, 105
105,022
25E,6E24,2(3, gsE
300
510
550
IRE
l7E,E22I,E36,96I
586,596
377,399
llt 7L5,46?I0,900,0(E406
t7 30,703
37
26
46
t7l,190
642,723
19
79
36
t0
l(
56
4Et
,947
,165
,657
, 916
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 ,653,457
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
6
6
6
F
393
OVT
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
60r0
6060
Et00
E900
SERV
HOTEtS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT{OBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
t'IISCEI TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
104
426l
75
42
202,5E7
1,657,520
I 33, ((3
516,710
302,266
220,290
94,579.4q
7 ,920.9030,262.91
L7,469.54
t2,477.01
498,200
9,699,30E
50,703
202,5E7
159,02E6(1,753
,022
,05E
,E60
21,565,163
9
G
LOCAL GOVERNT.IENT . ].IUNICIPATITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION l,175
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : l0-21(r
GENERAL BUII-DING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T'1I SCEI L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COTIT.IUNICATIONS AND UTILITIES
]'II SCEL L ANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI-I AND PETROTEUII PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECETIBER, 19E9
PAGE 236
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92.O(l
REPORTED
TAX DUE
4, 0(E.5E
1,09E.22
3, 111 . 92
15,(E4.E0
1,562. 99
3, 067 .37
src
CODE
QUARTERLY SU].I['IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN JON
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
3900
I'lFG-
410 0
4El0q900
TCU-
530 0
554 0
5599
5700
5990
RETL
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E, 3E7
21,225
64,7E5
258, l2E
26,050
51, 125
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
67 ,476
18, 3l g
5I , EE3
256,0E0
26, 050
51, 125
l0
IE
5090
5092
l.lHSL
GENERAT T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEIIANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND API LIANCE STORES]'IISCELLAT{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
HOTELS, ]'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IU5EI.IENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
23
7000
7200
7300
750 0
7600
7900
SERV
l0
3l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9l 467,262 451,263 27 ,014.75
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CtASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 237
RUN DATE: OL/09/90
RUN HUI'IBER: 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
2,233 . E5
5,3E5.75
tt,E7E.E9
15,000.91
l,EE4.g7
3,015.62
(,076 
. 03
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: l0-309
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
I'IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFINUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
l.lHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'll SCEL t ANE0US l.lH0L ESA I ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
QUARTERLY SUMI.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IOGAN
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
1500
I620
r700
CONS
t7
24
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37,230
E9,762
I 97, 9EI
250,015
420 0
4810
4E30
4900
TCU-
43, 9E9
9E,476
296,6lE
2E7,568
67 ,9E6
lE5,1l5
7EE,572
31,416
50 ,26 0
504 0
5090
5092
t2
15
l2
16
7E
525 I
530 0
5400
5510
5540
5599
5700
5600
5613
5990
RETL
HARDI^IARE STORES
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORESRETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
15
I 3
7
7
31,416
50,26 0
67 ,9E6
t37,229
696,79E
6,233 .75
41,E04.74
6000
FIRE
7000
7200
7500
7600
780 0
7900
E 010
E600
E90 0
SERV
l1l0 12,369-l0,lEz
6 9, E34
12,369-l0,lE2
65, 90 9
742.t4-610.9I
56
24,656
147 ,724
3, 954.57
1,2(3. E(t
E,29q .45
!
20,731
13E,240
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0t: ! l0-309
TOCAT GOVERNT'IENT . SCHOOT DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI,I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE}IBER, I9E9
PAGE 23E
RUN DATEz OL/09/90
RUN NUNBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
6E, EE9 . 42
QUARTERLY SUI.I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IOGAN
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
9395
GOVT
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,367, 0gl
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L, l(9,20ETOT- TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 191
)
I
IREPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l0-407
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IIIUNICATION
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTOT. IRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS A
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSIEI'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, 19E9
PAGE 259
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU].IBER: 192. () O
REPORTED
TAX DUE
987.80
12,759.36
13,7r11 .36
sIc
CODE
QUARTERLY SU]'I['IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOUSE
NO. TAX
RETURNS
) 1500
1700
c0Ns
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,69(
303,731
330, 964
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17,179
22t,554
23E, 9E0
4E l0
4900
TCU-
509
t^lHS
7900
SERV
sTILITI
ND UTI
ES
LITIES
t'll SCEI LANE0US 1.lH0L ESAL ERST0T. I,IH0LESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
FIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERSTOT. RETAIL TRADE
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L
0
1t
29
s25 I
5300
55 99
RET L 9
FEPoRT N0. 080 TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENTSTATE OF NEI,I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 240ATE3 0t/09/90
ut'lB ER: I92 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
l,172.50
7,E33.39
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:10-0I0
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
GENERAL EUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'IISCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
FIOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COII1MUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500l6l0
1700
c0Ns
4920
TCU-
l4
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,509
157,3E3
172,745
317, 944
5rE,4ll
32E,751
11,662
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
22,335
tq9,207
3900
tlFG-
4200
481 0
4900
5200
530 0
5400
554 0
2I 157,205
2E4, E34
467,714
l0E,El9
I I ,232
tEz,407
35,025
15,256
E
14
,15E.93
, 953.76
5070
5090
5092
tIHSL
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NISCEL LANEOUS [,IHOL ESAL ERS
PETROLEU|TI AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. I.|H0LESALE TRADE
BUILDING ].IATERIAtS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAT
I.IISCELLANEOUS VEHICLE
APPAREL AND ACCESSORY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
I2
35
l4
2(, 376 . 00
5,7t2.96
5E9.69
2,535. 06
Es4.45
15,606.13
9,576 . 37
I ,733.7E
E00.96
7
5599
5600
5700
5800
5813
5990
RET L
IO
A
S
SH
NS
ND AUTO ACCESSORY DEATERS
TORES) INGS AND APPLIANCE STORESFURNITURE, HOI'IE FURNI
l3
19
55
,2E7
,563
48
r 067
(E
3E
IO
16,
30I r
I
6
3
9
6
,70
,70
2E7
275
069
610 0
FIRE
7000
7300
7500
7600
8900
EE
42
t5
Il0
t5
1( 25
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N ! l0-010
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
IAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE1,I ].IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE zq|
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
15, 077 .75
70,6E9.60
QUARTERLY SUI-II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RFIDR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
E 910
S ERV
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
334 ,6 93
I , gE5, l7E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E7,t95
l,34g,E7ETOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
5l
t86
REPORT NO. (lEO
I QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:17-IlE
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 242
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IB ER ! I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
7,191.10
E,19E.E9
9,602.54
I 9,5 02. 66
2,5(5. l0
QUARTERTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAt'lA
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
0700
AGRI
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS]'IISCELLANEOUS NANUFACTURI
TOT. ].IANUFACTURING
, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
NG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
159,26 9
1E5,652
l9l, 130
379,979
75,271
673,667
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
125,063
l42,E7q
167,00r
339, t77
44,263
1500
1620
1700
CONS
t2
25
9
19
II
23
9
,35E
,307
,9E2
,q26
2000
3900
TIFG.
4E1 0
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
]'IISCEL LANEOUS NHOt ESAL ERST0T. [IH0LESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.TESR.AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ES
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
5200
525 1
5300
5400
5540
5599
5600
5700
5800
5E l3
5910
5920
5990
RET L
50 20
5040
5090
NHSL
6000
65r0
FI RE
9l22I
40
130
6,10E,943
693,665
297 ,L96
11,0
113, 7
191
1,977
209
2 t267
I 08, 937
615,749
162,969
35
263.E9
405.56
37 0 .719
3E,677 . l(
3E. 95
01.96
I,272.E3
10,4E2.5r
9EE .20
67 2,6q6
TITTE ABSTRACT
TATE 22,3E4
1E3,424
17, lE6
22rr36
1E2,304
I 7, lE6
7000
720 0
23
t2
REPORT NO. (l8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I7.IIE
SIC
CODE
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A],IUSEilENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
t'IISCEL TANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, 19E9
PAGE 2(13
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUT'IB ER : 192 . (} O
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SUT'II'IARY -. EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAIIA
NO. TAX
RETURNS
7300
7500
7600
7900
8010
810 0
E900
SERV
l8
2t 37 ,27142, 0E3
2L
107
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,994
332,622
3,270,32E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,626
41,733
lE, 917
295,393
2,E26 1552
151.00
2,399.62
I
61
309
, 0E5. 03
,9E2.3E
162,507.5E
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 244
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
39 ,622.67
9E, 0E4. l6
2,244.52
60,221.E4
27 ,5E4.55
t12,E96.71
34,003.E5
,506 .50
,160.79
,E16.52
,095.01
,499.5E
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N: l7-215
AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONIRACTORS
NON.BUII.DING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ],IEAT PRODUCTS
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRINARY I'IETAI. INDUST., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
TOT. I'IANUFACTURING
4E30
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORIATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'TMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}II'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERTY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
EE0,357
2,397,606
46,021
lrllE,6(4
727,tzE
2r 333,996
I,747 ,L97
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6E9, 0 90l,705,Ell
40,420
I , 047 ,336
479,732
1 r 964,E06
591,371
2,165,330
437,579
4,4E3,765
523, 39t
113,056
19,972
429,659
455, E64
I , 1(E.37
24,705.36
26 ,212.19
1500
1610
I620
1700
CONS
5020
5040
5060
72
r21
20
2q
27
29
3(
37
t'1FG-
410 0
4200
4EIO
9
7
l0
35
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
DRUGS, CHE]'IICALS AND AT T I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT{ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
MISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEU]'t PRODUCTS
TOT. l.,IHOI.ESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS['IOBILE HOME DEALERS
23l0
45
107,9E1
575, 31 0
730,477
520 0
525 I
5252
5300
53t 0
5400
551 0
554 0
7
lzct
25
257
30
655 92
33
7
30
I5l6
2,E47,174
t139 r2065,125,760
57t,447
269,360
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:17-215
T'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 245
RUN DATE. OI/O9/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
,q47 .42
,506 .53
,525.27
, 0(9. 90
,732.16
,733. 03
,150.E1
,316 .56
16,524.zct
10, tE6 .45
92,0E7 .54
70,94E. l7
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
559 9
5600
5700
5E00
58r3
5910
5920
6000
610 0
6300
6 510
21l5 9L2
73
34
102
5
69
797
303
505
700
172
646
705
084
834
,299.
,753.
,L52.
74
29L
54
l0I
31
72
I4
llt2I
IE
IE
76
476
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
170 r
300,4E5
177,936
I , E54, 732
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
164,
2L7,
1,278,
592,
1,7E5,
99,L 204,
13,867,
287, 37E
177, t56
r,601,522
1,361,507
,'l 67
,370
,E22
7 ,5q4
2,140,805
E64,595
I31,E93
453, E30
5 ,692,7 07
25,667,107
037
321
009
L72
6E7
705
719
045
28l3
56
I4l4
9
r44
400
s990
RET L
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPAI{TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
.AND-L ASSOC.
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
IES
7t
9t
2t
4,
9,
7,
7,
27
27
59
06
9
l,
2,
Ir
17,
7 ,54c12,176,0I5
E64,595
136,510
523, 27 I
5, 926 ,5(3
TAT E
l0
IE
40
l, 143
1,36r,976
97, I 0E
30E, 317
62,005
q
t5
3
lI
75
25
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
E06 0
El00
E90 0
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A[.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I:OSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
1-lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
453.77
123,096.32
1,46E,326.24
49,7L4.23
7 , 5E3. E7
26,095.29
319,992.52
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 30,E79,163
I
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE],IBER, I9E9
PAGE 2rt6DATE: 0l/09/90
NUI'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
33E,235.50
40+,5E3.EE
97
RUN
RUNX QUARTERTY XX EDITED X
src
CODE
LoCATI0N: l7-017
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
IIETAT ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, ].IOIYBDENUI.IOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AND TEXTII.E I.IILL PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI['IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAT PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
l'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SU]'ITIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
tRSR
0700
0800
AGRI
I000
I 381
l3E 9
1400
III NE
EPORTED
ECEIPTS
6,E25,509
E,152,477
I IE, E9E
68,725
101,426
10,094
762,002l,0g5,r5E
65,556
65E,171
1, l2g,74E
2,507,31E
5, 0 lE ,275
lr0,4E5
I , 020 ,265
I,374 ,457
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6,76(t,710
6,091,677
52,990
25,405
15,281
E,699
139,597
25lr , 36 0
64, 999
179,653
3, gg3,EEl
45,42L
130,59E
16,092
6,979.E4
12,7 1E. 0 0
1500I6l 0
t 620
1700
CONS
66
75
E5
1E
2q
159
286
2, E36
2, E05
2,29E
2,655
10,596
216
L12
7
4
t2l4
31
7
,245
,87E
,903
, I75
,202
2,610, ggg
2r577 ,E3g
2, l6 J, 539
2,249,0659,60L,442
130,549. 96
12E,E91.94
I 0E, 176 . 96
112,453.32
4E0 ,072.20
2300
2400
2700
3200
3400
350 0
3E0 0
3900
!IFG-
410 0
4200
4600(El0
4900
4920
TCU-
49.49
70.26
64.06
34
l9
92
IE
39
27
17
112
(l
5E
7
3,24E .73
E,9E1.63
1,078,796
2,091 , 063
53
06
,939.E4
,055.17
50E0
5090
5092
1.,1H 5 L
5040
5070
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PIUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
]'II SCEL L ANEOUS T.IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . ].IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARM EQUIPNENT DEALERS
I
199,692.E9
2,27t.06
6,529. 90
E06.595200
5251
5252
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE}IBER, 19E9
PAGE 247
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUFIB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
32,6E6.15
23, 53E .81
655.58
1,723. 9l
11,341.75
20,sEE.40
2E,577.65
125, 3E4 . E0
7,E59.69
, ElE.72
,791.(0
,923.28
,745.51
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
5700
5E00
5E l3
5920
5990
RETL
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7.O17 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
70
72
73
75
76
79
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'TISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAT GOVERN]'IENT - COUNTIES
IOCAL GOVERHNENT - I.IUNICIPATITIESTOT. GOVERN]'IENT
5l
60
?E
6EE,
576 t
13,
653,723q70,776
15,112
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,435
346 ,23E
411,766
770,342
4, 355, 06 r
179,4E5
EE6,493
71,213
12, (15
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3rr,47E
571,586
2,507,72E
157, 194
069
619
112
7
45
56
226,E35
411,76E
610 0
6 510
FI RE
149
422
IE
55
26
47
45
14
3
3
3
6
7
43,967.19
2,913.14
29,7 99 .69
6,000.78
979.E7
56
I
44
5l(0
8EI ,2I
58,26
595, 99
120,01
19,59
36,37(
E95, E26
I 18, 466
2,E16,777
312
461
E71
9tt7
603r
1.30 r
20,
801
E06
E20
E60
E90
E9l
l4
7
E
t35
8
367
36 ,374
1,223,661
163,766
3,217,196
71 ,213t0,20t 3,560.64510.04
ERVs
9300
9393
GOVT
I
TOT- TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,443 33r757r146 27,635,774 r,3El ,692.74
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: ll-ll9
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUI.IFIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTAT ES
NO. TAX
RETURNs
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 24E
RUN DATEI OL/09/90
RUN NUmBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
, 040 .75
,35E.32
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
l20,7EE
577 ,627
641 , E25
1,E03,72r
3,676 , 6 0E
135,7E3
5,E74,4IE
98, I 96
E70,479
6 ,992,623
3(0,E71
5tE,9E0
E67 ,077
282, E5E(, 3 93,7 14
5E9, E4El,67l,l3gI, (lE(l,E54
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
6 0 9,404
2,05E,(0(
1,55r, ll2
2,660 ,E57
7 l, 356
294,6E0
77 ,6EE. 96
149,209.20
4,216 . E5
16,944.09
2l,E3E.ll
45,016.02
16,179.20
,4ct2.20
,656 . 05
,635.45
BU
c0
TR
TR
1500
I6IO
1700
CONS
GENERAL
HIGHtIAY
SPECIAT
TOT. CON
ILDING CONTRACTORS
NTRACTORS
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTION
926
2,413
,253
,001
2000
2400
27 00
3200
3500
3700
3900
t'lFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUNBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT Et ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I.II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESGAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTO].IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
t'll SCEL t AN E0US 1,1H0 L ESA t ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT1 PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARl'I EQUIP},IENT DEATERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
35
l18
65tlE
5
3
33
Ct
4I
60
5E
92
65r
640,
4r00
4200(81 0
4E30
4900
4920
ICU-
50r0
5020
5040
507 0
50E0
5090
5092
tIHSL
9l3
25
q5
9
E6
10
37
65
216
663
l0
00l0
40
99
04I
t2
66
7
14
,505
,6i4
,331
5,766 .53
12,459. EE
3E,141.59
9, E20 .20
001
919
336
039
520 0
525 r
5252
5300
10
E
29
9
20l5
170 ,7E6
379,793
7E2,E87
53
5q
55
55
55
zEt,377
3,930,4593Ei,20l
7 18 ,88E
905,042
226,
2L,(1,
52,
.40
.06
.04
.91
IFEPoRT N0. 0E0 TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 249
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUIIBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
45,240 .26
34,353.55
67E,730 . l6
7 ,709. 3t
9 ,990 .27
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:11-I19
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AHD IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTAT ES
N0. rAx
RETURNS
5600
5700
5E00
5E 13
5910
5 920
5990
REIL
SIC
CODE
7000
720 0
?6
25
70
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
EE9,0l0
L,527,632
L5,257 ,979
137,635
153,707
70,734
73E,926
2L7,494
30t,llr
et,429 r6E1
cti 
'7 92,501
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7E6,7E7
597,452
1r,E04,002
I 34, 075
t73,7q4
70,202
7r3,230
217,494
299,252
4,rE1,729
2l , E68, El 9
4,036.61
41,010.67
299,512q3E,424
r,E22,135
299,512
403,599
1,q56,270
,221.96
,206. 90
,735.56
t7
23
E3
14,5
15, L
5r3
27 13
Er7
18
6000
6I0 0
6 120
6500
6510
6550
FI RE
7500
7500
7600
7800
15{
441
25
47
7900
8010
8060
8I0 0
8600
E900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITA!S AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL sERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS]'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
l7
E4
35
63
36
2E2,099
264,2q9
97,755
4Eq,240
166,399
253,445
254,r15
93,272
475,353
151,974
73.01
E4.64
53.71
15.E6
56.53
20
50
E91 0
SERV
25
106
446
12,505.90
17,207.00
240,ctZL.2L
I,253,63E.96TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION lr23g
I
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT{BINED REVENUE SYSIETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 250
RUN DATEI OL/09/90
RUN NU!'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
243.31
3,E75. 96
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: ll-216
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTINGTOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'I].IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Et IDA
HO. TAX
RETURNS
src
CODE
I 3E9
T.II NE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,255
75, 165
366,293
516,932
27,762
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
4,23L
67,40E
33,542
174,926
21,762
I , 92E.64
10,05E.22
1500l6l0
1.700
CONS
7500
7600
7900
E900
SERV
7
410 0
4EIO
4900
TCU.
s0E 0
5090
l.lHSt
15
20
520 0
5300
5400
554 0
5800
5990
RET L
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEt LANEOUS ].IHOL ESAL ERST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE t937
7200
7300
PERSONAT SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
t'IISCEt IANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 1,596 .32
!
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION E6 62E,04(t 27E,257 15, 999 . El
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:11-510
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTII-ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 25I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
423 . E6
2, 956 . E5
955. ll
6 ,329.23
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DORA
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,751
62,602
lE, 333
147,979
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
8,077
55, 943
lE, I 93
120,560
4r00
48r0
4900
TCU.
7
l6
l2
35
5090
NHSL
T,II SCEL L AN EOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TOT. REIAIL TRADE
530 0
554 0
5800
RETt
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N: tl-408
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II-IUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERvICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECEFIBER, 19E9
PAGE 252
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . (l O
REPORTED
rAX DUE
3,26 3. 77
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT-TARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAUSEY
NO. TAX
RETURNS
1500
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
67,E54
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65,275
4EI(lq900
TCU.
50 92
]^IHSL
5990
RET L
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESATE TRADE
],IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l2
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
t0cATI0N : l1-502
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 253
RUN DATE: OI/09/9O
RUN NUMBER: I92.()O
REPORTED
TAX DUE
2,391 .47
3,675.64
SIC
CODE
QUARTERLY SU],II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FLOYD
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
4100
4610
4900
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
57,966
E(,515
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
47,E29
73,513
q920
TCU-
5300
5700
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L2
23
7300
SERV
I
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECETIBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
502,079
2t7,20E
5E7,394
I , 074, lE6
1,0rE,522
29E,616
2r363,369
4,09E,360
73,2q2
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
242,42E
PAGE 254
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUi'|BERs 192.00
REPORTED
TAX DUE
12,12t.39
X QUARTERTY XX EDITED X
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION: 11.01I RI'IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE l5
src
CODE
0I0 0
0700
AGRI
l3E I
l3E 9
lIINE
OIL
OIL
TOT.
AND GAS I.IELT DRILIING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCIS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY I.IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL T ANEOUS I.IANU FACTURING;OT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO].IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
PETROTEUII AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
FARFI EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIOBILE HOI'IE DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIAT{CE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELI.ANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIT TRADE
1500
t610
1620
1700
CONS
34
57
192,102
552,9r1
9
27
,605.09
,645.53
3900
14FG.
50 92
tIHSL
2000
2010
240 0
3200
3400
4
q
4
4
4
4
T
IO
20
61
E3
90
5400
5510
5s4 0
19
12
1E
9
50
tt
4l, 923
1,434,063
2,l0g,gE5
45 ,66E
162, 34E
312,994
2, 096 . l5
1,0
12, 5
2l,901
251, 045
95. 04
97 .75
92
cu-
71,703. r4
I 05, 344 . 73
2,333.41
7,117.60
r5,649.6E
5252
5300
5592
5700
5800
5990
RETL
326t
a
l93,lE6
47 3, 346
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E?
PAGE 255
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
2,E30 .2E
195,152.79
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
11-O1I RI.IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
6 5I0
FI RE
E900
SERV
7000
7300
7500
7600
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIIsCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
ll
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56 ,6 06
60,1E4
672,98E
EO1,EE2
7 ,599,126
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56 ,6 06
3, 926 , 166
I(
47
EO
3
23
30
60
475
604
, 184
,132
,026
,009.21
,756.61
,201 .33
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 300
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE 256
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUFIBER: I92. () (l
REPORTED
TAX DUE
66,633.53
119,022.79
545.76
122,304.99
37E.31
11,949.27
34,403.57
,7E5. 16
,E55.63
,745.11
26, 959. 4E
16,966 .09
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N ! 29-120
NON]'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEU].I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
T'II SCET LAN EOUS ]'lANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIOHS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIII'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUMTIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNAL I L LO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
140 0
1'II NE
3400
3900
mFG-
4920
TCU.
1500l6l0
162 0
1700
CONS
2000
2700
2900
3200
4000
4200
450 0
4Et0
4900
5E00
5E 13
5910
5E
E9
E
20
|,723,942
2,752,609 lrl2rl E4t6 ,917,281
EPORTED
ECEIPTS
27,926
3,2E5, ggl
22,305
222,5q6
72E,653
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,7022rlTrrr3ll
6 0726
222,477
621,665
13E,402
726,322
E4,35E
5020
5040
506 0
5070
508 0
50 90
l^IHSL
5200
s25l
5300
540 0
55( 0
5592
5700
DRUGS, CHE]''IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
MACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS I.IHOI. ESA L ERS
TOT. I^IHOTESALE IRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAI T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
FOOD STORES
E SERVICE STATIONS
HOI'IE DEALERS
RE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINKD PROPRIETARY STORES
7
l7
37
9
t6
0
5
34
97
49
40
l1l5l3
,7?7-
,64 0-
1,017-
4,57E
57 .20-
257 .5s
478,925
301, 975
RETA I t
GASOL IN
I'IOB I L E
FURN I TU
EAT I NG
L I QUOR
DRUG AN
I 39, 6E7
9SE,73l
111,063
7
40
4
a
3l
11
499 r
301,
tREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l ].IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 257
RUN DATE2 OL/09/90
RUN NUT'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
15,902.7E
123,295.23
,76E. 91
,423.76
,371.21
935.45
2,002.9E
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N ! 29-I20
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU].I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALITLO
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
56
154
5920
5990
RETt
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37 9, 591
2,6 lE, 904
35,609
10r059,053
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E2,2,l9L, 7t79t7
700
720
730
750
760
790
EOI
6000
6300
6510
FIRE
E060
EIOO
8200
8900
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
35
32
25
E
I
5
6
I 99,35E
97 ,656Il5,E94
17,371
31,602
97 ,656
113,266
16,594
0
7 35,609
E6,726
463,5EI
7,607 ,76?
q,E7E.29
26,007.07
5l
t7E
l0E,E71
662,7 65
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 506 427 ,2E4.37
REPoRT N0. 080
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N : 29-217
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
].IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COFI]'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 25E
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
E,629.33
56
56
(tlE.26
I ,3E7 . l66,625.22
1,522.5E
20,EE9.70
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JEI'IEZ SPRINGS
NO. TAX
RETURNS
LRSR TAXABTEGROSS RECEIPTS
3900
t'lFG-
4E 10
4900
TCU.
5090
tIHSL
1500
1610
1620
1700
CONS
7000
7500
7500
7600
8900
SERV
T'II SCEL LANEOUS I,IHOT ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
E
E
8
11
2t
93
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
1E2,613
7,547
24,66L
l17,E92
3E,53E
461,094
2,0L2
2,0L2
153, (l 0
1,001
1,001
7,436
2E
2E
5300
5800
5813
5990
RET L
I5
3.0
24, 66 I
I 17,7E2
HOT ET
T'II SCE
AUTO]'I
TII SCE
mI scE
TOT.
S, F1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
LLANEOUS BUSINESS SERVICES
OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
LLANEOUS REPAIR SERVICES
LLANEOUS SERVICES
S ERV I CES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
27,06E
371,372
I
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE OF NEN MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 259
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
14,761.61
1,437 . 16
16 ,5E6 .4E
sEE.59
3EE.59
,7L4.47
,266 . l5
,255.5E
,591.19
4,55E.74
6,715.E7
14,06(.60
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:29-3tl
OIL AND GAS NETL DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'INARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
CUBA
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
src
CODE
l3E L
NINE
390 0
IrlFG-
5040
50 90
50 92
l.lHS L
5251
530 0
5400
5540
55 99
5600
5E00
5813
5990
RET L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
273,236
6 9, 397
373, 265
l0,l.4l
104,E22
373,974
543,E0E
155,726
El, 044
151,76E
262,392
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
262,429
25,550
29q,E70
6,90E
6, 90E
2E0,072(28, 0E5
2E,E57
El, 0tl4
119,393
250,037
CONS l9
10
t8
9
22
410 0
4200
4E l0
4900
4920
TCU-
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCELIANEOUS NHOLESALERS
PETROT EUt.l AND PETROT EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T.IISCETLANEOUS RETAI T ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
t3
7l4
100
172, 935
95,976l57,q8q
1,632, 115
t72,702
93,976
146,766
1,237,L77
t4l4
2E
15,754.03
24,079.EI
I ,623.21
9
5
E
69
6000
65r0
FI RE
7000
7200
7500
7500
7900
SERV
12
I
25
52
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-3ll
TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTIIENT
El.l t'lExlco
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, 19E9
PAGE 260
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
tlE, 974.66
REV
FN
REVYS
src
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
NO. TAX
RETURNS
9393
GOVT
TOCAL GOVERN]'IENT - T'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,721,796
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
2,1r5,r05222
REPORT NO. OE(l
,( QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:29-409
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'4UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'tEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 26I
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUt'tB ER ! 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
6,276.E4
3,254. 07
20,049.35
999. 90
2E,940.60
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN YSIDRO
NO. TAX
RETURNS
1500
r620
1700
c0Ns
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
120,63E
65,735(177 
,07 0
17,776
646, IE7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
lll,5E6
17,776
5r(,499
4El 0
4900
TCU.
5092
l.lHSL
5400
554 0
5813
5990
RET L
720 0
7300
SERV
l0
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. t..IHOLESAtE TRADE
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CETLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICESTOT. SERVICES
7
20
LIQ
mIs
TOT 57,E50356 ,433
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
(E
REPORT NO. O8O
!
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIONX QUARTERLY XX EDITED X
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 262
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92. (l O
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
L0cATI0N : 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
IU]'1BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
FIISCET LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEFIICALS AND ALIIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LAN EOUS I.IHOI ESAI ERS
T0T . 1.lH0L ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIT FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 . BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEI.OPERS
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAL ES
NO. TAX
RETURNS
2400
2700
320 0
3670
3900
IIFG.
010 0
0700
AGRI
150 0l6r0
1620
1700
CONS
4900
4920
TCU-
502 0
50E0
5090
UIHSL
5200
5300
5400
5599
5600
q7
99
211,76E
E4l,50g
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,628
50,517
IEE,540
l{7 , E0(
726,963
El, l4l
259,4EE
3E1,006
540,E59
1,317, Il3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E9,240
655,555
12,257
6,252
66,720
167 , E04
6EE, 072
37, l15
257,139
364,L22
240,410
990,31(
5
36
, 019. 75
,E74.99
8 6E9. (E
35
3r75
E
25
1(,
20,
I .70
3.01
4100
4810 l2
22
17
7,9tE.El
36, 50E . E6
2,0E7 .75
464.07
4E1 . E3
13,525. 0(
55,705. l4
5700
5800
5813
5990
RETL
lll4
EO
t2E
a
6000
6300
651 0
655 0
IREPORT NO. 08O
X QUARTERIY XX EDITED X
L0cATI0N:29-504
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 263
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER8 I92.(l(l
REPORTED
TAX DUE
E,776 .63
1,E97.316,t20.42
t,222.62
2,057.q7
7,623.EI
3,6E5.51
25,75E. t5
173,936 .24
SIC
CODE
QUARTERLY SUMIiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA L ES
NO. TAX
RETURNS
7000
7 200
7300
810 0
820 0
E900
E9t0
SERV
l1r
20
30
IE
,730
,E40
,945
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
156,673
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
156, 029
3f,,730
r 08, E07
21,735
36,577
135,536
65,520q57 ,92?
3,099 ,224
33t5r
33750 0
7600
E0l0
E060
qq
ll
145
7
(60
36,577
27L,92t
96,66E
6 91. ,53E
4,125, 046
9t00
GOVT
FEDERAL GOVERNT.IENT . ALt OTHERTOT. GOVERNFIENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS I.OCATION
I
REPORT NO. ()E(l
I
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl ilEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I989
PAGE 26ctATE: 0t/09/90
u]'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
192, lEo . 9l
,457 .23
,24E.49
1,232. l7
,06E.E5
, 165.20
,464.41
77 ,202.75
3E6 , E0 2. 03
50E,El9.25
6 ,51E. 09
575.69
9,131.96
26,(90.63
24,954.39
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
L0GATIoN | 29-524
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE ]'IItL PRODUCTS
LUt'lBER, tt00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND REIATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I"IETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRICAL TIACHIHERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIESPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU}ITS.
T,II SCEL T ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,112,397
2,761,299
9,431 r62?
(9,635
1,395,167
6 ,7 09 ,0L2
E,E70,346
246, 30E
74,6q3
1,146,300
2,4E6,727
1,330 ,67(
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,271,164
l. 250,335
5,995,7L7
20, 973
69,257
156,344
4E4,500
1,392,253
6,5E5,E66
E, 7 39, gl7
ll1,ll5
9,799
155,43E
451,073
42rt,756
l3E 9
NINE
1500t6t0
162 0
1700
c0Ns
169
241
427
73
352
4
9
28
230 0
2400
2700
2900
320 0
3400
350 0
E
t'lFG-
3600
3670
3E00
3900
5070
50E0
5090
50 92
}IHSL
9
43
85
1I1,779
2,603,L22
3, 9E7, 146
50t 0
5020
5040
5060
4000
4El0
4830
4900q920
TCU-
24
t0
41
II
8
RAILROAD TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IT'IUNICATIONS AND UTITITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELA
ELECTRICAL GOODS A
HARDI,IARE, PLUIIBING
I.IACHINERY, EQUIPTIE
I'IISCEL L ANEOUS t^lH0L
PETROLEUI-I AND PETR
TOT. I.IHOLESALE TRA
BUITDING MATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCE5
AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NT AND SUPPLIES
ESAL ERS
OLEUI'I PRODUCTS
DE
520 0
5251
ta
5l
E9
2t
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLAS5IFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 265
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER:192.00
REPORTED
TAX DUE
4E,430 .64
441 ,766 . 1E
20 ,572.04
65,452.15
E75, tEl .33
6,365.54
3, 6 lE .25
14, I 93 .23
447,025.33
10 .83
09.55
61.70
75.4E
4q.20
13.6E
61.05
30 .27
61. l6
109,706. l0
17,040.51
342,3E0 . 0l
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATIoN | 29-524
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBITE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCEt LANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST].IENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERIY SUI.IIIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
RETURNS
5300
5400
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E0 0
5E 13
5 910
592 0
5990
RET L
24
31t5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E32
7,E34
66E
6 14, 393
10E,924
21,8E6
2,03E,252
993,059
112,030
l05,El5
496,346
7r9ll,g4E
5E,6E(l
49,340
13, 5 92
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
,513
,3I4
,E95
E24
7 ,519
350
562,
107,I9,
,352
,424
,153
126
409
372
694
059
l6
t2
E
79
20
ll3
166
4I
33,
6,t,
117 r
024.90
3t0 .31
13E.0E
07 0 .74
342.19
30 ,6
2E 17I2,3
4r7
lr9
45,6
49 ,4
1l ,7
3r5
I ,99?-,
993,
,099
,724
1,122
Lq 
' 
90tt
, I73
' 
957
61,
241 t
7
7
5E
5E
I ,565
L7 ,024
251
490
l5q4
5E
6000
6t00
6200
6300
6 510
6550
7000
7200
7300
750 0
7600
7900
E
76
53
20
EE
IE2lt3
l0E,0ll
6700
FIRE 7,60E,942
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
tiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
E1,2E5
33, 0 93
776,403
E4l , E90
199,6 6 4
57,?LL
535,474
730 ,326
252,E17II3,527
132,624
776 ,405
E(1,E90
200,E89
57,2L1
521,035
4E9, 133
210,412
E0l0
E060
E100
8200
E600
E90 0
E9l 0
SERV
2EC+l9
E46
2rtt
5
6r9
1,E67,337
290,051
5rE2E,203
TOT. TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,071 56,733, lE6 4q,ll7 ,469 2,5E6,E01. l7
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-029
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUl'I0It AND GAS l,lELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT'IETALIIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
FON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTITE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIESSIONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CIASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 266
RUN DATEI OL/09/90
RUN NUMBERS 192.00
REPORTED
TAX DUE
10,246.60
t22,97E.7t
,205.31
,zEq.75
3,749. 64
56E.5E
6 ,550 .35
lE, E(9. 9l
69,629.03
9E 
'974.gtt
550.92
3,722.99
151. l6
lE, 926 .74
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR SANDOVAL CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR
src
CODE
0I0 0
0700
0E00
AGRI
10 94
1381
13E 9
1400
T'II NE
EPORTED
ECEIPTS
2f,0,353
3,031,431
1,559,63E
EEE,
2,32E,
391,329
L,626,449
2,26E,7qL
IE, 9EI
92, 9E6
206,277
435, 66 9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
210,lE7
2 r52? r641
76,9L5
11,663
13r+ , 36 6
390,714
1,429,2EE
2,034,303
11 , 301
76,369
3, I01
sEE, 24 I
13
95
1620
1700
c0Ns
230 0
2400
27 00
AND
FRE
ONE
IC
4I0 0
420 0
4E l0
4900q920
ICU-
1500
I6 10
t05
2t5
9
56
1,3E5,161
6, glr, r73 701,6475,523, 7 g 0 34269
33
21
89
t97
620
2900
3200
3400
390 0
MFG-
5020
5040
5070
5080
5090
5092
]^lHS L
LOCA L
FIOTOR
T EL EPH
EL ECTR
HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AND TELEGRAPH CONFIUNICATIONS
I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES I5
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIFIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I'lI SCEt L ANEOUS l^lH0 t ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING l.lATERIAI.S
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I
5200
5300
5400
l4
27
1t
25
IREPoRT N0. 0E0 TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEN T,IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUT'IBER 3
E 267/09/90
2.00
PAG
01
19X QUARTERTY XX EDITED X
QUARTERLY SU].I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI,IDR SANDOVAI CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E?
SIC
CODE
tocATI0N : 29-029
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L62,664
374,677
113, 940
57 9 ,425l,E96,6E4
706,014
, 9l(
,591
,107
, E83
22,77 0
t02,072
253,255
6L,445
917, l5E
15,622,910
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
142, 0Sf,
226,005
IE,265.49
5,521.62
17,373. t3
6E,322.06
REPORTED
TAX DUE
6,926.13
11,089.31
E24.57
r6,113.79
sqt.47
2,3E7.79
E57.71
554 0
5600
5E00
581.3
5990
RETL
16
25
91
202
22
25
37q,677
113,264
356,372
L,401,477
l6
330l1
610 0
6300
6510
FI RE
720 0
7300
7500
7600
7E0 0
8010
806 0
8100
E20 0
E900
E9IO
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
tl
44
9
2L
,91(
,539
, 107
,9624E
l6
3561l
5E
102
I66
57
7E5
93 9l
GOVT
LOCAL GOVERNT,IENT - ].IUNICIPAIITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
10
96
9
225
E
E67
17,594
'07?
, E36
,E52
,99E
10,441,3E7
4,976.0r
E,135.52
2,E20.31
3E,320.63
50E,E95.26
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-l2l
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS tlEtL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
]'IIN I NG
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERTY SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARt'IINGTON
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECE].IBER, 19E9
PAGE 26E
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUT'IB ER ! 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
l3I0
l3E I
138 9
FIINE
0700
AGR I
1700
CONS
2000
2400
OIL
OIL
TOT.
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 , 157 ,6329,205,119
6,057,E76
3E4,736
1,469,603
936,574
1,5E1,267
62E,365
I , 095,459
39, 067
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,6E5,513
l,32
1.52
5,665, 156
E,84J,7 16
3, 196
7 ,276
3tr
486
,410 . 1(
,230 . 94
1500
1610
r620
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ].IETAT INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CO].IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRU],ITS.
NISCEL LANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. l.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS., tIAREHoUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
178
274
47E
39
27
25
7
121
25lrl9
,67 3
,808
3,7 44
I ,840
El,636
1,154,631
935, E0 7
689,722
353,030
551,499
r,140
l, 955, 3E6
5,940,365
202,394 . E7
175,673. 30
399,772.37
ct,q45.02
63,52E.21
105,251.4E
31E,905.91
9,550 .53
34,751 .20
6,321,01E
12, 953, 144
3800
3900
NFG.
29
IO
19l2
7
27 00
2800
2900
3200
5400
3500
3670
3700
29
00
74
74
ANDSA
ELASA
ING
I3
33
36
t70
51,469.56
37 ,934.74
1.9,(16.64
30, 332. 4fr
62.73
27
70r2
345,5
3I
3, 6 0 9,223
9,E63,143
l7
63
6,239
1,260
410 0
4200
4500
4600
4El0
4E30
4900
4920
TCU-
2,722,290
713,992
1,375,915
7,572,609
I ,56E,297
13,688,237
7 lE, E52
498,307
1,277 ,04L6,401,(9E
296,7q3
73r,439
29E,731
952,042
499,505
9,320,705
t.74
6.90
37 .29
60.11
3E
40
143 r2
5010
5020
5040
5060
5070
5 080
I.IOTOR VEHICT ES
DRUGS, CHEI'IICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
HARDIIARE, PLUI'IB
66 3,
1, (14,
2,5E2,
2,E21 ,
5
3I
3
AUTO]'IOT IV E EQUIP]'IENT
ND ALTIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
16,322.8940,229.t2
r6 ,430 .21
52,362. 30
27,472.74
5r2,E43.84]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
15l5
24l7
22
104
IREPORT NO. (l8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET,t
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, 19E9
PAGE 269
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
125,7E0.5E
31,033.51
90 , 113 .71
E8E,207 . 93l, 076 ,72E.24
EE,853.69
260.5E
711 . 01,
6E9.59
449. r3
4t2.54
293.64
572.37
153, 16E. 11
11,6r0.86
799,078.91
4,461 ,964.q0
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N : t6-l2t
t'IISCEL L ANE0US talH0t ESAL ERS
PETROLEUN AND PEIROLEUI.I PRODUCTSTOT. ]^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
l.IOBILE HOiIE DEALERS]'iISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPEN5ERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL TANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-[E5R.AGT., ETC., AND TITI.E ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COH!{ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
f'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEHENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
QUARTERLY SUT-II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARl.IINGTON
NO. TAX
RETURNS
5090
5092
tIHSL
5200
525 I
5300
136
23
354
25l2
764
1,646
219l
34
30
24
68
r19
71
s 310
5400
s5l 0
00
10
20
30
5l
7000
7200
7300
7391
7500
060
100
200
600
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Er
Er
39,
5,0f,7,259
942,E03
I ,769,453
I5,EE7
2,037,12E
1,490,E44
4,642,710
, E57
,687
,922
5,224,005
5,20 3, 4E5
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
775
000
514
,62L
,800
,727
3, 029, 26 0
3,E15, l(5
lE, g4?, 57 0
166,510
209,E32
1,042, 004
.62
.97
.69
33
IE
44
E
95
I,
16,
19,
Ir
2
34,
26,
2t7 ,
190 ,
161 ,
47Et
88,
2E6,919
56t+ r246
639,443
149,235
578, 939
6L5,522
622,920
4E8,007
957,992q62,7t0
934,773
72t ,113
610,407
785, 967
211,106
530,09E
159, 397
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RET L
I6,412,768
22,519 ,8223,255, 906
974, 906
I ,66 g, g3gq,723,L62
3,530,0743,620,220
E, 9Eg, 746
1,610,407
2,943,0052ll,l06
IE,995,555
97,226,130
3,
3,
2,
Er
1,
2,
266
26
l5
t5 9E2,t4217, (06
16,EI,
6
6
6
6
6
E50,476
17 ,406
1,299,477
3,966,301
2,26E
1,E14
4,4sf,
45 ,67 6 .t5
957 .34
655
670
FI RE
II
1s5
?5
351
297
227
163
I5,EE7
I 
'7 2L ,9El
,El'4
,362
,710
3,164,3E03,5lE, 7 I I
E73.EE
94,7 0E . 97
7t,47L.24
218, 146 . 3(
t24,66E.E2
99,322.02
242,799.70
54,427 .72
361,562. 04
99,607.77
100,187 .44
9,E57 .62
2, 513
1, 90E
5, 074
7600
7800
7900
E0r0
r73,E1f,.E9
193,509.53
994 ,7 44
6 ,576 r723l,Erl,050l,E2l, gl5
1E5,079
999,012
6 ,692 ,57 0
I ,93 g, 4E4
1,E34,204
204,530
E
8
E
8
7E
264
47
107
43
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-l2t
I'IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 270ATE! 0l/09/90
ul.lBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
252,256 .59
37 ,2E2.9L1,775,4IE. 92
9,321 ,575 .24
RUN D
RUN N
QUARTERLY SUT'I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARI'IINGTON
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
src
CODE
9393
GOVT
E900
89t0
SERV
532
47
2,244 ,603I
5
3E
,399
732
,120
L REPORTEDS RECEIPTS
,546
3E
225, I02,314
TAXABI.E
GROSS RECEIPTS
4,59E,635
677 ,E7L32,341,154
16 9, 74E, 39E
LOCAL GOVERNT.IENT - ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, 37E
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl^l tlEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 27I
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI.IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
,7E9.E9
, 933.50
2,667.40
19,373.21
60 ,07 2 .29
549.95
67 ,E25.2E69,455. 72
6,L77 .21
E2, l.7l . E2
11,564.96
27 ,0E7 .97
20,E29.24
201,407.73
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I6-2IE
AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEU]'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRII.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
TOT. T'IANUFACTURING
}IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]II'TUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU}II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZTEC
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
I 3E9
MINE
OIL
TOT.
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
227,42cr
326,561
5E, 0 14
342,201
L,296 r6c15
I 06,237
r,423,67 I
301, t3E
452,733
393,4313,E25,07r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l(6,49E
232,224
44, 56 I
342,151
1,143,56r
1500
1620
1700
CONS
4EIO
4920
TCU.
q0
62
E
13
200
240
270
290
340
370
mFG-
(20 0
l7
IE
2E
IE
E
37
20
9
E
35
50r0
5020
5040
50 90
50 92
t^lHS L
530
540
551
55ct
559
5E0
5El
520
525
591
599
RET
0I
0
0
0
0
9
0
5
0
0
L
T'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICATS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T.II SCEt L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROI.EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'loTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELTANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
43,64EI' 150,6E0
1,434, 9r3
9,l,150,l, 157 ,
219
42L
615
102, 953
1,369,530
t92,749
45L,622
79
l7E
3q7,9323,357,729
t
6000
6300
IREPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l ['IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 272
RUN DATE! OI/09/90
RUN NU]'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
2,37 9 .64
6, 924. 36
25,49?.69
2,904.9E
31,565.9E
213. (E
E2,7L7.E7
4E5, 9EE.2l
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION: I6-2IE
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT CO]"IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
6 510
6700
FIRE
QUARTERTY SUT,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AZTEC
NO. TAX
RETURNS
l3
25
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6I,3EO
L27,g4E
424,E7E
4E,591
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
39, 66 0
115,406
526,256
3,599
1, 37 9,5E7
E,259,255
51,063
98 , 413
39,43E
12?,067
31,610
3, 063.75
5,900.65
2,360.89
7 ,62q.04
1,E71. l2
7000 HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
FHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT . MUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI'IENT
9
46
24
32
57l0
256
54, 1E7
102,069
42,98L
3(4,5376I,2E3
906
599
7A2
7 200
7300
750 0
7600
7900
6 010
8060
El00
E200
E900
E 910
S ERV
IE
35tt 48424, 878591
665 r
3,
1,776,
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 622 I0,32E,005
a
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I989
PAGE 273
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUI.IBER8 192.00
REPORTED
TAX DUE
22,440.E4
22,440.E4
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
L0cATI0N: t6-312
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROtEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTSPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
MISCETTANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU].{T'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BI.OOMFI ELD
NO. TAX
RETURNS
l3E 9
MINE
2l
2L
27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
603,734
603,736
206,8E5
L7 6 ,842lEl,162
564, 90E
9lE,29E
5,500
412,675
275,250
2r6E6,22E
472,5E5
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
390 ,375
390,575
5E0, 064
4,541
l97,lE4
472,46E
t03,E9t
206,012
5I
1500
162 0
1700
CONS
q200
4E l0
490 0
49?0
ICU-
5040
5070
s0E0
5090
5092
tIHSL
lr5
9r9
5r5
17r0
340
E42
257
439
27'I76,
96r
300r
t5
10
37
62
72.05
63.61
54.EI
70.47
2000
27 00
2900
3400
5800
3900
MFG.
355, 055
206,012 I ,429.35,oEE.55
32, 051 . 9l
261.09
11,33E.04
,7EE.24
,699.42
26 ,942.E0
7
4t
5251
5252
5300
5400
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
59r0
5920
5990
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
HARD[.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t,II SCEL L ANEOUS I,IHO L ESAt ERs
PETROLEUI.I AND PETROTEUN PRODUCTS
TOT. T,IHOTESALE TRADE
HARDNARE STORES
FARf.I EQUIPITIENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBITE HOME DEALERS]'IISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
IlISCETLANEOUS RETAITERS
lt
27
23
17
29E,E9l
570,070
2t2,36E
2,257,77E
t2,
129,
201.07
E22.26
29t,969
31LE04
l6l7
7
35
31
55 411,695 207,000 11,E74.49
REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY I(X EDITED X
tocATI0N: t6-312
sIc
CODE
RETL TOT. RETAIT TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETCTOT. FINANCE, INSURANCE AND R
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI',IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERTY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BLOOT'IFI ELD
NO. TAX
RETURNS
IEE
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 274
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
242,12E.42
l,E4(.(45,797.33
3,275.ctE
2, E65 . lE
1E,76 0 . 2El,Er4. 99
E6E.02
E,576 .50
,737.E4
,604.25
426,396 .7E
6000
6300
6 510
FIRE 32100
57
49
27
84
32
104
70rE
61,E
l3q5
A
T
TA
ND
ES
326
31
t5
t49
371
46
I5
149
750
750
760
790
E01
806
810
A
ND SERVICESINSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
ITLE ABSTRACT
TE
l22t ,077,125
40
t66 I90, 952I , 353, 0l.r
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,106,05E
gr623r49(
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,219,477
,077
r 823
t25E
,E29
I 34, El7
1,2r1,26E
7 ,451 ,20 0
EA t
7000
7200
E90 0
SERV
939 3
GOVT
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCETI.ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
27
IO
7
t4
,457
, 361
,096
,157
,266
,565
,096
,157
7
69
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5(6
ia
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-425
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl l,lEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 275ATE: 0t/09/90
ul'lB ER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
ND
NN
RU
RU
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
KIRTLAND
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI'TBER, I9E9
SIC
CODE
I
IREPoRT N0. 080
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! l6-016
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUT.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEH T1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET{BER, 19E9
PAGE 276
RUN DATE. OI/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
127,E00.54
400,602.35
(,E35,115.71
255,23q.74
79,667.q\
L28,770 .2i
224,203.54
687 ,675 . 96
149.80
49,366 . 19
13,515.95
t27,672.74
201,017 .17
,777 .L4
,29E.55
q52,966.94
30,434. 95
4,75E.41
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95,579r003
5,E11,979
1 ,557 , I352,617,442
4 , EE5, E9E
lc+ ,87 2 ,454
34,E09
r,540,300
275,E56
3,20E,5E3
5,746 ,222
1,233,609
4,636,906
14, 054, 955
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,q34,292
7 ,635,626
92, I 02 ,65r
2, E53
960,30E
,447
,E62
3,666,462
I,209,264
2,043,7E2
E,67E, 062
1000
1200
t 310l3El
t3E9
1400
I.IINE
0I0 0
0700
AGRI
1500
I6IO
I620
1.700
CONS
157
112
E
30
L47
297
l5
]'IETAL ]'IINING,
COAL
CRUDE PETROL.,
EXCEPT COPPER, URANIUT'I, ]'IOLYBDENUII
NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLING
IELD SERVICESI EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
OI
OI
NO
TO
t AND GAS NL AND GAS F
NNETALI.IC 1.IT. T.IINING
1l
129
3,90 0 ,77 3E,94E,292
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI.IBER, NOOD
PRINTING AND
P ETRO I EUII REF
STONE, CLAY,
PRII.IARY METAL
PROF., SCIENT
T,II SCEL L AN EOUS
TOT. IIIANUFACTURING
LOCAI AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS.I NAREHOUSING' TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.I].IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
4,E6l,g5g
L,517,474
2,452,7 67
4 ,27 0 ,692
15, I02,E93
2000
2400
27 00
2900
320 0
3400
3600
3900
FIFG-
410 0
4200
450 0
4600
4EIO
4900
4 920
TCU-
9AND PAPER PRODUCTS
PUBLISHING
INING AND RELATED INDUSTRIES
GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
INDUST., FABRICATED I.IETAL PRODUCTSIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
NANUFACTURING 20
60
25'l
2,431
24
34
t63
93
l4l3
6l
107
1,760
606
,733
,29L
573,9E9
90,636
HARD!.IARE, PIUI'IBING
NACTII}IERY, EQUIPMEN
]'IISCEL LANEOUS bIHOLE
HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ND SUPPLIES
ERS
ANDTA
SAL
I
5010
5020
5040
5060
5070
5060
5090 66 (7E,090 255,E56 13,432.47
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY IX EDITED X
LoCATIoN I t2-t22
RETAIL FOOD STORES
l.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
I.IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI. EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT COT'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 2?9
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'|BER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
30 9, 9E5. 6 9
7 , E45 .7E
11,258.19
5 ,262.53lE,115.11
13,564. 94
31,404. 30
10,006.57
4,EE2.72
47 , 0E3.7 0
2E,560.62
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
5400
55r 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5Er3
5910
5920
5990
RETL
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
806 0
6100
E200
E900
8 910
SERV
65r0
6550
6700
FI RE
6,506,056
202,720
212,64L
E9,575
365,412
23L,703
576 ,536
1,E97,096
I ,35(,597
1,059,310
251,545
E74,30(
18,279,E19
50
9
35
7l6l6
32
95
59
24
t0
130
576
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2t7,420
263,7E7
1,IEl,E65
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,276 , 353
I 33, 545
, E98
,57 5
,342
,E92
,54I
,595
,929
,523
,5(3
,64L
,36E
170,324
83, 110
E0 1,425
191
E9
308
250
534l, E90l, 330
E0725t
713
15,753
1(
57
E3
69
02
22(lE
1,446,520
440, 901
19E,371
E3,207
500,590
I 52, 07E
5,07I,647
r,445,654
435, 975
19E,090
68,662
4(1,073
L26,5234r459r7ll
6000
6t00
6 120
6300
l4
29
6l
111,072.45
7E,192.09
45,553. 99
L4,77E.L7qt,926.q5
923,606.61
2Ll9
17
7
32
13
57
53
13
E4
?5
11
lt
25
7
9
6
6
0
9
4
0
HOTELS, ]'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOITIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING ATID ARCHIIECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
75
100
55
57
26
466,142
370,633
339,520
302, 906
119,(20
,7? q .64
, 935. 07
,795.76
,015.91
l0E
23
3E
567, 166
372,397
7 q4 ,967
331,301
126,785
l7
92
22
633
53.
0E.
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
29, 30q, l( 9
262,
t
TOT- TOTAT FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r,674 3E,995,577 L714,923.05
asNun13u
xvl '01{
Nt'tol sv93A sv'l
Nr 03ruod3u t.lrArlSv ssSNrsns -- luvNuns l.lu3rdvnb
fno xvl o3lu0dlu
00'Z6I :U3gHnN NnX 06/60/10 :3LV( N0U
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?
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REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, I9E9
PAGE 2E1
RUN DATE: OI/O9/90
RUN NUFIBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N ! 12-313
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
T]IGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CON5TRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
I'II SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDNARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIISCEL TANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . l.IHOt ESAL E TRADE
QUARTERTY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PECOS
NO. TAX
RETURNs
src
CODE
0700
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2r976
152, 145
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,E24
, EEE
2, EIE
99, 95E
I 9,640
E4, (r55
30 ,631
6{,410
529,425
12,477
23,E03
3
65
,573.44
,969.70
3900
I'lFG-
1500l6r0
I 620
1700
CONS
5070
5090
50 92
NHSL
t9
32
60
1,122
73, 7 93
1,r71,161
2t
E4
66 ,594
553,506
410 0
4E10
4900
cu-T
9
l6
165.57
5,E72.51
520 0
530 0
554 0
5600
5600
5813
5920
5990
RETL
6550
FIRE
7000
720 0
7300
7500
7E00
E 010
E90 0
SERV
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERsONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
7
9
E
r 517
,455
l, 153. E5
4, 961 .75
?2
56
30,77t
33l ,7Et1 .09,103.75
1,799 .56
731.02
1,39E.36
9
9
L2,477
25,769
34 60,E54 58,5E7 3, (41 . 99
REPORT NO. OEO
X QUARTERIY XX EDITED X
LocATr0N: l2-313
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 2E2
RUN DATE: OL,O9/90
RUN NUI'IBER! I92.(l(l
REPORTED
TAX DUE
120, 036 . 96
QUARTERLY SUIINARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PECOS
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 154
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 rlgg r42E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
2, 043, lE2
I
/
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N: l2-4lE
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'lISCELLANEoUS ttHoLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORESTOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUIIBER:
PAGE ZbI
0L/09/90
192.00
QUARTERTY SU],I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
].IOSQUERO
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E?
SIC
CODE
5060
5090
NHSL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,lEl
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l, lEl
REPORTED
TAX DUE
63.47
5300
RETL
7600
SERV
I.IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 5
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I989
PAGE zEq
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
rAX DUE
6EE.37
65,602.10
63, 991
12,055
375
152,999
229,q22
4?l ,7 02.36
422,LL5.51
16,705. 92
E2,566 .q6
100,205.0E
191.96
295.61
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
12.012 R]'IDR SAN ]'IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
1.38 9
]'II N E
010 0
0700
0800
AGRI
1500
l6 10
1620
1700
CONS
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIESTOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT1BER, T^IOOD AND PAP
STONE, CLAY, GLASS,
]'II SCEL LAHEOUS I'IANUFA
TOT. T1ANUFACTURING
9
IE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,946
,E44
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,zqE,620
235,22L
7, 333
2,995,359
4,476,533
E,312, 904
E,320, 965
l4
4,204
r 3,431
1r670,2E5
OIL
TOT
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
. T.IINING
EXCEPT HIGHNAY
PRODUCTS
D CONCRETE PRODUCTS
URING
Ir35
E
9
51
103
3r
5,
76
05
E3
673l
465,300
970,021
14, 347
27L,375
72t,044
240 0
5200
3900
I'tFG-
ER
AN
CT
410 0
4200
450 0
4810
4900
TCU-
5040
5070
5090
5092
l.lHS L
520 0
530 0
5400
554 0
5592
5600
5700
tOCAI AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IITIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORESRETAII FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI.IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
49
70
20
t9
53
lt
1E
,306
,055
,55E
3(9,?14
I,EIE,3O3
2,213,4q2
E,312,904
13,9E7,379
IE9, I3E
26(t 
'632
E7,463
I 39,235
.(t6
.34
.34
E5
22
24
516
lr9
2l,6
33rl,6rl
1,960
69
rll
110
37
42L
9
20
,031
,94?
3, 557 . El
5,737 .04
3,7(5
5,729
, 935
r 508
, 937
5E00
5813
5990
RETL
I
24
30
99
lz(t,547
62,E7E
510,233
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'IANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.TBER, I9E9
PAGE 285
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
10,07E.54
2,19E.40
2, 304 . EE
2,5?1.21
26 ,540 .50
667,1E2.32
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
12-OI2 RT.IDR SAN T.IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNs
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTA
GROS
TRSR
6 5I0
FIRE
7000
720 0
7300
2l
I5
16
EPORTED
ECEIPTS
205,997
r 92,436
tt7 ,772
E8, 934
720,209
27,65E,6EE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
196,654
q2,E95
44, 975
50,170
517,E62
t7 ,400,774
7500
7600
7800
7900
E0t0
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT [.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
806 0
8200
E600
E900
E91 0
SERV
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
24
103
477
t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 2E6
RUN DATE! OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . O (l
REPORTED
TAX DUE
27 ,(EE.65
55,653.55
63, 142.20
1,00E,025.61
101,624.35
137,540.29
331,614.60
1,57E, E02 .65
21,253.51
5 ,626 .8 0
47,E05.64l(E,062. 96
21,392. 183r,916. 03
41,653.66
34, 904 . Et
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:0t-123
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I'IOLYBDENUT.I
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONt'IETALTIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTII.E ].IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET.IICALS AND AILIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAT I.IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENTPROF., SCIENTTF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]ITS.
I'II SCEL L ANEOUS ].IANUFACIURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUHI'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2l , E32, 97E
,476
,146
,622
46E, 6E7
99 r,031
1,4E1,71E
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
377, E(0l0I,5E8
E49, E7E
2,632,519
3E0,505
567,EEz
2l, 114, 966
602l,llE
1,720
1000
l310
l3E 9
1400
FlIN E
610
620
700
ONS
500 625
20
qct
79r
I ,460
8
E
9
C+
L7 ,920,
1,806,
2,445 ,
5,895,
2E, O6E,
l4
93
107
38
E3
165
IIII
c
410
420
450
481
4E3
490
492
E20
655
164
474lt3
77
2q
404l
2, 066
3, 219
16,204
43,325
4rl
4
2r7
3r9
,
,
,
,
2000
2300
2400
27 00
2800
2900
320 0
3400
5500
3600
367 0
3700
3E00
3900
I'lFG-
30
54
37
1,601
2,755
53, 0 99
9E,E27
30,74.t
29,5E7
,639
,E00
E79,2E7
2,457 , 36 I
7 
'396,422L ,LzE,925
25, 7 IE, 151
E
7
1E
129
582
75
53
47l6
204
5E2,534
27E, 330
1E6,307
2,346,733
19,r96,761
3, E52
23, 6 36
12E,406
958,172
6, 156,632
2t5.52
I ,329.55
7,222.E3
53,E97. t7
346,267 .04
761,759
62$ ,77 3
3E0, 47
61,70
7,202,4E4l, 097,045 9.EtE. E1
U.TC l,l6l,E46.E9
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I
5 010
502 0
5040 59 5,726,E54 E72,707 49, 0E9 . E0
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE ?67
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: I92 . () (l
REPORTED
TAX DUE
9,843 . r 9
69,556.50
,087 .0E
,429.6q
,170.72
, 145.4E
2E7 ,E28.97
,543. 0E
,7E8.97
,33E.35
,504.8E
, 185.4E
,629.92
,766.95
,E56.E1
,425.9E
,532.77
,116.35
, 065.36
,149.07
,996.06
,178.60
,907 .60
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:01.I23
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
hACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
t'll SCEL L AN E0US 1^lH0 L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROTEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SU].I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
5060
5070
508 0
5090
50 92
tIHSL
520 0
525t
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RET L
L7
4E
52
2E6
22
503
62
29
6E
22
,219
,662
,605
,345
, E02
, 193
,984
,931.
,7 5'l
,634
,5E4
,399
BUITDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBItE HONE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL TANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
E, 90
2,04
4,53
1E,49
30,88
3r78
2,32lr49
3, 95
1E,52
7,76
20 ,07
4,55
5r5E
tlE
33
65l5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17{, 990
,238 r 2+5
,669,215
,212,082
500,E13
,7 02,049
5,ll6,g5g
1,396,322(, 191,E03
18,281,57r
29,2E8,976
2,50t ,964
Eq6,7541,4gg,lg0
3,10E,566
16,193,53E
5r55E,213
I 9, 930 , 957
4 r 53rr, (965,247,095
6 93,26 3
2E,370,936
146,75E,605
l, 99E
8,65E
3,429
2,351
7,650
1, r578,492
6,395
0,130
E67
9,557
6,040
10,051
1,327
33,67E
2r709
334
23
722
,526
,094
,459
4
2
3
7
6I
5
4
E
8
E
at
2
7
3
9
9
150
t24
2E
433
I
2
2
7
2, l0l7
2
56
7E
235I,028
1,647
141q7
E3
t7q
909
312
1,121
255
295
3E
1 ,595
E,252
56
375
l5E
457
72
22l2L 662
3,206
69
5q ,94
IEE,57
,Il0
,335
,959
,456
,314
,96E
,L52
,662
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 5I0
6550
6700
FIRE
2l
37
E
36
27
360
36
I6
54I
335,019
10,416,56E
6,017,03(
757,426
21, 314, 079
1IE,237.41
10,049.50
1,317.86
3l ,632.26
17,305.31q7 3 ,127 .7 4
223,227 .66
23,q22.22
E9E,319.96
BANKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AND LOA
SECUTY. AN
I NSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDING AN
TOT. FINAN
,3E5
,
N
EXCEPT BANKS AND S.AND-T ASSOC.
ASSOCI AT I ONS
O]'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.NTSI CARRIERS' BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC.I AHD TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
IHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
INSURANCE AND REAL ESIATE
,915
DC
AGE
OPE
ES
DO
cE,
,429
,305
30Er4l
3, 964l
9?I5,
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7E00
7900
E0l0
HOTELS, ].IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIIT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}lUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
183
7lEl, 023l3
306
1552l
50
657
r 9, 93E, 3 lE
5,702,34E
20,93E,142
193,889
5,005r032l' 377,936
343,524
694,941
I 5, 943, 29(
r9,22E,17E
5,324,921
I7,4E9, 114
I65,281(,3gg,g7g
l,106,E04
lE4, E46
67J,099
13,797,357
l. oEr ,5E5. 06
299,495. 3l983,75(.71
9,297 .06
2q7 ,419.366r,E15.42
10,397.59
37,861.E2
775,27t.27
I
/
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY X
,( EDITED X
LocATI0N : 0t-123
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI'IENT . ATT OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TOT- TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 266
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUI'IBER! I92.OO
REPORTED
TAX DUE
2EE,117.16
77L,653.52
22,267.42
11,304.95q27 
,427 .00
l8?0,E01.905,212,q67.55
17,969,434.E6
src
CODE
QUARTERLY SUIIMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
6060
6r00
E20 0
8600
8900
E 910
SERV
r14
520
72
26l,l2E
210
5, I94
ll,E37
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,557 , 145l(, 080 ,247
437,103
275,937
I 2, 57 5, E53
3,975,175
107,938,682
441 ,6 3E, 31 0
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
5 ,L22,0E2
15,725, 453
395,865
200,977
7,609,52E
3,296 ,22192,707,704
320r00/r,966
910 0
9200
GOVT
IREPORT NO. (}E()
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N : 0t-226
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH}IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTITIIIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IMUNICATIONS AND UTILITIES
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T,II SCEL LANEOUS I.IHO L ESAT ERS
T0T . tlHot ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CO].IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 2E9
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: I.92 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,193.E7
6,455. 94
,7(1 .9E
,632 .21
35,37E.35
520.75
3,290.30
93,772.5E
16,164. 0E
32,974.02
E,094.92
5,006.23
196,626.71
,6r6.E6
,63q.29
,217 .L0
,297 .90
SIC
CODE
QUARTERLY SU].I].IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOI.A (S.F.)
NO. TAX
RETURNS
150 0
1620
1700
CONS
5200
530 0
5400
5592
3200
T'IFG.
410 0
4200
4610q900
4920
TCU.
507 0
50 90
tIHSL
93 Ct
6
36
E4
54
75
0
5
2E
28
212'
67I r
I
19
7
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 12, 646
361,339
744,071
42, E39
1E5,909
1,EE6, gl6
27,4E7
47 ,7E8
22,7 3E
179,6E4
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6 02, 1E4
E, E6(
46
27
l6
7l3
29 r65L
337,570
I
?I
10
7
t3
7
52
56,005
r,596,129
5599
BUILDING IIATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOBILE HOI'IE DEAIERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.T AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
5600
5700
5E00
58I3
5990
RETL
6 510
FIRE
7
22
I7l7
97
2E6,902
562,374
146,341
277 ,635
4 1204 rg4g
275, 135
561,260
137,7E6
E5,2123,3(6,E71
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
E20 0
I
27,487
44, E39
20,717
176,215
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATr0N ! 0l-226
I.iISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCIIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I ].IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 290
RUH DATE! OL/09/90
RUN NU].IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
2, 0 15 .7E
2E,t(7.60
266, 043. E9
QUARTERTY SUNT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (S. F. )
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
16
tl5
306
REPORTED
RECEIPTS
36,396
494,344
6,274,33E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
54,311
460,040
4 ,52 9, 33E
TOTAL
GROSS
E900
E 910
SERV
TOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
STATE O
CO]'IBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTE],I
TANDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]-IBER, 19E9
PAGE 29I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT.IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
59,950.61
604,326.45
112,255.51
56 ,q94.49
E5, 912.21
E5E,9E6.6(
t,7E9 .72
5,927 .55
E,406 .E9
23,527.5q
6,156 .64
32,395 .5E
E1,003.0E
30,2E2.10
3,201.9E
64, 06E.67
17E,729 .2t
311,342.14
161.59
E,69E.67
2.77
E.65
9.Et
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
X QUARTERLY *X EDITED X
FN
REVYS
LocATI0N : 0t-001
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILIING
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAYSPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI}IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAt PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRONIC COFIPONENIS AND ACCESSORIESPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
T'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
CAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTITITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
QUARTERTY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
l3E I
136 9I(00
T'IIN E
I500l6t0
1620
1700
CONS
2000
2300
2400
SIC
CODE
0700
0E00
AGRI
3670
3800
3900
t'lFG-
341
32q4
29E
715
E
31II
25
7
t4
t2
(6
29
rl2
55
7
t5
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , l(1, g4E
12,715 r492
2,E50 ,622
1,249,426
2,863,01(
19,67E,556
49,023
462,EE9
265, 303
2,535,029
791,7lE
l, 022, 0E9
I3,020,003
563, sEE
2,324,542
1,274,1E2
4,lg2,gq7
10,263,055
4E7,2E7
799,35E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,I15,360
602,70E
L507,034
56 3, 3E6
59,57 I
I , 209, IEs
3, 325, I 95
5,E09,619
s,006
161,E36
71,121
3l?,975
59J,113
I I ,243, 2El
2, 0gg,43E
r,051,060
I ,59E, 36E
15,981,146
33,297ll0,2E0
156,407
437 ,72L
114,5(2
2700
3200
3400
3500
4100
4200
4500
481 0
4830
40
136
4900
4920
TCU.
5010
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPL
l,IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'T PRODUCTS
TOT . I.IHOT ESAL E TRADE
PP L IANCES
QUIP. AND SUPPLIES
S
A
E
IE
'l
(0II
EI
(109 
,7 92
362,7 9 0
2,L07,q56
5, E2l7, rg
51,E7
tREPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 0l-001
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPNENT DEATERS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'TBER:
E 292/09/90
2.00
PAG
01
19
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23 1,960,6EE
20
45
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5E7,631
432, 90E
1, 070,50 0
171,959L29L656
356 ,66 I
37,6E9
956, 157
845,177
I , 9E5,7 ggq6q,243
1,370,5EE
567, 906
132,416
507,2E5
168, r95
REPORTED
TAX DUE
3l ,5E5. tE
23, 26E .61
57,539. 3654005510
55( 0
5592
5599
s600
5700
5E00
5E l3
5 910
5 920
5990
RETL
PACK
I'lI SC
TOT.
520 0
525L
5252
5300
6000
65r0
6 550
FI RE
EO
900l
06
t0
20
454,590
1,200,225
20
22
IE
L2
269,E74
I , 357, 7E5
473,397
3E, 189
9 ,242.E\
6 9,457 . 3l
I 9, 162.51
2,025.65
673t 971,442E51,126
,774
,235
5lq5 , 395.49
,42E.23
AGE L
ELLAN
RETA
IQUOR STORES
EOUS RETAILERSIL TRADE
EOUS BUSINESS SERVICES
E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EOUS REPAIR SERVICES
CTURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICES
E
23r
512
IE
23
333, E47
2,5 07 , E65L0,666,222
2,03(,17E(74, EEE
1,4E3,662
40E, lE5
169,031
247,876
E,708,373
17 ,9q4.27
60 , 391 .57
4t0,2E7 .42
I 06 ,629 . 1E
24, 953. 07
73,657.29
19,775.05
7 ,LL7 .q5
27 ,266.569,040.4E
,6 lE .64
,441 .60
,4L0.44
,289.61
,46E.77
,35q.29
333, E47
1 r 495,655
7,633,601
6
4l9
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT EST
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
TITTE ABSTRACT
RS
ATE
7000
7200
7300
750 0
37
72
176
57
32
LAN
BIL
LAN
PI
ENT
760
III SCEL
AUT0r'10
t'lI SCEL
t-loTI0N
AI'lUSEI'I
7
7
E
6
E
E
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
9t6
16E
860
13
E
12
2E7
33
776
7l , 611
45,429
205,383
1,E56,405 1,52
23
7 t4E
7 ,323
5,429
5,6E3
6,317
L,977
5, E60
3
2
10
7t
L2
402
E900
8 9I0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,437 66, 066 ,216 q0 ,q65,927 2,L74,142.11
REPORT NO. 08(t
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:21-124
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
l.lETAI tIINING,
TOT. T'IINING
EXCEPT COPPER, URANIUT.I, T'IOLYBDENUT'I
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
MISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NET.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 293
RUN DATE: OI/09/9O
RUN NUI'IBERI T92.(lO
REPORTED
TAX DUE
t7,220.37
45, 32E.55
1,245. 3E
5,790 .7E
2q,6q5.00
I0,341 .39
45,399.73
3,291 .64
E,566 . 16
25,101.7t
47,5EE. E3
154,6E0 . 6 9
5,4l(.55
19,36E.36
2,E22.44
sIc
CODE
QUARTERTY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGRI
t 000
IIINE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4E5, El 0
1,098,5L2
33,747
154,520
4E0,490
I 90,5q7
933,570
722,2E7
E49,765
692,04E
E57,790
3, 127 , 55r
6 I ,251
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
t610
16 20
1700
c0Ns
2000
27 00
3200
3700
3900
14FG-
5E
93
l4
L2
39
306 r
805,
l(0
E4l
9
26
22,2q5
103,052
43E, t33
165, E47
E08,256
5E,5IE
152,2E7
446,253
E46,02ct
2,749,E79
60,703
344,6E2
50,177
410 0
4600
481 0
4830
4900q920
TCU.
5 020 DRUGS,
EL ECTRI
t'IISCEL t
PETROLET0T. tlH
CH EFII CA L 5
CAL GOODS
ANEOUS ].IH
U].I AND PE
OLESALE T
AND ALLIED PRODUCTS
AND HOUSEHOLD APPLIANCES
OL ESA t ERs
TROt EUI'I PRODUCTS
RADE
5060
5090
5092
tlHS L
5200
530 0
53r0
5(00
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
t0
25
ll
29
32
l5
2t
1.6
474,t02
55,252
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
t'IISCETLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I
,T
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEN ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 294DATEs 0l/09/90
NUt'lB ER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
,391 . 02
,064.62
26,02q.77
400 ,6 99.6E
2,600.36
10,973.73
IE,626 . {9
t2,590.26
7,609.65
7,981.02
E,5l 9. 313,976.69
13,E25.45
L9,055.22
7 
'742.9(t
I08,695.90
661,545.5E
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:21-124
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
AT.IUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I1EMBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
QUARTERTY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURNS
5E
5E
59
5990
RETL
00
13
t0
700
720
730
45
30
L22
346
EE
22
q6
51
35
37
45l7
45
IE
E1
428
1,010
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
703,300
5E7,E25
52E,77 9
7,96E,615
lE6, I 94
377,969
400,340
226,716
r49,139
157,079
175,670
65, 0 1E
245,7E6
33E,76 0
272,077
2,204,436
14,404,646
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,2E5
,EI5
462,662
7, 123,550
46,229
I95,OEE
137,651
l, 932, 555
11 , 762, 06.1
700
5E7
39
33
6000
610 0
6 120
6500
65t0
6550
FIRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
El0
E60
890
691
750
760
790
E01
E06
331,137
223,E27
135,263
141,E85
151,455
70,700
245,?E6
338, 76 0
ERS
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIESIOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN | 2t-220
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAITROAD TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TET EGRAPH COT.IT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE],I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 295
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUFIBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
2,Eq9.32
4, E5E .54
2,L77.?3
12,641.25
I , E6E. EI
19,977.6E
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
}IILLIAI.ISBURG
NO. TAX
RETURNS
4000
4E l0
4E30
4920
ICU.
50 90
5092
l.tHsL
1700
CONS
7000
7600
S ERV
5300
5400
55( 0
5800
5E l5
5990
RET L
I'IISCELTANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
HOTELS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
E
7
15
2E
t0
62
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59,657
9E,43E
3E, 7 06
257,710
33,223
400,451
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
50,655
E6,574
3E, 7 06
22(t 
'733
33, 223
355, l5E
EAT
LIQ
t'lI S
TOT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
tREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:21-021
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
QUARTERTY SUMIiIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I969
PAGE 296
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
2,32E.72
17 ,546 . 1l
65,026 .54
E7,771 .31
331 .6E
15,54E.69
32,102.36
5E, EE9 . 75
4,E4E.E9
2,L57.65
6,919.36
SIC
CODE
T.IETAL t.IIOIL ANDOIL AND
TOT. t'IIN
EXCEPT COPPER,EIT DRILLING
IETD SERVICESI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
45,43E
346,501
7,049
331, oEE
667,312
1,230 1292
95,554
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
+5,43E
342, 36 3
t26E
1a
6,525
304,526
626,3EE
l, I50,259
9/r , 615
010 0
AGRI
1000
1381
t3E9
],IINE
2000
3900
TIFG-
NING,
GAS }I
GAS F
ING
URANIUI'I, I'IOLYBDENUI.I
EXCEPT DRITTING
7
37150 0l6l0
162 0
1700
c0Ns
6 510
6700
FIRE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
t'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TE[EPHONE AND TELEGRAPH COMIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.1T4UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
T'II SCEL L ANEOUS I,IHO t ESAL ERS
PETROTEUIII AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. IIIHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOI.INE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI,IE DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAI EsT. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COT.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
170,070
334,193
75,563
792,217
E,7 t6 . I2
17, t27 .36
3,672 . 5 9
40,601 . 10
50
95
rEll
,6117
42, l0 0
135, 012
4E
152
l0
I4
1,301,912
2,L3q,432 II
410 0
4200
4810(E30
4900
4920
TCU.
7
1E
26
67
l6
16
2Eq2
lr8
t2l7
,285
5020
5090
5092
tlHS L
5300
5400
554 0
5592
5700
5E00
5813
5990
RETL
170,070
34q,927
103,03285(,167
ll E6,36E E2 , 113 4,20E.29
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N : 21-021
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ITEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 297
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IB ER ! 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
7,257 .6E
7,756.E3
36,9E2. l7
236 , 903. E6
src
CODE
QUARTERLY SU].IT,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E20 0
E600
8900
S ERV
3q
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
157,382
258,8( I
34,769
36,7 07
166,365
7EE,502
5,259,992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
141,613
25l2
22
255,40030,58I
9,254
13,0E9.2E
L,567 .25ttl 4 .26
34
140
15r,313
721,603
q 
,623 ,7 Oct
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 467
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEt^l I'|EXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 29E
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUI'IBER: I92. (}(}
REPORTED
TAX DUE
17,150.27
34,090.05
9E5. 06
1,317. 04
I ,25E.63
26 , 955.6E
73,403.21
I,3EE.E6
15,425.34
2t,q70 .59
2,676 .39
Lt ,722.23
113,455.?rl
99,229.EE
20,697 .7E
5, 0 9E .26
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
0700
AGRI
L0cATI0N : 25-125
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
I'IETAL ],IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, ].TOTYBDENUI,I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH]^IAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
IIISCEL TANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PIUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T1ACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS l.IHO L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
33
56
63
97
601,107
1,133,022
311 r
6l9 r
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1000
I'4I NE
150 0
1610
1620
1,700
c0Ns
4100
4200
4El0
4E3 0
60
70
EO
90
92
SL
5
5
5
5
5
459
El9
2400
27 00
3700
390 0
t'lFG-
4900
4920
TCU.
77 ,195
524,952
7
IE
7
25
cts
t0
I ,75E, r22
1,907,E52
1,E65,242
154, 966
3E5, E30
750,7E(
17,910
23,946
2r0E3,071
592,504
123,5 0 I
22,EEl
524,540
1,371,436
25,252
2E0,460
390, 337
4E,662
213, l3t
2r065r5Eg
rrE04,160
376, 324
92,696
502 0
5040
tlH
5200
5251.
5300
5 310
5400
551 0
55( 0
5592
5599
BUILDING I.IATERIATS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOI'IE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
123
27t
2,367
9
13
43
,603
,7 96
,7E3
20
44
7
REPORT NO. O8(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
132,416
439,1049,L44,245
150,509
77 L ,999
E0,530
TAXABL E
GROSS RECF:IPTS
131,766
I
4l 9, 597
7 ,E04,324
l3E, E35
53
770,732
80,530
PAGE 299ATE: 0l/09/90
ut'IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
7,193.11
EE,5t9.E3
29,425.25
Lq,575.67
,077.E3
,151. 94
7,635.96
2,95L.q4
10,92E.66
35,071.40
6,2E6.92
3,540 .56
Lq,937 .zct
5 ,492.59
q2,390.27
q,ct29.L6
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SU].IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
s0c0RR0
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
src
CODE
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RET L
LocATIoti ! 25-125
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
65
23
9
20
E
124
392
45
004
012
r,7gg,01E
535,004
549, l3E
,663
,7 039EI
lr60?,
535,
265,
25
429
6000
610 0
6I2 0
6300
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
E06 0
El00
E200
E600
E900
E9l 0
SERV
9395
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
I.OCAL GOVERNI'IENT - IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
3(
45q7
5t
17
170,292
327, 031
7 ?2,7 07
136,120
121,996
367,760
10E,993
637,662
114,307
64, 375
271,586
99,865
23
3E
47
14
97
t0
379
306,472
I 14,651
2 ,771 ,37 | 1t2r4l
3,569
rt 
,47 L
7,239
L2,296.34
6,295. 9l
1 52, 9(E . 2E
22
t
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 1, r 03( I 9, 050 , l5l 13,709,03E 751,EE7.52
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 30O
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU].IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
3, oEE.21
24,205.3E
E t592.44
L,575.57
1,775.30
29,516 .34
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 25-22L
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LoCAL AND HIGHtIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONFIUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IIAGDAL ENA
NO. TAX
RETURNS
1500
l6 10
1700
CONS
L22l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
195,091
Er
359,
lE6 r
30,204
3E,040
1,060,751
lE9,2l4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5E, E25(61,054
t6 3,665
lEl,033
E,20.t
2E0,615
70,6 06
q30.72
L4 ,7 32.27
3,706.E2
30,011
sf,, E l5
562,2L6
122,595
586,660
5090
509?
l.lHSL
410 0
4E l0
4900
TCU.
525 I
530 0
5400
5540
55 99
5700
5E00
5813
5990
RETL
I'lISCELLANEoUS tlHotESAtERS
PETROL EUi'I AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOtESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESREIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]-IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
l6
9
IO
60
l2,ll0
15,536
579
143
655
12, I l0
r3, 936
7
10
9
6000
FIRE
7000
7200
7300
780 0
7900
8900
SERV
t6
E
36
655.77
710 . 66
9,504 . 23
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION t(2 2,105,341 L (00,E17 73,542.96
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl l.lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 30I
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUT'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
L0cATI0N:25-025
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
T.II SCEL L AN EOUS ].IANU FACTUR I NG
TOT. T.IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
LRSR
01.0 0
AGRI
138 9
].II N E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
7,544
13E,902
227,633
15E,639
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
72,Elg
5, gg 9,6 05
1,222,395
1,025, 07E
E,30g,E97
tEz,53E
7E1,669
997,E2E
7, 3E7
E7,5E7
95, E35
158,639
I 07, 950q98,472
3,640 . 92
299,480.30
61,119.7751,llE.4E
c+Ls,359.47
,954.72
,0E3.47
,719.22
1500l6t0
I620
I700
c0N5
17l9l0
4t
87
9
9
7
13l3
L2
lE4,2l7
7,932,077
I ,573,454
1,46E,613
10,958,361
3400
3900
IIFG.
410 0(200
4600
4E10
4900
TCU.
29
16
55
lE6,72g
1,023,471
L,265,527
E
39
49
5090
l.lHSL
6300
FIRE
]'IISCELLANEOUS NHOI. ESALERS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIAtS
GENERAL I''IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
2
2
,
,
5
5
3E
3E
5
5
2
2
3E
3E
621
2t7
269.10
269.10
5200
5300
540 0
554 0
5800
5El3
5920
5990
RETL
369.36
(,379.36
4,791.76
7,9f,1 .96
41
96
L72t
753 r
5
2c,
,397 .47
,923.63
7000
7200
7300
7500
7600
tl
20
I3
IE
5,675
910,346
50 ,459
63,550
2,E60
900,194
25, 6 lE
19, 611
t42.99
45,009.66
I ,2E0 . 94
960 .55
REPORT NO. OEO
I QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:25-025
sIc
CODE
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES]'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 302
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
49,230.00
9E,990.E0
590 , 0E5.52
QUARTERLY SUI'IFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
E0l0
8I0 0
E90 0
E 910
SERV
23
95
35E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9E4,676
2,061,639
15,0E9,104
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9E{,6 0 0
1r979,E16
11,607,E60
I
a
IREPORT NO. ()E(t TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE 303
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92.(lO
REPORTED
TAX DUE
7l,78q .96
15E,609.15
E52.77
3,373. l6
13,195.60
5 ,77 0 .07
5 ,EttE .7 4
52,491 . 36
X QUARTERLY IX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:20-126
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
APPAREL AND TEXTILE t.IILL PRODUCTS
LUt.lBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI}IARY ]'IETAt INDUST., FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI.IPOIIENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-II.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESGAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO['I['IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI.IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
010
070
0
0I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,001,370
3,53E,099
94,577
34E,73E
1r999,094
ti74
,305
,E17
309,30El,g07,l3E
532,219
339, 994
93E,7ll
2,0L7,7L0
303,583
E45, 060
4,420 ,657
7 ,094,402
377,751
I 07,647
E05,606q29,317
266,5r1
,923
,072
,43E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,171,999
2,5E9,537
94,266
95,599
530,641
66,139
48,7E6
546 , E93
265,99Elr64g,lg4
l8, 935
68, (0(
137,771
1, 120,797
22!r,941
627,105
4, 316 , 913
6,435,290
357,00E
9 3,50E
GRA
1500
1610
I620
I700
CONS
4100
4200
4E 10
4630
4900q920
TCU-
5020
5040
5060
5070
5090
50 92
l.lH S L
12E
tE4
3900
l.lFG-
2300
2400
27 00
3200
3400
3670
5700
5200
525 I
530 0
531 0
l5
55
215
l2l6
10
99
140
5(E
26
23
96
19
E
22
3,709.94
2, 9EE. 17
30,564 .66
7
64
II
16 ,292.37
97 ,4?E.28
I , 159.74
4, 1E9.75
E,45E.53
4E. IE
3E. EE
10.15
10.95
61.47
66.73
94. E8
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
l'IISCEL LANEoUS tlHot ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . !(]IOL ESAL E TRADE
BUILDING I.IATERIATS
HARD!.TARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
q5
72
20
9
37
14
30l5l4
6Er6
13,8
36, 4
264,4
394, I
2l rE
6r0
5400
551 0
554 0
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl.l I'|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD :NDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI,IBER, I9E9
PAGE 304DATE! 0l/09/90
NUFIBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
3l ,64E.5769,40(t.45
19,t13.50
zlt,727 .E0
66, 035.81
2t9,766.57
1,451,116.66
l(+,473.92
7,910.6(l
41,09.r.93
66,639.56
154, 064.5(
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:20-126
T'IOBItE HOI'TE DEALERS]'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SU]'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5592
5599
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,556, 93E
2E,04E,030
257,990
1,109,745
2, 57 g, 3El
504,250
556,932
244,L97
115, 6 46
33, 364
62,7E2
1,220,505
I94 , 913
54 9, E33
L92,524
159,259
r, 156, r4g
165,645
7,715,360
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,5E9,077
25, 6 9i ,7 53
236,309
5600
5700
5E00
5E l3
5910
5990
RETL
E20 0
E600
E900
E 910
75
26
106
25
,430
, 461
,347
,092
, 155
516,711
1,133,134
312,057
3,456 , 7E0
r,078,135
656l' 164
394
3,545l, 078
l3
7
9
90l4
63
19
t6
t61
429
E2l
6000
6t00
612 0
6300
6 510
6550
FIRE
7000
7200
7500
7500
7600
7600
7900
E 010
E060
El0 0
10
t4
39
74
66
103
EO
67l9
ts3
93E
129, r53
670,93E
t29,
670r
HOTELS, t'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
t.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HO5PITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
LOCAT GOVERNI'IENT . SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI'IENT
1, oEg, 064
2,515, 336
4E.l , 6 g7
517,571
227 ,4E4
110,567
33, 027
62, 6l gl' 1E3,6 9E
168,526
540,779
E2,063
I 38, E92
596,617
r65,4996rEztt,l95
,322.22
,122.72
,026 .36
,507 . l5
,542.84
,136.79
,047 .34
29
51
13
6
2
3
72l0
33
5
E
36
10
41E
t626.
,6E2.
,916.
,739.
,022.
,E35.
,50I.
5q
E4
51
22
89q2
50
ERVS
23
737
9396
GOVT
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION 2r076 45 r327 ,392 36,5E5, oEE 2 t237, 165.56
TREPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI1BER, I9E?
PAGE 305
RUN DATE! OL/O9/90
RUN NUMBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED X
sIc
CODE
toCATI0N | 20-222
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QUESTA
NO. TAX
RETURNS
1500l6t0
1620
1700
CONS
410 0
4?00
4810
4900
4920
TCU-
5200
5300
5400
554 0
20
37
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
204, 6 9E
I , I 35,6E3
71 , 134
32,754
2E2,0't 0
9E,321
176,625
30 ,253
291,001
21,E12
2E,729
6 97 ,855
6E,894
69 ,957
17,000
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
(8, 302
E41,271
71 , 117
6,E07
5,247
2
5I ,95E. 
(6
,523.47
2400
520 0
t'lFG-
E
7
24
E
E
I7
tt
9
3, E4(. 26
2
t6
1,641.96
9,595.27
5040
50E0
5090
t^lHsL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS NHOt ESAL ERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I-lISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
1,310
50,374
26 , l3l
225,624
I
13
E0.24
3, 0E5. 3E
,723.02
,E19.4E
1,336.00
I ,546 .56
32,2E5 .63
4,219(+,2E4
1,041.24
5700
5800
5E l3
5990
RETL
l7
60
21 , Elz
25,250
527,112
6E, E94
69,957
17,000
6000
FI RE
7
9
8
.79
.E9
7000
7 200
7500
7500
7600
E0l0
E900 l6 I 9, 525 18, 21 5 1,1r5.55
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N | 20-222
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - I'TUNICIPALITIES
TOT. GOVERNFIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE 306
RUN DATEs OI/09/90
RUN NUMBERs I92.O(l
REPORTED
TAX DUE
12,551.00
110,545.02
QUARTERTY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QUESTA
ilo. TAX
RETURNS
5l
9393
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20E,2t2
2,556,L?2
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
20(, 914
l.El3,477TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 199
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
CO}IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET,IBER, 19E9
PAGE 307
RUN DATE? OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
6,3E9.E6
16, lEE.50
3,071.23
21,555. ll
136.75
lE, 30E. 04
t5,492.20
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 20-317
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
I.IISCEL LAN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURIHG
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
MISCELLANEOUS T^IHOLESALERS
TOT. [,IHOtESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU}II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
104
264
1500
I620
1.700
c0N5
5040
5090
NHSL
SIC
CODE
0800
AGRI
520 0
5300
3
5990
RETL
25
37
l0
27
t3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
170,345
3E9,654
55, E 3E
367,(01
101,429
304, 923
253,042
,651
,7E2
67,sEE
,E0(
,907
,6ll
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,324
,302
2000
320 0
3900
MFG.
450 0
4E l0
4E30
4900
4920
TCU.
540
551
554
560
570
580
581
8
E
IE
55,63E
357,5E3
2,233
298,907
252,934
6E0,366
r,435,284
67,3EE
595,922
17,9EE
6E, 6I I
4t,672.42
E7,911.14
6EE
1,451
61
107
6000
6 510
FIRE 4,L21 .55
611q4
6E
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I
7000
7200
7300
76
t2
L2
36,561
1,101
4,202
.53
.76
.45
REPORT NO. OEO
X QUAKTERTY XX EDITED X
LocATI0N:20-317
AUTOI'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A].IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT NEIIBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, 19E9
PAGE 3OE
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUT.IBER: I92. O(l
REPORTED
TAX DUE
3,676 . 96
4,739.82
56 ,331 .35
IEE,492.75
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7500
7600
7900
E0r0
E600
E900
E91 0
SERV
13
23
154
35(
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
60,297
112,5E9
99E,972
3,4(4, 956
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60,032
77,3E4
91 9,6 9(
3, 0E5, 127
930 0
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NET,I FIEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 509
RUN DATE: OI/09/90
RUN NU],IBER: I92 . (t O
REPORTED
TAX DUE
153,633.IE
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 20-020
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH]^|AYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LU],IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'II SCEL LAN EOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU]'t PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERTY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3r 066,696
f,,179,630
E, 2 15, E50
111,352
299,437
905,E94
167,512
1,527,E33
923,504
1,7E2,37E
449,?49
3, 352,6 g{
6E,293
t24,249
919,579
E4E, 94E
22L,7(tE
192,016
1,7L7 ,zg].
735,955
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2, EsE,2g1
1(00
]'IIN E
I500
r6l0
1620
1700
CONS
4100
4200
450 0
4El0
4E30
4900
4920
TCU-
167
342
32
E6
160
2l
2,359
6,361
196,140
93, 6 30
655,403
.21
.05
661.32
7,392.01
5,527 .37
9,975
I 37 ,526
I 02, E35
54,7E2
322, 20E
15, 6 06
2E,I63
234,L24
425,025
,259
,35E
126,El0
341, 923
2t
17,
2300
2400
2700
3200
3400
5900
t'lFG-
504 0
5070
5090
5092
22l5
9
l0
7
55
920 ret25
1,726,921
424,7L4
3,247 , 963
944.51
4(3.E4
46,79E.63
92, E21 . 9E
?2,EzE.36
171,903.7E
E3E . E3
1,513.77
12, 5E4 . t6
22,E45.t0
10,542.52
5,032.60
35,2?7 .E7
L]^lHS
tl
30
54
22BUILDING MATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS].lOBILE HOI'IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
35
353l
rl
5200
525 I
530 0
540 0
554 0
5592
5600 7 342,q47 IE,406.50
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l MEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 3Ill
RUN DATE:. OI/09/90
RUN NUMBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
1,402.40
21,560.61
29,037.E.t
3E,44E. 39
184,762.57
6,107.62
r6,003.90
4,tll.6E
5,93E.0E
322.64
13,927 .61
I,122.34
47 ,34E . 99
140 , 076 .77
9ECt,L97 .26
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 20-020
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELTANEOUS RETAITERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUFII'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI-IDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
6000
65r0
6550
FI RE
sIc
CODE
5700
5E00
5E I3
5 910
5990
RETL
7000
7200
7300
7 391
7500
7600
7800
7900
6 010
El00
820 0
l4
43
37
157
390
t5
24
E2
35
8l2
?
t6E
537
1,510
26,091(01,131
540 ,239
,592
, 7I6
7t7
3,43 g
27
20
16
ll0
El0
534
76
11l5
53
6I
96
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E6 ,46E
465,372
540,239
1,5E9,650
6,439r703
164,2E7
36E, {04
lt4,25l
14r,570
6,016
273, 33E
22r0El
1,063,49E
2,967,193
25r636,02r
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
113,630
297,747
76,669
110,476
6,005
259, I lE
2O , EEl
E96,020
2,623,6E3
IE,377, 946
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t-llSCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'1I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'TUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I,IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
509,1
422,9
354, E
507,
383,
311 ,
,152.3E
,629.7E
,7(cr.9q
E600
E900
E 910
SERV
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 311
RUN DATEI OI/09/90
RUN NUT'IBER: 192. O O
REPORTED
TAX DUE
9,657 . 05
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN | 22-t27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
].IISCEL LANEOUS T,IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
t'1OTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS.
PIPETINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UT
SERVICES
t'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
QUARTERLY SUI.I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IOUNTA INA I R
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
3900
mFG-
420 0
4600
48t0
4900
TCU-
5090
tIHSL
1500l6l0
I700
c0Ns
5600
5 910
5990
RETT
30
50
60
90
0l
IES
ILITIES
l7
E
24
52
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
211,602
3, 910
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
tEE,430
52, El6
11c,465
l6 9, 02E
3,465
2,601
5,661
E,557
.E0
.34
.70
5300
5400
554 0
559 9
llI3l
52,E16
I 34, 372
260,361
2E
49
, 930
,67E
43
342
2l,El9
292,426
Il4 ,117.75,9E6.32
173.60
2,595 . I I
9,742.7E
651 0
FIRE
7000
720
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., ANDTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES TTA ITLE ABSTRACTTE
7
7
7
7
E
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E90 0
SERV
7E
300
,625
,703
50,636
190, lEl
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 160 l, l29,3g5 E42,906 43, 0E9.50
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I1EXICO
COI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, T969
PAGE 3I2
RUN DATEI OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
3E,729.E3
6,576 .66
45,106.49
7,160.01
26,737 .t7
676.09
12,367.61
7E,262.tt
64,235.94
1,E66.39
2,5E4.61
2L,202.E2
1,53(.E3
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN | 22-223
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
NISCEL TANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
L0CA[ AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITI
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
FIISCET LANEOUS ].IHOT ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTS
rOT 
. I.IIIOL ESAL E TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1.1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES].IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU}ITIARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
MORIARTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
926,t72l62,3llI, (lEE,4E2
140, 041
572,746
L6,529
220,E23
1,590 ,573
l, lEl r 703
10E,004
42,393
3E0,223
27,2E6
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1500
1700
c0Ns
3700
5900
I'lFG-
25
5c+
79
13E,027
4E6,172
15,575
219,E66
1,39r,526
6E8,530
115, 36 3
60 1 ,893
,972
,180
,393
,939
EScu-T
5599
5600
5E00
5815
5 910
5990
RETL
410 0
420 0
481 0
4900
5251
5300
5310
5400
5510
554 0 l, l(1
33
42
376
L6,677 .02
7 , 5ct2 .53
209,114.76
296 ,480
134,0E9
3,717,594
370,233
173,629
4,175,137
9
45
t31
6000
6510
FIRE
l5
5l
t4
27
5080
5090
5092
tlHS L
9
12
El0
18
l6 27,2E6
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
t
7000
7200
7300
20
24l6
95,0E0(8,004
63, (}13
90,000
48,004
6L,7 95
4,671
2,7 00
3,q75
.67
.23
.99
REPORT NO. 08O
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,901
,63E
, 065
,9E9
279,004
72E,746
6,E60,7E9
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
212,316
650,004
5r942r674
PAGE 3I3
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92.OO
REPORTED
TAX DUE
0 .30
7.EE
4.E7
4.37
ll ,9q2.7tt
36,171.E6
333,27t|.62
STATE O
COITIBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
[oCATIoN | 22-223
AUTOT-IOBItE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IORIARTY
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
7900
E0l0
8060
610 0
E900
SERV
16
20
7ll
28 E06
607
065
9E9
1,62q r02
73
2rq7
71,
1.5 ,
43,
75l3
43
46
l6E
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNTIENT - I.IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION (17 2
t
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STAIE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 314
RUN DATE: OI/09/90
RUH NUI'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
I ,52E.772,055.42
3,392.73
5,556 .73
X QUARTERLY IX EDITED X
SIC
CODE
t0cATI0N:22-316
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHNAY PA5SENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIT.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I}IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tlI t LARD
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
TOTAT REPORTED
GRO55 RECEIPTS
36 , E67
47 ,76t
6 9, 594
t22,906
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
69,594
114, 075
410 0
4El 0
4900
ICU. E7
0
4
36
25
31,
42,
50 90
tIHSL
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOIESALE TRADE
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
T'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I
t0
34
5300
5800
5990
RETL
TOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. 06(l TAXATION AND
STATE O
COI.IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT.IENT
El,l 1'lEXIC0
ENUE SYSTEI-I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 515
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
1.,3E2.E7
3,425. 99
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:22-410
GENERAL BUILDING CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII.IUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ENCINO
NO. TAX
RETURNS
1500
c0Ns
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
32,551
E7,160
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
27,0q1
66, 906
410 0
4E 10
4900
TCU-
554 0
5990
RETL
12
20
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIT TRADE
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN TIIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 3I6
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUI.IBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
l,42E.zct
4, 6E7 .65
6,335.47
3, 961 .57
1r,420.6f,
2, 907 . 00
699.53
2,7 lE . 3535,(67.00
X QUARTERLY XX EDITED 
'(
SIC
CODE
L0cATI0N ! 22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
I'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANCIA
NO. TAX
RETURNS
2E
l5
I3
2E
t3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
74,471
r36,662
134,001
76,E57
251,606
5E, 067
I2,53E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
25,391
E3, 339
L t 5,7l4
76,E57
209,466
51 ,6E0
12,436
1500
1620
1700
CONS
27 00
2900
3900
0E00
AGRI
4100
4200
4El0
4900
TCU.
02
t''tFG-
50E0
5090
5092
t^lHS L
NACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
IIISCELLANEoUS tIHoLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
T.IISCET LANEOUS RETAI t ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
5252
5300
531 0
5400
5600
5E00
5E I3
5990
RETL
7
1.3
39
50, 126
?37 ,750
4E
630
,326
,525
6000
6 510
FI RE
7200
7300 69
2750 0
7600
7900
I
t
2,674
2,601
34, 719
2,67q
2,601
15, E56
150.44
1(6 .33
891 . 92
tREPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 22-503
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUIIBER:
E 317/09/90
2.00
PAG0l
t9
QUARTERLY SUT.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANCIA
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
E900
SERV
T'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
l5
53
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59, 0 99
136,675
L50E,I32
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,7E4
96,014
REPORTED
TAX DUE
2, 125. 35
5,(00.E4
69,221.07190 l,238rl0E
REPORT NO. OEO
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
El^l I'|EXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET.IBER, I9E9
PAGE sIE
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUT-IBER: 192 . O ll
REPORTED
TAX DUE
t3,190.76
10,11.2.9t
120,(3E.64
60q.72
1,5E3.57
16,25E.61
14,097.6(0
70,277 .95
764.57
4,404 . 6 0
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
LoCATI0H | 22-022
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
0IL AND GAS ]ltELL DRITLING
NONT'IETALIIC }IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IIEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
I.:ISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loTOR FREIGHI TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY 5UI'II-IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
l3E I
r400
MINE
010 0
080 0
AGRI
1500I6l 0
1620
I700
c0Ns
22
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
276,5lE
36 0, 120
2,606,442
3l6,E5t
2EE, 9E2
l,(15,669
2,0(12
2,042
, E51
, 76I
11,799
30,961
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
257,3E0
197,33(
2r350,03I
316,E5l
2E5,857
1,3E2,05E
2,005
2,005
4E,972
297,Et9
17 2 ,056
1r3E2,636
2010
2400
2E00
2900
3900
5E
92
7
19
I6
20
50
E
E
9
E
]'1FG
65
112
4000
410 0
420 0q8l0
4900
TCU-
5090
NHSL
5200
5300
5400
554 0
5800
5E l3
5990
RETL
III SCEL LANEOUS I^IHO T ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS REIAILERSTOT. RETAIL TRADE
L02.74
L02.74
l5, 073
E5, 943
14, 91E
E5,943
7
7
42
E4
49,0q6
469,E40
27L,5E6
1,696,416
09.EI
63.24
15.21
57 .40
215
15,2
E,E
70rE
65I(l REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTFIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
: 7000 HoTELs, I,IOTELS, TRATLER pARKS AND orHER LoDGTNG
I
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATIoN . 22-022
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T-IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
PAG0l
19
RUN
RUN
DATE:
NUI'IBER:
E 319/ 09/ 90
2.00
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
LRSR
7
35
45
106
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5L,292
E8, 147
53,24E
REPORTED
TAX DUE
7200
7500
750 0
7600
7900
E0l0
8900
SERV
PERSONAT SERVICES],IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
t'IISCETLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
16
23
97,649
100,790
62,374
2,62E.70(,517 
. 53
2,72E .97
,554 . gE
,423.37
3,467
3,732
6 9, 590
zEL,729
3l(
373 7 ,902,3c19 6,6EE, 943 342,22E.6E
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'TBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 320
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'|BER 3 192. 0 0
REPORTED
TAX DUE
3,134.E7
lE2. 36
E,347 .46
11,664.69
X QUARTERLY X
,( EDITED X
src
CODE
LOCATION:1E.I2E
AGRICUTTURAT SERVICESTOT. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILIING
1'II N ING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ].IETAI INDUST., FABRICATED t'lEIAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT]'IISCEL LAN EOUS ].IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING' TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARIERTY SUI'I].IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLAYTON
NO. TAX
RETURNS
138 9
]'IIN E
0700
AGRI
410 0
OI
TO
L
T.
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
169,663
505, 9lE
164,159
E3 9,719
149, t5t5tl,E29
92E,21 5
9 r667
1E2,224
194,903
1r359,517
243,407
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
53, 2(E1500l6l0
1700
CONS
20t0
2700
3200
3400
3700
3900
l,lFG-
3
139
19rr
ll.
IO
I6
37
,039
tl24
,412
3
3
16,67
27 9 ,06
9l4
59, 150
161,377
6
39
l0
IO
l6 .673
206, 916
t4E, I 92
37E,5E7
5(t ,520
57,515
717 ,207
6,397
57,492
190,466
E7,L29
337,565
335,777
I
t2
3
3
,000.37
,414. 96
E
22
U.TC
420
46t
4E3
490
492
200
25L
300
310
400
40
l3
22
l7
29
l3
9
9
IE
,E91.54
,715.27
,26L.lq
,450.E9
43, 022. 36
3E3.60
3,449 . 55
ll,(29.15
,733.5E
,551 .2E
5020
5040
5090
5092
]^lHS L
5
5
5
5
5
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUt.l AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESAI.E TRADE
BUILDING [.IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTIY1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
l,ll
76
E9
62
66l3
5
20
20
6
4
22
65
2t
5t22
E7,129
365,E20
336,207
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E l5
'227.
,253 .
,l(6.
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEW TIEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 32I
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
9, 07E.20
t7,E(0.34
tE7, 9E2.35
E34. 16
5,367 .74
17 ,77? .53
E,5E0 .31
2,4L2.E4
2,234 . 3E
6,650 .50
15,061.66
5, 123.46
2,420.2L
71,5E5.23
350, 9E(. 96
X QUARTERTY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: IE-I2E
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I.E5R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT CO]'IPANIES
rOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUU].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLAYTON
NO. TAX
RETURNS
591 0
5 920
5990
RETL
9
75
201
t2
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 7E,656
,6lE
,0E6
14,504
96 ,7 45
,41E
,97 5
, 989
, 0I4
,995
260,5IE
65,391q0 
,7 ct4
r,257,5E3
7,E15,9E6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
151,303
297,339
3,133,03E
13,903
E9,462
296,292
t42,97 I
40,329
37 ,240
110,842
25t,02E
661
3,901
297
145
50
40
147
6000
6 120
5300
6 510
6700
FI RE
7300
7500
7600
780 0
7900
E010
7000
7200 2751
2q
I5
I(l
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].lOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
I.OCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPATI
LOCAL GOVERNT.IENT. SCHOOL DISTOT. GOVERN}IENT
806 0
El00
E900
E910
S ERV
93 93
9395
GOVT
16
9
48
209
5E3
E5
40
,391
,354
TI ES
TR I CTS
1,I9r,165
5,E(g, gg3TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. (}EO TAXATION AND
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
EN T'IEXICO
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 322
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUMBER! 192.00
REPORTEDIAX DUE
6,293.67
274.65
3,331 .24
12,219. t5
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
t0cATI0N: tE-22{
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTITITIES
HARDI^IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.II SCEL t ANEOUS I,IHO L ESAL ERs
PETROLEUI.I AND PEIROLEUI,I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERTY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEs 1'IOINES
NO. TAX
RETURNS
t2
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
137,097
6, l(7
60,961
56 9, 023
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
I 14,430
4, 99{
60,567
222,t65
1700
CONS
5300
5800
5990
RETt
5070
50 90
5092
ttHSL
4t00
46t 0
4900
4 920
TCU.
7000
7300
7500
7600
8900
SERV
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, IIOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
l2
5l
IE
TOT- TOTAI FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
a
!REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
PAGE 323
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
93.E0
379.46
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE.3I5
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.1]-1UNICATIONS AND UTILITIES
ETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
QUARTERTY SU].II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRENVI L L E
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
4810
4900
TCU.
7300
7600
SERV
0035
R
t0
l7
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,2r3
7,654
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,793
7,23S
].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(l
SIC
CODE
1700
CONS
TAXATION AND REVENUE DEPART]iIENT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
71,624
E4, 937
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7t,624
E3,963
PAGE 324
RUN DATE! OL/09/90
RUN NU].IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
3,760 .25
4,404.60
STATE O
COT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:18-4ll
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
FN
REVYS
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
F0LS0r'l
NO. TAX
RETURNS
4E l0
4900
TCU-
5300
5E l3
RETL
7300
7E0 0
SERV
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
T'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
l3
2ETOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.J I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAI. CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEMBER, I9E9
PAGE ]25
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU],IBERS 192.00
REPORTED
TAX DUE
16,367.60
3E,5E2. l5
47 ,qt6.22
17,345.69
237,E21.5E
6,757 . tl
t,72q.97
697.35
26,t96 .473t,622.75
I QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION ! 18-OIE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHTOT. ].IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
t'II SCEL LANEOUS ITIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}INUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUNMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
1620
1700
CONS
010 0
0700
AGRI
l3E 9
1.400
].IIN E
r500l6r0
320 0
3q00
3900
T'IFG.
5010
5060
5060
50 92
t^IHSL
5252
5300
5(00
5s4 0
5700
24
10
IO
t0
45
l5
14
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
32E,753
775, 03E
969,477
790,E51
l55,El7
37,432
24,E06
6ct7 ,449
769,766
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
327,352
77 I ,643
946, 324
346,914
4,756,qsl
135,142
54,499
I 3, 947
4r00q200(610
4900
4920
TCU-
9
13l0
20, 157
118,704
4,190,q76
4,797 ,556
,714
,27 0
, E32
E35.74
5, I l2 .47
209,041.60
l6
102(, lEo
5E00
5990
RET L
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPMENT
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
PETROLEU]'I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. ],IHOLESALE TRADE
FART'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'TENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
T.IISCELTANEOUS RETAIT ERSTOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
523
632
I
610 0
651 0
FI RE
33
64
, 917
,443
IREPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:lE-()lE
HOTETS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
IIISCETI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELLA}IEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I.IISCE[ [ANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 326
RUN DATE. OI/09/90
RUN NUI'IB ER: I92 . (} ll
REPORTED
TAX DUE
2, E43 . 36
4,037.23
2,293.q0
9, 36E . 7E
371 ,652. 3t
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7300
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,E67
,7 q5
7500
7600
7E00
8900
7ll
E5,535
275,929
62,735
93 ,513
45
lE7
56
EO
ERVS
21
46
,967
,475
9593
GOVT
TOCAL GOVERNI'IENT - I,IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 22E E,416,67E 7,433, 152
tREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 327
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU]'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
75 ,7 95 .96
3,469 . 02
22,043.09
(1,02q.65
26,5IE.20
91,409.54
950. 93
5,327 .34
42,112.60
75,699.46
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
1500l6l 0
1000
I.II N E
1620
1700
CONS
010 0
0700
0600
AGRI
3900
t'lFG-
129
206
,7 05
,651
LocATI0N: l4-129
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
].IETAL I,IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, t'IOLYBDENUT'I
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL I ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
IoCAL AND HIGH[IAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SU]'TI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BEL EN
NO. TAX
RETURNS
65
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,533,221
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 r 263,266
58, I50
567, 3E5
67,214
q7 9,973
1,561,631
15, E69
EE,7E9
701,E77
1,26r,65E
r,206
2,9q2 29E,5EE1,753,625 L7105
1
27
, 915.30
,217 .51
,296
t294
,277 .76
,497.62
2(00
27 00
3200
3670
3700
q000
4I0 0q200
4Et0
l0
20
40
60
70
80
90
92
5200
530 0
531 0
7ll 6E, 97E426,569
226,L27
2,32E,43E
70,7E6
4E1,631
1,Elr,5l(
94,3E9
635,525
2L
4E
7
23
54
2E
50
9
26
2l
45E
(E3 0
4900q920
TCU.
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHET.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T'IACHINERY, EQUIPIYIENT AND SUPPLIES]'II5CE[ LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUFI PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
l,lHS L
l2
2E
21207,7
I ,313, I
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE[.I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI'IBER, I9E9
PAGE 32E
RUN DATE: OI/O9/90
RUN NUT'TBER: I92 . () (l
REPORTED
TAX DUE
23, 3EE. 12
12,267.E5
3,822 .56
E6,902.40
25,177 .50
46, 027 .50
41,615.34
6 0E, 965 . 15
576. l5
25,757.10
X QUARTERLY XX EDITED 
'(
SIC
CODE
L0cATI0N: t4-129
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOt'IE DEALERS
FIISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII- TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMMARY .. EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BEL EN
NO. TAX
RETURNS
5400
55r0
554 0
5592
5599
6000
6300
651 0
FIRE
E200
E600
E90 0
SERV
20
t4
20
3,672 , 97 I
399, 985
103,057
15
24
7
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,439
,215
, IEE
, 086
,342
79E,675
909,347
12,E06,04E
35(,457
zEE,697
94,EI99t,924
55, 0E5
7IE,765
797,927
25L,L9q
1,262,E35
3, ggE,E25
25, 130, 939
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3E9, E02
204,46463,7r0
1,449,373
3E6,2EE
767,L22
6 95, 5E9
10,149,418
9,569
429,2E5
5lE2lt
66
1,537
450
204,616.09
19, 04E.3E
4, 119 . 77
f,,410,26E
317,473
6E,663
s47
993
605
710
5600
5700
5E00
5813
59r0
5990
RETL
7000
7200
7300
7s00
7600
7900
EOIO
E060
E100
l5
27
39r
576,
E6
24tl
t74
437
4E
t9l6
E77
393
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
325 ,7 92
249,E95
60,091
7E,5()E
54,720
694,136
797,927
249,394
19,
14,
3r
4,
.55
.55
.47
.5t
3,283.19
41 ,644. E5q7 
,E75.6L
14,963.64
67(19
35
35
9
t40
427
l' 014
3,607
, 0E6
'672
60,
216 r
E0l.(6
413.32
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 1,25E 1E,051,101 1,0E0,730.E0
a
IREPORT NO. 08O
X QUARTERTY XX EDITED X
L0cATI0N ! l4-225
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IEHT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT C[ASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE 329
RUN DATE: OL/09/90
RUN NU].IBER: I92. () O
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (V. )
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
t
REPORT NO. (lEO
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE sYsTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 330
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! I92.(lO
REPORTED
TAX DUE
20 ,EEE.75
tE4,753.22
2,156.73
2,337 .52
21,47 9 .6E
6,295.97
63,513.72
1,300.15
23,932.11
29,467 .25
12,5I3. 93
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
t0cATr0N: r4-316
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAI. TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST., FABRICATED FIETAL PRODUCTS
1'II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.TAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS LUNAS
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
LI36r395
4,516,790
92,721
125, 0 16
30,742
757 ,5E9
E 
'L72,229
3E3,541
270, lEz
1,343,522
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
348, 146
5, 07 g, 220
t3E9
IlI NE
OIL
TOT.
1500
16 10
1620
1700
c0Ns
27 00
3200
3400
3900
10
208t
E3
90
4
q
Cl
q
4
4
T
5010
5020
506 0
s060
5090
5092
152
230
33
9I 35, 953
38,967mFG-
920
cu-
2l 37E,011
I 0(, 9339
40 1,327, 906
5(,E07
1r260,215
75 1,423,E10
377 , E49
104, 933
1,079,416
21,669
398,868
491, 120
,1E7
,L27
,2EE
205,232
227,20E
I , 335,46 I
NOTOR VEHICTES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
EI.ECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I-IISCEt LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
IOT . ]^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING NATERIATS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBITE HOT'18 DEALERS
f'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI"IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
7
57
SL1.lH
520 0
5300
5400
551 0
7
25
IE
l1
7q5
7,341
67t.24
44,707 .64
c+40 
'477 .30
55( 0
559?
5599
5600
5700
580 0
23
I
10
7t
13,632.49
E0, 127 .66
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, 19E9
PAGE 33I
RUN DATE! OI/09/90
RUN NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
22,501.09
33, 135.70
667,13E. l(t
16,70(.17
?1,4E7.46
E, 051 . 65
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: l4-316
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IIIISCEt LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEIOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
5813
5910
599 0
RET L
7000
720 0
7500
7500
7600
7800
7900
E 010
E060
8I00
E200
E900
SERV
QUARTERLY SUT.IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS TUNAS
NO. TAX
RETURNS
1l
L22
306
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
375,0IE
690 ,7 47
12,450,063
373,411
(E3,029
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
f,75, 0lE
552,26L
11, llE,96E
290,047
36 9, 76E
500,E06
193,EE3
538,7 92
16,714
362, 06 0
2, lEs,2lE
lE,3El,l05
6000
6200
6300
6 510
6550
FIRE
HOTELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E1
95
I
2
l,152
35
55
34
32
4E
t2
6
10
194
647
370
t42
30l1
20I2l
130
2
2
E
2
0
I
2I
!.
134,194
221,510
r56 ,666
2r2,340
34l{,
14,
62
,ElE.35
,E62.23
, 92E.53
10
56
500,966
193,E83
345, 933
61.,173
425,420
2,452,029
, 04E. 52
,632.97
,327 .53
,002.E3
,723.59
,932.62
l,100 r 915.56TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 22, El3,57E
IREPORT NO. (lEO
I QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l4-412
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN FIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECE].IBER, I9E9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 332
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t'lrLAH (v. )
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:14-505
AGRICULTURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
URANIUM
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAT IRADE CONTRACTORSiOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 333
RUN DATE: OI/09/90
RUN NUT'IB ER: I92 . O O
REPORTED
TAX DUE
13,200.21
23,714.03
9,650 . 20
50,24E.70
2, 939. E8
6q5.2t
t3,2E5.E6
'25c+.65
,E82.05
,482. 90
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FAR]'Is
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
10 94
1.II N E
SIC
CODE
420 0
4E 10
4900q920
TCU-
5200
5300
5400
551 0
554 0
5599
5E00
5E 13
5990
RETL
TiIOTOR
T EL EPH
EL ECTR
GAs UT
TOT. I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
534,299
E26 ,7E0
IE3, EE3
61E,160
54,376
91,621
279,129
ll,73l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
240,00(
431, 164
165,E77
558,395
53,452
11,731
241, 93(
95,539
7Err, 15E1,45r,ElE
1500
l6 10
1620
1700
CONS
2700
3700
3900
T.IFG.
6
6
4
6
2400 LUIIBER' tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
t'II SCEL t ANEOUS I.IANU FACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
FR
ON
IC
IL
RA
EIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESE AND TETEGRAPH CO[',II'IUNICATIONS
NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
t3
25
25
15
7
50 20
5080
5090
5092
tlHS L
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPT-IENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANE0US 1,1H0[ ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IAIERI
GENERAL ]'IERCHAN
RETAIL FOOD STO
I.lOTOR VEHICLE D
GASOIINE SERVIC
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI.IPANIES
90,267
161,6E5
ALS
DISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RES
EA L ERS
E STATIONS
4 ,964 .7 0E,903.69
5
42
7E
8
17
E
E7
151
2q9,193
95, 539
1,0rE,726l,E0g,5gl
6000
6510
6700
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l(t-505
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN !4EXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, I9E9
PAGE 334
RUN DATEI OI/09/90
RUll NUt'lB ER: 192 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
32,247 .45
2,526.E2
7,69E.44
1I,4E0.50
3,1.4E.10
E,656 . 44
QUARTERTY SUI.I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARI.IS
NO. TAX
RETURNS
IE
TOTAT REPORTED
GRO55 RECEIPTS
629, 312
45,942
IE(),EI2321,7I7
57,643
157,390
1,4E0,569
2,302,454
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5E6,317
45,942
140,534
20E,736
57,23E
157,390
5r 109,753
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
6010
E06 0
E20 0
890 0
SERV
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBIIE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l6
43
31
L2
t2
50
177
4E0
I ,213,631I , E7 9,4E5
279,E66 .626,52q,2E4
92
96
0I349366,102 r
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEI.IBER, I9E9
PAGE 535
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUT'IBER: I92. (,O
REPORTED
TAX DUE
Lt?,q22.09
73,46E. 99
2L5,976 .6t
2E6 .66
I ,256 . 0E
E,777 .33
61,011.95
101.,949.6E
22,927 .0L
tE6,269.29
22,134.39
3, 977 . l5
30,735. 14
1,6E2.60
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N : 14-014
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUMBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
MISCET LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION[oCA[ AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'I].IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR VATENCIA CNTY
NO. TAX
RETURNS
010
070
0
0I
500
610
620
700
t0
00
00
00
00
00
00
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,617r349
2r035r74E
5,313,115
75,2E3
1,2(5,010
2r346,3E9
576,307
4,23E,226
1 , 1 15,227
445,953
1,663,4(l
t24,743
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,25E,243
1,464, E67
4, 329, E21
5,703
GRA
t094
T.IIN E
c0N5
III
L
20
24
27
32
34
35
37
16E
254
67
I1
l6
37
63
8
s900
t'lFG-
4000
410 0
4200(500
4600
48I0
4900
4920
TCU-
5092
l,lHSL
l9
50
E9, 147
5E3,746
24,703
175,129
26l5
7
59
1,244,E0E
2,03E,993
45E,540
3,749, 939
5040
506 0
5070
5090
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1-II SCEL T ANEOUS I.IHOt ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUN PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
.142,6EE
7 9 ,543
614,E6E
33,652
9
520 0
525 I
5252
530 0 16,979 16,EI3 640.64
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECET'IBER, 19E9
PAGE 3]6
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUmBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
t6,744.23
106.75
5,5E2. L6
I, 957 .6E
r1,059.55
15,079.7E
X QUARTERLY X)( EDITED X
LocATI0N ! l4-0t(
RETAIL FOOD STORES
l.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
T'IOBILE HOHE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
ERUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR VATENCIA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
src
CODE
5400
551 0
554 0
5592
5600
5700
5E00
5E 13
5 910
5920
5990
RETL
l0
152
29E
(0
24l2
23
4l
32
5l
51
REPORTED
RECEIPTS
3q2,253
30 ,205
t29,596
39,154
224,6q2
30E,464
1,0E4,771
2, E40 , 053
309,304
266,902
176, 961
325, 050
IE1,377
,E90
'259
3, I43, 9EE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
33(, EE5
5,765
107, 159
39, 154
25
19
5q5,
2,053, 104q74
220,746
300,919
305, 924
77 .37
74.61
27 12
102, 5
7000
7200
7300
739I
7500
7600
7900
6000
6300
6 5I0
FI RE
06
10
20
60
90
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAI SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.1I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
t, 1,266l7r
298,E90
97 ,259
31,7E3
521 ,25E
2,97l,g3q
r5,410.95
63,359.52
E,572. E0
tq,E54.07
E,379.E2
t5,272.L9
4,E62.96
r ,5E9. l726,1rE.56
t(9, 065.76
,902
,437
295,979
r67,312
E01 IE
10
405
29E
97E
8
6
E
E
E
169
3l ,7E3
629, 0 14
6 910
SERV
a
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH l, lEs 1E,193,981 L4,235,974 7t0,603.9E
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY X
,( EDITED X
LocATI0N | 77-777
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I,II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
t'IISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO!.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPiIENT LABORATORIES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]-IBER, I9E9
PAGE 337
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUI.IBER: I92. OO
REPORTED
TAX DUE
11,012.59
14, 936 .59
21,E5E.16
SIC
CODE
QUARTERLY SUT'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R & D SERVICES
NO. TAX
RETURNs
1700
c0Ns
5990
RETL
90
SL
50
t,lH
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
522,543
6 05, I54
753,236
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
231,E44
314,455
(60,172
7300
7 391
E600
E 910
SERV
10
IE
29
9289
GOVT
STATE GOVERNFIENT - SCIENTIFIC RESEARCHTOT. GOVERN].IENT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I }IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
361,162
7r387,E23
2,330,340
390,7E4
351,2E5,677
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
176 , E76
18, 045
3,628,27rr
4,55E, 95(
312,241
1,937,1E5
2,647,103
PAGE 33EATE: 0L/09/90
ut'tBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
E,(0r.60
E57 . tE
172, 343. 05
216,550 .39
14, Esl . 45
92,016.32
125,737 .47
3,435 . 2 9
191 .65
27 ,256.7t
52,5E0.34
1.1,906.97
4, 070 . 14
19,063. 17
3,513 . 07-
5,557.94
1,503.64
lE,516.69
37, 1E7 . 16
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY .. EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-OF-STATE
NO. TAX
RETURNS
14
OCTOBER TO DECE],IBER, I9E9
LOCATION : EE-EEE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROT., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSOIL AND GAS UIELL DRILTINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRIttING
NON]'IETALLIC T,IINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OIHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I-lILL PRODUCTS
LUFIBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY }IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
1'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPHENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.]'IISCEL IANEOUS NANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
4EI
RAI LROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0ToR FREIGHT TRANS. , [IAREHoUSING' TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IJATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II-IUNICATIONS AND UTITITIES
l3l 0
l3E I
I3E 9
1400
tq7 4
NINE
src
CODE
0I0 0
0700
AGRI
1700
CONS
2000
2 010
2300
2400
11
92
137,559
4,629,122
tlE
401500
1610
162 0
146
196
3,E57,005
6,597 ,344
l6
E
50
38
15
L2
46
262ll2
2
5
5
,954
72
4
573
1,106
250
E5
40r
75
1173l
1,563, 031
314, 9l 0
L,229,960
4,1r4,260
574,925
EEz,544
E,730,E70
6E9,7E9
375,91.I
1,569,607
32
05
E2270
280
290
320
340
350
360
367
370
380
0
0
0
0
0
0
40
41
42
45
46
,7L5
,6E7
,329
,959-
,009
,660
3900
t'lFG-
t3
lE5
454
2,7 92,007
6 , g2g,40E
32, E0 9, 952
1,345,674
2,L35,445
6,232,600
63,919.53l0l,(33.69
296,0?1E.62
22
22
43
t2
t0
E,llg,gg3
9,726,93E
E64,533
3,23r,E00
3E9, E25
7E2,EE7
E2?-,475
9,555,795
E55, 26 0
1r605,E0E
59, 067 .56q52,79q.09
40,62(.E5
76,1E0.E9
46
4E3 0
4900
4920
TCU. l6E 376,737 ,206 L5,92q 1576 756,t66.22
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
OCTOBER TO DECEIIBER, I9E9
PAGE 339
RUN DATE: OL/09/90
RUN NUt'tBER: 192.00
REPORTED
TAX DUE
42,551.(6
90,090.37
47 ,322.24
254,5E1 . E9
2q,4L4 .72
7 55 ,7 49 .90
543, rEl .2E
5E,257.15
1,795,94E.99
17,037.E6
1,E97.99
13,542.36
54,543 . 0 0
73,E65.59
6,609. 90
436.00
134,759.19
35,264. EE
25,355.77
,159. lE
,756.40
,360 .32
,996.06
60,E25.20
E3,621 .39
7, 1E2.51
14, r47 . 0E
16E,107.09
13,656 . 06
31,299.66
80E,502.2E
134,5E9.77
56,453.02
1, 151. 97
34, 46E . EE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION : EE-EEE
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPT'tENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUC
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHO
HARDIIARE' PLUI'IBING AND HEATI
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUP
I'tISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERs
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI-IARE ST0RES
FARI'I EQUIP].IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
t.lOBILE HOt'IE DEATERS
I'IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCE[LANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIIIG AND OTHER INVESTT'IENT COI''IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-OF-STATE
NO. TAX
RETURNS
5 010
5020
5040
s060
5070
5 0E0
5090
50 92
1.,lHS L
520 0
cEs
AND SUPPLIES
54
152
78
92
E()
231
,060
,630
,64E
,9Il
, 984
,124
,6 9E
'772
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,2E6 r 2E3
3, 022, I 0E?,756,058
29,327
725 ,77 3
TAXABL E
GROSS RECTJIPTS
E9l,6l0
1,696,639
996,25E
5,359,619
51s,994
5,q07
21,761
21,2L7
13,9E0
6,425
29 ,956
292,914
21, lE7
4 12,65 r
3,032
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397
I ,3(E
I ,555
5, 933
,7L6
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TS
LD APPLIAN
NG EQUIP.
PLIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED
I5,9IO
I I,437
E05
37 ,81 I
42l7l72l
7
37
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,747
,5E6
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,065
,6E5
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2E5,l, 148,
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159 r
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r 2837646l
I ,5r2 ,413
25t
252
,340
9,179
692
95E
r02
27q
065
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400
5r0
540
500
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900
5592
5599
5600
5700
5E00
5910
5990
RETL
52
37
69
29
t7
1,533
I,E81
t6
50
4El7
36
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14(
95
E
22
2, E3
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53
7,035
2,q19
3,E06
9,773
9,0E2
7,475
E, EsE
5,633,723
2, 933,5E6
E0E,232
4,00E,E92
2,47 L ,37 L
EEE,226
10E,975, I24
r39, 0E3,649
33
7
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3,5f,9
16
3
1,320
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,E33
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2, E33,46El, 16E,4E(
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l. 231 , E44
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l5
56
540
5E6,3E5
696,170
25,467 ,592
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,940
,33(0
2E7
65E
17, 021
7000
7 200
7300
7391
HOTELS, I-IOTE[S, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES]IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
I
7
7
7
7
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XI EDITED X
LOCATION : EE-EEE
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
OCTOBER TO DECE]'IBER, I9E9
PAGE 3(O
RUN DATE! OL/09/90
RUN NUI'IBER! 192.00
REPORTED
TAX DUE
10,120.05
5, 9E6 . 16
QUARTERLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT.OF.STATE
HO. TAX
RETURNS
8060
8100
E200
E600
E900
E 910
SERV
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
I. EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l7
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
216,260
351,454
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
213, 053
L26,024
25E, 17E
17 ,4EE,6462,674,454
43,56 9, 506
227,EEl
150 ,662, 7 94
2?
9C2
62
L,942
25E, I 95
2(,554,0503,IIE,I5E
61,910,591
12,263.q5
E30,710.E4
127,036.58
,069,540.E42
23E, 321
6,457 1 , 041,540,216
E 10,E24.34
7,156 ,32L.62
I
IREPORT NO. O8O TAXATION
STA
cot'lB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
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,551, r41
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,029,422
,539, 963
,999r706
,E29,929
, 0 99, 354
,720,735
,55E, 949
,246 r009
,097,244
2,920,L75
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
110, L42,771
2,752,7L2
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28,785,E59
752,565
34, E12, 964
L,27 5,975
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PAGE 543
RUN DATE. OL/09/90
RUN NUI'IBER: 192 . O O
REPORTED
TAX DUE
6,125 ,719 .57
,E00, 049.75
,917,065.66
2,255.10
9,215.54
9,117.32
5,115.23
3,075.09
4,631.77
9,645 .86
7,238.20
3, I 9E.3E
3, 3E4. 92
2 ,57 E .02
3,E60.40
3 ,27 E ,065 . q7
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7000
7200
7300
7391
HOTEtS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNMENT . ALL OTHER
FEDERAL GOVERNT'IENT - I'IILITARY BASES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
Sl ATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
STATE GOVERNMENT - SCIENTIFIC RESEARCH
LOCAT GOVERNI'IENT . COUNTIES
tOCAI. GOVERNI'IENT . I.IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
tOCAt GOVERNNENT. SPECIAL DIsTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI.IENT
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